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Steur; - Volendam; familie Stam, Gerrit Snieder, Klasien Steur; - Monniken-
dam, en naar andere hier niet met name genoemden. 
Niet onvermeld mag blijven de hulp, ons van verschillende zijden bij onze 
verdere arbeid geschonken, vooral door Zuster Laetitia Stoks en de heer F. 
Koopmans, welke laatste de fraaie tekeningen in dit boek heeft verzorgd. 
De uitgave zou zonder twijfel niet mogelijk zijn geweest zonder de steun 
van de Stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzee-
polders. Niet alleen heeft deze zich bereid verklaard. Professor Van Ginnekens 
nagelaten werk op te nemen in de reeks van haar publicaties, maar ook konden 
door haar bemiddeling de aanzienlijke subsidies worden verkregen van het 
Prins Bemhardfonds en de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschap-
pelijk Onderzoek, waardoor het mogelijk is geworden dit werk het licht te 
doen zien. 
Gaarne betuig ik aan de leiding van beide instellingen alsmede aan die 
van de bovengenoemde Stichting mijn dank. 
Ook Mejuffrouw Dr L. Kaiser, de steeds actieve en onvermoeibare secre-
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medewerking. 
Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan Prof. Dr J. Wils, destijds voor-
v 
zitter van de sectie voor taalkunde en volkskunde van deze Stichting, die 
zeer veel heeft gedaan om de uitgave van dit deel tot stand te brengen. 
Mej. D r J . C. Daan heeft een belangrijk aandeel gehad in de definitieve spelling-
regeling. De heer P. P. J . van Caspel heeft de gehele tekst in deze nieuwe 
spelling overgebracht. 
Als laatsten maar niet als minsten hebben recht op mijn dankbaarheid 
mijn Ouders, die mij in staat hebben gesteld het universitair onderwijs te volgen, 
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I N L E I D I N G 
De structuur in de woordenschat zal worden beschreven in dit eerste 
deel van een uitvoerige studie over de dialecten van Marken, Volendam en 
Monnikendam, die in dejaren 1942-1944 onder leiding van Prof. Dr Jac . van 
Ginneken zijn onderzocht*). De voornaamste bedoeling daarbij was aan dit 
drietal nauwverwante Waterlandse dialecten te bewijzen, dat de taal niet de 
uiterlijke weerspiegeling of een volkomen gelijkend beeld van een volk is, maar 
inderdaad de diepe ziel daarvan; niet natuurlijk in de zin van een bewust subject, 
zoals de Romantiek dit heeft voorgesteld, maar in de zin van een objectieve en 
zakelijke geestesinhoud, die alles omvat en weergeeft, wat in de boezem der 
gemeenschap leeft en streeft. Het systematische en „totale", dat thans in de 
meeste taaibeschrijvingen zozeer - en terecht - de aandacht trekt, diende aan 
de rijkdom en de voortdurende variatie der practische feiten geen afbreuk te 
doen, noch omgekeerd. Het taaieigen is de diepste en eerlijkste waardemeter 
en tegelijk het meest karakteristieke wezensbeeld van elke volksgemeenschap, 
waardoor deze zich ook het scherpst van alle andere onderscheidt. 
Dit eerste deel behandelt de lexicologie der Waterlandse dialecten en zulks, 
omdat daarin wel het meest typische onderdeel van het gehele taalbezit gelegen 
is. Ook de klankleer, de grammatica en de syntaxis der Nederlandse dialecten 
kennen immers wel hun karakteristieke onderlinge verschillen, maar naar ver-
houding zijn deze minder diepgaand. Wie een dialect volledig wil kennen, kan 
b.v. niet volstaan met het afluisteren van enkele afwijkende klanken of zelfs 
opvallende intonatie; hij dient a.h.w. zelf in de gemeenschap der sprekers te 
treden, en vooral ook de meest karakteristieke gevallen der woordkeuze en 
zeggingskracht na te gaan. En van deze laatste is het nog maar een kleine stap 
naar de spreuken, spreekwoorden, weerrijmpjes en liedjes, die in zulk een 
overstelpende rijkdom in elke volksgemeenschap leven: onderdelen van de 
totale volkscultuur, waarop de volkskunde zich vanouds heeft beroepen voor 
haar differentiërend onderzoek. 
Eén practische en methodologische eis volgt dan echter vanzelf uit de 
aard van het aldus opgezette onderzoek. Is het ons om het eigene van de woor-
denschat te doen, dan zullen we de ordening daarvan dus ook op het meest 
karakteristieke der verschillende woorden dienen te baseren, d.w.z. op hun 
betekenis, en niet op de uiterlijke woordvorm. De tot nu toe meest gebruikte 
alphabetische ordening der dialect-woordenboeken zal m.a.w. moeten worden 
vervangen door een rangschikking volgens de verschillende „woordvelden" 
*) Deze studie zal in haar geheel als deel XVIII in de serie Publicaties van de Stichting voor 
het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders verschijnen. 
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zoals Bally, Porzig, Trier, Jolles, Ipsen en vooral Von Wartburg die hebben 
leren zien l). De moderne taalkunde is in dit laatste opzicht tot geheel nieuwe 
inzichten gekomen, die ook voor de practische taalanalyse allerlei consequenties 
met zich medebrengen. Leo Weisgerber heeft de traditionele betekenisleer „ein 
Irrweg der Sprachwissenschaft" genoemd 2). Het klinkt misschien te hard, 
maar men moet toegeven, dat de semantiek in de negentiende eeuw maar al te 
vaak beoefend werd op dezelfde wijze als de klankleer, d.w.z. enkel historisch-
verklarend en mechanisch-atomistisch. De logica en de psychologie hadden 
hun aandeel, maar het zuiver taalkundige, waarop het eigenlijk aankwam, 
bleef onduidelijk. En pas het structurele standpunt, dat op F. de Saussure 
teruggaat en via hem op de Franse sociologische school, heeft daarin verande-
ring gebracht3) . Men heeft langzamerhand ook de woordbetekenissen als 
„entités différentiatrices" leren zien, juist als de phonemen, waaruit de woord-
klank is opgebouwd. En pas door de verschillende verwante semantische waar-
den naast en tegenover elkaar te stellen, kan men dus de eigenlijke betekenis van 
een woord ontdekken. „Das Wort", schrijft Trier, „folgt. . . dem allgemeinen 
Wesen aller Zeichen. Zu diesem Wesen gehört es, dass der Bezeichnungsinhalt 
und Umfang eines Zeichens sich richtet nach der Stellung, die das Zeichen 
innerhalb der Gesamtheit der übrigen ihm inhaltlich benachbarten Zeichen 
einnimmt. Man kann das wohl ein Grundgesetz des Zeichenwesens nennen." 
En iets eerder: „Das Wortzeichenfeld als Ganzes muss gegenwärtig sein, wenn 
das einzelne Wortzeichen verstanden werden soll, und es wird verstanden im 
Masze der Gegenwàrtigkeit des Feldes. Es 'bedeutet' nur in diesem Ganzen und 
kraft dieses Ganzen. Ausserhalb eines Feldganzen kann es eine Bedeutung über-
haupt nicht geben." 4) 
Aan enkele voorbeelden kan men dit nieuwe semantische grondprincipe 
gemakkelijk verduidelijken. Een zeer sprekend geval heeft men reeds bij de 
militaire titulatuur, waarop J . van Ginneken gewezen heeft. De betekenis van 
de woorden 'kapitein', 'korporaal' of 'generaal' volgt alleen uit de plaats die 
') Ch. Bally, Trai te de stylistique française2, 2 vols., Heidelberg 1919; —, La crise du 
français, Neuchâtel-Paris s.d. (1930) ; G. Ipsen, Der neue SprachbegrifF, Zeitschrift fur Deutsch-
kunde 46 (1932), 1-18; J . Trier, Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes, die 
Geschichte eines sprachlichen Feldes, 1, Heidelberg 1931; —, Sprachliche Felder, Zeitschrift 
fur deutsche Bildung 8 (1932), 417-427; —, Die Idee der Klugheit in ihrer sprachlichen Ent-
faltung, Zeitschrift fur Deutschkunde 46 (1932), 625-635;—, Deutsche Bedeutungsforschungen, 
in Germanische Philologie (Festschrift fur Ot to Behaghel), Heidelberg 1934, 173-200; —, Das 
Sprachliche Feld, Neue Jahrbucher fur Wissenschaft und Jugendbi ldung 10 (1934), 428-449; 
W. Porzig, Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen, Paul und Braune's Beitrage 58 ( i934) ) 
70-97; —, Der Begriffder inneren Sprachform, Indogerm. Forschungen 41 (1923), 150-169; 
André Jolles, Antike Bedeutungsfelder, ibid. 58 (1934), 97-109; W. von Wartburg, Einfuhrung 
in Problematik und Methodik der Sprachwissenschaft, Halle 1934, 96-105, 143-160. 
2) L. Weisgerber, Die Bedeutungslehre, ein Irrweg der Sprachwissenschaft, Germanisch-
Romanische Monatschrift 15 (1927), 163; zie ook —, Das Problem der inneren Sprachform 
und seine Bedeutung fur die deutsche Sprache, ibid. 14 (1926), 241-256; — „Neuromant ik" 
in der Sprachwissenschaft, ibid. 18 (1930), 241-259. 
3) Y. de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris ig 16, 2 i 923 , '1931. 
4) J . Trier , Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes, Heidelberg 1931, 5. 
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deze titels innemen op de militaire ladder. M.a.w. alleen de tegenstelling tot de 
hogere en lagere trappen bepaalt de rang van de dragers, en wel met volstrekte 
nauwkeurigheid, zonder dat er iets aan toe te voegen is. En zo gaat het met de 
functionarissen in alle grotere en kleinere organisaties, bonden, diensten en 
staten. ') 
Voor de telwoorden en daarmee gelijk te stellen vormen geldt hetzelfde. 
Wat 'zeven' betekent volgt alleen en uitsluitend uit de plaats die dit telwoord 
heeft tussen 'zes' en 'acht'. En wat op een schoolrapport de aanduiding 
'onvoldoende' precies wil zeggen, verstaat men eerst ten volle, wanneer men 
weet dat deze waardering - b.v. bij een tiendelige schaal - geplaatst is tussen 
'uiterst slecht' (2), 'zeer slecht' (3), 'slecht' (4) enerzijds en 'voldoende' (6), 
'goed' (7), 'zeer goed' (8) anderzijds. ') 
N u zijn de woord velden als het zojuist genoemde uiteraard sterk gemathe-
matiseerd, de aard daarvan leidt als vanzelf daartoe. Voor andere, meer ge­
wone blijft hetzelfde principe echter evenzeer gelden. Het woord ontleent zijn 
eigenlijke, gedifferentieerde betekenis allereerst aan de plaats die het inneemt 
in het veld, terwijl deze in geval voor geval geheel ondubbelzinnig vaststaat. 
Vooral de historische ontwikkeling levert hiervan soms fraaie voorbeelden. Zo 
moest het lat. exspectare 'wachten', 'verwachten' in het gesproken la tij η van de 
latere keizertijd, tengevolge van de klankontwikkeling onvermijdelijk samen­
vallen met het simplex spedare 'zien'. Welk een betekenisverwarring op deze 
wijze zou kunnen ontstaan, is duidelijk. En zo is langs twee wegen in de ro-
maanse talen de dreigende verstoring der semantische orde — bijna zou men 
van een „botsing" spreken - vermeden. Spedare werd vervangen door mirari 
(spaans mirar) of door germaanse vormen (fr. regarder; it. guardare, enz.) en 
exspectare werd aan de andere kant ófwel tot ad-spedare omgebouwd (it. aspettare) 
ófwel eveneens door andere verba vervangen (sustinere, sperare in het afrikaans 
latijn > spa. esperar; attendere in Gallië, vgl. fr. attendre). Neemt men niet aan 
dat hier het totale semantische systeem, het woordveld als zodanig, invloed 
heeft gehad, dan blijven de diepere oorzaken van zulke ontwikkelingen natuur-
lijk geheel in het duister.2) 
Ook sociologische factoren kunnen soms een bepaald woordveld consti-
tueren, resp. de splitsing van een aantal schijnbaar verwante velden veroor-
zaken. Ook zulke feiten wijzen er dus weer op, hoezeer de betekenis van elke 
afzonderlijke vorm afhankelijk is van het grotere semantische verband, waarin 
het woord past. Zo hebben b.v. de gallische boeren in de periode der latini-
sering aan allerlei producten die zij in de steden hadden af te leveren, de 
latijnse namen leren geven, die daar gebruikelijk waren; maar voor de bij-
') J . van Ginneken, De Studie der Nederlandsche streektalen, Amsterdam 1943, 88. 2) W. von Wartburg, Einführung in Problematik und Methodik der Sprachwissenschaft, 
Halle 1943, 107. 
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producten die als veevoeder dienden of zelfs werden weggeworpen, bleven 
oude inheemse benamingen in gebruik. ') 
lat. lac 'melk' gall. *mesigum 'wei' 
farina 'meel' bremos 'zemelen' 
cera 'was' brisca 'honingraat' 
vinum 'wijn' liga 'grondsop, draf' 
Men ziet na deze voorbeelden duidelijk waarin het tekort van de gewone 
alphabetische ordeningsmethode bestaat. De ouderwetse woordenlijsten mogen 
overzichtelijk en gemakkelijk hanteerbaar zijn, ze breken in hun éénlijnige 
opzet telkens weer de rijke, veelzijdige verbindingen die er in werkelijkheid 
tussen de verschillende betekenissen bestaan. Zo gaat juist het kostbaarste en 
het meest karakteristieke verloren. 
I 
De voorgaande beschouwingen zijn vooral negatief geweest. We hebben de 
wens uitgesproken dat een bekend en gemakkelijk indelingsprincipe der woor-
denboeken door een andere methode zou worden vervangen. De vraag is nu, 
hoe deze laatste precies georiënteerd moet zijn. „On ne détruit que ce qu'on 
remplace", zegt Comte. 
i. Eén punt staat hierbij, naar onze mening, van het begin aan vast. Het 
is ons te doen om een indeling van grootheden van taalkundige aard, die men 
'betekenis' noemt. En we zullen ons dus, volkomen consequent, hebben te 
wachten voor de methode van die werken die men wel aangeduid vindt als 
„betekeniswoordenboeken", maar die in werkelijkheid uitgaan van een extra-
linguistisch grondbeginsel, n.l. de logische gedachte. Ik bedoel overzichten, 
zoals er vooral van de franse woordenschat gegeven zijn door auteurs als Mgr 
E. Blanc, P. Rouaix, P. Boissiere en Ch. Maquet. 2) Mgr E. Blanc b.v. ging 
van een zuiver ontologisch beginsel uit. Hij rangschikte alle bestaande wezens 
in een grote lijst, te beginnen bij het Opperste Wezen, God, en daalde zo 
verder af langs de zuivere geesten, de mens, de dieren en de planten, tot de 
laagste orde toe, die van de levenloze stoffelijke schepping. Al de woorden, 
waarover de taal beschikt, worden aldus bij één der rubrieken ondergebracht. 
Anderen, gelijk b.v. Maquet, gaan wel uit van het woord zoals dit in de 
taal wordt aangetroffen, maar zoeken dan verder telkens alle vormen bijeen 
die onder hetzelfde hoofdidee vallen. Zo vindt men bij de laatste onder de 
') W. von Wartburg, I.e., 98 v. 
2) E. Blanc, Dictionnaire universel de la pensée, alphabétique et encyclopédique, 2 vols, 
Lyon-Paris 189g; —, Dictionnaire alphabétique et logique de la langue, de la géographie 
et de l'histoire à l'usage des écoles2, Lyon-Paris 1923; Rouaix, Dictionnaire des idées suggé-
rées par les mots, Paris 1926"; P. Boissiere, Dictionnaire analogique de la langue française', 
Paris 1908; Ch. Maquet, Dictionnaire analogique. Répertoire moderne des mots par les 
idées, des idées par les mots, Paris s.d. (1936). 
Woordverzamelingen met een zuiver mnemotechnische bedoeling, zoals men die in elemen-
taire schoolboeken vindt, blijven hier onvermeld. 
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rubriek 'ennui' alle woorden die het frans kent voor 'dégoût', 'contrariété', 
'tourment', 'humeur triste'. Onder 'gorge' is alles bijeengezet, wat betrekking 
heeft op 'la gorge', 'maux de gorge', 'coup à la gorge', 'qui a trait à la gorge', 
enz. Men ziet hoe de taalfeiten hier tenslotte enkel gebruikt worden om een 
min of meer abstract idee te illustreren, zoals dit in philosophische werken wel 
meer gebruikelijk is. Men stelt - en zulks zonder nader bewijs - een woord-
„betekenis" gelijk met een „idee". In werkelijkheid bestaat daartussen echter 
een groot onderscheid; een woordbetekenis is een zeer concrete en practische 
notie, die het mogelijk maakt, dat een mens zich kan bewegen temidden van 
zijn medemensen. Een idee echter is het product van een min of meer doorgezet 
proces van abstractie. Dat er op de wijze der z.g. betekeniswoordenboeken 
inderdaad een zeker inzicht wordt verkregen in de voorraad der abstracte 
ideeën die in de woordenschat verankerd liggen, kan niet worden ontkend. 
Onzeker blijft echter telkens de precieze afstand tussen het idee, waarvan 
de auteur uitgaat, en de concrete betekenis, die de taalspreker kent en voelt. 
De totale indruk blijft dus vaag en onzeker. „Qui nimium probat, nihil probat", 
zegt het bekende adagium. 
2. Hebben de voorgaande auteurs door hun aprioristisch standpunt a.h.w. 
abstractie gemaakt van het eigenlijke probleem der woordvelden, waarvoor zij 
zich zagen gesteld, de Munsterse hoogleraar J. Trier en zijn leerlingen zijn in 
dit verband, juist omgekeerd, van een extreem-inductieve methode uitgegaan.1) 
Over het resultaat dat op deze wijze werd verkregen, zowel voor de literatuur-
wetenschap als voor de taalkunde, kan men zich slechts verheugen. De studies van 
dit type verdienen alle lof. 2) 3) De woordvelden vormen blijkbaar een terrein, 
waarop men des te sneller het contact met de werkelijkheid en daarmede de 
concrete wetenschappelijke winst verliest, naarmate men de grenzen van het 
onderzoek verder en zonder voldoende voorstudies uitzet. Trier onderzocht dan 
ook in zijn eerste boek uitsluitend één betekenisveld en wel dat van het „Sinn-
bezirk des Verstandes". Hij toonde daarbij uitvoerig aan, hoe de betekenissen van 
woorden als kunst, list, wïsheit, wizzen, in de vroeg-middelhoogduitse teksten een 
geheel ander systeem vormen dan die uit de overeenkomstige wereldlijke tek-
sten, het ridderepos der bloeiperiode, enz. Elke voorkomende nuance werd 
daarbij afzonderlijk door een zorgvuldig onderzoek van de teksten vastgesteld. 
') J . Trier, Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes, die Geschichte eines 
sprachlichen Feldes, i, Heidelberg 1931; Sr Theophora Schneider, Der intellectuelle Wort-
schatz Meister Eckeharts, ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Sprachinhalts, Neue 
Deutsche Forschungen, Abt. deutsche Philologie I, Berlin 1935; M. Trelle, Zwei Feld-
gefüge im Sinnbezirk des Verstandes bei Philip von Zesen, Diss. Münster 1935; P. Wahmann, 
Gnade. Der althochdeutsche Wortschatz im Bereich der Gnade, Gunst und Liebe, Berlin 1937. 
2) Ook Stephen Ullmann heeft in zijn recente werk, The principles of semantics, a 
linguistic approach to meaning, Glasgow 1951, met grote nadruk op Triers „field-theory" 
gewezen. 
3) Een dergelijke studie voor het oudfrans werd geschreven door H. A. Hatzfeld, Linguistic 
investigation of Old French high spirituality, Publications of the Modern Language Association 
of America 61 (1946), 331-378. Vgl. ook Stephen Ullmann, I.e., 152 et passim. 
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Op dezelfde wijze liet Zr Theophora Schneider later zien, hoe de intellectuele 
woordenschat bij Eckehart wéér een geheel ander karakter droeg. De grond-
stelling van het woordveldenonderzoek, dat nl. de betekenis van elke afzonder-
lijke woordvorm slechts beoordeeld en bepaald kan worden binnen het verband 
van de daarmee onmiddellijk verwante woorden en begrippen, vond aldus een 
sprekende bevestiging. 
3. De werken van P. M. Roget, Ch. Bally en F. Dornseiff, die het gewaagd 
hebben het systeem der woordvelden voor hun moedertaal te beschrijven -
resp. voor het Engels, Frans en Duits - , staan, wat de methode betreft, 
tussen de studies van Mgr Blanc, Maquet, enz. en die van de Munsterse 
school in. ') 
Voor ons eigen land bezitten we van hetzelfde type het belangrijke werk 
van L. Brouwers, Het juiste woord, 2e dr. 1942. 
Er schuilt zonder twijfel een grote dosis abstractie in het systeem der 
lijsten, zoals Roget, Bally, Dornseiff en Brouwers die geven. Dit is ook bij de 
uitgebreidheid van het door hen bewerkte terrein niet anders mogelijk. Daar-
tegenover staat het fijne critische taalgevoel der auteurs er borg voor, dat hier 
toch de bodem der werkelijkheid niet is verlaten, en dat men de practisch in 
de taal voorkomende woordbetekenissen niet met de daaraan beantwoordende 
logische ideeën heeft verward. Ook wensen we uitdrukkelijk vast te stellen, dat 
wij veel te danken hebben aan Brouwers' onwaardeerlijk boek, ook al zijn we, 
zoals blijken zal, principieel van een andere methode uitgegaan. 
Het hoogst staat in dit verband naar onze mening Bally's Tableau Synop-
tique. Zeker heeft Bally in zijn indeling menige trek van Roget's Thesaurus over-
genomen. Veel beter theoretisch geschoold dan zijn voorganger en vooral ook 
met veel fijner taalgevoel begaafd, heeft hij diens stelsel in werkelijkheid echter 
geheel omgeschapen. Het voornaamste punt is wel, dat Bally's boek geheel de 
natuurwetenschappelijke geest mist, waarmee Roget, die physicus was, zijn 
werk - stellig onbewust - heeft doordrongen. Dornseiff is op zijn beurt in de 
hoofdlijnen van zijn verdelingsplan weer op verscheidene punten van Bally 
afhankelijk, in de onderverdelingen heeft hij echter herhaaldelijk eigen wegen 
gezocht. Zijn opgaven zijn ook zeker veel vollediger dan die van Bally. 
Teneinde de lezer een indruk te geven van de vrij hoge graad van overeen-
stemming, die de systemen der woordvelden vertonen in de drie grote West-
europese talen, drukken we hieronder de stelsels voor het Engels en Frans onder 
elkaar af. 
P. M. Roget's Plan of classification, dat later met slechts kleine wijzigingen 
door Schlessing-Wehrle ook op het Duits is toegepast, kent zes hoofdgroepen: 
') P. M. Roget, Thesaurus of English words and phrases2, London 1926; F. Schlessing-
H. Wehrle, Deutscher Wortschatz, ein Hilfs- und Nachschlagebuch sinnverwandter Wörter 
und Ausdrücke der deutschen Sprache', Stuttgart 1927; Ch. Bally, Traité de stylistique 
française2, Heidelberg 1919; L. Brouwers, Het juiste woord, Amsterdam 1931, 2 Turnhout 
1942; F. Dornseiff, Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen, Berlín-Leipzig 1934. 
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I . 
2 . 
3· 
4· 
5· 
6. 
Abstract relations: 
Space: 
Matter: 
Intellect: 
Volition: 
Affections: 
: i . existence; 
2. relation; 
3. quantity; 
4. order; 
1. generally; 
2. dimension; 
1. generally; 
2. inorganic; 
3. organic. 
5. number; 
6. time; 
7. change; 
8. causation. 
3. form; 
4. motion. 
1. formation of ideas; 
2. communication of ideas. 
1. individual; 
2. intersocial. 
1. generally; 
2. personal; 
3. sympathetic; 
4. moral; 
5. religious. 
Ieder van de aangegeven groepjes wordt naargelang de omstandigheden weer 
verder onderverdeeld, zodat in totaal niet minder dan duizend kleinere of 
grotere lijsten ontstaan. In elk van deze wordt weer een onderverdeling volgens 
de woordsoorten gevolgd. Bestaat daartoe aanleiding, dan worden deze lijsten 
verder in twee kolommen op de pagina afgedrukt, naargelang het grondidee 
van het hoofdwoord een positieve dan wel een negatieve nuance draagt. 
Bally's Tableau Synoptique bestaat uit een tiental grote rubrieken, die in 
totaal weer uiteenvallen in 297 ondergroepen — of eigenlijk in 594, want de 
tegengestelde lijsten worden door Bally, in karakteristieke afwijking van Roget, 
niet genummerd. Elk van deze ondergroepen wordt eveneens volgens een 
bepaald schema geordend. 
1. L'a priori: 
2. La matière. 
Le monde sensible: 
ι. existence; 
2. relativité; 
3. causalité; 
4. ordre; 
5. temps; 
6. quantité, nombre, intensité; 
7. espace, position dans l'espace; 
8. changement; 
9. mouvement. 
1. création; vie et mort; 
2. le monde, la nature, les êtres; 
3. propriétés de la matière; 
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3- La pensée et son 
expression : 
4. La volonté: 
5. L'action: 
6. La propriété: 
7. Le sentiment: 
8. La société: 
9. La morale: 
10. La religion. 
4. perceptions des objets sensibles. 
1. caractères de la pensée; 
2. opérations de la pensée; 
3. expression et communication de la pensée. 
1. caractères de la volonté; 
2. opérations de la volonté; 
3. volonté imposée à autrui; 
4. volonté réciproque ou limitée extérieurement. 
1. choses nécessaires à l'action; besoins, ressources, 
moyens; 
2. caractères de l'objet de l'action; valeur, utilité; 
3. états et qualités concernant le succès de l'action; 
4. caractères du sujet agissant; 
5. mobiles de l'action; 
6. préparations de l'action; 
7. modalités de l'action; 
8. action réciproque ou limitée extérieurement. 
1. acquisition et possession; 
2. usage, transmission, échange de la propriété. 
1. sentiment en général; 
2. sentiments de plaisir et de déplaisir; 
3. sentiments instinctifs; 
4. sentiments attachés au moi; 
5. sentiments esthétiques; 
6. sentiments et actes altruistes. 
1. vie sociale; 
2. position sociale des individus; 
3. droits et obligations, loi, justice. 
1. formes du devoir, conduite; 
2. appréciation de la conduite; réputation. 
4. Gaat men tenslotte de lexicologische dialectonderzoekingen na die 
er in de laatste tijd zowel op germaans als op romaans gebied zijn verschenen, 
dan kan men niet anders zeggen dan dat ook hier weer de beste en meest 
overwogen specimina de methode der woordvelden hebben aanvaard. ') 
Als een voorbeeld van een heel andere structuur, die op deze wijze ontstaat, en 
') P. M. Roget, Thesaurus of English words and phrases2, London 1926; F. Schlessmg-
H. Wehrle, Deutscher Wortschatz, ein Hilfs- und Nachschlagebuch sinnverwandter Worter 
und Ausdrucke der deutschen Sprache6, Stuttgart 1927; Ch Bally, Traité de stylistique 
frainçaise2, Heidelberg 1919, L. Brouwers, Het juiste woord, Amsterdam 1913; F. Dornsciff, 
Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen, Berlin-Leipzig 1934. 
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tevens als inleiding op onze indeling moge hieronder het systeem volgen, dat 
J . Lhermet ten grondslag heeft gelegd aan zijn analyse van de woordenschat 
van het dialect van Aurillac (Auvergne). Het grondplan is een achtdeling 1) 
i. La nature inanimée: 
Le règne végétal: 
Le règne animal: 
L'homme: 
i . phénomènes atmosphériques; 
2. la terre et sa configuration. 
i . les plantes; 
2. les arbres. 
i. les animaux sauvages; 
2. les animaux domestiques. 
i . les parties du corps; 
2. les sens et leurs opérations; 
3. le vêtement et la parure; 
4. la famille et la parenté (appendice: amuse-
ments) ; 
5. quelques noms de personnes; 
6. religion et superstitions; 
7. maladies et mort; 
8. qualités et défauts (appendice: quelques 
formes d'injures). 
1. construction, ameublement; 
2. cuisine et repas; 
3. la ménage. 
1. le foin, la fenaison; 
2. les céréales. 
1. outillage général; 
2. outillage spécial, 
i . l'industrie fromagère; 
2. l'industrie du chanvre et de la laine; 
3. quelques métiers; 
4. foires et marchés. 
In de verdere onderverdeling is Lhermet - en wel terecht - vrij spaarzaam 
geweest. In totaal onderscheidt hij slechts een negental ondergroepen. 
I I 
Tot zover de studie der woordvelden in het algemeen en over de metho-
dologische moeilijkheden, die zich daarbij kunnen voordoen. Nu rest ons nog 
slechts enkele bijzonderheden te geven, die onze eigen analyse betreffen. Voor 
de systematische bewerking en de indeling van de woordenschat der Water-
5. La maison d'habitation: 
6. Les travaux de la ferme: 
7. L'outillage rustique: 
8. L'industrie: 
') Peter Skautrup, Et Hardsyssel Mal, Kobenhavn 1927; J. Guillaume, Contribution à 
l'étude du glossaire périgourdin, thèse Paris 1927; J . Lhermet, Contribution à la lexicologie 
du dialect aurillacois, thèse Paris 1931. 
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landse dialecten konden wij steunen op de rubrieken die Prof. J . van Ginneken 
reeds in zijn werk De studie der Nederlandsche Streektalen voor ons land had aan-
gegeven. De practische uitwerking is echter bij lange na niet zo gemakkelijk 
verlopen als wij ons aanvankelijk wel hadden voorgesteld. Op twee punten 
vooral deden zich onverwachte moeilijkheden voor. 
Vooreerst bleek duidelijk, dat men de begrippen 'systeem' en 'structuur' 
voor zover het de dialectische woordenschat betreft, niet al te scherp dient te 
nemen. Zonder twijfel zijn er hier groepen van woorden met een indeling 
waarover niemand in het onzekere zal wezen, maar er zijn er ook, die gevoeglijk 
bij meer dan één rubriek zouden kunnen worden ondergebracht en waarvan 
de eigenlijke plaats niet vaststaat. Daarenboven vertonen de woordvelden 
duidelijk ook een zekere structuur. Er staan kernen naast peripherieën, en 
juist bij de laatste doen zich herhaaldelijk de gemelde moeilijkheden voor. Nieuw 
zijn deze laatste opmerkingen niet. Bij de studie van de dialectische phonemen-
stelsels heeft men reeds herhaaldelijk analoge ondervindingen opgedaan, 
naar men weet. In West-Europa kan men de phonematische structuur b.v. 
geredelijk voorstellen in de vorm van één of meer driehoeken, vierhoeken, enz., 
die onderling weer in bepaalde betrekkingen tot elkaar staan; voor de dialecten 
komt men met zulke eenvoudige figuren niet klaar. Het systeem blijft hier 
enigszins zwevend en onaf. De organisatie blijft los. Men zie b.v. De studie der 
Nederlandsche streektalen, 49. 
Een tweede punt, dat nauw met het voorgaande samenhangt, bestaat 
hierin, dat men de dialectische woordbetekenissen niet onmiddellijk kan ver-
gelijken met die van het overeenkomstige woord uit de cultuurtaal. In het 
eerste geval blijft de betekenis-structuur veel dichter bij de werkelijkheid dan 
in het tweede. Bij het doorlezen van Lhermet's rubricering zal men dit zeker 
zelf reeds kunnen opmerken. Het leven in een dialectgemeenschap is nu een-
maal veel minder overlegd en gestandaardiseerd dan dat in de grote steden, 
waar vooral het algemeen beschaafd gesproken wordt. 
Voor de practijk van ons onderzoek heeft deze laatste opmerking nog 
onvermoede consequenties gehad. Aanvankelijk hebben we in dit opzicht een 
duidelijke fout begaan, waarvan de betekenis slechts langzaam tot ons is door-
gedrongen en die daarom ook pas laat hersteld kon worden. Oorspronkelijk 
waren we n.l. sterk onder de indruk geraakt van het feit, dat vele dialect-
woorden in onze lijsten volkomen met de algemeen Nederlandse overeenkwamen. 
Soms echter weken ze in het gebruik en de verhouding tot andere woorden 
geheel en al af. We begonnen daarom al onze dialectvormen in zinnen te ge-
bruiken en die zinnetjes dan tot beschrijvende uiteenzetting in leesbaar proza 
samen te voegen. Trouwens, voor sommige onderdelen als de Markense en 
Volendamse kleding is dit de enig mogelijke methode om de lezer een duidelijk 
begrip van de woorden te geven. Maar ook voor andere terreinen, die sterk van 
het algemeen bekende afwijken, is dit geraden. Doch voor de gehele methode 
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bleek het een dwaalweg, die de volledigheid zo ernstig in gevaar bracht, dat 
er vaak tien minder interessante woorden moesten worden weggelaten om één 
of twee héél interessante goed tot hun recht te laten komen. 
Toen hebben we de knoop doorgehakt en de verhaaltjes door woordenlijsten 
vervangen, maar zó, dat er in die lijsten toch, zo nodig bij elk woord, een 
korte verklaring gegeven kan worden. Bovendien werden de lijsten in hun 
volgorde zo opgebouwd, dat het voorgaande steeds op het volgende voor-
bereidt, en hiermede dus vaak reeds voldoende verklaart. En tenslotte zijn 
sommige hoofdstukken ten volle in de oude vorm bewaard, en dragen andere, 
niet tot hun nadeel, nog duidelijk de sporen daarvan. Wie dus over ongelijk-
matigheid in het boek wil klagen, moge bedenken, dat telkens met de eis van 
het materiaal is rekening gehouden. De wetenschap is er niet om de methode 
te dienen, maar de methode staat in dienst van de wetenschap. 
En welke is nu tenslotte de rubricering, die wij wensen te geven? Wat is het 
karakter daarvan? Hoe zijn de afzonderlijke lijsten opgesteld en hoe zijn deze 
tot een sluitend geheel verenigd? Wat het laatste punt betreft, zou men wellicht 
een ogenblik kunnen menen, dat het hier ging over een kwestie van geen belang. 
En inderdaad, of men nu - als Lhermet - begint met een hoofdstuk over de 
anorganische wereld of de sterrenhemel, en dan successievelijk opklimt tot de 
mens, om dan in de mens van het lichaam naar de geest en de ziel op te stijgen 
en langs zeden en godsdienst tot God te komen, óf dat we - als Bally en Brou-
wers - precies de omgekeerde weg zouden volgen, dat is philosophie en geen 
taalwetenschap. Taalkundig is zulk een nuance in de wijze van voorstellen 
irrelevant. Het gaat hier om de woordvelden en niet om de volgorde daarvan. 
Taalwetenschap is geen philosophie, gelijk we zojuist in ander verband hebben 
uiteengezet. Daarom hebben we alle pretentie in dit laatste opzicht pogen te 
vermijden. We zijn zo eenvoudig en natuurlijk mogelijk te werk gegaan. Nu 
is het een feit, dat de taal van elk kind uitgaat van het menselijk gezin en 
vandaar hoe langer hoe verder in het rond uitstraalt. Deze geleidelijke uitbrei-
ding van het taalveld is in dit boek dan ook tot leidraad gekozen. Zo menen 
wij inderdaad bij het linguistisch centrum te zijn begonnen. De geschiedenis 
van de woordvelden vindt in die van het sprekend individu een parallel. 
Van het gezins- en familieleven (hoofdstuk I) komen wij dan aanstonds 
tot het menselijk lichaam met zijn ledematen en zintuigen, die ons in kennis 
brengen met de zintuiglijke kwaliteiten (II). Dat lichaam wordt aangekleed 
(III) en gevoed (IV). En dit alles geschiedt in huis temidden der huishouding 
(V). Het eerste betekenisveld is dat van de school en het straatspel (VI). Dan 
wordt de aandacht wakker eerst voor de dieren (VII) en daarna voor de plan-
tenwereld (VIII). Van de tuin komt het kind op de boerderij en leert er de 
landbouw kennen (IX). Maar op een vissersdorp misschien nog eerder de zee, 
de scheepvaart en de visserij (XI). Hadden we dus alleen met Marken en 
Volendam te doen gehad, dan was de visserij zeker vóór de landbouw gezet, 
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maar terwille van Monnikendam en tevens om de beoogde bruikbaarheid van 
mijn indeling voor andere dialecten, zetten we nu de landbouw voorop. Zowel 
de scheepvaart als de landbouw hebben echter veel te doen met klimaats­
factoren, het weer, de zon en de maan, de winden en de wolken. Daarom staat 
dit hoofdstuk over de atmospherica (X) tussen deze beide in. Bij scheepvaart 
en landbouw sluiten, als de meest natuurlijke bestaansmiddelen, nu onmiddel­
lijk de ambachten aan (XII) . Maar voor handel en nijverheid is een bredere 
samenleving nodig. 
Nu is er ook pas materiaal genoeg in het kinderlijk hoofd om de sociale 
elementen van het leven in de buurt en de dorpsgemeenschap te kunnen be­
naderen ( X I I I ) . En pas daarna opent zich het domein van getal, maat en 
gewicht, van geld en goed (XIV). Daarbij sluit zich verder ook nog de bredere 
gemeenschap aan van stad en land (XV), waar de menselijke geest hoe langer 
hoe meer op zichzelf komt te staan. 
Een tijdlang leggen de sport en het traditionele spel en vermaak (XVI) 
geheel beslag op de belangstelling van het opgroeiend geslacht. Dan komt ook 
de volkskunst tot haar recht, en daarmee gaat het volksgeloof tot de verbeelding 
spreken (XVII). Deze laatste twee velden vormen echter nog slechts een 
inleiding. Лап het einde van de puberteit openen zich voor de jonge vrouw 
en de jonge man al de geheimen van het individuele zieleleven (XVIII) in de 
namen en uitdrukkingen voor gemoed, verstand en wil. Nu eerst krijgen zij 
ook bewuste kijk op de godsdienst (XIX). 
Dat de grenzen tussen de opeenvolgende woordvelden in de practijk lang 
zo scherp niet zijn als zoeven werd aangegeven, spreekt vanzelf. Ook ons 
schema stelt zeker niet meer voor dan een bepaalde abstractie van de werkelijk­
heid. Het is dus wel mogelijk, dat sommige woorden der latere hoofdstukken 
reeds veel eerder, en sommige woorden der eerste hoofdstukken pas veel later 
aan de jonge mens bekend worden. Aan het totale verband der betekenisvelden 
doen al zulke kleinere of grotere verschillen echter niet af. En om dit algemene 
resultaat was het ons bij de voorgestelde indeling toch te doen. 
Is de indeling als geheel nu aldus geworden, dat eenzelfde woord of woord­
groepje onmogelijk in twee verschillende velden terecht kan komen? Dit is 
natuurlijk niet het geval, en ieder die zijn eisen op redelijke hoogte houdt, zal 
ook niet anders hebben verwacht. Er zijn en blijven gevallen, waarin men over 
de indeling lang en ernstig kan twijfelen. Zijn er geen dwingende gronden 
aanwezig voor een beslissing naar de ene of de andere zijde, dan kan men niet 
anders doen dan een dubbele indeling maken. In werkelijkheid gaat het im­
mers in zulk geval over een stel homoniemen, en onredelijk is de deling in tweeën 
dan niet. Meestal echter zijn dergelijke grens-of overgangsgcvallen schijn. Men 
neme b.v. de consumptie-artikelen. De consumenten gebruiken deze het eerst 
in het gezin, maar het kind kan de woorden even goed bij de producenten 
leren kennen, wanneer het kennis maakt met de bereiding, de bewerking, het 
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vervoer, de verkoop, enz. Men staat hier dus voor de situatie dat de z.g. 
ambachtstaai en de omgangstaal elkander raken en beïnvloeden. Hetzelfde 
kan gezegd worden van het hoofdstuk over voeding (IV) en dat over huis en 
huishouding (V). Welnu, in zulk een geval is als beginsel aangenomen, dat 
de betrokken woorden zoveel mogelijk gegeven worden bij de ambachtstaai en 
de productie. In dubieuze gevallen brengen wij de woordgroepen dáár onder, 
waar zij o.i. het best geplaatst kunnen worden, en verwijzen dan naar die hoofd-
stukken, die eventueel voor de opname in aanmerking komen. Om een voor-
beeld te geven: het woord 'zeep' kan gevonden worden in (V) bij de huis-
houdelijke aangelegenheden. Zeep en wassen behoren als één begrip bij elkaar. 
Wij laten het hier de consument winnen van de producent. 
Voor de kleding hebben wij een apart hoofdstuk opgesteld, omdat de 
vrouwen in Waterland de mannen- en vrouwenkleding geheel zelf vervaar-
digen. Hier staat men dus van het begin af aan in de sfeer van het gezin en 
men blijft daarin. 
Een analoge mogelijkheid kwam voor bij de boerderij en de dierenwereld. 
De koeien horen natuurlijk alleen op de boerderij thuis. Ook de schapen en de 
eenden hebben wij aldus aan de keuterboeren en de eendenfokkers toegewezen. 
Maar de paarden, varkens, geiten, konijnen en kippen werden om hun meer 
algemene verspreiding met de honden en katten bij de huisdieren onder-
gebracht. 
Elk betekenisgebied heeft op de beschreven wijze dus zijn eigen hoofdstuk 
gekregen, hoewel zulk een indeling niet ontkomt aan enige willekeur. Na-
tuurlijk zijn er, zoals bij elke uitbreiding, kleinere en grotere gebieden; een 
samenvoeging van twee min of meer verwante gebieden, gelijk wij het enige 
malen hebben beproefd, bleek bij de uitvoering geen verbetering, omdat dit 
het vinden van het betekenisveld weer moeilijker maakt. Ditzelfde beginsel 
der gemakkelijke vindbaarheid leidde ons dan ook verder naar een conse-
quente indeling van ieder afzonderlijk gebied in enige overzichtelijke terreinen, 
die elk werden onderverdeeld in percelen. In hoofdstuk II bleek zelfs bij enige 
„percelen" een nog verder gaande splitsing noodzakelijk. In de lijsten worden 
de terreinen met de hoofdletters van het alphabet aangeduid en de percelen 
met arabische cijfers, terwijl de onderverdeling der percelen door kleine letters 
wordt aangegeven. 
Een grote moeilijkheid, waarmee ook Bally, Dornseiff, Brouwers e.a. 
hebben geworsteld, bleek telkens voor de kleinere of grotere lijsten een samen-
vattende titel te bedenken. Wij hopen in dit opzicht een geslaagde oplossing te 
hebben gevonden. Ook hier moesten wij die keuze doen die het dichtst stond 
bij het taalgevoel der Waterlandse dialectsprekers. 
De allergrootste moeilijkheid echter, waarvoor wij in verscheiden gevallen 
zijn komen te staan, is geweest de nauwkeurige en volledige notering der ver-
schillende betekenissen. Gelijk wij hierboven reeds kort aanstipten, is de opgave 
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van het parallelle woord uit de landstaal vaak niet meer dan een verre benade-
ring. We zijn er aldus in verschillende gevallen niet voor teruggeschrokken 
om, indien daartoe aanleiding bestond, de genoemde dingen zelf af te tekenen. 
Ons boek verkreeg daardoor op sommige plaatsen min of meer het aanzien van 
een Real-encyclopedie der Noord-Waterlandse cultuurgeschiedenis. En dit des 
te meer, omdat het herhaaldelijk nodig was ook in te gaan op allerlei details 
en historische bijzonderheden; zonder de kennis daarvan zou de zin van be-
paalde namen en zegswijzen niet geheel duidelijk geworden zijn. De taal is nu 
eenmaal conserverend van aard: zij bewaart in haar woordenschat nog allerlei 
gegevens, waarvan de profane, dagelijkse practijk al lang niet meer weet. Dat 
wij ons in dergelijke gevallen door de beste deskundigen die bereikbaar waren, 
hebben laten voorlichten, behoeft geen betoog. 
Bij weer andere woorden en namen was het nodig, wat nader in te gaan 
op het typische Waterlandse volkskarakter, waardoor het onderzoek in elk 
der drie onderzochte plaatsen een geheel andere wending heeft genomen. Of 
wij moesten iets meer zeggen over bepaalde ambachtstechnieken of op zekere 
sociaal-economische gegevens, die" alleen door het citeren van enige statistieken 
konden worden verduidelijkt. De kinderliederen van ons gebied zullen in een 
aparte studie worden behandeld door Dr J . Pollmann. Wij hebben dit terrein 
dus geheel aan hem overgelaten. 
Het nadeel van de hier geschetste methode is zonder twijfel, dat ons werk 
op sommige plaatsen de indruk kan wekken van een zekere onregelmatigheid 
of zelfs gelijkt op een volkskundige studie. Wij kunnen alleen hopen, dat de 
gebruiker van ons boek daarover heen wil zien, en dergelijke toevoegingen en 
uitweidingen wil beschouwen als pogingen om hem zoveel mogelijk concreet 
en volledig de inlichtingen te verschaffen, waarop hij recht heeft. De taal is 
nu eenmaal een orde, die van de levende, reële werkelijkheid niet te scheiden 
valt. Of het over grammatica gaat of over semantiek, met enkele abstracte 
vaagheden komt men hier niet klaar: „De taal is gans een volk" ! 
Venray, 1953. 
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DE S P E L L I N G 
De spelling der dialectische woorden van Marken, Volendam en Monni-
kendam heeft tijdens de onderzoekingsperiode in de jaren 1942-1944 grote 
moeilijkheden opgeleverd. De bedoeling was ook op dit terrein het in de in-
leiding reeds vermelde standpunt, dat men als „typologisch" kan karakteri-
seren, door te voeren. Ieder dialect diende in zijn eigen aard te worden ge-
tekend en speciale phonetische merkwaardigheden konden daarom niet worden 
verwaarloosd. Aan de andere kant echter lag het van het begin af aan in de 
opzet aan de ontworpen studie tevens een zuiver historische en een phonolo-
gische schets toe te voegen. De phonetische trekken zouden daarin uiteraard 
enkel tot hun recht kunnen komen, inzoverre zij relevant waren voor het telkens 
geldende totale systeem. Ieder die zich ooit met dialectonderzoek heeft bezig 
gehouden, zal begrijpen, dat onder deze omstandigheden een langdurige 
periode van zoeken en tasten nodig is geweest vóór er een oplossing was bereikt, 
die zo goed mogelijk voldeed aan de beide geschetste, ten dele zeker strijdige 
tendenties, die aan het onderzoek vorm en richting hadden gegeven. 
Bij het semantische deel van het gehele werk, dat hiermede het licht ziet, 
klemde het vraagstuk der transcriptie natuurlijk minder dan bij het phonetische 
of historische deel. O p zich zelf genomen zou voor ons doel wel met een be-
trekkelijk eenvoudig stelsel kunnen zijn volstaan, echter was uniformiteit 
met de latere delen natuurlijk geboden. Daarbij kwam nog, dat ook reke-
ning gehouden moest worden met de spellingmethode, zoals die tot nu toe in 
de publicaties van de Zuiderzeestichting werd toegepast. Bovendien waren 
enkele lettertekens niet bij de drukker beschikbaar. 
O m aan al deze moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden zijn de ver-
tegenwoordigers der Zuiderzeestichting in overleg getreden met degenen die 
de uitgave van het werk van Professor Van Ginneken op zich hadden genomen. 
Uit hun gemeenschappelijke studie is het transcriptieschema ontstaan, dat 
hierna volgt. Op bepaalde punten bleek het noodzakelijk tot een compromis 
te geraken. 
AFKORTINGEN 
o = oud 
z.z. = zeldzaam 
fr = frequent 
ххш 
D E S P E L L I N G 
M A R K E N V O L E N D A M M O N N I K E N D A M 
(a) als gedekte a in de lands- a 
taal 
k a b m - kalm; k a b f - kalf 
(á) gedekte zwak gepalatali- O-
seerde a 
kárs - kers; dáx - dag 
(á.) lange ongedekte palatale а й' 
ка.гэі - kerel; vlá.s - vlees; 
flá.w - flauw; sná.ja - snijden 
(a.) als аа in de landstaal а' 
pa.r t - paard ; ba.r t - baard 
(o) als gedekte o in de lands- o 
taal 
klok - klok 
(o.) a b de klinker van fra. 0' 
mort 
klo.s - Klaas; bo.s - baas 
(ó) als o in de landstaal voor 0 
m, n, rj 
tón - ton; Ьокэ - bukken 
(ó.) als oo in de landstaal 0' 
voor г 
pó.rt - poort ; kó.r - koord 
(ò.w) als oo in de landstaal, O'U 
maar met duidelijke w-naslag 
xrò.wt - groot; vrò.w - vroeg 
(a) als gedekte a in de lands- a 
taal 
xras - gras; pan - pan ; pap -
pap 
(á) gedekte palatale а й 
xrási - grasje ; last — last 
(á.) als ongedekte palatale a ß ' 
sá.k - zaak; drá.gs - dragen 
(a.) ongedekte aa in de lands- Д" 
taal 
da .n - gedaan ; xa.n - gaan 
(o) als gedekte o in de lands- 3 
taal 
tol - tol 
(o.) als de klinker van fra. 3' 
mort 
kwo.t - kwaad ; mo.t - m a a t 
(ó) als o voor m, n, rj in de 0 
landstaal 
kort - kort; bós - bos 
(ó.) als de o van om, on, maa r 0' 
gerekt 
bó.rt - boord ; bó.s - boos 
(á) gedekte palatale a (Ζ 
ás - as, als; xát - gat 
(á.) als ongedekte gerekte pa- fl. 
látale a 
pá .n - pijn; klá.n - klein 
(o) als gedekte о in de lands- 3 
taal 
lot - lot 
(â.) een nauwe gerekte з als Э' 
de b r a b . ao 
va.dar - vader; â.s - aas 
(ó) als o voor m, η , η in de 0 
landstaal 
tón - ton ; schor - schor 
(ò.w) als oo in de landstaal 0'{t 
m a a r met w-naslag 
xrò.wt — groot 
I*) De tekens tussen haakjes duiden de voorgestelde spelling aan . In de kolommen daarachter 
volgt telkens de transcriptie in het Kopenhaagse systeem. 
De lengte wordt als volgt aangegeven: kort (a), lang (a.), overlang (a : ) . 
Wat de kwaliteit betreft, duiden tekens als (à.) klinkers aan van groter helderheid dan de 
klinkers van het A.B. Ze zullen i.h.a. geen naslag hebben. Bedoeld zijn dus vooral de klinkers 
van A.B. maat , meet, moot in hun tegenstelling tot mat, met, mot. 
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(e) als gedekte e in de lands- ε 
taal 
sxel - schel 
(e.) als de ê in fra. tête ε* 
be. - bed ; le.ga - leggen, liggen 
(è.) als de ее in de landstaal e 
sxè.l - scheel 
(è.j) als ее in de landstaal, e'l 
maar gediftongeerd 
bè.jst - beest 
(Ö) als in du. Götter ö 
Osts - hoesten 
(О.) als gerekte Ö in stö.ram - 5 
storm 
(ö) als gedekte u in de lands- Ö 
taal 
mos - mus 
(ö.) dezelfde klank maar ge- ff 
rekt voor г 
sxö.ra - scheuren; dö.r - deur 
(o) als eu in de landstaal o 
spela - spelen; г т э г - zomer 
(u) als oe in de landstaal и 
zut - zoet; grun - groen 
(u.) dezelfde klank maar ge- w 
rekt voor r 
bu.r - boer 
(e) als gedekte e in de lands- e 
taal 
bes - bes 
(e.) als de ê in fra. tête ε" 
be. - bed ; le.ga - leggen, liggen 
(y) als uu in de landstaal 
snyf- sneeuw 
(Ö) ab in du. Götter Ö 
köst - kost; möstart - mosterd 
(ö) als gedekte u in de lands- ö 
taal 
dön - dun ; mos - mus 
(ö.) dezelfde klank maar ge- ? 
rekt 
ö.s - huis; bö.ga - buigen 
(öi) diftong tussen ui en aj ö'i 
ka.js - Kees 
(u) als oe in de landstaal и 
flut - vloed 
(u.) dezelfde klank maar ge- w 
rekt voor r 
bu.r - boer 
(u:) dezelfde klank maar meer u" 
gerekt dan de vorige 
flu:t - vloot; xru:nt - grond; 
(y) als uu in de landstaal ü 
snywa — sneeuwen 
(e) als gedekte e in de lands- ε 
taal 
fel - vel 
(e.) als de ê in fra. tête ε' 
pe.n - pijn; fe.f- vijf 
(è.j) als ее in de landstaal met £.} 
duidelijke j-diftongering 
flè.js - vlees; gè.jve - geven 
(O.) als in fra. beurre S 
Ö.t - uit; dö.val - duivel 
(ö) ab gedekte u in de lands- ö 
taal 
mös - mus 
(o.j) van 'beuk' met j-naslag ö'i 
da.jx - deeg 
(o.w) de eu van 'beuk' met ö'U 
w-naslag 
bo.wk - beuk 
(u) als oe in de landstaal и 
гирэ - roepen 
(и.) dezelfde klank maar ge- w 
rekt voor г 
bu.r - boer 
(u :) dezelfde klank maar meer U" 
gerekt dan de vorige 
bu:k - boek 
(y) als uu in de landstaal 
snyw - sneeuw 
U 
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(y.) als uu in de landstaal ü' 
voor г 
dy.r - duur 
(i) als ie in de landstaal i 
rit - riet 
(i.) als ie in de landstaal voor r i' 
bi.r - bier 
{E) als gedekte i in de lands- E 
taal 
pEt - pit 
\E.) ее van de landstaal voor г E 
zE.r - zeer 
(áw) gedekte palatale a met ац 
diftongnaslag 
áwt - oud 
(ou) als ou in de landstaal 
oundsrt - honderd 
3U 
(ui) als ui in de landstaal My. 
met w-naslag 
uis - huis; ruit - ruit 
(aj) als i in eng. kind <2J 
wajnt - wind ; kajnt - kind 
VOLENDAM 
(y.) als ongedekte uu, lang ü' 
voor г 
у.г - uur 
(i) als ie in de landstaal i 
brif- brief 
(i.) als ie in de landstaal voor r i' 
di.r - dier 
(E) als gedekte i in de lands- E 
taal 
dßk - dik 
(E.) dezelfde klank maar ge- E 
rekt 
dE.k - dijk; k£.nt - kind 
(áw) gedekte palatale a met им 
diftongering 
áwt - oud ; káwt - koud 
M O N N I K E N D A M 
(у.) dezelfde klank maar ge- ü' 
rekt voor r 
sy.r - zuur 
(i) als ie in de landstaal i 
dip - diep 
(i.) dezelfde klank maar ge- t* 
rekt voor r 
di.r - dier 
(i:) dezelfde klank maar lan- i" 
ger dan de vorige 
wi:x - wieg; krirgsbx - krie-
gelig 
(E) als gedekte i in de lands- E 
' taal 
! d f ik -d ik 
(áw) gedekte palatale a met au 
w-naslag 
áwt - oud 
(a j) als in i eng. kind αϊ 
majnt - mand; lajnt - land 
(â.j) als à. (zie no.6) met 
j-naslag 
blâ . jw-blauw; mâ.jr-meer; 
là.jw - leeuw 
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H O O F D S T U K I 
H E T GEZINS- EN FAMILIELEVEN 
A. Verkering en bruiloft 
ι. Wat de drie dialecten gemeen hebben 
Marken 
Kennis hebben vóór de verkering: 
aanslag hebben 
op stap gaan óp stâp gè.jn 
vrijen vrd.js 
scharrelen зхагэіэ 
met elkaar lopen ГПЕІ тэко.г Іо. иря 
verkering met elkaar hebben 
dol, verkikkerd dól, эгкЕкэгІ 
op hem zijn óp зт wè.zs 
veel muggen hebben van 
huwelij ksaanzoek 
een aanzoek doen 
iemand vragen intjz vrá.ga 
een blauwtje зп blawtjs 
lopen Іо.гирз 
elkaar krijgen тэко.г krajgs 
het jawoord krijgen 
de verkering згкЕ.гЕгі 
het gauw met elkaar 
eens zijn 
gauw met elkaar accorderen 
klaar met elkaar klo.r ТПЕІ тэко.г 
zijn wè.Z3 
vertrouwelijk эгігаіюэіэк 
zo knus, zo smoek 
het is een mooi span 
ze hebben stel aan elkaar 
een dochter uithuwen 
ongetrouwd oungitrawt 
(trouw) graag gro.x 
Volendam 
óp stap gd.n 
frE.j» 
skánh 
эгка.]гЕЦ MEt 
тэко.г е.иіэ 
dól, эгкЕкэгі 
óp эт w5iz9 
yw3bksanzu:k 
эп anzu:k dun 
эп bla.wtJ3 
Іо.рэ 
тэко.г krE.g3 
3t ЕІзк 
xaqk met тэко.г 
акэгаыгэ 
/эгігаі эізк 
só. smuk 
3t ES эп mó.j span 
oqg3trawt 
xrd.x 
Monnikendam 
á.nslág кеЬэ 
óp stap gà.n 
fra.ji 
sxârsh 
/эгке.]гЕГі mEt 
тэка.г кеЬэ 
fè.jl mogi кеЬэ van 
hywshksánzuk 
imant vrâ.g3 
эп Ыа.г ф 
Іомрэ 
тэка.г krá.jg3 
3tjâ. krâ.jg3 
f3rkè.jrEti 
χά.ιυ met тэка.г 
è.jns zá.jn 
/эгіга.г эіэк 
S3 кеЬз stel án тэка.г 
эп аохіэг 'ò.thyw3 
oq3tráwt 
3 
verloving 
jongen 
meisje (meest 
voorkomend) 
verloofde 
vrijer 
aanstaande 
uitmaken 
aangeven 
aantekenen 
ondertrouw 
inschrijven 
de bruid worden 
afstappen 
ze gaan trouwen: 
het gaat op een 
trouwen 
trouwen 
Marken 
V3rlÒ.WVEq 
má.t 
V3rlò.wfd3 (ζ-Ζ·) 
vrafir 
ansto.ndí 
иито.кэ 
angè.vi 
апіе.кэпэ 
ondntraw 
Ensxrajva 
9t gè.jt óp эп 
trawí 
trawí 
de aanstaande bruid: 
bruidophethipje bruit op st Epi 
bruid en 
bruidegom 
de bruidstranen 
feliciteren 
de trouwdag 
het huwelijk 
het trouwen 
trouwring 
trouwpartij 
bruiloft 
bruidsmeisje 
bruidsbouquet 
het huwelijk 
inzegenen 
trouwgeschenk 
hu wclij ksgeschenk 
huwelijkscadeau 
bruidsgeschenk 
wittcbroodsdagcn 
wittebroodsweken 
bruit en bruigm 
bruistro.n» 
fihsrtE.r? 
trawdax 
эІуьиэЬк 
trawrETi 
bruiloft 
3tyw3bk 
Enzè.g3n9 
у изізкзкзао .w 
WEtsbrò.wsdo.gs 
Volendam 
forló.vzq 
βψ 
má.t 
firló.fd^ (z.z.) 
frE.jn 
ansta.ndi 
o.tmá.h 
angom 
апіэіктэ 
u:nddTtraw 
dd brö.t wórp 
ofitap3 • 
traws 
brö.t dp it Epi 
brö.t ЕП brö.gm 
brö.stro.n3 
fEhsetöm 
trawdáx 
3t traw3 
trawrEq 
trawpsrtE.j (ζ·Ζ·) 
brö.hft 
brö.sbuket ') 
зіуиізізк 
Enzöig3n3 
ушзЬкзхззкЕф 
WEt3bró.sda.g3 
WEtsbró.swöiks 
Monnikendam 
/згіо.ю эгі 
má.si 
firlò.wfds 
â.nstâ.nds 
'эЛта.кз 
ângè.jvs 
antè.jkzTw 
ondsrtráw 
âfstap3 
tra.ws 
brö.t en brö.gsm 
br'o.tstrâ.m 
fè.jlis3tè.jr3 
trawdáx 
st Ьуі эізк 
3t tra.w3 
trawrEii 
trawpartâ.j 
bfò.loft 
bT'o.smâ.jsji 
brö.sbuket 
3t Ьуі зізк 
Enzè.jgsm 
tráwgískerik 
brö.sx3skerik 
І ЕІЗЬГО .wswè.jks 
') alleen gebruikt als de bruid „in burger" trouwt. 
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huwelijksleven 
koperen bruiloft 
zilveren bruiloft 
gouden bruiloft 
scheiden 
Marken 
кожрзгэ bruiloft 
зоіз згз bruiloft 
gawa bruiloft 
sxá.J9 
Iemand die niet trouwt, komt op het 
bullenstukje. 
oude vrijer 
vrijgezel 
oude knol, knar 
droogstoppel 
stokroos 
oude vrijster 
overhouder 
aw3 vrâ.jsr 
vrá.jg3zel 
au)3 vrá.jstsr 
д.г згаиізг 
Volendam 
уі эізкзіэі з 
ки:рэгз brö.hft 
зоіз згз brö.hft 
xaw9 brö.hft 
sks.js 
„stierenweitje" of 
{aw») urE.jgszel 
aw3 or E.star 
2. Bijzonderheden op Marken. 
Het gezins- en familieleven op Marken is zéér intens. Familie en gezin 
vormen één grote eenheid, waar een vreemdeling doorgaans buiten staat. 
De verkering is aan een zeer ingewikkelde code gebonden. De omgang 
tussen jongens en meisjes begint gewoonlijk vroeger dan elders. Tot voor kort 
gold de wet dat een Marker aangewezen was op een partner van het eiland 
zelf. Zo sprak het als vanzelf dat de jeugd al spoedig een poging deed om de 
keuze van zijn leven te maken. 
Komen de jongens echter langzamerhand zo ver dat zij hun kost kunnen 
gaan verdienen, dan gaan zij er meer serieus over denken een bepaald meisje 
het hof te maken. De loop der gebeurtenissen is nu als volgt. Enkele jongens 
vragen een gelijk aantal meisjes van hun keuze en komen op Zaterdagavond 
in een botter bij elkaar. Zij brengen dan gezamenlijk de nacht door, en daarbij 
wordt gepraat, gedronken, gezongen en gevrijd. 
groot met elkaar zijn grò.wt ГПЕІ тзко.г wé.z3 
speciaal met elkaar zijn spê.sio.l ГПЕІ тзко.г wè.z3 
smokkelen smoksh 
Hierbij heeft één jongeman van het door hen verzamelde geld koek en 
brandewijn gekocht. Hij is de z.g. 
occasieknecht. ko.siknext 
Het volgende stadium is dan het echte „vrijen". De jongeman mag nu 
's avonds bij de ouders van het meisje komen en met haar alleen blijven, als 
deze al naar bed zijn gegaan. Zulke bezoeken worden echter zo goed mogelijk 
geheim gehouden, ook al ziet niemand daarin iets onbehoorlijks. Wanneer de 
vrienden van dejongeman er achter komen en hem ontdekken bij het verlaten van 
het huis van zijn meisje, dan moet de verloving wel openbaar gemaakt worden. 
Monnikendam 
hywsbkslè .jv3 
Ы.г рзгз br'o.loft 
ЗЕІ ЗГЗ brö.loft 
sölvsrs brö.loft 
xâw3 bröJoft 
sxá.J3 
böbstEki 
aw3 knar 
drò.wgstop3l 
stokrò.ws 
aw3 vrá.jst3r 
5 
vrijen vrá.jp 
Degene die zich aan deze code niet houdt en zich langs andere weg een 
meisje zoekt, krijgt de scheldnaam van 
spekvreter. spekvrè.tar 
In de volgende phase loopt het jonge stel des Zondags gearmd over de dijk. 
Hieraan kan iedereen dan zien, dat zij verloofd zijn en zo spoedig mogelijk 
zullen gaan trouwen. 
kuieren киізгэ 
Als de meisjes 's avonds langs de weg lopen noemt men dat 
katerjagen. ко.tarjo.g» 
je kunt je meisjes niet β кет β sxè.jpa nit 
altijd thuis houden altajt op stal aws 
De bruiloft zelf wordt door allerlei ceremoniën voorafgegaan. Het bruids-
paar gaat op Zaterdagmiddag naar het Raadhuis om zich daar te laten in-
schrijven. De bruid draagt op deze dag een speciale feestkleding (bijzonderheden 
hierover in Hoofdstuk I I I ) . De bruidegom draagt het traditionele trouwpak. 
Vanaf het ouderlijk huis van de bruid loopt de jongeman voorop. Het bruidje 
volgt hem; daarna komt de familie. Vroeger werd de stoet dan door de 
veldwachter gesloten. 
Na de officiële plechtigheid keert de stoet in dezelfde volgorde terug naar 
het huis van de bruid. Daar wordt ieder getracteerd op 
brandewijn met rozijnen branddwajn ТПЕІ rò.wzajm 
en suiker en suihr 
uit een brande wij nskom brandawajnskom 
Later op de avond krijgt men thee en kandij en het feest wordt met een 
broodmaaltijd besloten. 
De familie wordt deze dag geholpen door een tweetal meisjes. De eerste 
nodigt de avond vóór de ondertrouw de gasten uit. 
de schone kok sxò.wm kok 
gasten nodigen gásfo ηο.ινώ 
De tweede heeft de zorg voor het eten. 
de kladdige kok kladaga kok 
's Zondags wordt het feest bij de bruidegom aan huis gevierd, waar nu 
echter alleen op brandewijn met suiker wordt getracteerd. 
De daarop volgende Zondag, om vier uur na kerktijd, komen de genodig­
den nogmaals bijeen in het huis van de bruid. Nu worden twee traditionele 
schotels opgediend; eerst grauwe erwten met rozijnen en boter, daarna sneetjes 
brood, geweekt in melk en gebakken in boter. ') Dit laatste gerecht heet 
sop. sop 
Na de maaltijd wandelen de gasten driemaal rondom de kerk. De bruide-
') Eigenlijk dus een soort wentelteefjes. Alleen wordt daarvan nu een grote brijachtige koek 
gemaakt. 
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gom loopt weer voorop en draagt nu een lange witte pijp in de mond. De be-
doeling is dat vrienden en bekenden proberen deze pijp kapot te stoten. Gelukt 
dit, dan wordt een nieuwe opgestoken. Hij bezit ook een bijzonder mooie pijp, 
maar die wordt bij deze gelegenheid thuisgelaten. 
trouwpijp trawpajp 
Veertien dagen later, eveneens dus weer op een Zondag, is dan de huwe-
lijksdag. Bij de plechtigheid op het stadhuis en bij de dienst in de kerk draagt 
de bruid opnieuw een speciale kleding (zie Hoofdstuk I I I ) , de bruidegom is in 
zijn trouwpak. 
De eenvoudige maaltijd wordt daarna meestal genuttigd bij de ouders van 
de bruidegom. 
bruiloftsmaal bruiloftsmè .1 
In de volgende weken, en in verband met de visserij natuurlijk speciaal 
op de Zondagen, gaat het jonge paar bij de kennissen op bezoek, 
familie bekend maken /зтііг bakent mo.h 
vrienden bekend maken vrinda bakent mo.h 
Hierbij dient een traditionele volgorde in acht te worden genomen. I n 
verband met de gecompliceerde familiebetrekkingen is dit laatste lang niet 
altijd gemakkelijk. 
N a de bruiloft is het leven van de jonge Markense vrouw zeer eentonig. 
Een week, en soms nog langer, is haar man op zee, ofwel hij heeft zijn werk op 
het z.g. vasteland. 
aan de wal an ώ wal 
3. Bijzonderheden in Volendam. 
Het gezinsleven in Volendam is zeker niet minder intens dan dat op Mar­
ken. Het staat echter duidelijk meer open voor de vreemdeling. De code voor 
de verkering en het huwelijk is veel minder ingewikkeld, en ook minder 
dwingend dan op Marken. 
H e t „aantekenen" valt in Volendam meestal op Donderdag. Familie en 
vrienden komen die avond dan 
op de bruidstranen. óp d» brö.stro.n» 
De gaande en komende man krijgt in deze dagen een tractatie, en ook voor 
de buren, de neefjes en nichtjes, enz., wordt een gezellig avondje gehouden met 
een slokje m slokt 
een halfelfje зп ahföbvi 
een halfzesje эп abfzesi 
I n tegenstelling met de Marker bruid heeft de Volendamse haar mooiste 
kleren (Hoofdstuk III) voor het eerst aan op de trouwdag zelf. Men spreekt van 
een trouwpak. trawpók 
Na de kerkelijke plechtigheden komen de wederzijdse directe familieleden 
bij elkaar, 's Avonds zijn de beide families zoveel mogelijk voltallig vergaderd. 
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4· Bijzonderheden te Monnikendam. 
Onder de invloed van het nabij gelegen grote Amsterdam zijn de meeste 
oorspronkelijke folkloristische gebruiken uit de verkerings- en huwelijkstijd in 
Monnikendam verdwenen. 
Als typische woorden voor enkele onderdelen van de feestmaaltijd kunnen 
alleen genoemd worden: 
broodtafel bro.wto.ßl 
koude tafel kaw? іо./эі 
В. De blijde gebeurtenis in het gezin 
I. Zwangerschap 
ze is in verwachting: 
ze moet in de Z3 mut ЕП ds S3 mut ЕП dd 
kraam кто.m кг à.m 
ze is in positie ЕП pesisi ЕП pzzisi {ζ.Ζ·) ЕП pesisi 
ze is zwaar zz ES ZWE-T sa ES swâ.r 
ze loopt zo Z3 lò.wpt zò.w s» ló.pt zó. 
ze moet Z9 mut S3 mut 
Ζΐνάψτ {ζ·Ζ·) swáqsr {ζ.Ζ·) 
ЕП blajdí 
vzrwáxtFq 
ze is zwanger 
in blijde 
verwachting 
ze bloeit 
rawpr (z.z-
ЕП blá.jd» 
vsrwáxtEq 
S3 blujt 
In Monnikendam is dit laatste eigenlijk de meest typische term. 
Als de vrouw pas in verwachting of 
in het begin ЕП dl bdgEn ЕП 3t bdgsn ЕП 3t bsgEn 
is, kan het wel eens mislopen en krijgt ze 
een misje mssi MESI mEsi 
of miskraam. mEskra.m mEskrâ.m 
2. Bevalling en kraambed 
Is de vrucht voldragen, dan moet de moeder 
op het bed, 
in de kraam, 
kramen, 
bevallen. 
óp 3 be: 
ЕП ds kro.m 
кго.тпз 
Ьз аіз 
ЕП ds krá.m 
krâ.tm 
Ьз аіз 
ЕП ds krâ.m 
Ьз аЬ 
Tegen kinderen zegt men: 
moeder heeft een mem et зп 
spijker in het been, spajksr ЕП dsr bin 
moeder heeft in een 
spijker getrapt, 
mudsr et ЕП зп 
spE.ksr trapt 
mudsr het ЕП зп 
spá.jksr gstrápt 
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twè.hri 
gin kâ.rd e:w3 
moeder heeft het 
bot in het been. 
een tweeling 
tweelingbroer 
tweelingzuster 
kinderloos 
geen kinderen 
hebben 
veel kinderen hebben: 
veel goed, veel averij 
geen goed, geen averij 
Het kind wordt 
gehaald. 
Soms moet het 
met de tang 
verlost worden, 
met de kunst 
geholpen worden 
De kraamvrouw 
heeft, voor ze op het 
kraambed kro.mbe: 
ligt, gezorgd voor een 
kraambewaarster kro .mfowo .rstir 
(vandaar 
kraambewaren) кго.тЬэ ио.гэ 
of baker. bo.kster 
twajlETi 
тиаэг hep эі bot 
En at bin 
twè.jlEri 
twè.jlEtibru.r 
twè.jlErizöstir 
kEnddrlò.ws 
хгп кЕ.пазгэ е.ииз xè.jn kEndws кеЬз 
fè.jl gut,fè.jl á.vgrá.j 
xin gut, хгп â.vdrâ.j 
o.lt 
ТПЕІ d? tâq 
Vdrlost wór3 
kro.mvraw 
o.lt 
MEt аэ tari 
verlost wón 
krá.mvraw 
krá.mbe.t 
krá.mvo.rstir 
xahà.lt 
met di könst 
gdhóhp? wórdí 
krá.mvraw 
krâ.mbet 
bâ.hr bá.hr 
Te Monnikendam komt in de huizen der meer gegoeden een 
verpleegster. firplè.jgster 
Te Volendam is er meestal een kraambewaarster én een baker. 
Dikwijls gaat de buurvrouw, of bij getrouwde dochters ook moeder of jonge 
meiden, als het kan 
te bakeren to Ьо.кэгэ [z-Z·] Ьа.кэгэ bà.km 
of uit roeien. uit пуз 
Bij de bevalling wordt door de dokter, de baker, de vroedvrouw of 
de juffrouw 
hulp verleend. Begint het 
aan te knijpen, an Іэ кпщрэ 
aan te binden, 
door te zetten, döir t? zeti 
dan schiet het op bij de bevalling. Het spreekwoord zegt: 
beter doorgevlogen ЬеЛэг dö.rwlo.wgs Ьоііэг döirvlu:g3 
dan doorgekropen, dan do.r3kro.wp3 dan döirkru:p3 
jöfraw 
dn ts Ьвиаз 
bè .jtsr dò .wrg3vlò. wgs 
dán do.wrg3kro.wp3 
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want „kinderen zijn mooie bloempjes, als ze geplukt zijn", zegt men hier. 
Het lichaampje van het kind is veel plooibaarder, 
gemoegder, xdmugdar 
dan het hoofdje. 
een kind krijgen: 
overwinnen о.хтэШЕЮ U.'VWWETU о. и эп ЕПЗ 
Ik heb er weer een 
overwonnen, и: эп ою 
zegt de ene Volendammer tegen de ander, als hij er weer een kind bij heeft. 
Gefeliciteerd met je 
overwinst, u:v3TWEnst 
zegt degene die op kraamvisite komt tegen de moeder. 
Is het kind geboren, dan zorgt de baker voor het 
opkleden, ópklè.jds 
aankleden, (zie Hoofdstuk III) anklajda ânklè.js 
luiers Іу.гэ la.firs 
of slorden slórda 
de onderlegger in de wieg: 
pislap pEslap pEslap pEsláp 
De benodigdheden voor baby worden bewaard in 
het luiermandje, ly.rmâ.ntjd lö.jdrmantjd 
bakermandje. bo.formá.ntfi 
Te Volendam gingen de kinderen vroeger „in de baker": er werd een luier 
om de beentjes gedaan. 
3. Aan de moederborst 
Er komt 
toevoer van zog, tuvu.r van zók tuvu.r van zóx 
het zog komt. et sóg komt 
De kraamvrouw heeft soms last van 
zere borsten, ZE.rz bérti sâ.jn bórstB sè.jrg bórstí 
zwellende (d.i. 
zwerende) borst, zwehndz bórt swehndi borst swè.jrmdz borst 
zere tepels, sâ.jn töipils sè.jrg tè.jpüs 
zere spenen, ZE.T? spè.jrw 
zwellende tepels. swebnds töipsls swè.jrmdi tè.jpds 
Het kindje zit aan de tepels te 
zuigen, zuiga sö.gs sö.gg 
loeken, lub 
tjoeken, tjuki 
titten, Шэ tEtd 
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mammen, 
drinken, 
lebberen. 
zuigfles, papfles 
speen 
Marken 
mam 
агЕцкэ 
spè.n 
Volcndam 
агЕцкэ 
papfles 
spöin 
Monnikendam 
mams 
агЕцЬ 
ІеЬэгэ 
spè.jn 
Neemt het kind maar even de borst, dan zegt men: 
het heeft af en toe getipt. 9t et а яіи tept 
Maar meestal zijn het echte 
lurkers, lönfors 
ze drinken veel. Het kindje op de armen wiegen heet 
darren, dan 
duien. dö.fi 
Is het verzadigd, dan moet het gaan slapen, 
loeren, /a.r? Іи.гз 
in zijn wieg, wix wix 
schommelwieg 
of dui-dui, dui-dui dö.j-dö.j 
waaronder op Marken wieltjes of 
rellen rek 
zitten. 
Het liefkozen van het kindje met de moeder: 
snollen. snoh snob 
lönhrs 
dard 
Іи.тэ 
wi:x 
sxoTiwlwisx 
snob 
4. Na de kraamtijd 
uit de kraam uit d» kro.m 
een nabaker nâ.bâ.far 
In de kinderverbeelding komen de nieuwe broertjes of zusjes uit 
het slobbeland, slóbda.nt 
(het slobbeland is een stukje woest strand, waar de schoolkinderen pootje 
baden), 
uit dokters kelder, аокіэг &n keldar à Л dofctars кеЫэт 
uit dokters tas аокіэт &п tas 
of uit dokters koffer. ö.t doktors kófar 
De vader fungeert als kraamheer. krá.má.jr krâ.mhè.jr 
Dit is meer als grap bedoeld dan in ernst. Hij zou vroeger in die hoedanigheid 
witte kousen gedragen hebben. Is dit geen relict der couvade in de Oer-
Europese cultuur? 
Onmiddellijk na de geboorte gaat de „baakster" naar de familie en kennissen 
met 
suikerstukken. suihrstEh 
Dit zijn boterhammen met suiker. In die functie wordt zij 
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booddoener bò. wdumr 
genoemd. 
Bij de geboorte gaat de naaste familie dezelfde dag even kijken en 
een kopje halen. kopi o.h 
Na twee weken volgt het 
kraamverzitten, krá.mvzrzEfá 
met koekjes, taartjes en zo mogelijk brandewijn. 
Als een kleintje op Zondag geboren wordt, is het een 
Zondagskindje. zöndaxskajntp sóndágsfcEnt 
Op Marken wordt het kind zes weken ingebakerd in windsels: 
het pak. »i pak 
Dit inbakeren gebeurde vroeger voor de 
vuurmand. vi.rmá.nt Jpi.rmánt 
Daarin stond een vuurtest. vi.rtest 
C. Het kind en zijn verzorging 
i. Van de wieg naar de leiband 
кЕ.пф 
spârtdb 
kástul 
pötj9 
ктф 
spdrtíh 
kEndarstul 
kákstul 
poljí 
kakstoel" een kooltje vuur in een test, 
In de wieg ligt het 
kindje kajnlft 
te spartelen. spartdh 
Van de wieg verhuist het naar de 
kinderstoel, 
droel, drul 
kakstoel, kástul 
met daaronder wielen of 
schijven sxaJO3 
en erin een potje. potJ9 
O p Marken lag vroeger onder in de 
om de kinderen warm te houden. 
Als het kind ongeveer eenjaar is, gaat het in het 
looprek. lò.wprek ló.prek lò.wprek 
Dit bestond vroeger wel eens uit vier aan elkaar gebonden stoelen. 
Tegenwoordig is het de 
box. boks boks 
Daarin kan hij lekker 
kruipen. кгигрэ krö.p) 
Moeder laat het kind 
lopen Іо. ирз Іо.рэ 
aan de leiband. lá.jbá.nt 
voor het eerst lopen zonder zich vast te houden: 
boks 
kr'à.p» 
lò.wpi 
lâ.jbânt 
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Ктоымтои. opHuuuai kinoEJOTOtu OP MARKEN C E O P E N D 
afsteken ófstè.ki ófstè.jh 
Kinderen die pas lopen noemt men 
lopertjes. lò.wpìrtjis ló.pwtfis lò.wpsrtjis 
Op Marken loopt vader dikwijls achter de 
kinderwagen. kEndmwo.ga kE.nd9rwa.g9 kEiidwwâ.ga 
я. Eigenschappen en namen van het kind 
Als neutrale naam 
kind, 
kindje. 
een pasgeboren of 
nuchter kind 
een klein kindje 
Liefkozend: 
een duitepikker; 
medelijdend: 
een krieltje, 
') In i860 kende mer 
Thans zijn deze niet 1 
') bestaat alleen: 
kajnt 
kajntji 
похізг kajnt 
klajn kajntja 
dutopEkn 
kriltj» 
kE.nt 
kE.ntJ9 
noxtir kE.ntJ3 
kla.n kE.ntjj 
op Marken nog de woorden 'snoek' en 
•neer in gebruik. 
kmt 
kmtjs 
nöxtsr kEntJ9 
klá.n kEntJ9 
kril 
'karper' voor meisje en jongen. 
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een wurm, 
een dreuteltje, 
een schriebeltje, 
een iester. 
worm 
dretiltß 
sxribsltj? 
эп istdTdx kajntjg 
wonmpi 
skribdltjd 
ist3r 
гюогэт 
dre.wteltfi 
sxribiltjd 
ist3rtJ3 
een mager kind: 
een schrookje 
een onnozel kind: 
een keikind 
een ondeugende jongen: 
een rokje rokt 
een belie 
Een kleintje dat alles aftroggelt, 
skru:ki sxrò.wki 
kâ.jkETit 
bè.jli 
afpracht, 
afgnokt, 
is een bedelaar, 
een gnukker. 
Als vleinaampjes 
dotje, 
schatje, 
snolletje, 
lieveling, 
engel, 
schattebout, 
babbelaartje, 
pittigheidje, 
goud dier, 
toeteloerisje, 
mijn tulpetaat, 
mijn bloempot, 
scharrelaartjc. 
De kindergeluidj« 
geuen, 
kraaien, 
knutteren, 
babbelen, 
drenzen, 
dreinen, 
krijten, 
gillen, 
ofgnokt 
bè.dslo.r 
worden gebruikt 
dotJ3 
sxatji 
snohtjs 
ІІ ЗІЕГІ 
ецзі 
sxat3bawt 
ЬаЬзІо.гф 
sxardo.TtJ3 
3· 
ÍS variëren; men 
kro.J3 
babsh 
άτά.ηζ3 
krajts 
gEh 
xnókt 
: 
dötj» 
skâtJ3 
snohtjs 
ІІ ЭІЕГІ 
ΕψΙφ 
skâtsbawt 
ЬаЬзІо.т 
xaw3 di.r 
тпз Шзрзіо.І 
пгз blumpot 
Lief en leed 
onderscheidt: 
kro.J3 
ЬаЬзІз 
dra.nzs 
кГЕ.ІЗ 
ХЕІЭ 
áfpráxt 
afgnokt 
bè.j(hlâ.rtJ3 
xnöksrt 
dotJ3 
sxatJ3 
ІІ ЗІЕГІ 
ецзі 
sxátsbáwt 
ЬаЬзІа.г 
pEt3xájtJ3 
tutslu.rssi 
X0.J3 
krà.js 
кпоізтз 
ЬаЬзІз 
drenz3 
dr ά.jus 
ХЕІЭ 
ч 
sjompen, 
snotteren, 
huilen, 
blèren, 
piepen, 
jengelen, 
janken, 
balken, 
schreeuwen. 
Marken 
sjomp3 
зпоіэгэ 
Ые.гэ 
рірэ 
járiíh 
tjáqb 
Ьаізкз 
sxré.wí 
Om het kind te sussen stopt moeder 
een fopspeen, 
een fop, 
een nun, 
een toeter 
oflurk 
in zijn mondje, 
loerlapje 
of dotje, 
fip 
lördk 
of geeft hem zijn 
lu.rlápi 
Volendam 
snotiTi 
Ые.тэ 
рірэ 
JElJih 
jáqkí 
Ьаізкз 
skrâ.jwi 
fôpdr 
non 
Шэг 
lu.rlápi 
een lapje dat hij 's nachts in zijn handje houdt. 
sabbelen sabüí safol? 
Moimikendam 
sjomp3 (o.) 
snot3T3 
hö.Із 
Ые.гэ 
рірз 
jetish 
jaqk3 
Ьаізкз 
skrè.jw3 
fópspê.jn 
ßp 
Іотзк 
dotJ3 
заЬзІз 
slab3tJ3 
Als het kindje eet, krijgt het een 
kwijlslabbetje, kwajlslabiltjs 
slabbetje, 
of smul smöl 
voor. 
Kleine kinderen kunnen 
lief lif 
zijn of eenkennig, іпкепзх 
bleu, ble 
schuw, sxyw 
erg bij, voorlijk. vö.rhk 
De kinderen gedijen goed, 
groeien goed, grujs 
ze zijn gezond. gszount 
Als kinderen goed gezond zijn, wordt er gezegd: 
ze trekken de luizen aan, 
ze zijn zo luisfokkig. se ЬЕПЗ ZÓ 
Het eerste kinderspeelgoed bestaat uit: 
een rammelaar, гатэіо.r 
rammelbel, татпзІЬеІ 
hansworst, 
harlekijn, arhkajn arhkejn 
slap 
Hf 
іпкепэх 
blöi 
skyw 
f'oirhk 
dE.J3 ö.t 
gruj3 
g3zu:nt 
Hf 
¿.jnkemx 
ble.w 
sxyw 
fò.wrhk 
dá.J3 gut ö.t 
xrujs 
X3S0nt 
lö.sfok3x 
rámlá.r 
hansworst 
hárhkájn 
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een pias, pujas 
een teddybeer. tediÒE.r bâ.jr 
Het kleintje vermaakt zich best met zijn speelgoed, 
speeldingetjes, spöildEqrtjw 
barrel tjes, 
belletjes. 
Monnikendam 
pijas 
tedibè.jr 
bardtjas 
bebtjds 
D. Famil ie en verwanten 
i. Algemene namen 
familie 
volk 
familielid 
Je bent familie, fimili 
volk, 
van elkaar, als je in de 
parentatie pahmto.si 
bent. Hij is nog uit de familie. 
in, uit den bloede, uit ds bludi 
vohk 
vohk 
рагЬтпэІо.5І 
ЕП di ЬЫз 
fimili 
fohk 
fimilÜEt 
fimili 
per3m3tâ.si 
ö.t dd binda 
Geen familie zijn heet 
elkaar niet тзко.т nit 
betreffen, bdtrefo 
elkaar niet bestaan, 
onna ounè.j 
verafin de familie 
afstammen 
afkomst 
voorgeslacht 
geslacht 
stamhuis 
voorvader 
voorouders 
ofstam 
oßtomst 
vö.rg9slaxt 
g9slâxt 
ona.j 
ofstam 
ojkomst 
föirgisldxt 
xïslaxt 
föirawm 
тпэка.г nit hstá.n 
onâ. 
afstam» 
afkomst 
fo.wrg3slâxt 
xasláxt 
stamkö.s (ζ·Ζ.) 
fo.wrvâ.ddr 
я. Familieleden tot derde geslacht en derde graad 
voorgeslacht: 
betovergrootvader 
betovergrootmoeder 
Eerste geslacht 
overgrootvader 
(overbap) báp и: эгЬар 
beta .wvwgrò .wvâ .dar 
beta .wvdrgrò .wtmud зт 
ò.wvdrgrò.wtfà Лэг 
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overgrootmoeder 
(overbessie) 
Tweede geslacht 
grootvader 
opa 
bap 
grootmoeder 
opoe 
bestje 
grootmoeder van 
ootje 
grootmoeder van 
bestje 
oudoom 
oudtante 
Derde geslacht 
ouwelui 
ouders 
vader 
in kindertaal: 
ta 
vader 
pa 
Marken 
besi 
báp 
besi 
vaders kant: 
moeders kant: 
besi 
aw» lui 
aurns 
vo.r 
ta. >) 
grote jongens onder elkaar: 
ouwe 
moeder 
in kindertaal: 
mem 
peter 
meter 
stiefvader 
pleegvader 
stiefmoeder 
pleegmoeder 
schoonvader 
schoonmoeder 
weduwnaar 
weduwe 
(half sleetsje) 
voogd 
aw3 
mu.r 
mem
 1) 
stivo.r 
stifmu.r 
sxò.wnvo.r 
sxò.wnmu.r 
wè.no.r 
wè.dywi 
vò.wgt 
Volendam 
u:v9rbesi 
bap 
besi 
Ó.tJ9 
besi 
awdö.j 
awsrs 
fo.dn 
ta.t 
aw9 
mu:d9T 
mem 
pöitir 
möiter 
stivo.dir 
stifmudír 
skó.nvo.ckr 
skó.nmudn 
wöino.r 
imidywvraw 
fó.xt 
Monnikendam 
ò.wvngrò.wtmudw 
xrò.wvàMr 
ò.wpà. 
xrò.wtmudar 
ò.wpu, ò.wmu 
Ò.wtjì {z.z.) 
àwtò.wm 
áw tanta 
dwrio.j 
dwars 
f ά.dar 
f ά.dar 
pâ. 
áwt, áwa 
mudar 
mudar, mu 
pè.j tar 
me.j tar 
stiva.dar 
plè.jgvâ.dar 
stifmudar 
plè.jgmudar 
sxo.wnvâ.dar 
sxò.wnmudar 
wè.jnà.r 
wè.jdywa 
halaf slè.jsi 
fò.wxt 
') Op Marken blijven de kinderen ook als ze groot worden 'tá.' en 'mem' zeggen. 
I? 
Marken 
swo.gar 
Volendam 
swa.gdr zwager 
zwagerin 
snaartje sno.rtß sno.rtß 
oom nò.wm nó.m 
Een man in Monnikendam draagt de bijnaam: 
Keesoom. 
tante 
peet pè.t pE.tj рЕ.ф 
suikeroom sö.hró.mpi 
suikertante sö.hrtanto 
Monnikendam 
swá.gsr 
swâ.giTEn (scherts) 
snâ.rtjs 
ò.wm 
Kè.jsò.wm 
Іапіэ 
pè.jt 
s'à.forò.umpi 
s'ò.kdTtants 
3. Familieleden tot zesde geslacht en zesde graad 
Vierde geslacht 
zoon of 
jongen 
dochter of 
meisje 
stiefzoon 
aangenomen kind 
thuishaalder 
pleegzoon 
stiefdochter 
stiefmeisje 
pleegdochter 
schoonzoon 
schoondochter 
broer 
zuster 
heerbroer 
halfbroer 
halfzuster 
stiefbroer 
stiefzuster 
zenj zb.wn (z.Z.) 
ίοψ (β.) 
má.t/ masi 
stifzen 
tuiso.lchr 
stifmá.si 
sxò.wnzen 
sxò.wndoxtor 
Ьти.т 
Zosfár 
ahflru.r 
ahfsöstdr 
stißru.r 
stifsöstor 
söin (z.z.) 
j°43 (fi·) 
doxtdr {z.Z·) 
má.t 
stifzöin 
to.so.ld3T 
plöixsó.n 
stifmá.si 
plöixdoxtdr 
skó.nzó.n 
skó.ndoxtar 
bru.r 
sostar 
аІэ эЬти.г 
ahvszöstsr 
stißru.r 
stifiöstir 
Als er bij een tweede huwelijk kinderen van weerskanten 
tafelbroer, 
tafelzuster. 
zwager 
schoonzuster 
snaartje 
kinderen 
eigen kind 
to.filbru.r 
to.ßlzösttr 
SW0.g3T 
sno.rtß 
ka.n 
a.g» kajnt 
to.filbru.r 
to.filzöstar 
swá.g3r 
sno.rtjd 
kE.ncbn 
â.jgs kE.nt 
sò.wn 
βψ 
dóxtsr 
stifsò.wn 
plè.jgzò.wn 
stifdóxtsr 
plè.jgdóxtar 
sxó.wnzò.wn 
sxò.wndóxtsr 
bru.r 
sostar 
hè.jrbru.r 
hahfiru.r 
hahßöstsr 
stißru.r 
stifsöstsr 
zijn: 
tâfilbru.r 
tafilzöstsr 
swâ.g3r 
sxò .wnzöstsr 
sná.r 
ктазгз 
a.g3 kEnt 
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Stiefkind 
wees 
petekind 
voorkind 
echt kind 
onecht kind 
hoerenkind 
bastaard 
buitenpoter 
oomzegger 
tantezegger 
peetzegger 
(volle) neef 
(volle) nicht 
Vijfde geslacht 
kleinzoon 
kleindochter 
grootvaderzegger : 
bappezegger 
Marken 
stifkajnt 
wè.skajnt 
ext kajnt 
ounext kajnt 
u.rakajnt 
nò.wmze:g3T 
pè.tze:gdT 
nè.f 
TlEXt 
báp9ze:g9r 
grootmoederzegger : 
bessiezegger 
ootjezegger 
kleinkinderen 
1 
achterneef 
achternicht 
samen heten deze 
achterkinderen 
Zesde geslacht 
achterkleinzoon 
achterkleindochter 
besize.gn 
( 7 1 ' F ' 
\ klajnka.n 
| klainkaim 
axtornè.f 
âxtsmExt 
achterkleinkinderen 
overkleinkinderen 
Volendam 
stijkE.nt 
ivöis(kE.nt) 
pöitgkE.nt 
föirkEnt 
ext kE.nt 
onext kE.nt 
ЬоЛэрбЛзг 
nó.mze.gar 
pE.tze.g3r 
fóh nöif 
fois ПЕХІ 
bap3ze.g3r 
besize.g9r 
ó.tjsze.gsr 
кЫ.пкв.пазгз 
axtsrmif 
ахІзгпЕХІ 
ахІзткЕ.пазгз 
и: зткІа.пкЕ.пазгз 
Monnikendam 
StiJkEnt 
wè.jskEnt 
pè.jtskEnt 
fò.wrkEnt 
ext kEnt 
onext kEnt 
Ы.гэкЕпІ 
ò.wmzegsr 
tant3zeg3r 
fols nè.jf 
fols ПЕХІ 
kla.jnzò.wn 
klá.jndóxtsr 
ЫщпкЕпаэгэ 
âxtirnè.jf 
áxtdrnEXt 
áxtírklájnso.um 
áxtsrklájndóxtdr 
áxtorklájnkEndm 
Het oudste kleinkind heeft in Volendam de meeste voorrechten of 
de oudste papieren. de awst» рзрі.гз 1) ds áwsts рзрі.тз 
Al deze familieleden vormen tezamen 
ons eigen volk. ajg3 vohk ö.s â.jgs оізк á.jgs оіэк 
De betekenis van het woord 'volk' is hier dus nog de oeroude, die van 
'familie'. 'Familie' vatte men hier op als een moederrechtelijk geslacht, zoals 
in een volgend hoofdstuk uitgebreid zal worden behandeld. Ook de tegenstelling 
') Dit wordt ook gezegd van kinderen die men voortrekt. 
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der namen 'bessie' en 'ootje' voor de grootmoeders van moeders en vaders kant 
wijst hierop. 
Aangetrouwde familie noemt men schertsend wel eens de 
koude kant. каі э ka.nt kawp kajnt 
de vreemde kant аэ vröimdz kajnt 
aangetrouwde kant angdtrawds ká.nt áng3tráwd3 kânt 
aangetrouwd is aangedouwd ángztráwt ES ángadáwt 
de oudste 
de oudste zuster 
tutte 
de jongste 
baby 
kleuter 
jongen 
meisje 
jong 
jeugd 
jonkheid 
jongeman 
hele vrijgezel 
jong meisje 
man 
vrouw 
een bejaarde man 
oud 
kinds 
een oude man 
een oude kanarie 
grijsaard: 
een oude grijze 
een oude vrouw 
4· 
awsts 
toto 
joristo 
jon» 
ma.si 
joqk 
J0Xt 
joqkajt 
jotjsman 
joqs ma.t 
man 
vraw 
awt 
kajns 
зп aw? man 
эп aw9 grajz3 
зп aw wajf 
Jong en oud 
awsto 
joqsto 
böibi, böibitJ3 
jon» 
má.si 
joqk (o.), joq 
jöixt 
joqzman 
öih frE.g9zel 
¿οψ má.t 
man 
/raw 
зп b3Jà.jrd9g3 man 
awt 
kE.ns 
зп awd man 
зп awd кзпо.гі 
зп awt mEns 
awsts 
jonsts 
bè.jbi 
kle.wtsr 
joq» 
má.si 
je.wxt 
jon»mán 
joq má.si 
man 
fráw 
зп b3Jà.rd3 man 
áwt 
kEns 
эп áw3 man 
зп áwsfráw 
Voor het familiebezoek zie men Hoofdstuk „Het Gemeenschapsleven". 
£ . Dood en begrafenis 
i. Wat de drie dialecten gemeen hebben 
op de dood 
voorbereiden vö.rbsrajds 
zich klaar maken: 
klarigheid maken klo.rsgajt та.кз klâ.rsgajt та.кз 
2 0 
sterven 
uitgaan, heengaan 
Marken 
ste:r3V3 
om het hoekje gaan 
om de noksie raken 
klepperman komt 
hij ligt op sterven 
Volendam 
StetíO» 
ö.ga.n 
aj lá.t óp ste:r3V3 ej lá.t óp stems 
hij ligt op apegapen 
hij is dood dò.wt 
Als iemand op sterven ligt, gaan 
genacht zeggen gsnáxt ze:g3 
(de laatste groet brengen). 
dood, pleite 
dood, pijger 
dood zijn: 
het afgelegd 
hebben 
gerust zijn 
op stro liggen 
De uitkleders 
leggen het lijk af. 
het doodshemd 
de doodkist 
зі ovslá.t 
e:w3 
óp strò.w le:g3 
uitklèjdsrs 
3t lajk 
st dò.wsklè.t 
dò.wtkEst 
dó.t 
de familie en kennissen 
хзпахі ze.g3 
plá.td 
pE.g3r{3) 
3t oflá.t 
e.w3 
ö.klajdsrs 
3t h.k 
3t dó.klajt 
dó.tkESt 
Monnikendam 
SteT3V3 
hè.jngâ.n 
от di noksi га.кэ 
кіерзгтап di komt 
óp à.p3gâ.p3 
dò.wt 
pä.jg»r 
X3röst sá.jn 
óp st strò.w leg3 
ö.tklè.J3rs 
3t lá.jk 
3t dò.wtshemt 
dò.wtkEst 
Als er iemand een dodelijk ongeluk op zee heeft gekregen, brengt de dominee, 
de ouderling of de pastoor 
tijding. taJEti tE.J3ri 
aanzegger van het overlijden: 
booddoener bò.wdumr 
rondbidder 
aanspreker 
aanzeg doen van 
aanzeggen 
booddoen 
het overlijden: 
anze:g3 
bò.wdun 
aanzeggen bij buren en familie: 
burenaanzeg 
familieaanzeg 
schreien bij het lijk: 
krijten 
gillen 
huilen 
de begrafenis 
begraven 
de baar 
krajts 
bsgrojbriEs 
b3grO.V3 
bori, ЬЕ.Г 
anspröikzr 
anze.g3 
кГЕ.ІЗ 
ХЕІЗ 
bsgra.fsTiES 
bsgrâ.vs 
bori 
rondbEdsr 
ánzeg3 
by.Tíánzex 
familiánzex 
hö.h 
bsgrà.fstiES 
b3grà.v3 
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het kerkhof 
of graf 
rouwen 
in de rouw liggen 
het graf 
Marken 
ке:тэкко/ 
faw3 
En аз raw 
dt graf 
le. •g» 
Volendam 
кегзко/ 
xraf 
raw3 
3t graf 
Monnikendam 
kerskhof 
ráw3 
3t gráf 
¡z. Bijzonderheden op Marken 
Heeft een stervende een besmettelijke ziekte, dan zorgen de bezoekers dat ze 
er niet te dicht bij komen en passen op zichzelf, 
nemen zich in acht, пе.тпз hön ajgs ЕП âxt 
door een slokje brandewijn te drinken. Ze zeggen dan 
goede, nacht gsnáxt хзпахі 
en gaan weg. 
De stervende wijst soms de personen aan, die zijn lijk moeten afleggen. 
Dit heet verkiezing. vsrkizEii 
Het lijk wordt 
op stro op strò.w 
of in een sterflaken ЕП з stesrsflo.ks 
gelegd. 
de avond vóór de begrafenis: 
kistersavond. kEstsrsè.jvsnt 
De predikant en de ouderling verrichten gebeden. 
De doodkist dò.wtkEst dó.tkEst 
wordt op een baar böri, ЬЕ.Г bön 
gezet en naar het kerkhof gedragen. 
De specifieke term voor begraven is 
dodekerken. ао.і азке:гзкз 
Na het sterven 
komt het erven. 
het testament 
De erfenis, 
erfportie, 
3· 
nè.j 3t ste:r3V3 
komt 3t еітз з 
e:r3fSTIES 
wordt verdeeld onder de 
erfgenamen. 
Ik heb geërfd, 
ik ben aan het 
erven geweest. 
boedelscheiding 
e:r3fg3no.m3 
Ek ben an 3t 
e:r3f3wè.st 
budslsxajdEti 
De erfenis. 
et enfs 
3t testsmEnt 
ersfdUES 
er3fg3na.m3 
Ек ЬЕП an 3t 
ersf wöist 
bulská.JEq 
testsment 
ersfsnES 
ersfporsi 
erifgma.m 
Ek ЬЕП an эі 
erdf xswè.jst 
budílsxájdEq 
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Biz. 
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H O O F D S T U K II 
LICHAAMSDELEN EN ZINTUIGEN 
A. Het menselijk lichaam 
i. Als tastbaar ding 
het lichaam 
het lijf 
op je falie krijgen 
donder 
donderement 
kanis 
melis 
ziel 
zielement 
mieter 
lazer 
lazerij 
reet 
raap 
flikker 
bast(je) 
schaberlak 
(bij je) lurven 
huid 
het vel 
moedervlekken 
spieren 
pezen 
9t ІЕХО.ТП 
atlajf 
ópjifo.li krajg? 
dondir 
dondirment 
Zil 
zibment 
mitor 
lo.&r 
rè.t 
АЕЬТ 
bast, basi 
sxabarlák 
Іотэ э 
я. 
uit 
3t vel 
mudmleh 
3-
spi.n 
pè.z) 
beenderen en botten: 
schenkels en 
gebeente 
sxorihls en 
gibinto 
»t h.f 
óp J3 fo.li krE.gg 
dondsr 
donddrmmt 
ko.ms 
sil 
sibmmt 
тпііэг 
lo.zpr 
lo.znrE.j 
röit 
flübr 
bast 
Іотз э 
Van buiten 
ö.t 
3t vel 
mudzrvleh 
Van binnen 
spi.n 
pöiv> 
9t ІЕХа.ТП 
9t lâ.jf 
óppfLli krâ.jg» 
dondsr 
dondmment 
kâ.rids 
mè.jhs 
sil 
mtor 
lâ.zar 
la.z3rá.j 
rè.jt 
râ.p 
flEksr 
bast 
skábslák 
ІОГЗ 9 
hö.t 
dt vel 
mudarvleh 
spi.n 
pè.jz» 
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schonkels 
bonkels 
schonkels 
benen 
zenuwen 
aderen 
bloed 
en 
en 
Marken 
zè.nywd 
o.ddrs 
blut 
Volendam 
sxorihls ЕП 
borikds 
s'öini 
â.jrg, o.dsrs 
blut 
Monnikendam 
sxoriki en 
bè.jm 
sè.jnywi 
âJsrs 
blut 
4. Lichaameeigenschappen 
bloot 
naakt 
spiernaakt 
spitnaakt 
splintemaakt 
gaaf 
gaaf als een klok 
ze heeft een mooi 
zuiver als een 
stuiter 
mager 
mager: schrokeng 
schriebelig 
vermageren 
magerder worden 
een magere vrouw 
oosteroren 
erwt 
geraamte 
skelet 
stopnaald 
talhout 
spillebeen 
mager als een 
talhout (lat) 
ram 
roek 
spiering 
erwt 
geraamte 
scharminkel 
skelet 
blò.wt 
no.kmt 
spi.rn0.k9nt 
go-f 
go.f as m klok 
lijf 
ZuiwT as эп 
stuiter 
mo.gir 
sxrò.whnx 
sxribíhx 
vmno.gírs 
mo.gsr mens 
gíro.mte 
talawt 
mo.gST as m 
talawt 
ruk 
bló.t 
ná.bnt 
spEtnátont 
xajf, xá.f 
S9 et зп mó.j h.f 
má.gsr 
skru:k9r9X 
skrib9l9x 
f9rma.g9r3 
má.g9rd9r г огз 
mâ.g3r mms 
0.5І9ГО.Г9П 
ort 
g9râ.mte 
sk9let 
stopnâ.jlt 
talawt 
spEhbin 
má.gar as зп 
talawt 
ram 
spi.nq 
art 
g3râ.mt9 
skarmEnk9l 
skslet 
blò.wt 
па.кэпі 
spEnternâM 
xà.f 
mâ.g9r 
skrò.wk9r3X 
sxrib9l3X 
f9rmâ.g3T9 
mâ.g3r mens 
хзга.тіз 
skslet 
talhawt 
spEbbè.jn 
mà.g3r ás зп 
lat 
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ze kan wel door 
een lampeglas 
tenger 
teer 
schraal 
schriel 
miezerig 
smiechterig 
Marken 
& ken wel dö.r 
»n lamp3glas 
іечзг 
tE.r 
sxro.l 
sxril 
smixtonx 
iemand die lang is: 
slamier 
bezemsteel 
slungel 
panlat 
slier 
slinger 
iemand die klein 
sprinkhaan 
spiering 
pukje 
een dikkerd: 
dikzak 
hosklos 
spuch 
prop 
moot 
bul 
klei-os 
machochel 
ogmegog 
mokkel 
kluit 
olifant 
een flinke vrouw: 
sli.r 
shriir 
is: 
sprErikcn 
SptTEtl 
pöki 
dEhrt 
dEkzók 
osklos 
prop 
OgTMgOX 
een ferme vrouw 
palster 
kit 
brede veertien 
kal 
didou 
een grote vent: 
knokker knoh? 
Volendun 
ίΕψΓ 
tá.jr 
skro.1 
skril 
mi&nx 
smistonx 
shmil 
böizfmstok 
sprEriko.n 
spirgq 
pöki 
dEhrt 
dEkzók 
osklos 
prop 
böl 
тзхохзі 
mókil 
/егэт vrorrws 
раЫэг 
kEt 
kal 
Mofmikend&m 
Іецзг 
tè.jr 
sxrâ.l 
sxri:l 
mizarix 
smixtorsx 
slómil 
bè.jztmstè.jl 
5ΐΟψΙ 
pánlát 
sprErikhá.n 
spimi 
pöki 
авкзгі 
dEkzák 
spöx 
mò.wt 
klá.jos 
klö.t 
ò.wlifant 
brè.J3 VE.rtin 
dEdaw 
кпокзг 
Een mannetje op Marken, dat graag groot wilde lijken, noemde men spottend: 
een pad op laarzen, зпроа óp la.rz3 
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dik 
papperig 
vet 
achtkantig 
vet als 
modder 
spek 
een slak 
een varken 
dik als een teerton 
dik als beddeman 
sterk 
ijzersterk 
stevig 
grof 
krachtig 
fors 
stoer 
taai 
Marken 
dEk 
vet 
áxká.nt 
vet as 
тпоаэт 
spek 
зп slâk 
эп е:тзкз 
dsk as зп ton 
ste:r3k 
ajz3rste:r3k 
stè.jvsx 
grof 
кгахізх 
firs 
stu.r 
to.j 
taai als hondenleer 
steviggebouwd 
sterkgebouwd 
goedgebouwd 
zwaargebouwd 
gespierd 
potig 
schonkig 
benig 
robuust 
een kerel van 
ijzer en staal 
hij is sterk 
als een paard 
stè.vsgsbawt 
gutsbawt 
ZWE.rsbawt 
3spi.rt 
ро.г ізх 
sxoqk3X 
bè.jrux (z.z.) 
зп ка.гзі van 
ajz3r en slo.l 
aj ES ste:r3k 
as зп pa.rt 
sterk als een leeuw stetnk as m lè.w 
hij kan iemand 
maken en breker 
aj ken J3 
ι тпо.кз en Ьте.кз 
een vierkante kerel 
een kerel als een boom 
een boom van een 
kerel 
zwak 
week 
зп bô.wm van зп 
ка.гзі 
zwak 
wè.jk 
Volendam 
dEk 
рарзтзх 
fet 
áxka.nt 
fet as 
гпоазг 
spek 
зп slák 
зп атзкз 
dEk as зп töirton 
dEk as be.dsman 
starsk 
E.Z3rstâr3k 
stöivsx 
xrof 
kráxtsx 
firs 
stu.r 
to.j 
to.j as и:пазШг 
starskgsbawt 
xutgsbawt 
swà.jrgsbawt 
xsspi.rt 
pó.tsx 
bmx (van vis) 
ej ES stank 
as зп pà.jrt 
stânk as эп lâ.jw 
ejkenJ3 
тпа.кз ЕП Ьгогкз 
Monnikendam 
dEk 
рарзгэх 
fet 
áxtkánt 
fet ás 
тпоаэг 
spek 
зп slák 
зп атэкз 
dEk ás зп ton 
stersk 
ájz3rster3k 
stè.jv3x 
xrof 
ктахізх 
firs 
stu.r 
to.j 
stenkgsbáwt 
xutg3báwt 
X3Spi.rt 
pò.wt3x 
skoriksrsx 
bè.jmx 
rò.wbyst (ζ·Ζ·) 
эп kè.JT3l van 
ajz3r en stà.l 
háj ES stersk 
ás зп pâ.rt 
há.j ken imánt 
тпа.кз en brè.jk3 
эп і.гкапіз kè.jr3l 
зп kâ.jnl as эп bó.m 
swák 
wajk 
зп bâ.wm van эп 
kè.jnl 
swák 
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slap 
slap als een dweil 
slap als een 
vaatdoek 
slap als mijn gat 
versleten 
afgeleefd 
lamlendig 
moe, loof 
moe, verreisd 
moeheid 
doodop 
dwarsaf 
erg moe zijn: 
Marken 
slap 
slap as m vâ.l 
vo.Mò.wk 
vfrslè.jti 
о эЫф 
Іатэіепаэх 
lò.wf IÒ.WV9X 
vará.st 
lò.wftd 
dò.wtóp 
moe als gespogen lò.wf as gdspò.wgì 
spek spek 
moe, vooral na het schaatsenrijden: 
hooigat 
moe als een hond 
lam als een hond 
lò.wfas эп ount 
lam as эп ount 
moe als zeven maaiers 
slaperig worden: 
Volendam 
slap 
slap as эп vâ.l 
о.іэШи.-к 
slap as тэ gat 
f3TslÖit3 
ofg9löift 
Іатэіепаэх 
ló.f 
f3ra.st 
dó.tóp 
ó.jgat 
ló.f as эп u:nt 
lam as эп u:nt 
ló.f as ¿оі э ma.J3rs 
5. Slapen en waken 
het roosje krijgend rò.wsi krajgí 
slaperig: loerig 
gaan slapen 
naar Rustenburg 
gaan 
ga maar slapen: 
Іи.гэх 
slè.jps gè.jn 
nè.j Röst3bör3x 
gè.jn 
laat je maar zakken 
kooigang maken 
hij ligt te slapen: 
op één oor liggen óp in ó.r le:gd 
inslapen 
in slaap vallen 
ingedommeld: 
beschoten 
uitpuffen 
Enslè.jp9 
ЕП slè.jp vah 
b9SXO.Wt3 
Іи.тэх 
slajp3 ga.n 
lajtJ3 mo.r гакз ·) 
kó.jgaq та.кз 
óp in ó.r le.g3 
an slajp gajn 
an slajp vah 
ö.tpöfs 
Monnikeoüam 
slap 
slâp as эп dwá.jl 
vâ.duk 
fsrslè.jtd 
àfgdè.jft 
Іатэіепаэх 
lò.wf 
f3rájst 
dò.wtóp 
dwársáf 
lò.wf ás g3spò.wg3 
spek 
hò.wjgat 
lò.wfas эп hont 
Іи.гэх 
slâ.p3 gà.n 
óp è.jn ò.wr leg? 
ЕП slà.p аіэ 
1) Ontleend aan het leven op de botter. 
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Marken 
het uitrusten rostí 
uitzakken 
slapen slè.jpi 
de slaap slè.jp 
een langslaper зп larislè.jpsr 
tegen een langslaper: 
ze mogen j e wel 
keren, anders zou 
je doorliggen 
een vaste slaap зп vests slè.jp 
dutten döti 
een dutje: 
een tukje зп toki 
een hazenslaapje o.z3toki 
fleurig slapen van een kind: 
loeren Іи.гз 
mafFen mófs 
in de witte ЕП аз І ЕІЗ 
doelen (lakens) duh 
snurken snönks 
snoeren 
slapen als een roos slè.jp3 as зп rò.ws 
slapen als een toet 
snurken als een os snörsks as зп os 
als een koe as зп ku 
een uiltje knappen: 
een knipje doen зп knEpi dun 
ik heb eventjes geslapen: 
ik heb even de вк e:w efi ds 
slaap door mijn slè.jp dö.r nun 
lijf (hart) lajf 
laten gaan gè.jn lè.jto 
onrustig slapen: 
op de gok liggen op di gok le:gi 
nachtbraken 
nachtrinkinken 
nachtronken náxtroriks 
iemand die 's nachts opblijft 
nachtkol 
wakker wdksr 
waken wo.ki 
wakker worden wâksr won 
Volendam 
ö.tzaks 
slajpi 
slajp 
láqslajp3r 
зп vasts slajp 
doti 
in tôki 
o.Zitóki 
Іи.гз 
та/з 
snu.n 
slajp3 as зп ró.s 
slajps as зп tut 
snu.T3 as зп os 
зп knEpi dun 
Ek ew efi ds 
slajp и: зг тз 
art 
gajn lajt3 
naxtbrâ:k3 
ηάχΙΤΕφεφι 
náxtkol 
г акзг 
wa.ki 
wáksr wars 
Monnikendam 
rostí, ö.trösti 
ö.tzaki 
sld.pi 
slâ.p 
ІП ΙάψΙαφίτ 
SÌ magi ji wel 
kè.jn, andirs záw 
ji dò.wrlegi 
in vasti slâ.p 
doti 
in töki 
ha.zitöki 
lu.n 
maß 
snönki 
slâ.pi as m rò.ws 
snönki as зп os 
m knEpi dun 
Ek ep eß di 
slâ.p dò.wr тз 
laf 
gâ.n lâ.ti 
mxtbrà.ki 
wahr 
wâ.ki 
wahr wón 
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uitgeslapen zijn: 
zijn snor uit 
hebben 
Marken 
zm snor uit 
e:w3 
Volendam Monnikendam 
6. De voomaamete licbaamebondingen en bewegingen 
zitten 
liggen 
steunen 
leunen 
hangen 
vallen 
tuimelen 
rollen 
omvallen: 
kieperen 
mieteren 
slingeren 
lazeren 
buigen 
bukken 
stijgen, rijzen 
dalen 
terechtkomen 
verdagen 
belanden 
bedaren 
ZEto 
le:g9 
stem 
Івпз, 1е.пз (o.) 
άψ 
vah 
tuimh 
roh 
откірзп 
отіізгз 
1о.&гз 
buig3 
Ьокз 
stajg3 
do.l3 
v3rdo.g3 
bslá.nch 
Ьзао.тз 
SEt» 
le.g3 
stöira 
loin» 
άψ 
fah 
Іо.тпзіз 
гоіз 
отпкірзтз 
отпизгз 
Ιο.ζ3Τ3 
bö.g3 
Ьокэ, Ьокз 
StE.g3, TE.Z) 
do.b 
J3rda.g3 
bslajmh 
Ьзао.гз 
SEt3 
legs 
st0.wn3 
Івмпэ 
Ηάψ 
/аіз 
tö.mzh 
тоіз 
отпкірзгз 
отпіізгз 
slEti3r3 
lä.Z3T3 
bö.g3 
Ьокз 
sta.jg3 
dâ.h 
із rext когпз 
ЬзЫпаз 
7· Eigenscbappen der lichaamsbeivegingen 
gauw en rad 
haastig 
onrustig 
gejaagd 
jachterig 
haast hebben 
gok, 
gankst hebben 
j e hebt toch zo'n 
je hangt toch nii 
zenuwachtig 
druk, doenig 
gá.w en rat 
O.St3X 
jáxt3r3x 
gók e:w3 
haast niet: 
et J3 άψ tox nit 
zè.nywaxtsx 
drok 
xâ.jw ЕП rat 
O.St3X 
jâxt3r3X 
xáqst ew3 
J3 άψ tox nit 
s'oin3wáxt3x 
drok, durax 
xá.w en rat 
hâ.st3X 
onröstox 
xsjLxt 
hâ.st кеЬз 
J3 Ηάψ tox nit 
sè.jnywâxtex 
drök 
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druk, overhopig 
wild 
vlug: in een hup 
en een sprong 
vlug, gank 
gauw, vlug, rad 
als water 
rad als een bij 
langzaam 
lijzerig 
zeurig 
sloom 
hangerig 
melig 
rustig 
zachtjes aan: 
lenigjes aan 
hij is langzaam: 
hij is zo vlug 
Marken 
WhlddX 
хацк 
gá.w 
as wo.tir 
Ιάηζο.τη 
lajzmx 
Zö.nx 
ацэпх 
rostdx 
lè.nagisan 
als een strontvlieg 
in Januari , 
zo vlug als een 
vogeltje dat 
koe heet 
hoofd 
kop 
een kop 
als een boei 
В. 
I, 
эі ò.wft 
kop 
эп kop 
as эп bui 
als een knorhaan as m knóro.n 
als vuur 
kanis ') 
test, pit 
\ oorhoofd 
achterhoofd 
test, рьі 
эг vo.rò.wft 
Volendam 
ш эторэх 
writ 
xáqk 
vlog 
as wo.Ізг 
rat as зп ÒE.J 
Ιάιιζά.τη 
lE.Z3r9X 
soiríx 
sló.m 
άψηχ 
möibx 
rostdx 
himxisan 
Het hoofd 
, Als geheel 
3t ó.ft 
kop 
зп kop 
as эп buj 
as vy.r 
test 
3tfoiró.ft 
3t áxtsró.ft 
Monnikendam 
WEU 
ЕП ЭП Ep 
ЕП эп sprEq 
rat 
ds wâ.tsr 
laqzà.m 
Iá.jz3r3x 
se.wrsx 
dò.wm 
кагізгэх 
rost3x 
lè.jmgisan 
hâj ES zò.w vlôg 
ás зп strontvlig 
ьп Janswâ.ri 
zò.w vlog as зп 
vò.wg3ltJ3 dát 
ku hè.jt 
3t hò.wft 
kop 
зп kop 
as vy.r 
kâ.nss 
test, pr.t 
3tfì.wrhò.wft 
3t dxtsrhò.wft 
') Merk op, dat dit woord door de uitdrukkingen „op z'n kanis krijgen", „op z'n donder 
krijgen", op Marken en te Volendam de betekenis van 'lijf' heeft aangenomen. 
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de pan 
de hersenen 
hersenvlics 
schedel 
Marken 
pan 
arsis 
ersínsvlys 
sxèM 
Volcndam 
ârs3s 
arsdvlys 
sfái&l 
Monnikendam 
hársís 
hársmlys 
sxè.jchl 
з. Het hoofdhaar 
het haar 
kruin 
kaal 
kaalkop 
een gladde bol 
blond 
rood 
donker 
(git) zwart 
grijs-zwart: 
peper en zout 
rossig 
wit 
lang haar 
krulhaar 
sluik haar 
steil haar 
grasveldje 
kroeshaar 
ruig, wild, 
roezeboezig 
(haar) 
iemand met een 
bosduivel 
bosbeer 
een kuif 
scheiding, tis 
of luizenpaadje 
pruik 
9t Е.Г 
kruin 
ko.l 
эп gladd ból 
blont 
rò.wt 
dorihr 
(gEt)zwárt 
rosix 
WEt 
lari E.r 
kröh.r 
sta.l E.r 
krusE.r 
ruix 
ruzabuzax 
wilde haardos: 
bosduivü 
kuif 
SXÓ.JEri 
pruik 
3t â.jr 
кто.η 
ko.l >) 
зп ko.lkop 
blont 
ro.t 
аоцкзг 
(xEt) zwart 
роірзт ЕП zaivt 
rOS3X 
WEt 
Ιάη â.jr 
kröla.jr 
slö.k â.jr 
sta.l â.jr 
xrasvelfy 
krusâ.jr 
WEU 
ruz3bus3x 
bosbâ.jr 
ко./*) 
ÍES, skâ.J3ii 
lö.Z3patJ9 
prö.k 
3t hà.r 
krö.n 
kâ.l 
blont 
rò.wt 
doqksr 
(xEt)zwárt 
pè.jpir en zá.wt 
rOS3X 
WEt 
Ιάη hà.r 
krölhä.r 
slö.k hâ.r 
ΜΛ hâ.r 
krushâ.r 
ruz3buz3x 
kö.f 
sxáJEri 
Ío.z3pa.tJ3 
prö.k 
') De echte Volendammers behouden allen hun haar tot op hoge leeftijd. Alleen de Schokkers 
hebben kale hoofden. Men wijt dit aan een schimmelziekte, die onder de Schokkers vroeger 
frequent was. 
2) De Volendammer mannen, die vroeger al hun haar met de hoge hoed bedekten, dragen 
tegenwoordig een weelderige kuif, die van minstens twee kanten onder het ronde petje uit 
komt. Ook de jonge vrouwen, die vroeger al het haar onder de zwarte muts verborgen, be-
ginnen het meer en meer onder de muts te laten uitkomen. 
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3· Het gezicht 
rimpels 
of kreukjes 
verweerd 
groeven 
of sneden 
(aan) gezicht 
bek 
bakkes 
de vreet 
(het vretende) 
toet 
snoet 
physionomie 
wezen 
(aangezicht) 
de slapen 
de wangen 
kuiltje in de 
wangen 
de koontjes 
de kin 
dubbele kin, 
onderkin 
de kaken 
het kaakbeen 
de kinnebak 
hangwang 
pukkels 
zomersproeten 
snor 
knevel 
baard 
sikje 
bakkebaard 
ringbaard 
TEmpils 
kre.wkis 
vgrwE.rt 
(o.n)giZEXt 
báhs 
ώ vrè.t 
snut 
fisihmi 
it wè.z3 
slè.jpj 
ιυάψ 
kuiltji 
kò.wntfis 1) 
кЕП 
döbddi km 
ко.кэ 
koMin 
ктзЬак 
άηιυάη 
pökds 
zemrsprò.wtf 
snór 
кпе. зі 
ba.rt 
9t SEki 
bohba.rt 
TEtiba.rt 
TEmpils 
firuñirt 
XTUV3 
snäi» 
XíZEXt 
bek 
bákgs 
dì vrajt 
tut 
snut 
fisihmi 
3t wäiz3 
slajps 
ζνάψ 
kö.ltj3 
ко.пз 
квп 
аоЬзМз кЕП 
аз ка.кз 
ка.кзтЕПі 
аз кЕпзЬак 
atiwâti 
pöksls 
s'oim3rsprut3 
snór 2) 
bâ.jrt 
3t SEH 
baksbâ.jrt 
ТЕТПрзЬ 
f3Twè.jrt 
хги з 
X3ZEXt 
bâkss 
d3frè.jt 
snut 
fissismi 
3t wè.jz3 
slâ.ps 
ζνάψ 
kö.ltji 
kò.wntjss 
квп 
ondsrkm 
ка.кз 
кЕпзЬак 
háiiwári 
рЕкзЬ 
sò.wmsrapruti 
snór 
knè.jvsl 
bâ.rt 
SEk 
baksbâ.rt 
rEqbâ.rt 
4. Gelaatsklenr en gelaatstrekken 
lach (en) Іах(з) Іах(з) Іах(з) 
glimlach glEmláx χίετηΐάχ xlemláx 
') Een van de zeven schonen, die heeft kuiltjes in haar konen. Speelversje op Marken. 2) Te Volendam en Monnikendam ziet men weinig snorren en baarden. Op Marken hebben 
alleen sommige grijsaards een baard. 
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grimlach 
grinneken 
giechelen 
grijnzen 
schokken 
van ' t lachen 
je doodlachen 
schateren 
het uitproesten 
glunderen 
er opgewekt 
(pittig) uitzien 
wenen 
huilen 
gillen 
tranen storten 
simmen 
sjompen 
janken 
snuiven 
snofFen 
grienen 
drenzen 
snokken 
snikken 
heel erg krijten: 
snot en kwijl 
krijten 
luid huilen: 
baren 
gillen 
schreeuwen 
meesmuilen 
pruilen 
dreinen: pieren 
bleek 
wit 
bleek zien 
wit zien 
pips zien 
Marken 
gTEmláx 
grEiwkìy gnsnik? 
gixíh 
grinv 
i sxob 
J? dò.wtlaxì 
sxo.torí 
pruste 
glöndm 
ehr pEtex uitzin 
wè.ra (z-Z.) 
ml» >) 
gEh 
tro.m storte 
sjompí 
tjárikí 
snoßri, snuivd 
grins 
snEh 
snot en kwajl 
krajte 
Ьа.гз 
ртиііз 
blè.k (z.Z.) 
WEt 
blè.k zin 
Volcndam 
ХГЕГПЫХ 
ХГЕПЗ/СЭ 
ХІХ9ІЗ 
XTEJIZ» 
skóks 
J3 dó.tláxs 
sko.t3T3 
pruste 
хіопазгз 
dsr pEtex ö.tsin 
ХЕІЗ 
SEVM 
]щкз 
snófs 
drenz? 
snóks 
snEks 
snot en kwE.l 
krE.te 
ХЕІЗ 
möismö.h 
prö.h 
blajk (z.Z.) 
WEt 
WEt Zin 
Monnikendam 
ХТЕПЭкз 
ХІХЗІЗ 
xre.nzß 
sxok3 
J3 do.wtláx3 
sxâ.ters 
pruste 
хіопазгз 
dsr рЕізх 'à.tzin 
ХЕІЗ 
jâqki 
хггпз 
drenz3 
smks 
snot en kwá.jl 
krá.jte 
sxrè.jws 
mè.jsmö.h 
prö.h 
рг.гз, рузгз 
blè.jk 
blè.jk zin 
pEps zin 
) Zie ook Hoofdstuk I. 
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Marken 
een witte bek hebben 
haveloos 
(nare kleur) 
er goed uitzien 
er slecht uitzien 
rood 
schaamrood 
rood zien 
bruin 
tanig 
vaal 
grijs 
blauw 
ogen 
gaten 
doppen 
grote ogen 
de oogappels 
de balletjes 
het wit van 
de ogen 
oogleden 
ooghaartjes 
oogwimpers 
wenkbrauwen 
O.VSlÒ.Wf 
эг gut uitzin 
эг slext uitzin 
rò.wt 
sxo.mrò.wt 
rò.wt zin 
bruin 
Іо.пэх 
vod 
grajs 
blá.w 
Ò.Wg9 
g0.t3 
dop3 
ò.wgapsls 
bahtjjs 
it WEt van 
jí Ò.Wg3 
ò.wglè.d3 
Ò.WgE.n 
werikbra.w3 
de randen onder de ogen: 
blaaszakken 
blazen 
om de ogen: 
kringen 
ringen 
wallen 
rode oogleden 
of klaterogen 
blo.z3 
кгЕцэ 
klo.t3rò.wg3 
het geel afzetsel der ogen: 
slaap 
klaken 
een bril ') 
slè.jp 
ЬГЕІ 
Voleaddm 
WEt3 bek ew3 
эг gut ö.tzin 
эг slext ö.tzin 
ró.t 
ská.mró.t 
ró.t zin 
brö.n 
Іо.пзх 
/cl 
XrE.S 
bla.w, blâ.jw 
5. De ogen 
d.g3 
хоЛэ 
dop3 
ó.gapzls 
(h babtjss 
3t WEt van 
J3 Ó.g3 
ó.glUds 
ó.ge.rtJ3s 
WE.ribrá.jw3 
blo.z», sáks 
&Εψ 
ΤΕψ 
wah 
d3 к1а.кэ 
ЬГЕІ 
Monnikendam 
эг gut ö.tzin 
эг slext ö.tzin 
rò.wt 
sxà.mrò.wt 
rò.wt zin 
brö.n 
Іа.пэх 
fâ.l 
xrájs 
bláw 
Ò.Wg3 
ха.іэ 
dop3 
ка1эка5з 
ò.wgap3ls 
3t WEt van 
J3 O.Wg3 
ò.wglè.jd3 
ò.wgwEmpsrs 
werikbráw3 
blà.z3 
кгЕЦЗ 
rÒ.WJ3 Ò.Wg3 
3t slâ.p 
' ЬТЕІ 
') Op Marken in de laatste jaren veel, in Volendam opvallend weinig brillen. 
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een fok 
een lorre 
Marken 
fok1) 
een bril dragen: fokken 
een knijper 
(lorgnette) 
brilleglazen 
vergrootglas 
brandglas 
scheel 
hij kijkt scheel: 
hij kijkt naar 
de andere dag 
(week) 
hij kijkt met 
z'n rechteroog 
kna.jpar 
brEbglo.z? 
V9rgrò.wtglas 
brâ.ntglas 
sxè.bx г) 
aj kajkt no.r 
ώ о.тэ dáx 
in 
z'n linkerbroekzak 
loens 
éénoog 
oren 
oorschelp 
oorrandjes 
zoompjes 
oorlel 
lapje 
oorvet 
proest 
smart 
luns 
inò.wx 
ó.n 
ZÒ.wmpis 
lel 
lápi 
smart 
oren ver van het hoofd: 
zeiloren 
neus nes 
Volendam 
fok 
lóri >) (о.) 
кпЕ.рэг 
brEhglo.& 
firgró.tglas 
brâjntglas 
sköihx 
ej kE.kt nâ.jr 
da о.гэ wöik 
luns 
inó.x 
6. De oren 
О.Г9, Ó.nns 
sköhp 
ó.ra.ntjis 
lel 
lapi 
smart 
sa.lo.r9 
7. De neus 
nais 
MonnUcendam 
fok 
fok9 
knâ.jpar 
brEl9glâ.Z9 
fargw.wtglás 
brántglás 
sxè.jl(9x) 
háj ká.jkt nâ.r 
ώ ándm dáx 
háj ká.jkt met 
Z9n rext9rò.wg ЕП 
Z9n lErik9rbrukzak 
luns 
è.jnò.wx 
о.г гэ 
sxebp 
o.wrántJ9S 
lel 
ò.wrsmE.r 
prust 
ne.ws 
een grote neus: 
kokkerd kok9rt kok9rt kok9rt 
') Aan het schip ontleend. 
) Op Marken en Volendam betekent sxè.bx ook 'lelijk' ; b.v. Markens эп зхе.іэхэ bá.w 
(een lelijke borstlap) en zelfs sxè.bx as da náxt (lelijk als de nacht). Volendam rsköibx as da 
náxt, as эп mó.rio.n, as da el. 
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g°g 
voorgevel 
een goede 
voorgevel 
versiert het hui: 
domper, bomneus 
neusvleugels 
neusgaten 
niezen 
neuspeuteren 
neusslijm: snot 
pot 
snotneus 
snotbriebcl 
snotkoker 
snotdruppel 
verkouden: 
snotterig 
snuiten 
neusbloeding 
een klein neusje: 
dompje 
een mopneus 
een wipneus 
door de neus 
praten 
Marken 
gox 
vö.rgè.jvd 
371 guJ3 
vö.rgè.jvil 
ä si.rt 3t uis 
nesvlegsls 
nesgo Лэ 
fniz3 
р ізгз 
snot 
pót 
snotnes 
snotbribsl 
snotkò.wksr 
snotdröp 
Snot3T3X 
snuit» 
wsbludETi 
mopsnesi 
wöpnes 
dö.r J3 nes 
pro.ts 
Volcndam 
xog 
föirgäml 
nöisOl'óigsls 
nöisgo.t3 
fniz3 
nòispu.rs 
snot 
pót 
snotnöis 
snotku:hr 
snotmx 
snö.ts 
nöisbludzri 
dompi 
mopnöis 
wöpnöis 
döirjs nöis 
pro.fá 
Monnikendam 
xog 
fò.wrgè.jvil 
dompsr, bomne.ws 
ne.wsvle.wgüs 
ne.wsgá.fá 
niz3 
ри.тэкэ, ре.шіэгз 
snot 
snotne.ws 
snotbribsl 
snotkò.wkzr 
dröpil snot 
Sn0t3T3X 
STÛd.tS 
ne.wsbludp.ri 
mopne.ws 
WEpne.ws 
dò.wr Z3n ne.ws 
ргаЛз 
8. De mond van bniten 
mond 
bek 
een bek als 
muilezel 
een bek als 
een 
een 
hooischuur 
snuit 
snoet 
toet 
smoel 
ratel 
raffel 
rammel 
mount 
bek 
эп bek as зп 
muüè.zsl 
эп bek as зп 
ò.wjsxy.r 
snuit 
snut 
smul 
та/зі 
mu:nt 
bek 
зп bek as зп 
ó.jsky.r 
snö.t 
snut 
smul 
тоЛзІ 
га/зі 
mont 
bek 
зп bek ás зп 
{h)ò.wjsxy.r 
snö.t 
snut 
tut 
smul 
га/зі 
гатпзі 
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waffel 
ta ter 
jakes 
bakkes 
lip 
smalle, d u n n e 
en d ikke 
hangup 
troetl ip 
prut l ip 
pruill ip 
hazenl ip 
l ippen 
Marken 
wafil 
jo.hs 
bákís 
ІЕр 
smah, done 
en авЬ 
ацЫр 
tröÜEp 
pröÜEp 
o.zdEp 
ІЕрЗ 
Volcndam 
wajdl 
jd.hs 
bdhs, bâ.kd 
ІЕр 
smah, аопз 
ЕП dEh ІЕрЗ 
ацІЕр 
trutlEp 
pröÜEp 
О.&ІЕр 
Monnikendam 
wáfil 
tá.tír 
jLkts 
báhs 
ІЕр 
smah, don? 
en авкэ ІЕрэ 
кацЫр 
pröÜEp 
рго.ІЕр 
hâ.ZilEp 
9. De mond van binnen 
t and 
voo r t anden 
sni j tanden 
hoek t anden 
oog tanden 
kiezen 
een kies 
met wortels 
met spruchte ls 
melktandjes 
verstandskies 
tandvlees 
slijm 
kwijl 
speeksel 
kwat 
td.nt 
vö.rtd.ndg 
ò.wkta.nd3 
faz? 
m kis 
mEt spröxtils 
mehkta.ntJ9s 
O3Tstâ.nskis 
ta.ntvlè.s 
kwajl 
spajgsd 
speeksel als p l akmidde l : 
joden l i jm 
spuw(en) 
kwat ten 
spuwen, b r a k e n 
overgeefsel: spuw 
boeren 
opr ispingen: 
jò.wdila.jm 
spyx(9) 
spyx3, bro.h 
spyx 
Ьи.гэ 
h a r t a f b r a n d i n g e n 
tong 
gehemelte 
Щ 
ggè.mlto 
ta.nt 
föirta.ndi 
snE.tajndg 
u:ktajn(h 
ó.gtajncb 
кі& 
эп kis 
mEt wórtds 
me.bktd.ntjds 
ßrstajnskis 
tajntvld.s 
slE.m 
kwE.l 
kwat 
jó.dzkwat 
кі аі(з) 
spE.g», brd.h 
SpE.X 
Ьбгэ (o.), bu.n 
drtofbrajnE^s 
Щ 
tant 
fd.wrtdndí 
sná.jtdntL· 
huktdnda 
ò.wgtdnch 
ki:z3 
эп kis 
met wórtds 
mehktántfis 
fmtánskis 
tantvlè.js 
sle.m (sld.m) 
kwat 
jò.wddd.jm 
spyg(9) 
kwátfs) 
spygí, brà.h 
spyx 
Ьи.гэ 
Щ 
firhè.jrralb 
verwelf 
de huig 
klokjes 
keel 
het keelgat 
de stembanden 
de amandelen 
kuch(en) 
hoest(en) 
rochel(en) 
poesten 
hijgen 
zwoegen 
snurken 
uitpuffen 
bezeeuwen 
uitblazen 
adem 
kortademig 
borstig 
(ver) stikken: 
smoren 
branderig gevoel : 
haren 
gapen 
geeuwen 
schor 
hees 
helder 
schel 
prachtig 
zingen 
trillen 
galmen 
hard, luid praten 
dreunen 
Marken 
uix 
klokis 
kè.l 
kè.lgat 
stemba.nd» 
πιάψΐί 
кох(э) 
Ы(з) 
гохэі(э) 
pusti 
ajg» 
ZWUgì 
snönki 
bizè.w* 
uitblè.j& 
o.ssm 
kórto.d(3Tn)s 
Ьотіэх 
smó.rf 
in de keel: 
О.ТЭ 
go.ps 
sxór ') 
è.s 
sxel 
prâxtix 
ΖΕψ 
ІГЕІЗ 
gahrng 
drom 
iemand uitbulderen 
Volendam 
fsTWöhf 
ö.x 
köil 
kUlsgat 
stembajndg 
τηάψΐί 
кох(э) 
ÖSt(g) 
тохэЦэ), тахзі(з) 
E.g3 
зпи.тэ, snönh 
ö.tpöfi 
ö.tblajz* 
o.sdm 
kórto.s3m3x 
bórstsx 
ши.гз 
0.T3 
ха.рз 
io. De stem 
skór 
'úis 
еЫзг 
skel 
ргахізх 
5Εψ 
ІГЕІЗ 
хаізтз 
art, lö.t pro.ts 
drains 
ö.tböldsrs 
MoDiiikendam 
hä.x 
kè.jl 
kè.jlgat 
stembánds 
τηάψΐ3 
кох(з) 
hust(3) 
гохзі(з) 
há.gs 
зпогэкз 
ö.tpöfs 
ö.tbla.z? 
а.зэт 
kortà.ms 
bórst3x 
smò.wrs 
hà.r? 
ха.рз 
xè.jw3 
skór, sxór 
hè.js 
heldsr 
sxel 
prdxtsx 
SEq3 
ІГЕІЗ 
хаізтз 
lö.t prà.ts 
dre.wra 
') Op Marken zegt men: as ja sxór ЬЕПЭ, zEt эг эп gárn ЕП J3 kè.l of эп ре.кэІЕ.ГЕГ) 
je schor bent, zit er een garnaal in je keel of een pekelharing. 
als 
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uitkafferen 
uithalen 
een bek opzetten 
een grote keel 
opzetten 
zacht praten 
Marken 
uito.h 
ò.wvnzaxis pro.to 
stiekum iets zeggen: 
smoezen 
fluisteren 
fluisterend praten: 
mummelen 
konkelefoezen 
kallen 
kwebbelen 
kwaken 
kwakeren 
kakelen 
rammelen 
Hij zat op zijn 
praatstoel. 
remelstoel. 
kletsen 
meieren 
snel praten: 
riedelen 
afraffelen 
zeker praten 
lijzig praten 
zeuren 
teuten 
lijmerig praten 
zeuren: zangeren 
iemand roepen 
tieren 
te keer gaan 
schreeuwen 
gelpen 
schreeuwen als een 
(mager) varken 
herrie maken 
je aan tieren 
smuzj) 
fluist3T3 
koiihhfuz? 
kah 
kwebïh 
kwe:h, kwab 
kwá.br9 
ко.кзіэ 
rè.mh 
aj zat óp zin 
rè.müstul 
kies? 
ridih 
ofrafdld 
zè.hr ртоЛз 
la.jz?T3X pro.U 
Zö.rs 
Шз 
rò.wps an intJ3 
Н.гз 
ti kE.r gè.jn 
sxrè.ws 
gEl9p3 
ι sxrè.wsn as зп 
еігзкз 
J3 апіі.гз 
Volendam 
оЛоЛз 
bek opzet3 
хтбЛз köil 
opzetí 
u:O9Tzaxis pro.to 
smuz3 
flö.St3T3 
котікзІз/и& 
кг еЬзІз 
кьиа.кз 
каЫз 
kles3 
о/та/зіз 
зоікзг pro.to 
s'òir3 
töito 
зацзгз 
ru:p3 an і:пф 
Н.гз 
to kâ.jr gajn, angajn 
skrâ.jwi 
skrà.jwsn as зп 
md.gsr агзкз 
eri та.кз 
MoiinUccadam 
оЛка/згз 
ö.thä.h 
зп grò.wto bek 
opzeto 
хгд.і із kè.jl 
opzeto 
sâxt prâ.to 
smuz3 
flö.st3r3 
тотзіз 
korik3hfuz3 
кг еЬзІз 
ка.кзіз 
гатпзіз 
kles3 
mâ.jsTE 
áfráfsh 
Iá.z3r3x prâ.to 
se.wrg 
Іа.пгзгзх prâ.to 
ru:p9 an è.jntjs 
Н.гз 
ι to kE.r gâ.n 
skrè.jw3 
skrè.jw3 ás зп 
mâ.gsr агзкз 
heri та.кз 
4i 
bombane 
drukte 
roering 
lawaai 
praten 
spreken 
keuvelen 
klokken 
prevelen 
een prevelementje 
hikken 
de hik 
geen kik geven 
geen sjoege geven 
zwijgen 
zwijgzaam 
stilte 
stil: smoek 
zich stil houden: 
Marken 
bómbo.ri 
drokt3 
ru.TEti 
hwo.j 
ртоЛэ 
sprèto 
кіокз 
рге. зіэ 
покз 
<Ь nok 
gin sjug3 gè.V3 
zwajgí 
Zwajgzo.m 
ЗІЕІІЭ 
geen asem geven gin о.ззт gè.v3 
kreunen 
neuriën 
fluiten 
blazen 
kermen 
gekerm 
drenzerig 
hardop: overhard 
zachtjes: overzachl 
kre.wng 
nö.rij? 
fluits 
blè.jz3 
ke:mm 
g3ke:r3m 
άτά.ηζ3Τ3χ 
ò.wvsrart 
: ò.wv3rzaxt 
Volendam 
bombo.ri 
droktd 
hwá.j 
ргоЛз >) 
spriiks 
коі зіз 
promis 
зп pr'amhmEntji 
покз 
аз nok 
xin квк göm 
xin sjugs göm 
SWE.gS 
StEto 
smuk 
xin o.s3m göm 
kröim 
nöirij3 
flö.t3 
blajzj} 
ке.гзтз 
хзке.гзт 
drenziTsx 
u:v3rart 
u:v3rzaxis 
u:v3rzáxt, zdxt 
Monnikendam 
bombâ.ri 
drökts 
hwâ.j 
ргаЛз 
sprê.jk3 
prè.jvsh 
покз, пвкз, ¡іЕкз 
ds fiEk 
xè.jn sjugi gè.jvg 
SWÓjgi 
StElt3 
smok 
xè.jn â.s3m gè.jv3 
kre.wru 
П0ЛОГЗ 
flö.t3 
blâ.z3 
кегзтз 
хзкегзт 
drá.ns3r3x 
ò.wvsrhdrt 
ò.wv3rzaxt 
Spraakgebreken 
stom 
doofstom 
moeilijk pratend: 
zwaar ter taal 
stom 
dò.wfstom 
ZWF..T ізг to.l 
stom 
dó.fstom 
stom 
dò.wfstom 
') Een beschaafde Volendammer constateert, dat het gewone kalme praten, fluisteren, 
spreken en zeggen te Volendam een zeldzaamheid is tegenover het frequente roepen, tieren 
en schreeuwen. Ook zijn verschillende sprekers in hun gebaren nog zeer handtastelijk. Men 
wordt aanhoudend op de knie geslagen, op de arm getroefd, op de schouder geklopt; of op een 
bank zittend voortdurend met rug en dij opzij geduwd. Zwijgen en stilzijn vallen hier dan 
ook meer op dan elders. 
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stotteren (d) 
Als iemand erg 
het ligt aan de 
wind. 
lispelen 
slissen 
stamelen 
brouwen 
door de neus 
praten 
Voor de romp : 
hals 
keel 
Marken 
stottert, zegt men: 
3t le:gt an аз 
wajnt 
SIES3 
зіо.тзіз 
bra.J3, braws 
dö.rjs nes 
рго.із 
G, 
i. De 
Volendam 
stot3r3(nt) 
3t le.gt an аз 
WEnt 
SIESÍ 
stá.msh 
Ьтаі з 
döirJ3 mis 
pro.to 
. De r o m p 
romp van voren 
gebruikt men dezelfde namen als voor 
als 
Ш 
adamsappel, krop krop 
borst 
voorkomen 
bort 
komvó.r 
de vrouwenborsten bórti 
de tieten 
de tepels 
bovenlijf 
onderlijf 
buik 
pens 
navel 
lies 
penis: piel 
klootzak 
kloten · 
nek 
nekharen 
padharen 
rug 
bochel, pokkei, 
kriek 
Іе.рзЬ 
bò.WOslajf 
oundîrlajf 
buik 
pens 
по. зі 
lisk 
klò.wts 
я. 
пек 
пекв.гз 
ге:х 
kast, 
krik 
als 
köil 
krop 
borst 
bórsts 
ds tEt3 
ds töipsls 
Ьи: зІЕ./ 
и:пазгІЕ./ 
bö.k 
pens 
па. зі 
lásk 
kló.tzák 
кІОЛз 
Ven achteren 
nek 
pódà.jn 
те.х 
krik 
Monnikendam 
stot3r3(nt) 
hspsb 
stâ.rmh 
braws 
dò.wrji ne.ws 
ргаЛз 
het lichaam. 
hâls 
kè.jl 
krop 
borst 
komvò.wr 
bórsto 
tè.jpsls 
bò.wOsle.f 
ondsrle.f 
tóJfc 
pens 
па. зі 
lis 
pil 
klò.wt3 
nek 
nekhâ.rs 
röx 
рокзі, kast 
krik 
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de stuit 
het gat 
ga zitten: 
plak je 
neer 
gat 
Marken 
stuit 
xat 
maar plak ji gat то.т 
ПЕ.Т 
Volendam 
styt 
xat 
Monnikendam 
styt 
xat 
hij kan niet stilzitten: 
hij heeft een aj et эп 
kriebel in z'n gat ктіЬэІ ЕП &п gat 
hoe moet ik lopen? antwoord: 
nu, je gat volgt nawfi gat vóhxt 
je wel ji wel 
of: je neus is jg ne.ws ES 
je voorland 
kont, raap 
de billen 
de schouders 
de zijden 
rechts en links 
de oksels 
onder mijn arm, 
oksel 
de lenden 
de heupen 
het middel 
strot, luchtpijp 
slijm 
slokdarm 
ruggestreng 
de wervels 
het ruggemerg 
de ribben 
de ingewanden 
het hart 
het middenrif 
maag 
een grote maag: 
jg vö.rló.nt 
kont 
d» ЬЕІЗ 
ku:nt (ки:піэфі) 
d3 ЬЕІЗ 
3. Van opzij 
ώ sxá.w3Ts, SXÓ.T9 аз sku.n 
di zá.J3 
rexs en ¡E^ks 
аз okssls 
оипазг тзп e: 
d? Іепаз 
d? 0p9 
3t mEchl 
strot, löxpajp 
slajm 
slókde:r3m 
Te:g3streq 
wö:r3V3ls 
3t те:тзх 
dp ТЕЬЗ, ГЕІ З 
Eng3wand3 
3t art 
3t mEChref 
mo.x 
d3 ZE.J3 
rexs ЕП lEqks 
ώ okssls 
гзт 
m тзп okssl 
ds lends 
ώ 'оірз 
3t твазі 
4· Van binnen 
strot 
slE.m 
slókdárpm 
re.gsstrEq 
ип.гз зЬ 
3t тегэх 
ГЕЬЗ 
Eng3wajnd9 
3t art 
st тЕСІзтЕ/ 
má.x 
kont, rá.p 
di ЬЕІЗ 
ώ sxáw3rs 
ds zá.js 
rexs en Ιεψ 
ds okssls 
oncbr тзп оЬзІ 
ds lend} 
аз h0.wp3 
9t твазі 
* 
strot 
slá.m 
slókdársm 
rög?streq 
г егз зіз 
3t mersx 
ТЕЬЗ 
Engswând} 
3t hart 
3t MEdsTEJ 
mâ.x 
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e e n m a a g 
m e e u w 
lever 
ga l (b laas) 
de n i e r e n 
de d a r m e n 
het b e k k e n 
Marken 
als een то.g as m 
( m o e d e r ) schoot 
b a a r m o e d e r 
s c h a a m d e e l : 
t r u t 
kutje 
b laas 
u r i n e : w a t e r 
myw 
Іелзг 
gal(blo.s) 
d$ ПІ.Т9 
(1е:ттэ 
it beh 
sxò.wt 
Ьо.ттиаэг 
p r u i m 
u r i n e r e n : w a t e r e n 
pissen 
sijken 
drol , s t r o n t 
keute l 
scheet 
k a k k e n 
schijten 
blo.s 
wo.tor 
WO.tìTd 
pES3 
drol, strount 
sxè.t 
kaki 
sxajto 
Volendam 
Ш ІТ 
xal 
ds ПІ.Ті 
dämm 
it beh 
mudirskó.t 
Ьо.ттиаэг 
pTö.m 
trat 
kötji 
blo.s 
WO.tiT 
WO.tiTi 
pESi 
SJE.ki 
drol, stru:nt 
sköit 
kaki 
skE.ti 
U.jviT 
xal 
dì ni.n 
danna 
it beh 
skò.wt, sxò.wt 
bâ.rmudir 
• 
blâ.s 
wâ.tir 
wâ.tin 
pESi 
sájki 
drol, stront 
ke.wtil 
sxè.jt 
kaki 
ska.jti 
D. De bovenste ledematen 
ι. De banden en armen eamen 
lid, l e d e n 
l e d e m a t e n 
de a r m e n en 
h a n d e n 
¡Et, lè.<h 
le.dimo.ti 
etnrm en 
á.ndi 
Ы, Ioidi 
löidimo.ti 
аптэ ЕП 
ajndi 
¡Et, lè.jdi 
lè.jdmà.ti 
агзтз en 
hands 
Merk op dat het systeem der lichaamsdelen hier anders is 
dan in de meeste Nederlandse dialecten. Meestal onder­
scheidt men hier niet de handen van de armen, maar 
gebruikt men voor beide een samenvattend woord; nog 
sterker vertoont zich dit verschijnsel bij been en voet. Zie 
hieronder. 
a r m e n e n h a n d e n 
v l e r k e n 
v l e k e n 
кіаид еп 
p o t e n 
s a m e n : 
vleinki 
klawi, klè.wi 
pò.wtì 
flajki 
klâ.jwi 
pó.ti 
flè.jb 
kldwi 
pò.wti 
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onderarm 
onder z'n elleboog 
bovenarm 
boven z'n elleboog 
elleboog 
pols 
vuist 
handen 
fikken 
knoken 
takken 
jatten 
palm van de hand 
bal van de hand 
rug van de hand 
boven op je hand 
linker hand 
rechter hand 
hand el (en) (ing) 
handen samen 
overhandigen 
onderhands 
in een 
handomdraai 
оип<1эге:тэт 
оипаэг ss ehbò 
bò.wvae :rm 
г. De armen 
и:паэгагэт (ζ·Ζ·) 
.wx 
Ьи: зпатзт (ζ·Ζ·) 
; Ьо.гтз ss ehbò.wx 
ehbò.wx 
pols 
vuist 
á.nds 
/вкз 
knò.wks 
játs 
bal 
bò.wvs óp J3 ά 
ÍEqksrá.nt 
rextorá.nt 
а.паэІ{з) (εη) 
á.nds so.ms 
ò.wvsrd.ndsgs 
oundsrá.ns 
ЕП зп 
á.ntomdTo.j 
in een handgebaar 
vingers 
knuisten 
vingergewrichten: 
knokkels 
duim 
UEqsrs 
knuists 
knoksls 
duim 
3· 
.ni 
4· 
ehbó.x 
pois 
De banden 
fö.st 
ajnds 
/Екз 
кпо.кз 
taks 
jats 
pahm 
bal 
bu:v3 op J3 ajnt 
lEiiksrajnt 
rextdrajnt 
а]паэ1{з) (εη) 
ajnds sa.Tn3 
u:v3rajnd3g3 
u:ndsrsajns 
ЕП зп 
ajntomdrá.j 
De vingers 
/εψη 
knoksls 
dö.m 
óndsrarsm 
bo.wvsársm 
ehbo.wx 
pols 
fò.st 
hd.nds 
fEks 
knò.wks 
játs 
páhm 
röx vanjs hánt 
hiiksrhá.nt 
Textsrhá.nt 
Ηάηά3ΐ{3){εη) 
hands sâ.ms 
o.wvsrhándsgs 
ondsrháns 
ЕП зп 
hdntomdrâ.j 
Era зп hântgsbâ.r 
fEqsrs 
knoksls 
dö.m 
Als er geen stoelen meer zijn, wordt er gezegd: 
ga maar op je 
duimen zitten. 
wijsvinger wajsvErisr wE.svEqsr 
VÖ.rstS ΌΕψΤ 
Ιάψ νεψτ 
voorste vinger 
lange vinger 
middelvinger mEdslvEqsr 
χά. mo.r ópjs 
dö.m3 ζεΐ3 
wá.jsvEtisr 
mEdslvEqsT 
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naaivinger ηα.ρεψτ 
ringvinger ΤΕψΕψτ 
bijvinger bajvEqsr 
pink риф 
Zie verder hierover bij de bakerversj« 
vingerleden 1е.аэ 
nagels no.güs 
lange nagels hebben: 
nagels om je over-
grootmoeder uit het 
graf te krabben 
omloop: omlò.wp 
de fijt fajt,fajk 
van de kou opengesprongen: 
sproos sprò.ws 
ruw van de kou 
zoor van de kou zó.r 
van de kou openspringen: 
barsten barsü 
barst (van de kou) bárt 
bevroren handen Ьэто.тг а.паэ 
gesprongen handen: 
Maartse handen Ma.rsi ά.ηώ 
oostenwind-handen 
een snee in de vinger 
een barst in de эп bárt 
vinger 
winterhanden wajnt3ra.n(h 
j e hebt barsten in je handen: 
je hebt het js ep it 
mannetje met mamtji ТПЕІ 
de bijl аэ bajl 
een grote snee in de vinger: 
een jaap mjo.p 
vingertop VEijartop 
ΤΕψΕψΤ 
рЕцк 
:s. 
ІЕІЭ 
na.gìls 
omlá.p 
fE.k 
spru:s 
ryw 
só.r 
bársti, bárfá 
bárt 
Ьэ ги.гэ ajncb 
d» Mà.jrt Enjí 
ó.st3WEnt ajndi 
m bárt 
WEntírajndí 
m já.p 
/εψΗορ 
ГЕЦЬЕЦЭТ 
рщк 
le.jd¡> 
nâ.gzls 
nâ.gdls om J3 о. и эт-
grò.wtmiuhr ö.t it 
graf ti krâbi 
omlò.wp 
faß 
sprò.ws 
ryw 
bórti, bársti 
bárst 
bivrò.wn há.ndi 
ajndi 
m snè.j 
WEntir(k)á.ndi 
mjà.p 
/ЕЦЭГЩ 
5· Bewegingen met armen en handen 
a. Werpbeweging 
werpen 
gooien 
opgooien 
we:ripi 
go.wß 
ópgò.wji 
xó.ji 
ópgó.ji 
wenpi 
xò.wji 
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tossen 
neergooien 
(neer) flappen 
(af) smijten 
(om) kiepen 
dichtgooien: 
dichtkwakken 
b. Slagbeweging 
slaan 
dakken 
uit mijn slag 
beuken 
er op slaan 
Marken 
nE.rgO.WJ3 
(nE.r)flap3 
(of)smajt9 
отпкЕрзтэ 
dEXtkwáh 
slè.jn 
dab 
uit тпзп slâx 
bß.wk» 
эт óp slè.jn 
met de armen slaan: 
blouwen 
met de hand in 
blawi 
het water klatsen: 
Volendam 
nöirflapt 
smE.ti 
кЕрэ(гз) 
dEXtkwáh 
slajn 
ö.t тпэп sláx 
böih 
зт óp los slajn 
blà.jw3 
Monnikendam 
tOS3 
(nE.r)fláp3 
(áf)smá.t3 
kEpS3 
dExtkwáke 
slâ.n 
'á.t mm ársmsláx 
be.wh 
ST op slâ.n 
bláw3, bráw3 
palsteren раЫзтз 
plenzen 
slag 
oplawaai 
slaag of strips 
oplazer 
watjekouw 
opzaniker 
opsodeflikker 
opsodemieter 
opverdommen 
opdonder 
een oplababber 
een slaatje 
mep(pen) 
opmepper 
muilpeer 
klap 
klap die aankomt: 
piepmuis 
ijswafeltje 
optater 
flens 
sláx 
oplo.Z3T 
зп watjská.w 
аріо.пзкзт 
óp{zó.wd3)m,it»r 
ópdondsT 
орІо.ЬаЬзг 
slo.tjs 
тер{з) 
ортерзг 
klap 
(iemand) ongenadig oungsnè-dix 
slaan 
aftakelen 
slè.jn 
ofto.hl3 
slax 
ópbwá.j 
óplo.zsr 
зп watjskaw 
ópzó.cbflEkn 
6p{zó.d3)mit3T 
ор згаотз 
ópdondsr 
slo.tjs 
тер(з) 
ортерзт 
klap 
E.swá.f3ltJ3 
ongsnoJsx 
slajn 
oftá.hb 
plenzs 
sláx 
ópbwá.j 
StTEpS 
ópla.&r 
зп wátjskáw 
ópzà.nthr 
op{zb.wd3)mit3T 
ораопазг 
slá.tjs 
тер(з) 
ортерзг (z-Z.) 
mö.lpè.jr 
klap 
pipmö.s 
â.jsi 
оріа.ізг 
flens 
ong3nâ.d3x 
slâ.n 
áfiáMs 
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afranselen 
afdrogen 
afbeulen 
c. Stootbeweging 
stompen 
bonzen 
een duw 
kwak 
stoten 
afweren 
porren 
d. Drukbeweging 
persen 
dringen 
drukken 
kraken 
e. Grijpbeweging 
grijpen 
krijgen 
vastpakken 
aanpakken 
begaan 
jutten 
bereiken 
raken 
nemen 
vatten 
oprapen 
opzoeken 
grabbelen 
groezelen 
ƒ. Slingerbeweging 
zwaaien 
Marken 
ofrá.nsíh 
ofdrò.wgì 
ofle.wh 
stampi 
bounzí 
djyw, daw 
kwák 
stò.wto 
OJWE.n 
pars 
parsi 
άτΕψ 
drök» 
kro.h 
grajpi 
krajgi 
vestpäk» 
апракэ 
ro.L· 
пе.тз 
арго.рэ 
ópzò.wh 
gruzih 
ZW0.J9 
een zwaai: scharremeier 
wenken 
wuiven 
weqh 
WUÌV9 
met de handen wind maken: 
wuifelen 
slingeren 
g. Trekbeweging 
trekken 
rukken 
wuifih 
SIE^ÍT» 
treb 
токэ 
Volendam 
ofdró.gi 
oflUh 
stomps 
bonzi 
dyw 
kwák 
stó.ti 
ofuñin 
рбтз 
parsi 
аГЕЦі 
dröki 
krá.ki 
ХГЕ.рІ 
fástpáh 
anpáfo 
birâ.ki 
та.Ь 
nöimi 
fati 
óprá.pi 
dpzu:ki 
xrabili 
xru:zili 
swo.ji 
skanmá.jir 
WEiiki 
WÖ.Vi 
5ІЕЦІГІ 
treki 
roh 
Monnikendam 
âfrâ.nsih 
âfdro.wge 
qßß.wli 
stampi 
bonzi 
m dyw 
kwák 
stò.wti 
âfwè.jn 
рбтэ, âpklopi 
persi 
drEW 
drab 
кта.Ь 
xrâ.jpi 
krá.gi 
fástpáh 
апракэ 
bigâ.n 
jöt» 
râ.ki 
nè.jmi 
fati 
dprâ.pi 
6pzu:ki 
swà.ji 
sxanmâ.jir 
werih 
WO.Vi 
sbqin 
treki 
röh 
hijsen 
spannen 
sleuren 
afritsen 
scheuren 
slepen 
h. Plaatsing, enz. 
stellen 
zetten 
af-, opzetten 
plaatsen 
ι. Spreibeweging 
vullen 
gieten 
spuiten 
uitstorten 
uitspreiden 
Marken 
ajs3 
spam 
slö.rs 
ofrEts? 
SXÖ.T3 
slè.jp? 
steh 
zetd 
of-, ópzeti 
Oöh 
giti 
зрииз 
uitstort» 
uitsprá.js 
j . Hef- en draagbeweging 
dragen 
torsen 
opheffen 
optillen 
opvoersen 
dro.gs 
tórss 
ОрІЕІЗ 
ÓpVU.TSS 
Volcndam 
E.S3 
spans 
slöm 
ofrEtsa, ofTESti 
sköm 
slöipi 
steh 
sets 
of-, opzet» 
plo.S3 
fihjóldun 
xi:t3 
spö.ts 
ö.tstórts 
ö.tspra.js 
dra.gs 
tórs3 
óptEb 
Monnikendam 
ha.jss 
span? 
sle.wrs 
dfrEtS3 
SX0.Wr3 
slè.jpz 
steh 
sets 
af-, opzet» 
plá.sí 
fib 
XÍt3 
spö.ts 
ö.tstórh (ζ·Ζ·) 
ö.tsprd.js 
drâ.g3 
tdrs3 (.z.z) 
óphefo 
óptEh 
6. Bewegingen met banden en vingers 
knutselen 
prutsen 
frunniken 
koetelen 
mieren 
kloken 
poeieren 
poeren 
morrelen 
knoeien 
frommelen 
wroeten 
friemelen 
peuteren 
ergens in zitten 
struinen 
prass 
ри.гз 
knuJ3 
fromsh 
frut3 
frirmh 
рвізгз 
rommelen: 
struim 
knössh 
prass 
frönsks 
киізіз 
тпі.тз 
к1и:кз 
риізгз 
ри.гз 
тпогзіз 
knuJ3 
fromb 
frut3 
frimsh 
prötss 
frömks 
ті.гз 
ри.гз 
тогзіз 
knuJ3 
fromíh 
f ruts 
frimsh 
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wegmoffelen 
uitpeu teren: 
uitkloken 
uitpluizen 
kietelen 
kriebelen 
krabben 
knijpen 
opvissen 
tikken 
kloppen 
betasten 
beet-, vasthouden 
wegmófih 
uitklò.wh 
uipluiz» 
кііэЬ 
кгіЬэІз 
krá.w» 
knajpi 
ÍEkí 
кіорз 
fotestí 
bè.tawi 
wegmófih 
ö.tklu:b 
ö.plö.& 
кіЫі 
ктаЬэ 
кпЕ.рэ 
0pOES9 
ІЕЬ 
klopí 
belasti 
fástawí 
wegmófih 
'ò.tklò.wh 
kihh 
ктіЫз 
krábd 
кпурэ 
OpVES3 
teb 
кіорэ 
fotásfá 
be.jtháwí 
Б. De onderste ledematen 
i. Benen en voeten samen 
benen en voeten 
samen Ыпэ bind bè.jns 
Merk op dat het systeem der lichaamsdelen hier weer een 
opvallende afwijking vertoont door benen en voeten samen 
Ыпэ te noemen. ') 
lange benen 
lange stelten 
koude voeten 
natte voeten 
horrelvoet 
platvoeten 
bleibenen 
bletterpoten 
zijn been 
verstuiken 
verzwikken 
verwrikken 
Ιάψ Ыпэ 
Ιάψ stelh 
kawi Ыпэ 
nâh Ыпэ 
огэІЫп 
platvuh 
J3 bin 
virstuiki 
slapen van het been: 
zangeren 
met schoenen aan 
de voeten (benen) 
ζάψτ3 
met sxum an 
Zin Ыпэ 
Ιάψ Ыпэ 
Ιάψ stelh 
kaw3 Ыпэ 
паіэ Ыпэ 
ÓTslbin 
blá.jbim 
J3 bin 
üirzwEki 
O3rWTEk3 
ζάψη 
mst sxum an 
Z3n Ыпэ 
Ιάψ bè.jns 
kaw3 bè.jns 
паіэ bè.jm 
horslvut 
platvuh 
blehrpò.wh 
J3 bè.jn 
O3rstö.k3 
O3TZWEkE 
5άψΤ3 
met sxum an 
Z3n bè.jm 
') Vergelijk hiervoor een analoog geval bij handen en armen, die samen „vlerken" heten. 
Zie hierover Onze Taaltuin 8, blz. 187-190 en het kaartje in De Studie der Nederlandsche 
Streektalen, Amsterdam 1944, tussen blz. 92-93. Ook Vondel heeft hiervan een voorbeeld : 
uitgave Wereldbibliotheek VII, blz. 467. 
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bil 
dij 
knie, knieën 
knieholte 
in het buigen van 
de kuit 
scheen (been) 
wreef 
enkels 
hiel 
zool 
de tenen 
de grote en 
de kleine teen 
op je hurken zitten 
mank 
kreupel 
gaan 
lopen 
lopen als een 
fret 
kievit 
haas 
haan voor een 
stoter 2) 
tippelen 
van ongeduld: 
trantelen 
trappelen 
draven 
rennen 
vliegen 
hijsteren 
henteren 
3 . 
ЬЕІ 
kni, knis 
3t ol van J3 bin 
de knie 
аз kuit 
sxè.n 
3· 
vrè.f 
ds Eqksls 
il 
ZÒ.wl 
аз tò.ivm 
grò.wt3 en 
кіа.пэ tò.wn 
ι óp огзкэ ZEto 
mátik 
кге.г рзі ' ) 
De benen 
ЬЕІ 
dE.j 
кпіЬоІ{з) 
ds kö.t 
sfäin 
De voeten 
ßöif 
аз ЕцкзЬ 
il 
sud 
аз Іб.пз 
хгоЛз ЕП 
кіа.пэ tó.n 
ópJ3 огзкэ (örskis) 
màqk 
4· Bewegingen met voeten en benen 
gè-jn 
lò.wp3 
Іо.г рз as эп 
fret 
kift 
ІЕрЗІЗ 
trá.ntsh 
trapsb 
dro.vs 
гепз 
vligs, vlin 
xajn 
Іб.рз 
Іо.рз as эп 
fret 
kift 
o:n voir эп 
stóMr 
ІЕрзІз 
ітарэіэ 
dra.V3 
тепэ 
fli-g* 
ЬЕІ 
kni, kniz3 
kniholts 
ЕП 3t b'ò.g3 van J3 kni 
d3 kö.t 
skè.jn(bè.jn) 
frè-j 
аз etiksls 
hil 
sò.wl 
ώ іо.і пз 
xrò.wta en 
кіа.пз tò.wn 
óp J3 hörskis ζεί3 
máqk 
xâ.n 
lò.wps 
lò.wp3 as эп 
kift 
hà.s 
â.n vò.wr эп 
stò.wt3r 
ІЕрЗІЗ 
Ітарэіэ 
drà.v3 
тепэ 
hájst3r3 
/іепіэгэ 
') Op Marken is het woord 'kreupel' een belediging, cf. de houding aldaar tegenover de 
bijnamen. 
2) Oude munt. 
5 2 
kuieren 
wandelen: tuinen 
uit kuieren gaan 
een straatje om 
een slagje om 
een uitvluchtje 
doen 
Marken 
kuim, ká.wm 
tuim 
от эп киіэгф 
(ка.г эгф) gè.jn 
m slâgi omgè.jn 
m uitvlöxi 
dun 
een luchtje scheppen 
stiekum weggaan: 
wegtuinen 
'm smeren 
weggaan: 
opdoeken 
opdonderen 
opsodemieteren 
wippen 
wiebrig wezen 
komen 
tegenkomen 
ontmoeten 
brengen 
halen 
kruipen 
sluipen 
slenteren 
florten 
drentelen 
dribbelen 
wegtuim 
ópduh 
ópdontbn 
wöpd 
kò.wrm 
t0g3kò.wm3 
ЬтЕф 
o.h 
ктиірз 
sluip9 
slentiTí 
dranteh 
drEbah, dröbih 
hard weglopen zonder omzien: 
dreunen 
waggelen 
waggelend lopen: 
hobbelen 
атвпэ 
wâg3h 
ОЬЗІЭ 
ergens gang achter e.-ngas gdri âxtor 
zetten 
poot-aan spelen 
huppelen 
springen 
struikelen 
strompelen 
zet3 
pò.wt an le:g3 
орзіз 
sprEijs 
stniikïh (ζ·Ζ·) 
strompíh 
Volendam 
kÖ.J3T3 
іо.пз 
эп kö.nj» {эп 
kö.rpatjs) тпа.кз 
strajtJ3 óm 
löxi skep3 
ópduk» 
opdond3T3 
ópzó.d3mit3T3 
wöp3 
kom 
töigïkoms 
ЬТЕЦЭ 
о.1з 
кго.рз 
slö.p3 
slent3T3 
drentsh 
атЕЬзІз 
wâgsh 
ОЬЭІЭ 
pó.t an spoils 
орзіэ 
ЗрГЕЦЗ 
strötoh 
strompsh 
MoDDikendam 
kö.J3T3 
эп slági omgâ.n 
эп.іохі skep9 
зт smè.jr3 
ópduh 
ópdondm 
ópzó.wd3mit3T3 
WEp3, WÖp3 
г іЬэгэх wè.jzï 
kóm 
tè.jgskò.wm 
ontmuti 
ΟΤΕψ 
hâ.l3 
кго.рз 
зІЪ.рэ 
slent3T3 
flórt3 
атепіэіз 
агЕЬэІз 
wágíh 
коЬэІэ 
pò.wt an spè.jh 
Ырэіз 
зрГЕЦЭ 
stfòtoL· 
зігошрэіз 
veel lawaai maken met klompen: 
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klossen klosa 
hinken Ецкэ 
hinkepinken щЫгрЕцЬ 
hippen Epi 
lange passen maken: 
hieletikken 
hurkend springen: 
kikkeren 
dansen dá.nsí 
onrustig heen en weer lopen: 
kneden knè.di 
klosi 
ЕГІЬ(ІЗ) 
ЕцЫэрЕцЬ 
ЕрЭ 
dajnsí 
langs de straat slenteren (van vrouwen) : 
jachten jáxü 
flirten 
raar lopen: stiefelen 
uithuizig zijn: 
de hort op wezen ώ órt op wè.& 
opjor tz i jn opjórtwè.z» 
doelloos heen en weer slenteren: 
draften drófto 
langzaam, moeilijk lopen: 
stuteren stytm 
langzaam lopen: 
sjacheren sjàgih 
zoekend rondlopen: 
staarten sta.rts 
zwerven сше:тэ з 
zwalken zwabkd 
naderbij komen: 
genaken gdnofa (fig.) 
gang(etje) garik 
vlug: 
gank garik 
(met een) vaart 
(met een) stuif stuif 
klaar om te gaan: 
vaardig о.гаэх 
ergens tegenaan- зг tè.gs an 
bonzen, bommen Ьотпэ 
plaats maken: 
omschikken omsxEh 
opschuiven 
jâxti 
fiLjrfá 
di órt óp 
шЫ& 
dpjórt wöizz 
swö.rivs 
swahh 
хэпа.кз ( 
xaqk, χά 
xáqk 
fo.rt 
stof 
зг töig3 ι 
bom 
откЕкз, 
ópskö.v3. 
: % ) 
Hst, xáijksi 
m 
ópskEks 
omskö.vs 
klost3r3 
ІіЕгікэ)Із) 
liEriksrdsspErikí 
hEp3 
hihtEks 
квкзгз 
dá.ns3 
jaxt3 
stifsb 
аз órt óp wè.jz) 
dsflórt óp wè.jz3 
swer3V3 
swál3k3 
хзпа.кз 
i χάη 
flöx 
fâ.rt 
stöf 
fâ.rdsx 
зг tè.jg3 an 
bonza 
ópsxEk3 
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van tafel opstaan: 
oprijzen ópra.jz» 
zo vlug kan ik 't niet: 
dat kan ik niet dat ken вк nit 
belopen Ьзіо.г рэ 
een aanloopje nemen: 
'n ijgje nemen эп ajgi пе.тз 
'η ganksje nemen 
met een stuif mEt m stuif 
aankomen апкотэ 
hij kan goed lopen: 
hij is goed aj ES gut 
bij de gang baj ώ gáij 
een heel eind lopen: 
een loop doen m lò.wp dun 
aan de flenter, an daflentor 
loop, lò.wp 
bentel, 
flort gaan 
op de vlucht gaan op ώ vlöxt gè.jn 
je kunt er niet J3 кепэ зг ni 
meer terecht ТПЕ.Г te gdq 
(te gang) 
Volendam 
ÓpTE.Zi 
dat ken вк nit 
bdó.pì 
Monnikendam 
ôprâ.z* 
dat ken Ek nit 
Ьэіо.г рэ 
m gáqksi тітпэ эп gatytj? nè.jms 
MEt эп stö.f met эп stö.f 
апкотэ апкотэ 
er эп ló.p voir та.кэ эп lò.wp dun 
an ώ flenter 
ló.p 
Ьепіэі 
óp vlöxt gajn 
J9 кепэ эг nit 
mà.jr te gdq 
dn dì flenter 
lò.wp 
flórt gâ.n 
óp ds vlöxt gâ.n 
]э kent эг ni 
mè.jr tg rext 
F. Zintuigen en waarnemingen 
i . Het gezicht 
zien 
kijken 
bekijken 
gewaarworden 
waarnemen 
Zin 
ка]кэ 
Ьэка]кэ 
wo.rnè.rru 
kijken of de boot aankomt: 
de boot 
waarnemen 
loeren (heimelijk): 
loeken 
gluren 
аэ bò.wt 
wo.rnè.im 
lub 
gly·" 
met bijna dichtgeknepen ogen kijken: 
pluren 
onder je ogen 
doorkijken 
ріу.гэ 
sm 
кЕ.кэ 
ЬэкЕ.кэ 
Іи.гэ, oflu.r3 
luke 
хіу.гэ 
sin 
kd.jb 
Ьэка.]кэ 
g3W0.r wór3 
Ьэіи.гз 
Іикэ 
хіу.гэ 
опаэт ss ò.wg3 
dò.wrkd.jks 
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afkijken 
staren 
turen 
koekeloeren 
turen: mieren 
gemierik 
blind 
blind als een hen 
blind als een kip 
stekeblind 
nachtblind 
licht 
helder 
helder als wijn 
helder als glas 
(kristal) 
klaar 
blinken(d) 
stralen (d) 
glimmen(d) 
het glimt als 
een bikkel 
Marken 
ofkajh 
St0.t3 
ty.rg 
кикэіи.гэ 
ті.гэкэ 
gpmi.rík 
ЫЕПІ 
bhnt as m en 
stè.bblEnt 
lEXt 
еЫзт 
elchr as wajn 
еіазт as glas 
klo.T 
blEqh(nt) 
stro.h(nt) 
glEVw(nt) 
3t glEmt as 
m ЬЕШ 
het glimt als een boker *) 
glinsteren (d) 
schitteren (d) 
geschitter 
glanzend 
het draaiend licht 
draailicht 
flaplicht 
helder afsteken (d) 
speurig 
schel (in de ogen) 
lelijk: schelig 
het steekt erg af 
kleurig 
pikkercn(d) 
donker 
pikdonker 
stikdonker 
glEnst3T3{nt) 
SXEt3T3{nt) 
glá.nz9nt 
van een vuurtoren 
dro.jÍEXt 
flápÍEXt 
sxel 
sxè.bx 
3t stè.kt е:тэх of 
doqhr 
pEkdoqbr 
stEkdorihr 
Volcndam 
ofkE.h 
sto.rs 
Іу.гэ 
киШи.гэ 
ті.гэ 
хэті.гэк 
ЬІЕПІ 
so. bhnt as m 
st'áikMEnt 
ηάχώΐεηί 
lEXt 
еЫэт 
elchr as WEM 
eldzr as glas 
klo.r 
blEiihijit) 
stro.h(nt) 
xlEm(nt) 
3t glEmt as 
m ЬЕЫ 
9t glEmt as эп 
ХІЕП5ІЗТЗ{ПІ) 
skEt3r9{nt) 
xla.n&nt 
flaplExt 
skel 
sköihx 
doqhr 
pEkdoijbr 
stEkdorikar 
Monnikendam 
áfká.jL· 
stâ.г9 
іу.гэ 
кикЯи.гэ 
ті.гэкз 
хэті.гэк 
bhnt 
кЕр 
stè.jkzbhnt 
náxtbhnt 
hxt 
кеЫэт 
(к)еШзг as glás 
(krEstál) 
klá.r 
blEqb(nt) 
strâ.b{nt) 
xlEim{nt) 
3t ghmt ás 
эп ЬЕЫ 
bo.hr 
xlEnstm(nt) 
skEt3r3{nt) 
xískEtír 
xlán&nt 
drâ.jhxt 
áfst¿.jb(nt) 
Sp0.Wr9X 
sxel 
ків. игзх 
рЕкэгэ{п() 
аоцкэг 
pEkdoqbr 
stEkdorihr 
') Vuurtje. 
5б 
Mark«n 
verschrikkelijk donker: 
zwart van de 
donkerte 
aardedonker 
donker als 
de nacht 
de hel 
duister 
schemerig 
in de schemer: 
in de kater 
wazig 
dof 
wit 
bleek 
spierwit 
sneeuwwit 
krijtwit 
zo wit als 
sneeuw 
een lijk 
een laken 
een doek 
krijt 
een geep l) 
gepig: vaalbleek 
zwart 
gitzwart 
pikzwart 
zwart als 
roet 
de kachel 
een turf 
de nacht 
git 
teer 
een Turk 
rood 
bloedrood 
vuurrood 
zwart van ds 
doriksrtd 
аоцкэт as 
аз nâxt 
duister 
sxè.mrsx 
ЕП аз sxè.rmrè.jvsnt 
wo.&x 
dof 
WEt 
blè.k 
Spi.rWEt 
SnjyWEt 
krajtWEt 
zò.w WEt as 
srvy 
зп lajk 
зп 1о.кз 
зп duk 
zwârt 
gEtzwárt 
pEkzwárt 
zwárt as 
rut 
аз кахзі 
зп törsf 
d» nâxt 
gEt 
зп Тогзк 
rò.wt 
blutrò.wt 
vi.rò.wt 
Volendam 
á.jrdsdoqksr 
doriksT as 
аз nâxt 
as ώ el zó. аоцкзг 
dö.st3T 
skäimnsx 
ЕП ds ko.tsr 
WO.ZJiX 
dóf 
WEt 
Spi.TWEt 
SnyWEt 
krE.tWEt 
só. WEt as 
snyw 
sn 1а.кз 
sn du:k 
ЬЕЛ 
зп gajp 
xajpsx 
swârt 
XEtzwárt 
pEkzwárt 
swârt as 
rut 
ds kâxsl 
ds nâxt 
gEt 
töir 
sn Тогзк 
ró.t 
blutró.t 
fy.ró.t 
Monnikendam 
â.rsdoriksr 
аоцкзг ás 
ds nâxt 
ds {h)el 
dö.stsr 
sxè.jmsrsx 
ЕП ds sxè.jmsr 
wà.zsx 
dof 
WEt 
Spi.TWEt 
snè.wEt 
krá.tWEt 
sò.w WEt ás 
snè.jw 
зп duk 
krá.jt 
xè.jws 
swart 
XEtzwárt 
pEkzwárt 
swárt as 
rut 
sn törsf 
аз náxt 
XEt 
зп Törsk 
rò.wt 
blutrò.wt 
fy.rò.wt 
') Geep is een wit-blauwe vis. 
rood als 
bloed 
vuur 
een biet 
een kers 
een kreeft 
een kraal 
een kop (zo rood) 
als een boei 
roodachtig: 
appelbloesem 
blauw 
zo blauw als 
potlood 
grauw 
muisvaal 
grijs 
zo grijs als 
een doffer 
geel 
Marken 
TÒ.wt as 
blut 
І.Т 
зп bit 
m kárs 
Volendam 
ró.t as 
blut 
vy.r 
эп bit 
эп kröift 
m kro.l 
âpMlus3m 
blá.w 
ZÒ.w blá.w as 
potlò.wt 
grè-f 
muisvo.l 
grajs 
gè.l 
zo geel als safraan zò.w gè.l as safiro.n 
zo geel als goud zò.w gè.l as gawt 
geel als mijn knopen 
groen grun 
zo groen als gras zò.w grun as grás 
oranje ò.wraqg 
paars po.rs 
pimpelpaars 
gespikkeld en paars spEhlt en po.rs 
bruin bruin 
bruin als teer bruin as tE.r 
Monnikendam 
rò.wt ás 
blut 
vy.r 
m bit 
эп krà.l 
эп kop as эп buj 
арэІЫмэт 
blâ.jw 
só. blâ.jw as 
potló.t 
xrâ.jw 
XTE.S 
xrE.s as 
эп ао/эг 
x'áil 
só. goti as saf3ro.n 
só. göil as gawt 
só. göil as тэ кпо.рэ 
xrun 
ό.τάψ 
po.rs 
ротрэіро.п 
brö.n 
арэІЫихэт 
bláw 
sò.w bláw ás 
potlò.wt 
xráw 
xrájs 
sò.w grájs ás 
эп ао/эг 
xè.jl 
sò.w gè.jl as saf3rà.n 
xrun 
sò.w grun as gras 
ò.wrari3 
pà.rs 
pEmpilpâ.rs 
brö.n 
horen 
luisteren 
gehoor 
goed (fel) van 
gehoor 
doof 
doof als een steen 
als een kwartel 
3. 
О.ГЭ 
ІиІ5ІЭГЭ 
g3Ó.r 
fel baj эі 
g3Ó.r 
dò.wf 
dò.wfas эп stin 
as эп kwárt3l 
Het gehoor 
О.ГЭ 
ІоМэгэ 
dó.f 
dó.f as эп stin 
as эп kwárt9l 
hò.wn 
ІоМэгэ 
X9hò.wr 
dò.wf 
as эп кюагЫ 
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Marken 
zo doo f als een pot 
m e t één oor 
stokdoof 
verdoofd 
ve rdoven 
h a r d h o r i g 
niet zo fel 
v a n gehoor 
stokdò.wf 
virdò.wfi 
virdò.wvì 
nit zb.wfel 
boj it gíó.r 
voorb i jgaande doofheid: 
z i n k e n s o p j e o r e n sEtyhs óp β о.гз 
een t o o n 
geluid 
geruis, ruisen 
geklots, klotsen 
gekras, krassen 
geraas, r a z e n 
geritsel, ritselen 
gezoem, zoemen 
geknars, knarsen 
gesuis, suizen 
gerinkel, rinkelen 
getoeter, toeteren 
t o e t h o o r n ') 
schel lcmei 
h a r d e n z a c h t 
zachtjes 
scherp 
z w a a r 
licht 
d o n d e r e n d 
hoog 
laag 
schril 
proeven 
smaken 
walgen 
m tò.wn 
gìluit 
gmiis, ruiz3 
gíklos, klos? 
g3krâs, ктазз 
gSrO.S, T0.Z3 
gSTESSl, ТЕЗЗІЗ 
g3zum, zums 
gsknárs, knárss 
g3SUÍS, SUÍZ3 
gsTF.qksl, ГЕцкэІэ 
gdtut3r, Ыіэгэ 
tytó.nn 
sxebmá.j 
art en záxt 
záxis 
sxe:r3p 
ZWE.r 
ÍEXt 
dondsrsnt 
Ò.WX 
lè.jx 
SXTEI 
3· 
prò.wvs 
зто.кз 
wahgs 
(zie o o k Hoofdstuk I I I ) 
Volendam 
só. dó.fas зп pot 
MEt in O.r 
stokdó.f 
fsrdó.ft 
fsrdó.w 
ártó.nx 
зп tó.n 
ХЗІОЛ 
X3rÖ.S, rö.z3 
xikras, ктазз 
X3rO.S, T0.Z3 
ХЗГЕЗЗІ, ГЕЗЗІЗ 
X3zum, sums 
хзкпап, knárss 
X3SÖ.S, SÖ.Z3 
xsrEqksl, ГЕтфзЬ 
хзіиізг, Шзгз 
tutó.rsn 
art ЕП záft, záxt 
sáxis 
зкатзр 
swâ.jr 
ÍEXt 
dondmnt 
O.X 
lâ.jx 
skrEl 
De smaak 
pru:v3 
smâ.k3 
wabgs 
Monnikendam 
stokdò.wf 
fsrdò.wft 
fsrdò.wvs 
harthò.wnnt 
SEiiksns ópJ3 ò.wrs 
зп tò.wn 
хзіэ.і 
X3rÖ.S, rö.Z3 
xsklóts, klóts3 
xskrás, krass 
хзга.з, rà.Z3 
ХЗТЕЗЭІ, ГЕ53ІЗ 
X3zum, sum 
xsknárs, knârs3 
X3SÒ.S, S'O.Z9 
xsTEqksl, гЕцкэЬ 
хзіиізг, Ыіэтз 
hart en záxt 
sáxis 
sxersp 
swà.r 
lEXt 
dondsnnt 
hò.wx 
lá.x 
SXTEI 
рги з 
smá.k3 
wáhgs 
') Vroeger hadden alle botterlui een grote schelp als toethoorn, waardoor ze bliezen als de 
netten moesten gehaald worden, of bij mist. 
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bitter 
bitter als gal 
zoet 
te zoet: 
mierzoet 
malzoet 
vlijmzoet 
zoet als suiker 
zoet als honing 
zuur 
zo zuur als azijn 
rinsig 
lekker zuur: 
snakkerig 
zout 
Marken 
ЬЕІЭТ 
ЬЕІЭГ as 
Zut 
mi.rzut 
malzut 
d» gai 
zut as suibr 
zy.T 
Zy.r as azajn 
TEnS3X 
snàkmx 
zawt 
heel erg zout: brijn bra.n 
zout als brem 
flauw 
laf 
Zawt as 
fià-f 
lof 
bra.n 
Volendam 
ЬЕЬГ 
ЬЕІЭГ as gai 
sut 
malzut 
sut as sö.hr 
sut as öimri 
sy.r 
sy.r as 'òik 
snàkmx 
sawt 
bra.n 
sawt as brá.n 
flâ.jw,flaw 
laf 
Monnikendam 
ЬЕІЭГ 
ЬЕІЭГ as gal 
sut 
mi.rsut 
flájmzut 
sut ás 5'6.кэг 
sy.r 
ГЕПХЗХ 
snâhr^x) 
sawt 
brem 
sawt as brem 
flaw 
laf 
4. De renk 
ruiken 
luchten 
de lucht (reuk) 
geur 
bloemengeur 
bedorven 
goor 
zuur 
duf 
muf 
stank 
stinken 
luchten 
stinken als een 
bunzing, otter 
stinken als de pesi 
kamfer 
terpentijn 
pepermunt 
eau de cologne: 
гиікя 
löxtd 
löxt 
gö.r 
fodö:rM9 
gó.r 
zy.r 
stáijk 
stEiih 
löxt? 
stErih as m 
bon&m, оіэт 
: stEqkg as аэ pest 
kamfir 
terapdtajn 
pè.parment 
Ьмаэкэіоцэ 
rö.b 
löxti 
löxt 
xó.r 
dóf 
möfix 
stárik 
stErih 
löxti 
stErih as m 
bon&m, otn 
kamfir 
іегэрэІЕ.п 
pöipmment 
» 
r'á.h 
löxts 
löxt 
X0.WT 
blumsge.wr 
Ьэаогэ э 
xò.wr 
sy.r 
döf 
möf 
stáqk 
stErih 
löxt? 
stEqh as m 
bönzEii, otn 
kamfir 
terpítá.jn 
pè.jpwmenl, 
ò.wdikloqì 
•mönt 
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perkemot 
karbol 
een snuifje 
voelen 
vernemen 
tasten 
besnuffelen 
zich koesteren ι 
zitten te loeren . 
zitten te kwelen ' 
a. Licht en zwaar 
licht 
zo licht als 
een veertje 
zwaar 
wichtig 
lodig 
belast 
loodzwaar 
topzwaar 
draagbaar 
goed te dragen 
tilbaar 
gemakkelijk te 
tillen 
last 
tegenlast 
vracht 
lading 
overladen 
verlichten 
verzwaren 
zwaarder maken 
afwegen 
ontlasten 
lossen 
b. Dicht en ijl 
dicht 
opeengepakt 
Marken 
ктэЬоІ 
snuifi 
5· 
vuh 
этпе.т 
testa 
Ьзпо/эіз 
Z)n ά.g» kustora 
lEXt 
zò.w ІЕХІ as 
m VE.rtjd 
ZWE.r 
bdâst 
lò.wtzwE.r 
tOpZWE.r 
gut tí dro.gg 
такэіэк to 
ІЕІЭ 
last 
vráxt 
Ιο.άεη 
о.г згіо.аэ 
ЗГІЕХІЭ 
ZWE.rdn то.кэ 
ofwè.gd 
l0S9 
dEXt 
óp тэко.г эраЫ 
Volendam 
párhmot 
kárból 
snö.fi 
Het gevoel 
fib 
tasto 
hsnöfsh 
Іи.тз, Іо.гэ 
lEXt 
so. ÌEXt as 
зп vöirtJ3 
zwâ.jr 
bslást 
ló.tzwa.jr 
top zwâ.jr 
last 
toig3lást 
fráxt 
lo.dsq, lo.J3ri 
fsrhxto 
f3rzwà.JT3 
ofw'òig3 
loss 
dEXt 
óp rmko.T gzpákt 
Moonüundam 
kárbol 
snö.fi 
fu:l3 
tasto 
bssnòfah 
kwè.jh 
lEXt 
sò.w lEXt ás 
эп vè.jrtjd 
zwâ.r 
WEXtoX 
lò.wjgx 
bdlást 
lò.wtzwà.r 
topzwâ.r 
drâ.gbâ.r 
tElbá.r 
best to 
tEh 
last 
ü.jgslást 
fráxt 
lâ.dsq 
b.wvnlâ.di 
firÌEXto 
firzwâ.n 
ófwè.jgì 
ontlásto 
los» 
dEXt 
ópè.jn xípákt 
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samenhangend 
los 
vast 
ijl 
luchtig 
poreus 
sponsachtig 
opgedrongen 
beklemd 
benauwd 
bekneld 
bekrompen 
losheid 
lichtheid 
druk 
samenhang 
dicht op elkaar 
Marken 
los 
vest 
lóxtix 
spounsáxtix 
óp3droq3 
Ьэкпеіі 
Ьзкготрэ 
drok 
zitten: 
bij elkaar hokken ba.j тзко.г окз 
losmaken 
с. Hard en zacht 
hard 
keihard 
steenhard 
hard als 
een kei 
een hoorn 
metaal 
een steen 
een kneppel 
zacht 
zo zacht als 
zeep 
zij 
'n lammetje 
een peer 
olie 
een hemd op 
buik 
buigzaam 
plooibaar 
vast 
sterk 
losmo.ki 
art 
ká.járt 
art as 
зп ká.j 
тзІоЛ 
зп stiri 
зп кперзі 
záxt 
ZÒ.w sáxt as 
Zè.p 
zá.j 
зп рь.г 
z'n 
vest 
ste:r3k 
Volendam 
los 
fast 
löxtix 
bsnâ.jwt 
ЬзкпеН (.z.z) 
Ьзкготрз 
los3gajt 
hxtsgajt 
drok 
bE.j тзко.г окз(із) 
losmá.ks 
art 
ká.járt 
stinárt 
art as 
зп ká.j 
зп о.гзп 
зп kE.Z3lstin 
зп кперзі 
Záxt 
só. záxt as 
ZE.] 
зп lamstß 
u:li 
záxt as Fm3tj3 
fast 
stár3k 
Monnikendam 
sá.míháqsnt 
los 
fast 
ájl 
Іохізх 
pò.wre.ws 
sponsáxtsx 
ópg3droq3 
Ьэкіеті 
bsknelt 
Ьзкготрз 
loshájt 
drök 
sà.imhari 
báj тзка.г Ііокз 
losmà.k3 
hart 
ká.jhárt 
sow hart as 
rrwtâ.l 
зп îtè.jn 
sáxt 
sò.w záxt ás 
Zá.J 
ò.wh 
sáxt ás зп (h)em3tj3 
óp & Ьъ.к 
bà.gzâ.m 
plò.wjbà.r (fig.) 
fast 
stersk 
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solied 
hecht 
veerkrachtig 
elastisch 
slap 
zo slap als m'n | 
stug 
stram 
stijf 
stijf als een 
deur 
erwt 
stok 
stokstijf 
taai 
lenig 
soepel 
donzig 
week 
murw 
murw geslagen: 
kasgeslagen 
mals 
mollig 
poezelig 
fluwelig 
verharden 
hard maken 
verzachten 
zacht maken 
verstijven 
vereelten 
versteend 
(van de kou) 
vastheid 
zachtheid 
hardheid 
grofheid 
ruigheid 
fijnheid 
stugheid 
Marken 
silit 
sláp 
gat slap as mn gat 
stöx 
stram (w.g.) 
stajf 
stajf as эп 
dö.r 
stokstajf 
to.j 
lè.mx 
suprf 
donzix 
wè.k 
mö:rdf 
kâsislo.g» 
mals 
mobx 
art mo.h 
zaxt mo.b 
V3rstajv3 
vsrstint 
(van ώ kaw) 
árddgit 
Op Marken meestal: it ES stöx, e.T3g 
Volendam 
só.lit 
slap 
stöx 
stram 
StE.f 
stE.f as m ort 
stok 
stokstE.f 
to.j 
löimx 
supsl 
wajk 
möTif 
mobx 
flswihx 
art та.кэ 
sdxt ma.h 
fsrstE.vd 
fdstixajt 
saxtigajt 
ardigajt 
xrovigajt 
rö.gigajt 
fE.ragajt 
stögigajt 
stöx, 3t ES vest, e.T3g 
Monnikenüam 
sò.wlidì 
hext 
fèjrkraxt3x 
è.jlastis 
sláp 
stöx 
stram 
stajf 
stâjf as зп 
de.wr 
stokstá.jf 
tàj 
lè.jnsx 
supsl 
donzsx 
wèjk 
mörsf 
mals 
тоізх 
риЫзх 
fsrhárds 
fsrzáxts 
fsrstá.jw 
f3rèjlt3 
fsrstèjnt 
sdxthâ.jt 
hárthájt 
fd.jmgâjt 
stögäjt 
vest. 
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buigzaamheid 
soepelheid 
harden 
niet verdragen 
verslappen 
laten weken 
d. Scherp en bot 
scherp 
bot 
stomp 
zo stomp als een 
bord 
zo stomp als m'n 
vlijmscherp 
stroef 
aanzetten 
scherp maken 
punt 
spits 
wig 
tand 
stip 
prik 
spijl 
stang 
pin 
haak 
e. Fijn en korrelig 
broos 
brokkelig 
geraspt 
korrelig 
meelachtig 
rul 
fijnmaken 
fijn wrijven 
raspen 
malen 
verpletteren 
verbrijzelen 
vermorzelen 
vernielen 
Marken 
arda (fig.) 
nit vardro.gd 
жіарэ 
wè.jh lè.jtd 
sxe:r3p 
stomp 
stomp as эп 
bórt 
reet 
vlajmsxe:r3p 
struf 
anzeb 
pont 
SpEtS 
WEX 
ta.nt 
StEp 
ргвк 
stari 
pen 
o.k 
brosk 
ЬгоЫзх 
gmspt 
когэізх 
mè.hx 
röl 
fajn то.кз 
fajn vrajv3 
resps 
mo.L· 
згрШзгз (z.z.) 
V3rbrajz3l3 (z.z.) 
vsrmorzsh (z.z.) 
згпііз 
Volendam 
arrfa 
nit vsrdra.g» 
fsr-, ofslap3 
wajks lajtd 
skársp 
stomp 
só. stomp as тз r'6i¡ 
flE.mskársp 
struf 
anzets 
skârsp та.кз 
pönt 
SpEtS 
WEX 
tajnt 
StEp 
ргвк 
SpE.l 
stâri 
pen 
a.k 
• 
bros 
Ьгокэізх 
xsráspt 
когзізх 
тоіізх 
röl 
/Е.пта.кз 
/Е.П/ГЕ. З 
rasps 
то.із 
/згрЫэгэ (z.z.) 
fsrbrE.zsh (z.z.) 
fsrmórzëh (z.z.) 
/згпііз 
Monnikendam 
b'ú.xza.mhá.jt 
supslhd.jt 
hard 
nit O3rdrâ.g3 
fsrsláps 
wè.jks ІаЛз 
sxersp 
bót 
stomp 
t 
flójmsnt sxergp 
struf 
anzets 
pönt 
SpEtS 
WEX 
tant 
StEp 
ргвк 
spájl 
stari 
pen 
hâ.k 
bros 
Ьгокэізх 
xsráspt 
когзіэх 
mè.jbx 
röl 
fá.jn màis 
fá.jn vrá.jve 
rasps 
mâ.ls 
fsrplelsrs 
fsrbrá.jzsls 
fsrmórzsls 
fsrni.ls 
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Marken Volcndam Monnikendain 
aan pulvers maker ι an pölmrs то.h 
aan brokken maken 
ƒ. Effen en oneffen 
effen 
egaal 
gelijk 
oneffen 
ongelijk 
glad 
zo glad als een 
aaltje 
ruw 
fijn 
grof 
ruig 
ruig als een wolf 
wollig 
harig 
korstig 
gelakt 
glibberig 
slibberig 
gepolitoerd 
rimpelig 
schrompelig 
scheren 
afvlakken 
glad maken 
rimpelen 
plooien 
gladboenen 
polijsten 
strijken 
schuren 
g. Vast en vloeibaar 
vast 
vloeibaar 
vloeiend 
sappig 
klonterig 
klonteren 
kluiterig 
ingo.1 
güajk 
оипе/э 
oungdajk 
glát 
glát as m 
è.ltj9 
ryw 
fijn 
grof 
ruix 
ruig as m wohf 
wohx 
Е.ТЭХ 
kórsùx 
galakt 
glEforax 
shbrnx 
pò.whtu.rt 
ГЕШрэЬх 
SXE.n 
glát то.кз 
ГЕтрзЬ 
plò.wjs 
glát bunt 
pò.wlajsti 
strajh 
sxy.n 
vest 
vlujbo.r 
vlufint 
sap3x 
кіопізгзх 
кіопізгз 
кіиіізгзх 
an Ьгокз mâ.b 
ingo.l 
хзІЕ.к 
orig3lE.k 
xlat 
xlat as зп 
eltjs 
ryw 
fs.n 
xrof 
ГО.Х 
rö.g as зп wohf 
wóhx 
â.jnx 
kórshx 
хзіакі 
ХІЕЬЗГЗХ 
5ІЕЬЗТЗХ 
pó.litu.rt 
тЕпгрзІзх 
skrompshx 
sköirs 
xlat та.кз 
тетрзЬ, ГЕтрзІз 
plÓ.J9 
xlat Ьипз 
p6.lE.St3 
StTE.k3 
sky.r3 
fast 
flujbo.r 
flujsnt 
sap3X 
кіопізтэх 
klonten 
Ш.ізгзх 
efi 
è.jgâ.1 
xslâ.jk 
onefs 
ong3la.jk 
xlát 
xlât ds зп 
à.l 
ryw 
fijn 
xrof 
rö.x 
wohx 
ка.гзх 
kórstersx 
хзЫЫ 
ХІЕЬЗГЗХ 
5ІЕЬЗТЗХ 
xspóhtu.rt 
ТЕГПрЗІЗХ 
skrompshx 
sxè.jrs 
áfláks 
xlát та.кз 
ГЕШрЗІЗ 
plò.wJ3 
xlát Ьипз 
pò.wld.jste 
strâ.jks 
sxy.r3 
fast 
flujbâ.r 
fluJ3nt 
sap3x 
кіопізгзх 
кіопізгз 
Ш.ізгзх 
bevroren 
opstijven : 
s token 
stijgeren 
besterven 
bevriezen 
smelten 
vloeien 
ontdooien 
h. Kleverig 
klevcrigheid 
slijmerig 
lijmerig 
s t roopacht ig 
kleverig 
klef 
pappe r ig 
bri jachtig 
modder ig 
vett ig 
smerig 
t ran ig 
olieachtig 
lijm 
gelat ine 
jodenl i jm 
vernis 
olie 
vett igheid 
cocosvet 
smeer 
talk 
was 
pik (pek) 
smeren 
teren 
pekken 
lakken 
oliën 
lijmen 
smeersel 
Marken 
Ьэ гомгя 
stolt» 
sta.gw 
baste :гэ э 
bavrizí 
smelts 
dujì 
ondò.wj» 
klè.vmgst 
sla.jmmx 
limmx 
strò.wpsrax 
klè.jvmx 
рарзгэх 
тоаэгзх 
veux 
smE.nx 
tro.mx 
ò.wlifix 
lim 
jò.wd?lajm 
varriES 
ò.wli 
vetdgst 
smE.r 
was 
pEk 
smE.rz 
ІЕ.ТЗ 
рЕкз 
Іакз 
ò.wliJ3 
Іітз 
smE.rssl 
V'olendam 
Ьз ги.тз 
StE.g3r3 
b3ster3V3 
Ьз гіхз 
smelts 
fluJ3 
ondó.js 
klömrsgajt 
зІЕ.тэгэх 
НТПЗТЗХ (lett.) 
ІЕ.тзх (fig.) 
stru:p3x 
кіоі згзх 
klef 
рарзгзх 
brE.jsx 
тоаэтзх 
fetsx 
тэігзх 
іго.пзх 
u:liJ3x 
lim 
jó.dslim 
u:li 
fetigajt 
smöir 
was 
рвк 
smöm 
töirs 
рЕкз 
Uh 
u:liJ3 
Hm 
smöirssl 
Monnikendam 
bsvrò.wrs 
stoto 
bsstenvs 
bsvrizs 
smelts 
vlujs 
ondò.wjs 
klè.jvsrsgâ.jt 
slá.jmsrsx 
lá.jmsrsx 
strò.wpaxtsx 
klé.jvsrsx 
klef 
рарзгзх 
brá.jáxtsx 
módsrsx 
fetsx 
smE.rsx 
tra.níx 
o.wliáxtsx 
lá.jm 
zjê.jlàtins 
jò.wdsld.jm 
fsTTlES 
ò.wli 
fetsgá.jt 
kò.wkssfèt 
smè.jr 
tálsk 
was 
pEk 
smE.rs 
ІЕ.ТЗ 
рЕкз 
laks 
ò.wlijs 
lá.jms 
smE.rssl 
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РУР 
buis 
zuil 
paal 
recht 
krom 
kaarsrecht 
spitrecht op 
loodrecht 
knoestig 
kronkelig 
richten 
buigen 
knikken 
zwiepen 
krullen 
Markeu 
РУР 
buis 
po.l 
rext 
krom 
ka.rsrext 
spEtrext óp 
Ib.wtrext 
knustsx 
кгоцкэіэх 
buig» 
кпвкэ 
swipa 
kröh 
kring spelen: kringen 
als er veel water in de bak komt: 
het golft erin 
slingeren 
kronkelen 
boog 
bocht 
inham 
krul 
kronkel 
spiraal 
zigzag 
knoest 
vlak 
plat 
blad 
afplatten 
g e l i j k
 ! maken 
plat, vlak ) 
pletten 
ƒ . Hol en bol 
bol 
hol 
kogel 
ingezonken 
opgezet 
9t goh/t 9ГЕП 
ЗІЕЦЗГЭ 
кгоцкэЬ 
bò.wx 
boxt 
Enarri 
kröl 
krotyl 
spi.ro.l 
knust 
vlak 
plat 
blat 
SfH· 
ból 
ol 
kò.wg3l 
ópizet 
Volcndam 
pE.p 
bö.s 
sö.l 
po.l 
rext 
krom 
kâ.jrsrext 
spEtrext óp 
ló.trext 
knusfáx 
кгофэЬх 
bö.g3 
кпвкз 
swjipí 
кгоіз 
кгЕ^з 
3t gohft ЗТЕП 
slEq3r3 
kroqksh 
bó.x 
boxt 
Епат 
kröl 
кгогікзі 
spi.ro.l 
SEXzáx 
knust 
flák 
plat 
blat 
ofplat9 
g3lE
-
k
 \такз 
plat, flak j · 
ріеіз 
ból 
ol 
ku.-gsl 
ópgszet 
Monnikendam 
pa.jp 
(b-ó.s) 
SO.I 
pâ.l 
rext 
krom 
ka.rsrext 
lò.wtrext 
knust9x 
кгоцкзЬх 
ГЕХІЗ 
bö.g3 
кпвкз 
swip3 
kröh 
shqsrs 
kroqksls 
bò.wx 
boxt 
Enhám 
kröl 
кгогікзі 
spi.rà.l 
SEXzáx 
knust 
flak 
plat 
blát 
gslá.jk \ 
flak i 
plets 
ból 
hol 
kò.wgsl 
Eng3zoqk3 
ópgszet 
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eng 
krap 
benauwd 
wijdte 
nauwte 
vernauwen 
uitdijen 
с Dik en dun 
dik 
dun 
lomp 
log 
slinken 
inkrimpen 
verdunnen 
d. Hoog en laag 
hoog 
laag 
steil naar de 
laagte 
diep 
hoogte 
laagte 
diepte 
verhogen 
ophogen 
verlagen 
verdiepen: 
dieper maken 
uitdiepen 
e. Recht en krom 
lijn 
streep 
haal 
schrap 
kras 
stok 
staf 
stang 
staaf 
spriet 
PU1 
Marken 
krap 
fonáw.t 
wá.jte 
na.wt3 
эгпамз 
uitdá.js 
dsk 
dön 
lomp 
lox 
зІЕГікэ 
ЕцкгЕтрз 
згаопэ 
ò.wx 
lè.jx 
stâ.l ЕП ds 
lè.jxts 
dip 
ò.wgts 
lè.jgts 
ópò.wgs 
vsrlè.jgs 
иШгрз 
lá.jn 
strè.p 
sxráp 
kras 
stok 
staf (bijbel) 
stari 
sto./ (w.g.) 
sprit 
paß 
Volendam 
krap 
bsnâ.jwt 
WE.t3, І Е.ЫЭ 
ná.jwsxajt 
f3rná.jw3 
Ö.tdE.J3 
dEk 
dön 
lomp 
slEqk3 
ЕП тзко.г кгЕтрз 
fsrdöns 
ό.χ 
lâ.jx 
stá.l nâ.jr di 
lâ.jxtz 
dip 
Ó.gt3 
là.jgt» 
dipte 
f3TÓ.g3 
dipsr та.кз 
ІЕ.П 
ströip 
od 
skrap 
kras 
stok 
staf 
stari 
stá.f 
sprit 
pE.l 
Monnikendam 
m 
kráp 
bmáwt 
wá.jts 
náwts 
ßrnarta 
o.dáJ3 
dEk 
dön 
lomp 
lóx 
slEijks 
ЕцкгЕтрэ 
fsrdöni 
hò.wx 
lá.x 
dip 
hò.wgti 
lâ.gts 
dipti 
f3rhò.wg3 
fsrlà.gs 
dip3r та.кз 
lá.jn 
strè.jp 
had 
sxráp 
krás 
stok 
staf 
stari 
stà.f 
sprit 
pájl 
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Marken 
broeierig 
mokkig f токэх 
bol 
hitsig 
het uitstralen der warmte: 
afstoven ofstò.wvi 
het gloeien van koude oren 
gluji) 
warme en koude rillingen tegelijk hebben 
rozig wezen rò.wzfx і е.& 
(g) rillen (van kou) 
huiverig (van kou) uivmx 
hufterig 
(van kou) öftinx 
verkleumd згківті 
verknoffeld vsrknofslt 
Volcndam 
brujsnx 
токэх 
ból 
EtS3X 
ofstö.vs 
хіи.гэ 
: 
ХГЕІЭ 
о/іэгэх 
firklöimt 
/эгкпо/эіі 
Monnikrndam 
токэх 
hEtS9X 
afstö.O3 
xluJ3 
ХГЕІЗ 
ко. згзх 
höftsnx 
fsrkle.wmt 
fsrknófslt 
6. De ruimtekwaliteiten 
a. Groot en klein 
groot 
klein 
luttel 
nietig 
petieterig 
haarfijn 
lang 
kort 
gedrongen 
langwerpig 
rijzig 
kolossaal 
reusachtig 
langer worden 
uitrekken 
groeien 
opschieten 
b. Breed en smal 
breed 
smal 
wijd 
nauw 
ruim 
grò.wt 
Ш.п 
пШх 
рэіи(эгях) 
o.rfajn 
Іац 
kort 
Ыцкииегрзх 
kobso.l 
resâxtix 
Ιάψτ г отэ 
иигекэ 
grufi 
opsxit3 
brè.t 
smal 
wá.jt 
ná.w 
ruim 
xrâ.t 
klá.n 
nitox 
рэШ{згэх) 
â.jr/E.n 
lat} 
kort 
Iári(k)wer3p3x 
kobso.l 
roisáxt3x 
Ιάψτ won 
оЛгекз 
xruJ3 
ópskit3 
bra.jt 
smal 
WE.t 
ná.jw 
rö.m 
xrò.wt 
klájn, klá.n, 
Шзі 
піізх 
рзШзгзх 
ká.rfájn 
lari 
kort 
хэагоцз 
lárikwerpíx 
ra.jz3x 
kohsâJ 
T0.wsaxt3x 
Ιάψτ words 
оЛгекз 
xrujs 
ópsxits 
brè.jt 
smâl 
wá.jt 
náw 
rö.m 
kle.n 
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Marken Volendam Monnikendam 
droog 
zo droog als 
een kurk 
mijn laarzen 
voos 
dor 
schraal 
verdord 
vochtig 
kurkdroog 
kraakdroog 
beendroog 
kletsnat 
sliknat 
sijknat 
drogen 
droogmaken 
nat maken 
betten 
besprenkelen 
besproeien 
begieten 
bespuiten 
indompelen 
verschroeien 
j . Warm en koud 
koud 
koud als een botjt 
koel 
kil 
luchtig 
fris 
luw 
lauw 
bezweet 
warm 
klam 
heet 
drò.wx 
drò.wx as 
эп Ыгэк 
тзп la.TZt 
dar 
sxro.l 
vsrdórt 
охіэх 
korikdrò.wx 
kro.kdrò.wx 
bindrò.wx 
klEsnât 
slá.jkmtnát 
drò.wgB 
drò.wgmo.b 
nát то.h 
Ьеіэ 
bíspreriksb 
bíspruji 
bsgití 
bdspuit? 
Endompib 
vsrsxrò.wh 
kawt 
: kawt as эп bótj? 
kul 
кві 
löxtsx 
/TES 
lá.j 
lá.w 
fozwè.tz 
we:T3m 
klam 
è.jt 
erg heet: bloedheet 
dró.x 
dró.x as 
эп когэк 
dar 
skro.l 
firdôrt 
/охіэх 
когэкато.х 
bindró.x 
klEsnal 
SE.knat 
dró.g3 
dró.gmáfa 
nat та.кэ 
Ьеіэ 
ЬэхргЕцкэЬ 
b3spruJ3 
b3git3 
bsspö.ts 
Endompíh 
forskru:k3 
kawt 
kawt as эп bötJ3 
kul 
Ы 
löxtjx 
frES 
lyw, lE.j 
lâ.jw 
b3zwajt3 
wdrsm 
klam 
ajt 
blutajl 
drò.wx 
drò.wx ás 
зп когэк 
vò.wjs 
dor 
sxrâ.l 
firdôrt 
foxt3x 
kor3kdrò.wx 
khsnat 
drò.wgs 
drò.wgma.k3 
nát та.кэ 
bet3 
Ьз5ргегікэ1э 
b3spruJ3 
bsgìts 
b3sp'o.t3 
Епаотрэіэ 
forskruJ3 
káwt 
káwt ás зп bótjí 
kul 
кЕІ 
löxtsx 
frES 
lyw, lá.j 
law 
b3zwé.jt3 
wársm 
klám 
hè.jt 
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Marken 
een opgezet gezicht: 
opgeheven 
gezicht 
gegroefd 
zwellen 
blaren 
deuken 
bol maken 
indeuken 
uitpuilen 
uithollen 
hol maken 
schulpen 
uitboren 
uitdraaien 
uitspoelen 
uitschuren 
uitvreten 
groef 
ribbel 
kerf 
voor 
g. Rond en hoekig 
rond 
hoekig 
ringvormig 
kringvormig 
stervormig 
driehoekig 
driekantig 
kogelvormig 
ovaal 
vierhoekig 
vierkantig 
vierkant 
achthoekig 
scherphoekig 
geruit 
geblokt 
rondte 
hoek 
driehoek 
9П ópè.vi 
g»ZEXt 
zweh 
Ыо.тз 
de.wk» 
Ende.wb 
uitpuib 
ol то.кэ 
sxöhpi mo.b 
uibó.n 
uidro.ji 
uispub 
uisxy.ri 
uwrè.fa 
gruf 
ke:Tif 
rount 
ò.wbx 
driò.whx 
drikâ.ntox 
Ò.WO0.1 
vi.rò.whx 
vi.rká.ntdx 
vi.rkâ.nt 
áxtb.whx 
g9TUÍt 
rounto 
ò.wk 
driò.wk 
Volendam 
• 
sweh 
Ыо.тэ 
döikg 
bol má.b 
Endöih 
ö.tpö.h 
ol ma.b 
sköhp» 
ö.bó.n 
ö.drd.js 
ö.spuh 
ö.sky.r3 
ö.OTajti 
xmf 
ТЕЬЭІ 
кетз/ 
ß.r 
ru:nt 
и:кзх 
driu:kt, driu:bx 
drika.nt, drika.ntix 
ku:g3lm.r3tmx 
Ó.O0.1 
fi.ru:k3x 
fi.rka.ntsx 
fi.rka.nt 
ахЫ:кзх 
хзтоЛ 
хзЬІокі 
ги:пШз 
и:к 
driu:k 
Monnikendam 
X3xruft 
sweh 
4 
de.wks 
ból тпа.кз 
mde.wks 
ö.tpö.h 
ö.thoh 
sxöhp3 
э.Ьо.і гз 
3.tdrâ.J3 
ö.tspuh 
ö.tsxu.r3 
ö.tvrè.jts 
xruf 
ГЕЬЭІ 
кетэ/ 
fò.wr 
ront 
кикэх 
ΤΕψότΤΤΜΧ 
кгЕіі оттзх 
stervórmx 
drihuksx 
drikánt (зх) 
kò.wg3lvórm 
ò.wvà.l 
fi.rhukíx 
fi.rkánt3x 
fi.rkánt 
ахйикзх 
sxenphuksx 
хзго.І 
xsblokt 
гопіз 
huk 
drihuk 
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kring 
ring 
schijf 
wiel 
rad 
Marken 
кгЕГі 
ГЩ 
sxajf 
wil 
rat 
Volendam 
кгЕГі 
ГЕЦ 
skE.f 
wil 
rat 
Monnikendam 
ЬЕГІ 
ТЕГІ 
sxajf 
wil 
rat 
G. Gezondheid en ziekte 
i. De algemene verschijnselen 
X9zu:nt 
as 9П VES 
as ώ kEp3tJ9S 
X3zu:nt ЕП рЕІэх 
hij is zo gezond gszount 
als een vis as m VES 
als de kippetjes as ώ kEpatjas 
gezond en wel: 
gezond en pittig gazount en рЕІзх 
hij is taai: 
hard van leven aj ES art van Іе. з 
Ziektestadia 
ziek en slap zik, zikahk en slap sik ЕП slap 
zwak zwábhk swák 
zwak van gestel (inhoud) 
gebrekkig: 
krammenakkig кгатэпакэх krammapmx 
sukkelen sökds 
wat mankeren wet тацкЕ.гэ 
een sukkelaar: 
een krammenak 
hij is aldoor ziek: 
hij is in het 
labyrint 
hij is lamlendig lamlendax 
lammenadig Іатзпо.аэх 
in zwijm vallen ЕП zwajm vah 
in elkaar zakken 
er mee aangehaald эг ТПЕІ ano.lt 
zijn wè.zs 
de lig krijgen ds le:g krajgi 
een ziekte oplopen 
een verkoudheid oplopen: 
de kwartel ώ kwartil 
vangen νάψ 
söbh 
wet biköirs 
haj ES ЕП 3t 
labsrent 
lamlendsx 
ІатзпоАзх 
ЕП тзко.г záks 
зг möi ano.lt 
W'OÍZ3 
X3Z0nt 
ás зп VES 
sik en sláp 
swák 
swák van Enhâwt 
кттзпарзгзх, 
кгатзпакзх 
söksh 
wet maqkè.jr3 
krámdsnáp 
há.j ES an st 
labзгent 
lámlendzx 
Іатзпа.азх 
ЕП zwá.jm váh 
зг met ángaha.lt 
wè.jz3 
зп zikt3 оріб.рз зп zikts ópló.wp3 
ώ kwártsl 
νάψ 
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een verkoudheid 
uitbroeden 
vol in je hoofd 
(bij verkoudheid) 
verkouden 
Marken 
зп vnkawmES 
uitbruda 
vol ЕП β ò.wft 
зткаиіз 
een lichte ongesteldheid: 
een mankement 
hij is niet wel: 
onklaar 
ongans 
mâhment 
ouhklo.r 
oungâ.ns 
(bijv. van te veel eten) 
een kater, (dronken) 
misselijk 
kotsen, braken 
de koorts 
de fieber 
hij bibbert 
hij rammelt 
hij rilt 
hij beeft 
koortsig 
rozig 
hij moet naar bed 
de rilkoorts 
de rooskoorts 
de bever 
hij ijlt 
mEsshk 
kotsd 
аз ko.rs 
aj ЬЕЬЭГІ 
kó.rsíx 
aj mut dp i be: 
rò.wskó.rs 
aj ajlt 
hij praat buiten westen 
hij remelt, revelt 
de rillingen: 
de grillen 
zweterig 
klam 
koorts opnemen 
koortsopnemer 
ds gTEh 
zwè.tmx 
klam 
kó.rs орпе.тпз 
koortsthermometer termè.tsr 
het pijltje 
het is slecht met hem gesteld: 
het is minnig 9t ES твпзх 
hij ligt er bedroefd bij 
hij ligt er diep in aj lá.t зг dip ЕП 
Volcndam 
зп згкаг зпЕЗ 
ö.tbrujs 
Jolmjs 6.ft 
зп твкзтакзтепф 
onklo.r 
ongajns 
ko.tsr 
тЕззІзк 
kots3 
d3 kó.rs 
ej böbsrt 
ej ranalt 
kó.rs9x 
rÓ.Z3X 
ej mut óp з be.d 
TElkó.rs 
ds b'òmr 
ej E.lt 
ej pro.t bö.ts wests 
ds grsls 
swajtsrsx 
klam 
kó.rs орпогтз 
kó.rsópnöimsr 
st ES твпзх 
ej lâ.t sr dip ЕП 
Monnikendam 
ЗП VSrkÓWSHES 
ö.tbrujs 
maqksment 
onklà.r 
ongá.ns 
kâ.tsr 
mEsshk 
kotss 
ds kò.wrs 
dsfibsr 
háj bsbsrt 
háj ramali 
háj relt 
háj bè.jft 
kò.wrssx 
rò.wzsrsx, rò.wzsx 
ds rò.wskò.'wrs 
háj rè.jmslt, rè.jvslt 
ds grsls 
swè.jt3rsx 
klám 
kò.wrs ópnè.jms 
termo.wmè.jtsr 
3t pójltjs 
st ES mmstjss 
háj lext sr bsdruft 
bá.j 
háj lext sr dip ЕП 
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Marken 
doorliggen dö.rle:g3 
lijden lá.jd 
pijn pajn 
zeerte ¿E.rte 
het harden (verdragen) 
van pijn ards van ZE.rt3 
het dulden, 
dogen dò.wg3 
van pijn 
de pijn mindert: lenigt 
slim (erg) ziek sÍEtn zik 
zuinig eraan toe ¿иіпзх зт an tu 
zijn wè.zp 
erger worden: verslimmeren 
zo ziek als een zjò.w zik as зп 
krab kra.w 
kat 
kip 
het uitschreeuwen uitsxrè.ws 
van de pijn 
zienderogen achteruitgaan: 
hij loopt te aj lopt Із 
sterven langs de ste:r3V3 Ιάψ di 
weg wex 
hij is uitgeput: 
hij is uit maken aj ES uit то.кэ 
verlept згіері 
uitgemergeld иазте:щзІІ 
verslappen зЫарз 
je wordt als een streep 
vermageren vsrmo.gsrg 
het wordt van je afgegrepen 
afvallen ovah 
achteruitgaan axtoruitgè.jn 
wegteren, uitteren wegtE.n 
slap als een slap as зп 
vaatdoek O0.t3ldo.wk ') 
slap als een dweil 
lang liggen te kwijnen 
kwajm 
Volendam 
döirle.g3 
IE.J9 
pE.n 
sâ.jrts 
ards van zà.jrte 
аоЫэ, dó.gs 
SIEM zik 
só. zik as зп 
kat 
kEp 
ö.tskrajw3 
ej ES ö.t ma.h 
firlept 
ö.gamergslt 
/зЫарз 
J3 wÓT3 as зп ströip 
f3rma.g3T3 
ma.gsrdsT wórs 
it wort fan J3 ófxröi 
MoDnikendam 
dò.wrleg3 
' lá.js 
pâjn, pe.n 
SE.rt3 
3t hards van pe.n 
döldz, dò.wgs 
ds pá.jn lè.jnsxt 
shm zik 
s'6.n3x зг an tu 
wè.jzs 
/ЗЫЕТПЗГЗ 
sò.w zik ds зп 
kat 
ö.tskrè.jws 
hój lò.wpt is 
ster3V3 bá.j h 
wex 
fsrlept 
ö.tgmersgslt 
fsrslaps 
fsrmà.gsrs 
рз 
о аіэ 
óxtsrö.tga.n 
ö.töirs 
slap as зп 
vo.du:k 
slap as зп vâ.l 
kwE.ns 
Marken zegt dit ook van iemand die dronken is. 
óxtsrö.tga.n 
ö.tè.jrs 
sláp ás зп 
vâ.duk 
kwájns 
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bezwijken 
erg ziek: 
hij ligt voor 
jephta 
hij is dodelijk 
hij is dood 
hij is doodziek 
hij is hard ziek 
er is stervensgevaar 
hij is sterfziek 
hij is gestorven 
hij is (steen) dood 
Plat uitgedrukt: 
hij is mors. 
zo dood als een 
pier 
zo dood als een 
pekelharing 
Beterschap 
hij mag weer 
van bed af 
opzitten 
beteren 
beter worden 
ophalen 
Marken 
bszwajks 
aj lá.t vö.r 
jefto. 
aj ES dò.wtzik 
зг ES gwo.r 
aj ES ste:r3fzik 
aj ES 3stö:r3V3 
aj ES dò.wt 
zò.w dò.wt as зп 
pur . 
ZÒ.w dò.wt as зп 
ре.кзІЕ.ГЕЧ 
aj mag van з be:d 
bè.tor wÓT3 
ороЛз 
de ziekte wordt minder: 
de ziekte 
minneseert 
vooruitgaan 
oplubberen 
couvreren 
weer beter zijn: 
uitgekuurd zijn 
opknappen 
er baat bij halen, 
vinden 
hij geneest 
hij staat gezond 
аз zikt3 
rriEndSE.rt 
vö.ruitgè.jn 
ópgnáps 
зт bo.t boj o.b 
aj g9nè.st 
aj stè.jt gszount 
van het ziekbed op van 3t zikbe:d óp 
Volcndam 
bszwEto 
dóAshk ') 
dó.t ») 
ej ES â.jl dó.t1) 
ЭГ ES gsvo.r 
ej ES StÖT3O3 
ej ES stindó.t 
ej ES mórs 
só. dó.t as зп 
pi.r 
só. dó.t as зп 
poikslá.JTEii 
of 
ej mág ivöir ópssta 
Ьэіізг 
Ь'аШг wórs 
ороЛз 
ds zikt3 
mETwsöirt 
fö.rö.tga.n 
орШзгз 
ópgnap3, оркпарз 
зт bo.t bE.j 0.ІЗ 
ej gsnöist 
ej stajt gèzu:nt 
van 3t zikbe.t op 
tegen alle verwachtingen in beter worden: 
Monnikendam 
bszwâ.jks 
dò.wtsik 
hart sik 
эг ES gsvâ.r 
háj ES X3stÓT3V3 
háj ES dò.wt 
háj ES mórs 
sò.w dò.wt ás эп 
pi.r 
bè.jt3T wón 
ophâ.h 
ds zikt3 
mEnssè.jrt 
орЫЬзтз 
kuvrè.jn 
ö.tgsky.rt zá.jn 
оркпарз 
зт bâ.t bá.j Епаз 
haj gsnè.jst 
háj stá.í g3zont 
van 3t zikbet óp 
') Men ziet hier wel heel duidelijk de Volendamse overdrijving, want dó.t betekent 'ziek', 
terwijl men voor 'dood' stindó.t zegt. 
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Marken Volendam 
van de dood van аз dò.wt 3t van аз dó.t 
ophalen оро.із ofo.b 
beter zijn: 
op de nieuwe pennen 
hij is nog wankel aj ES пах иагікзі 
ter been ter bè.jn 
het zal je tegenvallen: 
je zult ja zeh J3 zeh 
verschieten (als зпкиз (as згskits (as 
je buiten komt) j» Ьиііз kò.wm) J3 ЬоЛз котз) 
Monnikendam 
fán аз dò.wt 
ópsta.n 
óp аз niw3 репз 
J3 zeh 
v3Tsxit3 (ás 
J3 ЬоЛз котз) 
я. De meest bekende ziekten 
aambeien 
arm verrekt: 
kar in je arm 
belroos 
beroerte: 
aandoening 
toeval 
o.mbaJ3 
кат ЕП J3 е:тзт 
belrò.ws 
andunEti 
attaque: tak van beroerte 
(bloed) storting 
(na de bevalling) 
bloedaandrang: 
stórtEq 
opdrachüg wezen ^ ^ 
opstygmgs krijgen 
blindedarm 
de bof 
een breuk 
cholera 
dauwworm 
diarrhée 
aan de loop 
aan de kakkerij 
aan de dunne 
wezen 
aan de scheterij 
geen slot hebben 
aan de scheet 
aan de gieter 
aan de gierie 
bhnds de.-rsm 
аз bóf 
brek 
коІЕ.го. 
dd.wö.-rsm 
diarè. 
an ds lò.wp 
an ds káksrá.j 
an ds dons 
wezen 
gin slot ЕП st 
ІЕХО.ТП e:ws 
ambá.js 
belró.s 
tuval 
stórtEti 
ópstá.jgEtis krE.gs 
ÓpStE.gEtlS krE.gS 
btends dársm 
dsbóf 
bröik 
kólöiro. 
dawörsm 
dysr'ái 
an ds kâksrE.j 
an ds dons wöizs 
an ds sköitsrnE.j w. 
xin bsslot mâ.jr e.ws 
an ds sköit 
dn ds gitsr 
an ds gi.ri 
Lmba.js 
belrò.ws 
tuvál 
tak ván bsru.rts 
stórtEti 
bhnds dársm 
dsbóf 
bre.wk 
kò.wlè.jra. 
dawörsm 
dy.rè.j 
an ds lò.wp 
án ds káksrá.j 
án ds dons 
an ds sxá.tsrá.j 
xin slot hebs 
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Marken Volendam Monnikendam 
de doorloop 
diphtérie 
fistel (beeneter) 
geling 
griep 
hartkloppingen 
influenza (flens) 
kanker 
kinkhoest 
slijmhoest 
kramp 
longontsteking 
mazelen 
nierstenen 
pleuris 
over pokken en 
mazelen heen 
rheumatiek 
rode hond 
roodvonk 
schurft 
difUri, tiftritos 
fESil 
gè.lEri 
grip 
ârtklopEri» 
Enflywenzo. 
кацкэт 
кЕцкыІ 
slajmöst 
kramp 
loriontstè.kEri 
mè.jztb 
ni.rstini 
ply.Tis 
ò.wvdr poh en 
mè.jzah è.jn 
rEtmtik 
TEtno.tisf pajru 
rò.wji ount 
то.гтогф 
sxöraft 
tmritos 
JESÍI 
xöil 
xrip 
ârtklopEqs 
d? flens 
качкзт 
kEqkòst 
slE.möst 
kramp 
loqontstäihri 
möisdi 
ni.rstiru 
ply.ns 
ГЕТПЭІІк 
ró.jp u:nt 
ró.foqk 
skörrft 
korstjes op het hoofd van kleine kinderen: 
darie 
berg 
kaat 
spruw 
witte spruw geeft 
een zore tong 
zool op je 
tong 
steken in de zij 
als het vlees over 
stroopnagels 
tuberculose 
tering 
t.b.c. 
typhus 
als je het heel erg 
wilde typhus 
besmettelijk: 
overspruitelijk 
do.ri 
spryw 
ZÓ.n tóq 
stè.bri ЕП ds zá.j 
de nagels groeit: 
strò.wpno.gsls 
ІЕ.ГЕГІ 
tè.j bè.j sè.j 
tyW9S 
hebt: 
ò.wvnspruitobk 
ko.t 
spryw 
su:l op fi 
Щ 
stöih op fi ZE.j 
stru:pnâ.g3ls 
tybshló-si 
ШГЕГІ 
töi böi söi 
tiwís 
WElch tiwss 
u:wrsprö.tohk 
dì dò.wrlò.wp 
dEfteri 
JEtSil 
χέ.βεη 
xrip 
hártklópEW 
mflywenzâ. 
káqhr 
kEJikust 
slá.mhust 
krámp 
loriontstè.jkEti 
mâ.z?h 
ni.rstè.jm 
ply.rís 
ÒMver poh en 
та.Ыэ hè.jn 
ГЕтэНк 
rò.wje kont 
rò.wtforik 
sxörgft 
Ьегэх 
spryw 
• 
эп hè.jh zò.wl ópfi 
tori 
stè.jki ЕП fi zá.j 
strò.wpna.gds 
tyhblò.ws9 
tè.jrEti 
tè.j bè.j sè.j 
tÌV3S 
ò.wvmpfò.tohk 
Volcndam Monoikendam 
de ziekte is besmettelijk: 
de ziekte spruit over 
ontsmetten 
uitzwavelen uitswo.vah 
' t Best kunnen wij hier ook behandelen 
de menstruatie: 
ds sikü spTÖ.t и: эг 
ontsmets ontsmeti 
het oude wijf 
ongemak 
regels 
beweging 
rommel 
goedje 
(maand) stonden 
de zaken 
opoe 
tante Mientje 
oungmak 
rè.gils 
overgangsjaren van de vrouw: 
de overgang 
ze wordt 
oude vrouw 
ze krijgt de 
oude dag 
het scheiden van 
ò.wvdTgati 
& wort 
aw3 vraw 
de vrouw 
röigdls 
hwöigEri 
готэі 
XUtJ3 
stands 
ds zá.ks 
u:v3Tgári 
ss kTE.xt d) 
aw3 dax 
3t aw3 wa.jj 
eb zà.ke 
ò.wpu 
tánts Mintjs 
st sxá.jsfán 
3. Wonden en zweren 
een wond doet zeer 
Pyn(lijk) 
smart(elijk) 
een korte, felle 
weverspij η 
PU 
sn wount dut ZE.T 
ра)п(з1зк) 
smart 
зп wu:nt dut zâ.jr 
рЕ.п(Ізк) 
smart 
η (b.v. bij het stoten van de elleboog) : 
(weduwnaarspijn) 
mannen zijn 
kleinzerig 
de vrouw kan 
meer lijden 
een wonde 
een pleister 
(bloed) blaar 
een buil 
тапз ЬЕПЭ 
klajnzE.rsx 
wount 
зп plajstsr, 
pla-stsr 
зп {ЫиІ)Ыо.г 
buil 
manss ЬЕПЗ 
kla.nzâ.jrsx 
зп mEns ken 
mâ.jr IE.JS 
wu:nt 
plá.stsr 
зп {blut)blo.r 
зп want dut zè.jr 
pajn(hk) 
ре.п{1зк) 
smárt(3hk) 
wè.jvsrspâjn 
mans ЬЕПЗ 
kldjnzè.jrsx 
зп vráw ken 
mè.jr lâ.js 
wônt 
plâjstsr 
зп blâ.r 
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een bult 
een vetbonk 
een galbult 
een jukbonk 
een zweer 
een zwel 
een puist 
een krententoet 
Marken 
vetpuisi 
galbórik 
эп zwel 
зп puist 
krentstut 
Voleodam 
bolt 
jökborik 
m zwel 
зп pö.st 
кгЕпЫиІ 
Monnikendam 
bolt 
/еЛоцкі 
xdlbölt 
ЭП ZWE.r 
зп zwel 
зп pö.st 
krentstut 
veel roofjes op het gezicht hebben: 
(op) grutten ópgröts 
een ontsteking der klieren: 
ze heeft klieren & et кіі.тз ss et кіі.гэ 
het kloppen van een zweer 
het trekken van een zweer: 
deinen dajm ав.пэ 
zangeren ζάψη 
tokkeren Ібкзг» 
harpen е:прэ 
tjirpen 
het bommen van een zweer: bórra 
tjoekeren Цикэгэ 
muggenbeet: 
helemaal vol met kleine zweertjes: 
teterig 
een genezende wonde 
xröti 
Z3 et kli.r» 
кіорз 
dâ.jns 
saq9r3 
toks 
кагзрз 
SEr3p3 
jeukbonk 
een harde puist: 
een bonk 
jekborik 
зп Ьоцк 
bulten in de mond hebben: 
de roos in de 
mond hebben 
een wrat 
een zweertje op '. 
stijg 
weerpij η 
weerzeerte 
een roof 
een korst(je) 
etter, materie 
een gulp bloed 
etteren: dragen 
etterig: rotterig 
аз rò.ws EnJ3 
mount e:w3 
зп vrat 
het oog: 
stajx 
WE.rpajn 
зп rò.wf 
зп kórsi 
matE.ri 
dro.g3 
гоізгзх 
jökborik 
зп borik 
snfrat 
StE.X 
woirzà.jrts 
зп ru:f 
зп korst 
mofáiri 
drá.g3 
batik 
зп Ьоцк 
rò.wsboriks кеЬз 
3nfrát 
stájxi 
wè.jrpójn 
зп rò.wf 
зп kórst 
е(зг 
зп xölsp blut 
drâ.g3 
tè.jtirsx 
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Marken 
jeukt jökt 
dan wil men kittelen, 
krabben krd.w? 
of schrobben sxrowa 
ruw en fel krabben: 
schurken sxörski en TOSÍ 
Volendam 
iökt 
кііэіэ 
krab? 
зкогзкэ ЕП T0S3 
Monnikendam 
je.wkt 
kráfo 
sxönh en ross 
en rossen 
terugkeren van een huiduitslag: 
weer opwerken WE.T ópwe:riL· 
weer opkomen ivöir оркбтэ 
ópwenh 
4. De dokter en zijn ervaring 
de dokter 
een specialist 
een professor 
doktor 
spesEo.lEst 
onder doktershanden zijn: 
dokteren аокізгэ 
veel geld aan de dokter uitgeven: 
veel verdokteren vel эгаокіэгэ 
er steeds uit moeten: 
doktir 
spöisio.lEst 
pr3fest3r, professr 
doktsrs 
foil v3rdokt3r3 
een holnacht voor een zieke hebben 
dokterspatiënten 
kwaaltjes 
corrupties 
medicijnen 
een drankje 
flesje goed 
druppeltjes(goed) 
poeders 
pillen 
een spuitje 
een lavement 
een tand 
plomberen 
opereren 
эп olnaxt e:w3 
p3sjent3 
mè.d3sajn3 
dráqki 
flesi gut 
dröpsltjssgut 
pujsrs 
рЕІЗ 
spuitjs 
Іо. зтеШ 
РІОТПЬЕ.ГЗ 
о.г рзгЕ.гз 
зп olnaxt e.w3 
pssjents 
kwo.ltJ3s 
dráqki 
flesi gut 
drop?ltJ3sgut 
puJ3rs 
рЕІЗ 
spö.tJ3 
lâ.O3ment 
plomböirs 
брзгоігз 
dokUr 
pr3fes3r 
dókt3r3 
fè.jl згаокізгз 
зп holnâxt кеЬз 
pasjents 
kröpsis 
mè.jdisó.qs 
dráriki 
dröpsltjss 
puJ3rs 
ркіз 
spö.tJ3 
Іа. зтпепі 
plombèjr3 
Ò.wp3rè.jr3 
Het gewone volk is vaak zeer realistisch in zijn termen, maar geeft daarin 
dikwijls de dokter nauwkeurige aanwijzingen . 
opgeven bij hoesten opgöivs 
braken Ьго.кз Ьта.кз Ьга.кз 
spijgen spajg3 
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Marken 
doodspuwen dò.wtspajg? 
opgegeven slijm: rochels 
het aan z'n gemak ai an zw. gemák 
hebben e:w3 
ik heb ongemak 
aan m'n gemak 
doorgezeten: 
een blikgat эп bbkgat e:wí 
hebben 
op 't hoofd: 
ongedierte oungidi.rt» 
ongemak oungmak 
veel vrienden hebben 
spiercontracties: 
het leven in het oog 
doof dò.wf 
erg doof: 
hartstikke doof artstEkì dò.wf 
een bochel hebben en boxd е:иіэ 
een kriek hebben 
kreupel 
mank maqk 
hij zakt een beetje door: 
hij loopt met aj lopt met 
een tikje (hipje) эп toki 
mank lopen 
Volendam 
do.tspE.g9 
raxds 
эп bhkgat e.w9 
ongamák 
dó.f 
árstEkí dó.f 
эп Ьохэі е.і э 
τηάφ 
ej ló.pt MEt 
эп töki (Epi) 
máqk Іо.рэ 
Monnikendam 
гахэЬ 
3t an zj)h gamák 
кеЬэ 
Ek hep ongmäk 
an тэ g3mak 
onrájn 
ong3mak 
fè.jl гіпаэ кеЬэ 
3t lè.jV3 ЕП 3t ò. 
dò.wf 
hârtstEk3 dò.wf 
эп krik кеЬэ 
кгв.юрзі 
há.j lò.wpt met 
эп töki 
тацк lò.wp3 
hinken Ецкз 
scheve benen зхе. э Ьіпэ 
O-benen: 
kromme benen ктотэ Ыпэ 
varkensbenen 
onvast lopen: slooien sló.J3 
het erg rood zien van een wonde: 
vurig І.ТЭХ fi.r3X 
zere plekken sà.JT3 ріекэ 
zere steden ZE.TS stè.d3 sâ.JT3 stöida 
een doekje om een zere vinger: 
mof mof 
fánkísbitu 
slò.wJ9 
fy-гзх 
sè.jn ріекэ 
mófi 
5. Huismiddeltjes 
huismiddeltjes uismEd3ltJ3s 
Marken Volendam Monnikendam 
remedies 
geneeskrachtige 
kruiden 
kloosterbalsem 
Haarlemmer olie 
peurrogolie 
кгиіэ 
klò.wstarbalsm 
o.rlemrò.wli 
pö.rogo.wli 
rmöijs 
krö.ji 
к16.5ІзтЬаЬэт 
o.rlemrudi 
rmè-jdd 
krö.ß 
klo.wsürbalsm 
ha.rlemarò.wli 
pâ.jrogo.wli 
(Uit de lever van een peurrog, op de scheepswerf in gebruik, als iemand zich 
bezeerd heeft.) 
camille ктзтпЕІэ 
gortwater gortwo.ür 
rijstwater TE.stzwo.fàr rajstawâ.tdr 
(voor kleine kinderen, als zij het aan hun ingewanden hebben) 
levertraan 
weegblad 
(in melk gekookt t 
verband: windsel 
een lijnmeelpapje 
pappen 
fistelpot 
(tegen beeneter) 
Tegen stuipen hangt men in de wieg 
wijnruit, 
uien. иуэ 
In Monnikendam bracht men vroeger O. L. Vrouwenbedstro naar de apotheek, 
maar waarvoor het gebruikt werd, wist niemand. 
lè.O3Ttro.n 
egen diarrhée) 
wajnsdl 
papi 
рарз 
/ESílpOt 
lömrtro.n 
WE.nssl 
papi 
рарз 
fES3lp0t 
lè.JOsrtrâ.n 
wè.jxblât 
WEnSíl 
papi 
рарз 
/EStílpÓt 
wájnra.t 
6. Kwakzalverij 
kwakzalver kwákzábvsr kwákzahvsr 
waterkijker wo.tsrkajksr 
slaapster slè.jpstsr 
oliekoop 
gebruik maken van geheime geneesmiddelen: 
aan de middelen zijn 
tegen benauwdheid 
een levend botje 
op de borst leggen 
ingebeelde kwalen hebben: 
hypochondrisch zijn ірзкопазгз е. оз 
ò.wlikò.ivp 
an аз ЩЕазІз zà.jn 
зп lè.jvsndsx bótjs 
op аз borst legs 
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H O O F D S T U K III 
KLEDING EN VROUWELIJK HANDWERK 
Α. De klederdracht in het algemeen 
ι. Aan- en uitkleden 
mode 
kleren 
goed 
je aankleden 
je kleren 
aantrekken 
zich goed kleden: 
je aantijen 
zich opsmukken: 
zich opdirken 
zich opdissen 
aangedirkt 
opgesmukt 
zich verkleden 
mò.wdi 
ЫЕ.ГЗ (z.z.) 
gut 
J3 anklè.jds 
J3 gut antreh 
Z3n ajg3 6pdES3 
ópssmökt 
Z3n ajg3 V3rklè.jd3 
ander goed aantrekken 
zich opknappen 
zich warm kleden: 
zich inhokkelen 
dikker goed 
aantrekken 
zich dun kleden: 
te weinig goed 
aantrekken 
dun gekleed: 
lichtvaardig 
gekleed 
nakend gekleed 
(kleren) afschuierer 
schoenen 
aantrekken 
aandoen 
veters dichtrijgen 
Z3n ajg3 ópgnáp3 
авкзг gut 
antreks 
ti wá.mx gut 
antreks 
ІЕхШ.газх 
ìklè.jt 
ι sxâ.wsrs 
sxuns апігекз 
тпо.аз 
klâ.jn 
xut 
J3 E.g3 anklajd» 
J3 gut antreh 
Z3n E.ge ópdETsks 
o.r gut antreks 
Ζ3Π E.g3 opgnap3 
dEksr gut 
апітекз 
па.кзпі gsklajt 
skö.jsrs, skö.rs 
skurií antreks 
mò.wch 
klè.jrs 
xut 
J3 a.g3 anklè.jdi 
J3 gut antreh 
je â.g3 ántájs 
ópdETíh 
angidEnkt 
sm á.jgs оркпарэ 
san á.jgí ETihohb 
wá.jmx klè.jn 
antreh 
sxö.jm 
sxurw antreh 
ándun 
fè.jtors rá.jgd 
veters vastmaken 
broek opstropen 
broek vastmaken 
broek vastknopen 
hoed opzetten 
er slordig 
slonzig 
oudvallig 
sloerie-ig 
bijlopen 
er netjes uitzien 
er knapjes uitzien 
Marken 
еЛэгз vestmo.h 
brò.wk ópstrò.wpi 
brò.wk vestmo.h 
ut opzet? 
зг slórddx 
awtvahx 
bd.jlò.wp? 
зг gnápis uitzin 
Volcndam 
föit3TS азШа.кз 
bru:k ópstró.p3 
bru:k vástknó.p3 
ut épset3 
зг slonz3x 
зг slu.riJ3x 
bE.jlÓ.p3 
зг netJ3s ö.tzin 
зг knapis ö.tzin 
Monnikendam 
bruk ópstrò.wps 
bruk vastknò.wp3 
hut ópzets 
зг slórdsx 
зг slonzj3T3x 
зг slu.rijsx 
ba.jlò.wps 
зг netJ3s ö.tzin 
iemand die in de winter dik in de kleren loopt: 
watbenjij gedast wat benjaj gsdóst 
je bent in de nantjes jg bent ЕП аз nantjss 
(in de puntjes) 
op z'n paasbest 
't zit je als gegoten 
't zit aan z'n lijf gegoten 
't zit als gedraaid 3t ZEt g3dro.jt 
om je lijf omJ3lajf 
het kleed staat je goed: 
't s taat je mooi 3t stê.jtJ3 mò.wj 
het slobbert om je heen 
het staat slobberig 3t stè.jt ЗІОЬЗГЗХ 
het staat flodderig 3t stè.jt flodsnx 
' t hangt als een 
zak om je heen 
't staat sluuf om 
je heen 
er is slot noch val aan 
slordig op je goed zijn: 
jegoedversloerenj? gut зЫи.тз 
je ziet er armzalig J3 zit зг юапо. зпзх 
(wanhavenig) uit uit 
dat staat je niets: 
dat tuigt je niets dat tuigt J3 mks 
wat zit je goed slordig: 
wat lig je 
onder je tuig 
altijd dezelfde kleren aanhebben: 
kat in één vel 
óp Z3 po.sbest 
st ZEt an Z3 IE .f gu. 
3t stajt mó.j 
3t aqt as ж 
ZÓk omJ3 öin 
3t stajt slyf 
om J3 Ып 
J3 gut зЫи.тз 
óp Z3n pâ.sbest 
3t ZEtJ3 as g3gò.wt? 
t3 
3t stâ.t mò.wj 
3t slobjrt om J3 hè.jn 
dsr ES slot nox val dn 
J3 gut vsrslu.rs 
dat tö.xtj? nsks 
wat le.gJ3 
u:nd3T J3 fà.x 
kât ЕП è.jn vel 
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Marken 
geen klederdracht hebben: 
in burger m эі bönggr 
in het span 
in het vreemd ЕП it vrè.mt 
je uitkleden
 % β ajgi uiklè.jdì 
je goed uittrekken jd gut uitreh 
schoenen uittrekken β зхипэ uitrekí 
broek losmaken brò.wk losmo.fo 
afhalen ut ofo.b 
hoed ! afdoen 
f afzetten 
haarkammen 
haar uitreden 
haarkam 
tistkam 
reekam 
Е.гкатпэ 
E.r uitrè.di 
E.rkam 
rè.kam 
Volcndam 
ЕП 3t bÖT9g3r 
ЕП 3t span 
ЕП 3t vröimt 
J3 ö.klajch 
ja gut ö. treks 
skum ö.treki 
bru:k losmâ.L· 
ut ofo.b 
ut ojzetd 
â.jrkamz 
á.jrkam 
tEskam (o.) 
Monnikendam 
J3 ö.tklè.fi 
sxum ö.trefa 
bruk losmá.h 
hut áfzet3 
ha.rkám 
kóm 
2. Kledingstukken, scboeisel en hoofdbedekking 
Zondagse goed, 
kleren Zöndaxs3 gul 
daagse goed, kleren do.xs3 gut 
ondergoed, -kleren oundsrgut 
bovengocd, -kleren bò.wvsgut 
hemd 
okseldoek 
borstrok (man) 
gezondheid ') 
onderbroek 
onderborstrok 
boezeroen 
baadje ') 
camisool 
open onderbroek: 
gellemof 
snelpisscr 
emt 
as3Ìdò.wk 
borstrok 
g3zoundajt 
oundsrbrò.wk 
buz3run 
bo.jdJ3 
gebmof 
doorgehakt schaap 
onderjurk 
lijfrok 
onderrok (voor kinderen) 
S'oind3S3 gut 
da.gs3 gut 
u:nd3rgut 
bu:v3gut 
emt 
assidu:ki 
X3zu:ntajt 
и:пазгЬги:к 
u:nd3rbórs3k (vr.) 
bo.djs 
lE.frok 
u.-ndsrok 
Sonddgsi klè.jn 
dà.gss klè.jrs 
ondsrgut, -klè.jr» 
bò.wveklè.jrs, -gut 
hemt 
hósslduk 
borstrok 
xszonthójt 
ondsrbruk 
buzsrun 
kámisd.wl 
snelpEssr 
dò.wrgshakt sxà.p 
ondsrjörsk 
ondsrok 
') Zie Marker en Volendammer mannenkleding. 
rok 
schort 
boezel 
het stukje 
schort 
bontje 
sloof 
jurk 
mouw 
kous 
kouseband 
slobkous 
sallepatter 
schoen 
klomp 
ulleft 
ostcr 
pantoffel 
slof 
muil 
laars 
Marken 
rok 
sxórt 
buzd 
3t stEki 
slò.w 
jörak 
maw 
kaws 
kawsdbá.nt 
slokaws 
sahpat3T 
sxun 
ôbfi 
pantofil 
slof 
muil 
la.rs 
grote, lompe schoenen: 
baggerlaarzen 
gymnastickschoenen : 
gympies 
Aan de kous onderscheiden we: 
i. boord 
2. schaft 
kuit 
3. hiel 
4. kleine hiel 
lap 
5. voet 
6. teen. 
bovenbroek 
РУР 
kruis 
(broek) sluiting 
split 
gulp 
bretels 
galgen 
bó.rt 
kuit 
il 
lap 
vut 
tò.wn 
bò.wvpbrò.wk 
PVP 
kruis 
spht 
brstels 
gahg3 
Volendam 
rok 
ЬиЫ 
3t stEki 
bontfi 
slop 
jonk 
maw 
kaws 
kawssba.nt 
slopkaws 
skun 
östir 
pantofil 
slof 
mö.l 
lâ.jrs 
bag3rlâ.jr& 
xömpis 
bó.rt 
skaft 
il 
klá.nil 
fut 
tó.n 
Ьи: эЬги:к 
pE.p 
krö.s 
xöhp 
bntels 
xahg3 
Monnikendam 
rok 
ЬиЫ 
sxórt 
slò.wf 
jonk 
má.w 
kaws 
káwsíbánt 
slopkaws 
sxun 
klomp 
pantofil 
slof 
mö.l 
lá.rs 
bò.wrt 
sxáft 
hil 
klájm hil 
fut 
tò.wn 
bò.wvibruk 
PVP 
krö.s 
slö.tEq 
brptels 
xâbgs 
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broekzak 
dijzak 
zakdoek 
snotdoek 
neusdoek 
vest 
overhemd 
manchet 
boord 
front 
das 
strop 
ondermuts 
hul 
slaapmuts 
hoed 
muts 
wintermuts 
ruige muts 
pet 
hoge hoed 
strohoed 
zuidwester 
mantel 
zomermantel 
wintermantel 
Marken 
zak van J3 brò.wk 
dizslzák 
snodò.wk (ζ.ζ.) 
Msdò.wk 
vest 
ò.wvsremt 
mansjet (z.z.) 
bó.rt 
das 
stropdas 
oundsrmös 
öl 
slè.jpmös 
ut 
mos 
wajntirmös 
pet 
ò.wgs ut 
strò.wut 
Zuitwestsr 
mantsl 
zomrmantsl 
wajnt3rmant3l 
j as van vreemdeling jas 
overjas 
regenjas 
zomerjas 
winterjas 
demi 
cape 
omslagdoek 
kraag 
revers 
handschoen 
vingerwant 
want 
mof 
polsmof, polsje 
ò.wvsrjas 
ré.gsjós 
zermrjàs 
wajntsrjas 
kè.p 
omslàxdò.wk 1) 
kro.x 
ΌΕψηυάΜ 
wâ.nt 
móf 
pólsmof1) 
Volcndam 
sák vanJ3 bru:k 
sadu:k 
fest 
и: эгетпі 
mansjet (z.z.) 
bó.rt 
das 
strop 
u.-ndsrmös 
öl 
slajpmös 
ut 
mos 
rö.gsmös 
pet 
ó.gs ut 
stró.j? ut 
sö.twestsr 
ma.ntal 
50ітзгта.пЫ 
і ЕпІзгта.пізІ 
jas 
u:v3rjas 
fòigsnjas 
söimarjas 
WEnfárjas 
Шр 
omsláxdu:k 
krá.x 
ajntskun 
wajnt 
móf 
pólsi 
(handschoen met half duimpje, zonder vingers) 
Monnikendam 
{bruk)sák 
sáduk 
fest 
ò.wvsrhemt 
rmsjet 
bórt 
front 
das 
stropdas 
ondsrmöts 
hol 
sla.pmöts 
hut 
möts 
WEntsrmöts 
pet 
hò.wg3 hut 
strò.whut 
тапізі 
sò.wrmrmant3l 
WEntsrmantsl 
jas 
o.wvsrjás 
re.jg3Jás 
so.wnwrjás 
WEnt3rjás 
dami 
ki.jp 
omsláxduk 
krâ.x 
me.rs 
hánsxun 
wánt 
mófis 
pólsis 
Wordt op Marken niet veel gebruikt. 
3· Garnituren 
garnering 
kwastje 
lintje 
kant 
koord 
band 
langet 
beleg 
veter 
gesp 
ring 
ketting 
ceintuur 
riem 
haak 
oog 
kwesi 
Ιεηφ 
ká.nt 
кол 
bá.nt 
Ιάψί 
еЛэг 
gesp 
ТЕ!} 
ketEij 
senty.r 
rim 
è.jk 
ò.wx 
kwási 
Ιεηφ 
ka.nt 
kó.rt 
bajnt 
hget 
fáihr 
xesp 
ГЩ 
ketiq 
rim 
á.k 
ó.x 
xárne.jrEii 
kwásjí 
Ιεηφ 
kânt 
kò.wrt 
bánt 
Ьзіех 
fè.jtn 
xesp 
ΤΕΤχ 
ketEìi 
SETlty.T 
rim 
hâ.k 
ò.wx 
B. De klederdracht op Магкеш) 
ι. Vrouwenkleding 
a. Algemene termen 
De onderkleding van de Marker vrouw bestaat allereerst 
uit een katoenen of linnen hemd met lange mouwen. In de 
oksel zit een okseldoek. Het hemd heeft aan de hals een 
befje, dit is een boordje, dat met rode en zwarte kruissteek-
jes is versierd. Dit befje blijft zichtbaar, als de vrouw geheel 
is aangekleed. Over het hemd komt een mouwvest van wit 
katoen, dat tot even over het middel reikt en rood-wit ge­
streepte mouwen heeft. Daarover wordt het rijglijf gedra­
gen, dat slechts eenmaal per jaar, namelijk op Pinkster­
maandag, helemaal te zien is. O p de heupen zitten de 
wrongen, een soort kussenvormige rollen, men zou kunnen 
zeggen een primitieve „queue de Paris", die de rokken wijd 
doen uitstaan. Ze worden met haak en lus aan het rokken­
band vastgemaakt. Voorop het rijglijf wordt de borstlap 
*) Voor de tekeningen heeft de tekenaar gedeeltelijk tot voorbeeld gekozen: Elout, CK., 
In kleuren en kleren (Amsterdam 1931), Voorbergh, Cruys, Erfenis der ecuwen (Am­
sterdam 1941). 
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van vuurrood baai gespeld, dat van boven is afgezet met 
koord of hennekoord. Daaroverheen draagt zij de voor-
panden: een bolero-vormig jakje, afgezet met koord, strijk-
koord of geribd koord, dat de kleur heeft van het rugje of 
achterpand. De voorpanden zijn rood, het achterpand is 
van groene, gele, paarse of bruine satinet. De meisjes vinden 
het prachtig, als de zon deze doet glanzen. Tenslotte draagt 
zij weer een vierkante lap over de borst, de bauw. ledere 
Markense heeft een hele collectie, waarvan alle een ver-
schillende naam hebben, naargelang de motieven, die erop 
verwerkt zijn. De allermooiste, de zogenaamde borstbauw, 
wordt gedragen op de bruiloft en op Pinkstermaandag. In 
de tekening is een borst te herkennen. Sommige hebben 
weinig bloemen in het motief. De Marker vrouw heeft er 
een aparte bauwenkist voor en een liksteen, om de bauwen 
te „likken", d.i. glad te maken. Van Pinksteren tot 11 No-
vember wordt het mouwvest gedragen, tot Kerstmis de 
rode wollen borstrok met gele naden, van Kerstmis tot 
Pasen een donkerblauw buisje en dan weer tot Pinksteren 
de borstrok. 
De rokken zijn tweeërlei. De onderste is rood en wordt 
afgezet met geel band: het ruigje; de bovenste is van don-
kerblauw kamgaren: de rok. Deze is zeer wijd en van 
achter aan de bovenzijde gerimpeld. De eerste rok wordt 
alleen in de winter gedragen. Onderaan het ruigje is een 
gekleurde band of veter genaaid. In de rok zit een dijzak 
voor de zakdoek. De rok wordt omgezoomd met een stoot-
kant en omgeboord met rokkenband. 
Om het middel wordt des zomers het kcrkblauwtje ge-
dragen. Dit is een donkerblauw schort, dat opgevouwen 
wordt tot een klein pakje, zodat het losgemaakt, tal van 
vouwen vertoont, hetgeen juist heel mooi gevonden wordt. 
Bovenaan het kcrkblauwtje is een gekleurd baantje stof 
genaaid: het stukje. Het wordt door een gebreid patroontje 
(breidsel) of een gehaakt patroontje (haakje) er aan vast-
gezet. In de winter draagt de vrouw een boezelaar van 
donkerblauwe wollen stof met boven een geruit stukje van 
rood-wit of blauw-wit katoen. Bij het hooien wordt een wit 
linnen schort gedragen: hooislop. Ook bij het werk wordt 
een slop voorgedaan. De schorten worden vastgemaakt met 
gekleurde banden. Deze worden naar achteren gehaald en 
dan van voren weer opgestrikt. Op hoge feesten worden 
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de steekmouwen gedragen, dat zijn halve ondermouwen, 
die over de arm geschoven worden en waarop een soort 
zijden koord is genaaid, het hennekoord. 
Het hoofd wordt eerst bedekt met een katoenen ondermuts. 
Om de bol van deze muts wordt een katoenen band gelegd: 
de brief. Deze dient om aan de hele muts een min of meer 
cylindrische vorm te geven. Hieroverheen gaat weer een 
ondermuts, dan volgt het zoompje, een brede witte strook 
ter afsluiting van voren en dan ook zichtbaar boven de 
voor- en zijlokken; daarna zes lintjes in deze volgorde: drie 
van rood vlaggedoek, één geborduurd met zwarte kruis-
steek, één smal en gehakkeld (gekarteld), één om de rand 
van de brief: het rode hoepellintje, en dan nog een hoepel 
er over heen. Om dit alles sluit de ronde kap, die van fijn 
doorzichtig batist is, zodat het rood en zwart van de lintjes 
er door heen schemert. De batisten kap heeft van boven 
precies op de kruin een netje, een soort open borduursel, 
waarmee ze gesloten wordt. Rondom de hals wordt de kap 
vastgehouden met een keelband. Dit alles wordt vast-
gespeld en de kap wordt in haar geheel des avonds afgezet. 
De keelband heeft twee bekhaken en is met gekleurde zijde 
omgestoken of getand. Vroeger heette de eerste ondermuts 
fleps. Onder de brief bevatte deze een tuiteldoek, om af-
zakken te voorkomen. Bij het hooien draagt de vrouw een 
zondoek, een zomerhoed tegen de zon. 
Het blinde ondermutsje heeft in de bodem (rond vlakje 
boven op de ondermuts) prentletters, een soort initialen. 
Dit draagt de weduwvrouw en het heet blind, omdat er 
geen borduursel aan zit. 
Om de hals draagt de vrouw op feestdagen het knopen-
doekje met kwastjes, de akertjes; deze zijn gemaakt van 
geknoopt garen of van kraaltjes en hangen aan zilveren 
haakjes. Ook dit doekje is zeer kunstig gevouwen en hangt 
in een punt op de rug. 
Aan de benen worden zwarte wollen kousen gedragen met 
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daaronder soms onderkousen. Als de kousen zakken spreekt 
men van plooien in de kousen of „je loopt met je kousen 
op je hielen". Ze worden opgehouden door kousenbanden. 
Door de week loopt de vrouw op klompen, waarop haar 
naam staat. Deze zijn soms prachtig beschilderd met rozen, 
bloemen en strikjes. Menig Marker jongen geeft zijn ver-
loofde mooi uitgesneden klompen. Muilen ziet men op 
Marken bijna niet. Als de vrouwen naar de stad gaan, 
trekken ze schoenen aan. 
's Winters hebben zij handschoenen aan of een armlapje, 
d.i. een stukje gebreide mouw, een mof of een handschoen 
met halve duim, polsmof. 
Als sieraden noemen wij de handjes-samen, een ring met 
twee gevouwen handjes, een gehakkelde ring, een zeven-
steen en een negensteen; deze laatste twee ringen hebben 
bovenop zeven of negen oneffenheden. Als trouw- of ver-
lovingsring wordt een zilveren ring met een gouden plaatje 
gegeven, waarin de initialen worden gegraveerd. Al haar 
„antiquiteiten" vouwt de Markense in dozen. Als ze zich 
extra mooi kleedt, zegt men: „ze is helemaal in het sits en 
in het zij". 
hemd 
befje 
rijglijf 
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emt 
befi 
rajlajf 
okseldoek 
mouwvest: 
mouwen 
wrongen 
asridò.wk 
таиіэ 
υυτοψ 
rok: schort 
rokkenband 
(schortenband) 
koord 
voorpanden 
geribd koord 
wippertjesbauw 
kievitseieren-
bauwtje 
donkere tulp 
witte aalsteker 
kousenbanden-
bauw 
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b. De Pinksterkleding 
's Zaterdagmiddags voor Pinksteren droegen de vrouwen 
een witte boezelaar, een rood met wit gestreept mouwvest 
en een wit doekje met kantjes. Deze traditie is thans zo goed 
als verdwenen. 
O p Pinksterzondag: rode mouwen met voorpanden, afgezet 
met zijden koord of goud, rood of rood geribd koord, een 
wollen schort met rood koord en een boezelaar met een 
breidsel van getaande of gele zijde, een rood geruit stukje 
en mooie ouderwetse banden, een wit doekje met kant en 
gouden haakjes, waaraan akertjes hingen. 
Op Pinkstermaandag droeg de vrouw een rode borstrok 
met hennekoord, een rijglijf met vijf rozen, zilveren platen, 
geen bauw, een wollen schort met rood ouderwets koord 
en het smaltjc met zes kreuken zonder achterband, een wit 
doekje met kant, gouden haakjes en garen akertjes. 
Vroeger viel de kermis in de Pinkstertijd, maar die is met 
de Doleantie afgeschaft. 
с Het bruidskleed 
De bruid draagt witte bovenmouwen met een zwart 
randje; op haar borst heeft zij zilveren platen en aan de 
banden van het „witje", een wit boezelaartje, geborduurde 
plaatjes. Dit boczelaartje mag van onderen niet uit de 
plooi komen, is rondom afgewerkt met kant en onderaan 
versierd met gaatwerk of witwerk. Zij heeft een rijglijf aan 
met vijf rozen en een ouderwets wollen schort met rood of 
blauw zijden koord. Op de tussenzondag heeft zij in de 
kerk een rijglijf met zeven rozen aan, steekmouwen met 
goudkoord, een blauwe rok met zwart oplegsel, een geheel 
rood mouwvest met hennekoord naast de naden en een 
wijnkleurige boezelaar uit één stuk. Als zij in de winter 
trouwt, wordt op het ruigje een rood lint met gele S erop 
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verwerkt. Als zij uit de kerk komt, draagt zij gedurende de 
dag een smal schortje met een mooi zijden breisel. Bij het 
aantekenen heeft zij het mouwvest van de tussenzondag 
aan en voorpanden met rood zijden koord, terwijl op haar 
borst de zilveren platen prijken. Ze draagt dan geen bauw 
maar wel een „smaltje". Thuis gekomen verwisselt zij het 
rode mouwvest met het rood-wit gestreepte, doet weer een 
bauw voor en een witte boezelaar met een rood stukje en 
platen aan de banden, terwijl ze om de hals een wit batist 
doekje met kant draagt. 
Op de trouwdag is zij helemaal in het zwart. De rok is met 
fluwelen band afgezet, het zwarte jakje heeft wijnkleurige 
steekmouwen en zwarte kraaltjes. Bij de kap hoort een 
smal gedrukt, niet bewerkt lintje. De keelband is zwart 
bewerkt en heeft gouden haken. Verder draagt zij een ster 
op de borst, van oranje en geel, of paars zijden koord. Zij 
draagt verder een zwart zijden boezeltje en heeft schoenen 
met zilveren gespen aan. Bij het wandelen gaat de boeze-
laar af en het smaltje voor. Er zijn op Marken nog vijf 
authentieke trouwcostuums, die gehuurd worden. 
d. Rouwdracht 
De vrouw blijft, als haar man sterft, altijd „in de rouw". 
Zij draagt een effen zwarte bauw en een ondermuts over 
de kap, zodat een klein stukje van het kappenkantje zicht-
baar blijft. Het rugje en het koord zijn zwart. De moeder 
rouwt voor haar kind heel zwaar, de gekleurde bauw wordt 
vervangen door een spikkelt]esbauw, een bauw met witte 
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stippen. Voor een zuster of een broer wordt ook met een 
spikkeltjesbauw gerouwd. Voor een kleiner zusje of broertje 
met een bloempjesbauw. De rouw wordt geleidelijk minder 
of lichter. De zwarte kleur van de rug wordt donkerbruin, 
later groen, blauw of paars. Dit zijn nederige kleuren 
tegenover de wilde kleuren als rood en geel. Daarom trouwt 
ook de bruid nederig. Als geheel apart kleed vermelden 
wij nog het katje, dat alleen gedragen wordt bij het 
aannemen. Het is een zwart jakje met mooie zijden ge­
bloemde omslagen. 
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De Marker draagt, evenals de Volendammer, het rood-
baaien middel, dat des winters vervangen wordt door het 
baaitje; het wordt boven het onderbaaitje gedragen. Het 
„middel" blijft zichtbaar, maar het wordt op een strook van 
ongeveer een palm na omsloten door een geheel dichtge-
knoopt blauwgestreept boezeroen. De voering van het 
baaitje is groen, het heeft geen kraag, zodat het befje niet 
zichtbaar is. De knoopsgaten zijn groen omboord, de 
knopen zijn zwart en hebben een wit centrum. Soms dragen 
zij zilveren knopen met een scheepje erop: scheepjes-
schellingers. Een heel rijke Marker heeft ze van goud. De 
Marker zegt hiervan: „Dan heb ik tenminste geld genoeg 
om in een vreemde haven begraven te worden, als dit zou 
moeten gebeuren". De knopen boven aan het hemd gaan 
door de knoopsgaten van het halsje, dat van wit batist is 
met een linnen befje. De man draagt ook een rood, bont 
of bruin geruit doekje met een platte of boerenknoop. Des 
zomers draagt de Marker een wit linnen broek en des 
winters een zwart-serge. Hij heeft soms twee of drie broeken 
aan: onderbroek, tussenbroek, waarin de geldbuidel zit, 
en de bovenbroek, die van hanenkes is. Onder aan de pijp 
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zitten de benenbandjes. De zakdoek zit in de dijzak. De 
broek heeft vanaf de zak een ronde vorm, „koon" genoemd. 
De tussenbroek wordt alleen bij koud weer gedragen. 
Bij hun uitrusting hoort vervolgens een zwarte hoed of een 
pet met klep. O p de botter ziet men ze met de zuidwester 
of met de wintermuts, met berenhuid gevoerd. Vroeger 
sliepen zij des nachts met een slaapmuts op. 
De ruige jas, boezee, winterpeer of winterjan, houdt hen 
des winters goed warm. Thuis draagt hij kousen, op zee 
slobkousen, de zogenaamde sallepatters; verder schoenen 
of klompen. 
De gehele uitzet van een man wordt in de rode kist ge-
borgen. 
b. Pinksterkleding 
Met Pinksteren heeft de Marker een gestreept-mouwen-
rokje aan. Dit is gelijk hun wollen hemd omgeboord met 
koord en heeft van boven tot onder een rij van dertig 
zilveren knoopjes. Dan een zwart serge broek en een doekje 
met akertjes. 
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с. De kleding van de bruidegom 
Het aantekenen doet de man in een rood wollen hemd met, 
zijden koord. Een zwart jasje eroverheen, dat van boven 
open blijft, om het hemd en het befje te laten zien, terwijl 
hij ook nog een doekje met drie gekroonde akertjes boven 
elkaar draagt. O p de eerste Zondag draagt hij hetzelfde 
pak als bij het aantekenen; dit noemt men „bruidegom ter 
kerk". O p de tussenzondag draagt hij in plaats van het 
roodwollen een hemd van bruin serge, voor het overige is 
er geen verschil. Als hij trouwt, is het bovenpak niet van 
serge, maar van zwart laken; daarbij hoort een roodlaken 
hemd met karnemelkskoord. 
d. Rouwdracht 
Bij de man is deze niet zo ingewikkeld als bij de vrouw. 
Het geruite doekje wordt verwisseld met een zwart; de 
knoopsgaten worden met zwart omstoken in plaats van 
met groen. 
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3· Kinderkleding 
α. Het pasgeboren kind 
Het kinderhoofdje wordt op Marken al dadelijk na de 
geboorte stevig ingepakt. De kindermuts is uit de volgende 
onderdelen samengesteld: 
De onderhul omdaröl, 
een driehoekige linnen doek, aan twee hoeken van een 
bandje voorzien, terwijl de langste zijde een stevige extra 
geboorde rand heeft. 
Het rode blinkertje 3t rò.wfi ΜεηΙατφ, 
een klein driehoekig, roodwollen lapje. 
De kaphul kapöl, 
een tule of neteldoeks lapje van dezelfde vorm als de linnen 
doek, doch iets kleiner, eveneens van twee bandjes voorzien. 
Langs de lange zijde is een rechthoekig stuk kant ingenaaid. 
De orenkap а.гзкар, 
een linnenkapje, omboord met een smal strookje kant. Aan 
de achter-onderzijde zijn twee linnen bandjes bevestigd, 
dusdanig kruiselings verschuifbaar door een trens, dat het 
kapje enigermate kan worden ingesnoerd, terwijl aan de 
linkerzijrand een brede keelband is vastgehecht, welke aan 
de rechterzijde op de symmetrische plaats door middel van 
een speld kan worden bevestigd. 
De gebloemde muts эЫитпаэ mös, 
een nagenoeg rond kapje van veelkleurige katoen, stevig 
gevoerd en samengesteld uit zes sectoren; ook hieraan 
wordt een ongeveer 2 cm brede keelband aan weerskanten 
met twee spelden bevestigd. 
Men begint met de driehoekige linnen doek zó om het 
kinderhoofdje te bevestigen, dat de grootste zijde van de 
driehoek vanaf het midden van het voorhoofdsbeen ter 
weerszijden van de schedel schuin naar achter en onder 
verloopt. Hier komen de beide scherpe hoeken van de drie-
hoek bij elkaar. De aan de hoekpunten bevestigde banden 
worden nu stevig aangetrokken, gekruist en vandaar uit 
links en rechts om de zijkant van de schedel naar boven 
gevoerd om even over het midden van de schedel te worden 
vastgeknoopt. Op deze lap wordt nu in het midden langs 
de voorrand het driehoekige rode lapje gelegd. Dit dient 
als onderlaag voor de kanten rand van de derde lap. Deze 
wordt op dezelfde wijze als de eerste driehoekige lap om 
het hoofd gebonden, zodat het rode lapje door de kanten 
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strook heenschijnt. Hierover komt het witlinnen mutsje, dat 
door middel van de bandjes aan de achterzijde een weinig 
ingesnoerd wordt. De keelband wordt onder de onderkaak 
doorgehaald en aan de andere kant vastgemaakt. Daar-
overheen wordt het bonte kapje geplaatst en met de keel-
band vastgemaakt. 
De muts heeft keelbandjes, die mooi geborduurd zijn en 
waarop de naamletters der ouders staan, terwijl de jongens 
er nog een geborduurd kruintje op hebben. De naamletters 
zijn: Friese letters, Bijbelse letters, prentletters, Gelderse 
letters en blokletters. 
Het doopkleed vraagt bijzondere zorgen. Thuis kleedt de 
baker het kind aan. Het draagt de borstrok, een doopsbauw, 
die zwart geborduurd is,-een witte schorteldoek met ge-
borduurde rand, en het wordt gewikkeld in een gebloemde 
ouderwetse deken. Verder is het ingebakerd in een ruigje, 
een rood baaien rok, terwijl er een grote witte doek om 
het hoofdje komt. Deze dient alleen voor onderweg. Zo 
wordt het kind meegenomen naar familie of kennissen 
dicht bij de kerk. Daar wordt het ruigje en de doek afgedaan 
en krijgt het de doopluier om, d.i. een linnen lap met een 
witte borduurrand. Ook krijgt het daar een rood geruit 
doekje om, dat met een van de punten voor het gezicht 
hangt. Aan dit doekje zitten vier akertjes met een gouden 
haakje. Dit dient ter bescherming, anders kon immers het 
kind wel eens „bekold" worden. 
b. Jongens- en meisjeskleding 
Tot hun vijfde of zesde jaar zijn jongens en meisjes bijna 
gelijk gekleed. Ze dragen beiden lang haar, maar drie 
dingen onderscheiden hen van elkaar: 
i. Het hierboven genoemde kruintje. 
2. Het bauwtje of babbetje. Dit is bij het meisje uit één 
stuk en kleurig gebloemd, bij het jongetje rood geruit, met 
een witte middenstrook: het sneewerkje. 
3. De boezel of het schort]e van het meisje is effen blauw 
met van boven een stukje van bont geruite stof, terwijl het 
schort van de jongen zeer kleurig en levendig is, de zo-
genaamde druivenboezelaar, die als motief veel druiven-
trosjes heeft. De onderrokjes, schortjes genoemd, zijn don-
ker van kleur met een rood biesje. 
Als het jongetje vijfjaar oud is, krijgt het een broek van 
zwart baai aan, terwijl de rest blijft als vroeger. Als hij zes 
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à zeven jaar wordt, krijgt hij de complete kleding van de 
man en worden ook zijn haren afgeknipt. Vroeger droegen 
de jongens en meisjes een gestreept rokje of kuiter onder 
het rijglijf tot over de knietjes. In de winter draagt de 
jongen een borstrok met slippen over het rijglijf. Het 
meisje draagt die zonder slippen. Met Pinksteren heeft de 
jongen een kettinkje met een mooi slot om de hals. Ook 
draagt hij een barnstenen ketting of een snoer bonte kralen 
met een zilveren penning of munt. 
De meisjes krijgen, als ze zes jaar zijn, het mooi gebor-
duurde rijglijf aan. Bij de vrouwen is dit bedekt door de 
borstlap en de voorpanden, zodat men er niets van te zien 
krijgt, behalve met Pinksteren, als ze „mooi lopen". Het 
rijglijf wordt gedragen over het mouwvest, dat gestreept is, 
een soort vest, dat met een veter wordt dichtgehaald door 
de molentjes, dit zijn de ringetjes van de vetergaatjes. Met 
een els of een priem worden gaatjes in het corset gepriemd. 
Het is van donkerblauwe baai, gevoerd met wol, en met 
baleinen voor en achter, zodat het figuur plat gemaakt 
wordt. Het reikt met een slappe strook, die onder de rokken 
wordt gebonden, tot op de heupen. Het is prachtig op-
geborduurd met heirode, groene en gele kleuren en mo-
tieven, die Skandinavisch aandoen. Het meisje blijft het 
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bontgekleurde mutsje dragen, ook de oorklepjes en het 
lange achterhaar, maar het voorhaar, de pony, die bij 
een klein meisje kort is en los hangt, komt nu stijf onder 
de muts uit. Het is een stug, nat gemaakt luifeltje. De pony 
wordt ook genoemd: voorlokken. De zijlokken, die soms 
mooi krullen, blijven los hangen; de meeste vrouwen kron-
kelen ze tot pijpekrullen, een soort lang gekrulde lokken. 
De ouderen letten speciaal op de haarscheiding of naad van 
achteren. Sommige meisjes strengelen of vlechten het haar 
in strengels of vlechten. Kleine plukjes haar noemt men 
piekelokjes; strogeel haar: melkboerenhondehaar. 
Kleine meisjes en ook vrouwen dragen 's zomers een zonne-
hoed; deze wordt gemaakt van bordpapier, dat gevouwen 
wordt in halvemaansvorm met eromheen gebloemd goed, 
terwijl die met banden wordt vastgemaakt. Ook jongetjes 
ziet men er mee lopen. Een poep noemt men een ouder-
wetse jongensmuts gemaakt van ruggetjesgoed. 
c. Rouwdracht 
Als het meisje 17 à 18 jaar geworden is, ondergaat haar 
kleding een belangrijke verandering. Vooral de hoofd-
bedekking en het haar. Dit laatste wordt weggeschoren in 
de hals, terwijl de zijlokken blijven, evenals de voorlokken. 
Het meisje gaat, als ze helemaal in het nieuw gestoken is, 
naar haar familie en kennissen om zich te laten keuren. 
Ze loopt, zoals men zegt, te pronken. 
Kinderen rouwen voor vader en moeder negen jaar; eerst 
vijfjaar zware rouw: een bauw met spikkeltjes, daarna ieder 
jaar iets lichter, b.v. paarse rouw, fijne kaprouw: een licht-
blauwe mouw met bont gekleurde bauw. Voor nichtjes en 
neefjes wordt ongeveer een jaar lichte rouw gedragen. 
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G. De klederdracht te Volendam 
a. Algemene termen 
ι. Vrouwenkleding 
De Volendammer kleding of dracht is de laatste tientallen 
jaren nogal aan mode onderhevig. Er is wel eens een 
„nieuwigheidje". Dat is ook het geval met de bekende 
kanten hul, die over de zwarte ondermuts gedragen wordt 
en van achteren door een koordje wordt aangehaald. De 
zwarte ondermuts is de meest gebruikelijke hoofdbedekking 
van vrouwen en meisjes en wordt voortdurend gedragen, 
ook in huis. De laatste jaren is de vorm veel hoger en 
puntiger geworden. O m de punt mooi rechtop te laten 
staan stopt de coquette jeugd er een briefje, d.i. papieren 
zak in. Een verouderd model is de boomhul, een bijzonder 
grote kanten muts, waarover heen buiten soms nog de ge­
breide muts werd getrokken. 
Ook het boerenhoedje werd een tijdlang boven op de hul 
gedragen, gelijk thans nog in West-Friesland hier en daar 
voorkomt. 1) 
De tegenwoordige hul is geheel van kant, maar alleen de 
rand, die meestal handwerk is, wordt kant genoemd. 
Vroeger was de hul van effen tule en de wieken van kant. 
De wieken zelf kwamen vroeger veel minder naar voren 
dan thans en staken breed naar beide kanten uit. Machinaal 
gemaakte kant heet stoom. Verdere benamingen voor 
onderdelen zijn: schuif, schrootje en banden. De kap-
motieven dragen namen als: kop en bakje, louw-louw, kers, 
veer, rol, koe-oog en kip. Onder de hul steekt van achteren 
een randje, d.i. een randje haar, uit. Als het weer erg 
vochtig is, noemt men het slap-hullenweer; dan bergen de 
vrouwen de hul onder haar schort en zetten deze pas vlak 
') Th. Molkenboer, Ned. Nat. Kleederdrachten, pag. 13. 
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bij de kerk op. Thuis wordt de hul zorgvuldig in een doos 
bewaard. Een hul die nieuw of erg schoon is, heet een 
brammert. 
Het kleed bestaat uit jak en rok. Het jak sluit van voren 
met haken en ogen en heeft van achteren vanaf het middel 
een schootje, van voren het ogenlapje en hakenlapje, 
waaraan de ogen vastzitten. In de rugnaad wordt een 
touwtje genaaid. Voor „best" wordt het kleedje gedragen, 
een laag uitgesneden nauw jak met kraallap voor en achter, 
dat mooi beschilderd wordt of opgeborduurd, evenals het 
stukje. Het glopje of de halsuitsnijding is afgewerkt met een 
wit en zwart lang-getje. Het kleedje bestaat uit twee voor-
stukken, een rug en de mouwen. Het heeft vijf slippen, een 
van achter, twee opzij van de rok en één aan beide voor-
panden. Deze slippen worden aan het kleedje geknipt. 
De vrouwen dragen drie rokken: een witte onderrok, een 
gestreepte rok of tussenrok, en de bovenrok. Dan dragen ze 
als onderkleding een flanellen of katoenen hemd,een lijfje, 
een borstrok zonder mouwen, rompje genaamd, een corset 
en een broek. Vroeger werd een „queue" gedragen onder 
de rokken. De bovenrok, voor de dag, is de zwarte rok. 
's Zondags wordt de blauw gestreepte gedragen. De rood 
gestreepte rok is nog deftiger. Dit is eigenlijk een speciale 
huwelijksrok; de vrouw die niet trouwt heeft die rok niet. 
Hij wordt alleen gedragen bij grote familiefeesten, b.v. een 
bruiloft, of bij kerkgang. De rok wordt ingeplooid op de 
streep af. Bij de blauwe rok is het allerfijnste plooisel twee 
blauwe en twee witte strepen, de zogenaamde twee-twee-
tjes, of vier witte en een zwarte en heel vroeger één om één. 
De plooien worden ingeregen of in de rijg gelegd en dan 
gaat de rok onder een matras, zodat hij goed geplet wordt. 
Als een zwarte plooirok mooi zit, heeft de persoon in kwestie 
een mooi gat. Valse plooien heten piskreukels. De zakdoek 
wordt in de zak gedragen onder de bovenrok. Over de 
rok wordt altijd een bontje, d.i. een schort, gedragen. 
Het wordt van boven gerimpeld of gesmokt. Een vlag-
rimpel is een bontje waarvan het stukje twee donkere banen 
en één lichte baan heeft. Bij het werk wordt een slop en 
's Zondags een boezel gedragen. Een smal bontje heet 
Evaatje. Aan de boezel is een aparte reep stof gezet, meestal 
van zijde, met bonte bloemen geborduurd, het stukje. Dit 
stukje wordt gerimpeld. In het midden blijft een gedeelte 
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ongerimpeld: het buikje. Kraallappen en stukje zijn met 
hetzelfde motief versierd, zodat het geheel er „hemels" 
uitziet. Het stukje is gevoerd met batist. O m de hals draagt 
de vrouw een snoer, prachtige bloedkoralen, en een dasje. 
De dasjes worden gemaakt op een plank, het zogenaamde 
dasjesvlechten, of geweven op gaas, het zogenaamde 
stoppen. Ook worden ze wel gehaakt. Een ouderwets gou­
den slot heet boot. De zijstukken van het slot heten zij­
stukjes. O p Zondag wordt in de kerk de dunne doek ge­
dragen; dit is een mooi doorschijnend kanten doekje. 
Ouderwets is nog het knopendoekje, een klein dasje van 
blauw wollen stof. 's Winters wordt de wollen omslagdoek 
of vroeger een brede doek stevig om de schouders geslagen. 
Ook dragen de vrouwen moffen, dit zijn gebreide onder-
mouwen van zwarte wol met groene strepen. Aan de voeten 
hebben zij zwarte kousen en gelakte muilen, in huis ook 
wel sloffen en bij het werk klompen. 
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b. Rouwdracht 
De graad van rouw komt tot uiting in de duur en in de 
kleuren van de kraallap en het stukje. Voor vader en 
moeder wordt er twee jaar gerouwd, voor schoonouders, 
zusters en broers, schoonzusters en zwagers één jaar; voor 
kinderen eveneens één jaar . Bij de vrouwen en meisjes zijn 
dan de kralen en de kraallap zwart, het stukje zwart of 
paars gebloemd; het schort is donkergestreept en het dasje 
zwart, zwart-wit, met of zonder paars. 
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я. Mannenkleding 
a. Algemene termen 
Het rood hemd is een hemd van baai, dat de mannen over 
het blote lichaam dragen en dat onder de armen oksel­
doekjes heeft. De onderdelen zijn het lichaam en de mou­
wen. De mouw sluit met een boordje. De hals heeft twee 
hielstukjes. Aan het rood hemd zit een befje, waarin twee 
knoopsgaten met gouden knopen. Over het rode hemd komt 
een gestreepte baai, die bestaat uit twee klappen en een rug, 
terwijl aan de klappen vissersknopen, een soort witte knopen, 
zitten, waarmee de gestreepte baai dichtgemaakt wordt. Dan 
volgt de gezondheid, een brede strook over de buik met twee 
rijen knopen, gatenplatelen, en galgen, die er van achteren 
kruiselings aangezet worden. Over de gezondheid draagt 
de man in de week een blauw hemdje, dat bestaat uit twee 
voorstukken met een rug en twee mouwen, 's Zondags gaat 
over de gezondheid een gestreepte baai met een blauw 
hemdje. Vroeger hadden ze daarvoor in de plaats een rood 
polka-baaitje. 's Winters wordt er over het blauw hemdje 
- of „blempje", hetgeen een samentrekking van „blauw 
hemdje" is - een blempjesbaai of een blauwe baai gedragen. 
Het is gevoerd met blauw en heeft een pluche rand: het 
katje. 
Vroeger droegen de mannen des Zondags drie broeken 
over elkaar. De blauwe onderbroek, de blauwe broek en de 
slop 
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pijenbroek. Deze laatste werd door de week niet gedragen. 
Van achteren zit een groen koordje. Aan de pijenbroek 
zitten de klapstukken, dit zijn guldens, rijksdaalders of 
vreemde munten, waarmee de broek vastgemaakt wordt; 
deze heten ook dikke tonnen. In de pijenbroek zit van voren 
een tasje en opzij twee zakken. 
Op het hoofd prijkt een zwarte pet en als het koud is een 
ruige muts, een soort bontmuts. Vroeger droegen ook de 
mannen, als zij aan land waren, als hoofddeksel een blauwe 
gebreide slaapmuts met gekleurde rand. Om de hals zit de 
karwats, een wollen das, en 's zomers een zijden doek, die 
thans tot een smal lintje is opgevouwen. Vroeger werd ook 
een knopendoekje of loggerdoekje gedragen. Dit was een 
donker doekje, dat op een bepaalde manier gevouwen 
werd. De versierselen van zilver op het baaitje heten ketting 
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b. Rouwdracht 
en knoop. Enkele Volendammers hebben nog oorbellen. 
Verder draagt de Volendammer onderkousen of gespik-
kelde kousen en bovenkousen, die zwart zijn. De kousen 
worden vastgemaakt met de banden van de broek, die ze 
kousenbanden noemen. De voeten steken in schoenen of 
klompen. De eerste worden op Zondag gedragen. Oude 
mannen droegen vroeger muilen. 
Op zee wordt bij slecht weer een oliepet, oliebaai, oliebroek 
en slobkousen gedragen. 
Bij mannen en jongens bestaat de gehele rouw uit een 
zwart koordje achter in de pijenbroek gevlochten en een 
zwart lintje in de ruige muts, die anders beide groen zijn. 
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3. Kinderkleding. 
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Het ondergoed van de kinderen is als dat van dé ouderen, 
behalve de onderrok; deze is bij de meisjes tot 13 jaar een 
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zogenaamde lijfrok, bestaande uit een lijf van donkerblauw 
gestreept en een rok van rood gestreept katoen. De kin-
deren dragen tot 3 jaar een jurk met korte pofmouwen, de 
jongens zowel als de meisjes. Hierbij hoort een lijfbontje. 
De jongetjes dragen ter onderscheiding een befje met zil-
veren knoopjes om hun hals en op het hoofd een pet, in de 
winter een does, terwijl grotere jongens een kattendoes van 
geitevel dragen. 
Meisjes van 3 tot 13 jaar dragen een kleed, waarvan het 
bovenlijf en de rok aan elkaar zijn genaaid. In het kleed 
zit vooraan een roopsgat om in de zak onder de rok te 
kunnen komen. Hierbij hoort een lang bontje, dat om het 
middel vastzit en van achteren gesloten wordt met knoop 
en knoopsgaten. Onder haar rok draagt het meisje een zak; 
's Zondags is het een geborduurde, terwijl ook haar ini-
tialen er op staan. Het Zondagse kleedje is op de mouwen 
versierd met hagelment, een soort pasje, en een fluwelen 
bandje. Om de hals komt een kantje met een hagelduntje. 
Midden op het jurkje of kleedje zit een rij knoopjes. Alle 
meisjes tot 13 jaar dragen 's zomers een ondermuts van 
zwart satinet, met of zonder hul en 's winters een kaper, 
dit is een wollen muts. 
" S 
De meisjes dragen om hun hals een slotje, met kraaltjes; 
dit slotje is klein en ovaal van vorm, en gemaakt van zilver 
of goud. De kraaltjes zijn echt of vals, d.w.z. stenen of 
socialen, d.i. een soort hout. 
De jongens van 3 jaar en ouder gaan gekleed als de mannen, 
alleen hebben ze vaak een gladde broek aan in plaats van 
een pijen. Ook dragen ze wel een broek van manchester, 
fluweel of pilo. De kleine jongens tot een jaar of zeven 
hebben de gestreepte baai aan, die gemaakt is in de vorm 
van een kraallap met banden. Aan de voeten dragen ze 
des Zondags schoenen, terwijl de meisjes op 7-jarige leeftijd 
muilen krijgen. Door de dag dragen ze allemaal klompen. 
Kinderen hebben wel klompen met bloempjes of poep-
klompjes. Dit zijn een soort boerenklompjes. Jongens- en 
meisjesklompjes zijn verschillend. De eerste hebben een 
ronde kop, de laatste een puntkop met karteltjes, uitge-
sneden in de kop. 
Een speciale dracht hebben de jongens als ze plechtig aan-
genomen worden: het zogenaamde witte blempje met 
zwarte steekjes er op geborduurd. 
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D. De klederdracht te Monnikendam 
ι. Vrouwenkleding 
a. Algemene termen 
Begin 1900 vond men in Monnikendam nog resten van een 
ouderwets Noordhollandse klederdracht, die niet specifiek 
Monnikendams is. Men kende: de wit katoenen muts, die 
bestond uit een rechthoekige lap, waarvan de bovenhoeken 
afgerond waren. Langs deze bol werd een brede baan ge­
naaid, afgewerkt met een kantje. De onderkant van de bol, 
plus de twee onderkanten van de baan, werden met een 
zoom afgewerkt, waardoor een vetertje geregen werd, het 
zogenaamde schuitje. De muts werd met banden onder de 
kin vastgestrikt. In de week droegen de gewone mensen een 
wit katoenen muts. 
Een tweede muts was de zogenaamde driehoogmuts van 
tule. Hieronder droeg de vrouw een zwarte ondermuts. De 
kant waarmee de muts was afgewerkt werd op een houten 
raampje met koperen pennen geplooid en boven de wasem 
gehouden. Drie kantstrookjes werden trapsgewijze boven 
elkaar genaaid. O p de derde strook werd als afwerking een 
band geplooid in zigzag. Ook aan deze muts zat een 
schuifje. Onder aan het schuifje kwam een fijn kantje als 
afwerking. Boven het geknoopte veterbandje zat een tulen 
strikje. De muts werd ook met keelbanden gestrikt. Zij 
werd gedragen door oude vrouwen en boerinnen. Enkele 
boerinnen dragen ze nog. Ook was het de dracht der wees­
meisjes. De gewone mensen droegen alleen 's Zondags een 
driehoogmuts, de meer gegoeden altijd. 
De derde hoofdbedekking is de Noordhollandse kap; deze 
was gemaakt van echte kant. Onder de kap werd een 
ondermuts gedragen, gehaakt of gebreid, en passend om 
het hoofd. Deze kap had geen schuifje, maar sloot precies 
aan. De bol van deze muts was van blauwe tule. De meer 
gegoeden droegen een goud ijzer. De Noordhollandse kap 
staat iets lager in de hals dan de Westfriese en staat iets 
meer over de oren. De zwarte muts van wol of sanilje met 
kuif heette herseslap. 
Door de week droegen de vrouwen een strak jak, dat paars 
was van kleur, met een lange schoot, en een zwarte rok, 
die van voren glad en van achteren gerimpeld was; verder 
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een schort of schorteldoek van geruit bont. Men kende er 
Friese en Brabantse ruit en kettingbont. De kralen werden 
gedragen ofwel nauw gesloten om de hals, ofwel lang han-
gend. Ook kende men nog de drieslag rode kralen met 
bootje, 's Zondags werd er een kleed gedragen al naar 
gelang de mode, een klein wit schortje, het zogenaamde 
Evaatje, zwarte kousen en schoenen. 
De onderkleding bestaat uit: een witte rok, een baaien of 
beverrok, een zwarte merinosrok. Als onderrok kende men 
ook de rood en blauw gestreepte rok. Onder de bovenrok 
droeg men een witte zak. Er waren vrouwen die vijf rokken 
droegen. De ouderwetse open broek had in de volksmond 
de naam van snelpisser. 
In haar zak droeg de vrouw haar beursje of knipje. Dit was 
gemaakt van kralen met een zilveren knip. De rijke 
vrouwen droegen vroeger een zilveren beugeltas met een 
haak tussen de rok. Als bovenkleding noemen wij verder 
een doek, een wollen omslagdoek van geruite stof of een 
gehaakte zwarte doek. Men kende ook een slipdoek, d.i. 
een korte puntdoek, die de schouders bedekte. Verder 
noemen we nog de polsmof jes, die met kraaltjes bewerkt 
waren. 
Is iemand erg keurig aangekleed, dan zegt men wel: we 
mogen wel een lijntje scheren, anders loop je te water. 
b. Rouwdracht 
Van rouw is in Monnikendam niet veel sprake meer. 
Vroeger onderscheidde men twee jaar zware rouw en 
daarna lichte. De zware rouw bestond uit een geheel zwarte 
kleding. 
3. Mannenlileding 
De mannen droegen ondergoed van baai of bever; een 
baaien hemd met ingezette oksel, de zogenaamde oksel-
doek. Schertsend wordt het hemd wel vleesakker genoemd. 
Verder noemen wij de borstrok, een gezondheid, gemaakt 
van molton of baai, een boezeroen, een broek, een klep-
broek, opgehouden door galgen, een vest en een pet. 
's Zondags wordt er een halfhemd gedragen met een front 
en een staand boord met zwarte strik. Als hoofdbedekking 
diende de hoge hoed. 
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3· Kinderkleding 
De jongens droegen een kiel: een jasje, met recht ingezette 
mouwen, tot halverwege de dij, vastgehouden met een 
riem om het middel. Klompen worden „hulften" genoemd. 
Kleine kinderen droegen valhoedjes, een soort hoedjes van 
hard bruin stro om te beletten dat de kinderen hun hoofdje 
bezeerden bij het vallen, en een lijfje of rompje. 
Een oud versje op de kleding luidt: 
Ieder volgend geslacht 
Maakt zich vrolijk en lacht 
Over kleding en dracht 
Van een vroeger geslacht, 
Maar dit wordt niet bedacht 
Door 't geslacht dat nog lacht. 
wit katoenen muts WEt кэіипэ mots 
driehoogmuts 
Noordhollandse 
kap 
herseslap 
schoot 
schort 
Friese en 
Brabantse 
ruitjes 
kralen 
kleed 
kousen 
witte rok 
zware merinosrok 
witte zak 
beursje of knipje 
haak 
slipdoek 
we mogen wel eer 
lijntje scheren, 
anders loop je 
te water 
driho.wgmöts 
no.wrtfwláns» кар 
hársísláp 
sxò.wt 
sxórt 
frisi en brâ.bânsd 
rö.tps 
кта.Ь 
klè.jt 
káwsd 
WEfá rok 
swart3 mìrè.j of 
rmrinos rok 
WEfá sak 
bß.wrsi ofkriEpi 
hâ.k 
slEpdük 
ι шэ màgi wel m 
làjntfi sxè.jri. 
anders lò.wpfi 
t3 wâ.tor 
schuif je 
ondermuts 
goud ijzer 
jak 
rok 
ruitenbont 
kettingbont 
drieslag rode 
kralen met bootj 
E vaatje 
schoenen 
baaien of beverrok 
rood of blauw 
gestreepte rok 
snelpisser 
beugeltas 
doek 
polsmofjes 
baai of bever 
SXÖ.fji 
ondzrmöts 
xá.w ajzßr 
ják 
rok 
rö.tobont 
кеЩЬопі 
drislâx rò.wdi 
ekrâ.h met bò.wtj» 
è.jvâ.fy 
sxura 
: bâ.ji of bè.jvirrok 
rò.wt of blâ.w-
strè.jpt9 rok 
snelpESdr 
bo.wgaltas 
duk 
pólsmófis 
bâ.j of Ье.рэт 
" 9 
een baaien hemd 
vleesakker 
gezondheid 
boezeroen 
klepbroek 
vest 
halfhemd 
hoge hoed 
mouwen 
klompen: hulften 
rompj e 
зп bà.ji hemt 
flè.jsdhr 
xasonthá.jt 
bu&run 
klepbruk 
fest 
hâhfhemt 
hò.wgg hut 
таг э 
{h)ölft3 
rompi 
okseldoek 
borstrok 
molton 
broek 
galgen 
pet 
boord 
kiel 
riem 
valhoedje 
hásílduk 
borstrok 
molton 
bruk 
xáhgj 
pet 
bò.wrt 
kil 
rim 
fâlhutji 
E. Het vrouwelijk handwerk 
i . Naaiwerk 
Op Marken worden alle kledingstukken door de vrouwen zelf genaaid. Wie de 
Marker en Volendammer dracht ooit gezien heeft, kan zich indenken, hoeveel 
werk dit met zich brengt. 
Voor het naaien 
heeft men nodig: 
materiaal, 
spullen, 
handgebaar, 
naald, 
rijgnaald, 
rijgpen, 
naairing, 
naaldenkoker, 
centimeter 
ofellestok 
(68 cm), 
drievierendeel (51 
drieverrelstok, 
vingerhoed, 
pinklid, 
gatenpriem, 
het speldekussen, 
speld, 
schaar, 
na.J3 
matrio.l 
spöb 
nè.jlt 
rajgnè.jlt 
ná.jreq 
ne.jld9ko.wk3r 
sentimè.t3r 
ehstok 
cm): 
drim.-rsltjs 
ЕЦЗГиІ 
3t speld3kös9 
spelt 
SXE.r 
knoopsgatenschaar,Á7ío.H;/>5£0.í3.í*E.r 
klos. klos 
nâ.J3 
a.ndg9bo.r 
nâ.jlt 
rE.gpen 
ná.jrEii 
nâ.jldsku.-ksr 
sentimajtsr 
ehstok 
/εψηιΐ 
st speldsköss 
spelt 
skâ.jr 
kno.psgo.t3skâ.jr 
klos 
nâ.J3 
hândgsbâ.r 
nà.lt 
nâ.jrEfi 
па.Ызкомкзг 
sentimè.jt3T 
ehstok 
drwerslstok 
fEqsrhut 
рЕГікШ 
ха.іэргіт 
3t speldsköss 
spelt 
sxá.r 
kno.wpsgâ.tssxâ.r 
klos 
1 2 0 
streng-garen, 
naaigaren, 
klosgaren, 
rijggaren, 
naaizijde, 
machinegaren, 
knopen, 
drukknopen, 
drukkerij es, 
bieslint, 
boorlint, 
boorband. 
Marken 
streri gá.nn 
ná.jgá.rm 
klos gá.rm 
msimga.rm 
кпо.і рэ 
drökno.wpg 
bá.nt 
Dit alles wordt bewaard in een 
naaidoos, 
naaikist 
of naaimand. 
nâ.jkEst 
ná.jmá.nt 
Volendam 
StrEri3ltJ3 
na.jxa.jr9n 
klosxá.jnn 
nasinsgâ.jrsn 
кпо.рз 
dröknó.p3 
drök3rtJ3s 
bó.rba.nt 
nâ.jkEst 
Voor het maken van kleren heeft men 
patronen, 
vormen, 
fatsoentjes, 
schabloontjes, 
Dan volgt het 
meten, 
maat nemen, 
knippen. 
Er moet een goedi 
snit, 
coupe 
in zitten. 
rijgen 
passen 
inspelden 
in elkaar naaien 
afwerken 
rimpelen 
Het stikken 
отзтшЬ 
viTsuntßs 
тпе.іэ 
кпЕрэ 
e 
rajgì 
pas3 
ЕП тпзко.т nâ.J3 
ofwewks 
ГЕТПрЗІЗ 
stEk3 
gebeurt meestal op 
de naaimachine, 3t тззіп 
maar op Marken stikt men nog met 
Er zijn verschillende naden. 
stiknaad 
nè.jdd 
stEkné.jt 
försm 
f9SUntJ3S 
majto 
кпЕрз 
TE.g9 
pas3 
ЕП тзко.г ná.J3 
о/ииегзкз 
тетпрзіз 
StEk3 
3t m3sin, ná.jnwsin 
de hand. 
najd3 
stEknajt 
Monnikendam 
nâ.jgâ.n 
ra.jgâ.r3 
ná.jsá.j 
mesjimgâ.rs 
кпо. ирз 
droknò.wp3 
bishnt 
bò.wrlEnt 
bò.wrbdnt 
na.jdò.ws 
nâ.jkEst 
nà.jmdnt 
рзіго. ипэ 
sxà.bsluntjss 
mè.jto 
mà.t nè.jmi 
кпЕрз 
snEt 
kup 
Tá.jg3 
pass 
ЕпзреЫз 
ЕП mkà.r nâ.J3 
а/г егзкз 
ГЕГПрЗІЗ 
stEks 
аз nâ.jmsiTu 
nâ.ds 
stEkná.t 
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De süknaad moet 
overnaaien, 
weernaaien, 
overhalen, 
Marken 
men 
WE.r ná.jg 
omdat het niet mag 
uitrafelen, 
uitbijtelen, 
uitscheuren 
of rafelig worden. 
ronde naad 
rolnaad 
platte naad 
Engelse naad 
Als het spoeltje 
uitbá.toh 
TO.fihx wars 
rounds nê.jt 
plats nè.jt 
eqslss nè.jt 
st spultjs 
op de machine leeg is, moet men 
het spoeltje vullen, 
garen winden. 
spultjs vols 
In de kleren komt meestal een grote 
zoom, 
soms een bestel 
of een oprijg, 
plooi, 
rif, 
neep. 
zò.jvm 
bsstel 
rajx 
plò.wj 
rtf 
Volendam 
u.-vsro.ls 
o.trá.fsls 
ö.tsköirs 
rá.fshx wórs 
rolnajt 
plats najt 
ЕфЬэ najt 
st spultjs 
st spultjs vals 
só.m 
bestsl, bessl 
pló.j 
fáif, rE.fi 
ПЕ.рІ 
Bij het naaien moet er op gelet worden, dat het goed 
scheef, 
winds 
of schuin 
sxè.f 
wens 
trekt. Anders moet alles 
uitgetornd 
en overgenaaid 
uitstársnt 
o.wvsrsná.jt 
worden. Is een schort te 
lang 
dan kan men het 
inkorten, 
korter maken; 
is het te kort. 
dan verlengen, 
langer maken. 
lóri 
vsrkórts 
kort 
vsrláqs 
Ιάψτ то.кз 
Verder is soms iets te 
wijd, 
nauw, 
wá.jt 
ná.w, ná.f 
sköif 
WE.ns, WEnsk 
o.társnt 
u:vsrnâ.jt 
lán 
kórtsr ma.ks 
kórt 
Ιάψτ má.ks 
WE.t 
nâ.jw 
Monnikendam 
ò.wvsmà.js 
o.trá.fsls 
râ.fslsx wars 
ronds nâ.t 
rolnà.t 
plats nâ.t 
eqslss nâ.t 
st spultjs 
xâ.rs WEnds 
sò.wm 
bessl 
óprá.jx 
plò.wj 
« ƒ 
nè.jpi 
niet 
skè.jf 
WEHS 
sxä.n 
ö.tgstórsnt 
ò.wDsrgsna.jt 
laq 
fsrkórts 
kórt 
fsrleqs 
Ιάψτ mà.ks 
wá.jt 
nâw 
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Marken 
krap. krap 
Dan moet men het 
vernauwen, згпа.г з 
inleggen, Enle:g3 
innemen 
of uitleggen. uitle:g3 
Monnikendam zegt: 
Volendam 
krap 
fdrnà.jwd 
Еюітз 
ö.tle.g» 
Monnikendam 
krâp 
frrná.wd 
ETiè.jmi 
ö.tleg? 
Nâw ES nit wâ.jt mâ.r lastag óp &n tá.jt, 
Mâ.r nâw ES ok wel gut, ds dt ES wâ.r dt wè.jz? mut. 
(Nauw is niet wijd, maar lastig op zijn tijd, 
Maar nauw is ook wel goed, als het is waar het wezen moet.) 
Men moet ervoor zorgen 
met de draad mee mEt di drè.jd mè. 
te naaien en niet 
tegen de draad in, teg» dd drè.jd ЕП 
tegen de loef in. 
Verder regelmatig, 
gelijk, gilajkdhk 
te naaien, niet 
roffelig. го/зізх 
een jas voeren 
grijze voering 
zwarte voering 
zakkenvoering 
sanella 
vestenvoering 
satinet 
voor mouwen lichte voering 
voor jaskragen paardenhaar 
de schouders met watten opstoppen: 
watteren 
Is een naad niet goed geregen, dan komt men te kort of 
steelt stè.jlt 
het goed. Stikt men te veel op de kant, dan gaan de naden 
uitschieten ö.tskvto 
of schrijnen. sxrá.jn? 
De naden moet men 
omnaaien, omnâ.p 
omsteken, omstè.jki 
mEt di drajd möi 
töigi di luf m 
ХІІЕІ 
fu.n 
XTE.zì vu.nq 
met ώ drâ.d mè.j 
tè.jge di drâ.d ЕП 
xilá.jk 
fu.n 
xrájzi vusiti 
swárti vu.nq 
sáhvu.r 
sánela. 
festivu.nri 
satinet 
ІЕХІЗ и.гіц 
pâ.rdîhâ.r 
wâtè.jn 
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Marken 
utteren, оіэтз 
afwerken met nadenlint 
of met een omslagnaadje 
en de draad goed 
afhechten, ofext3 
aikampen, ojkamps 
zodat het goed vast vest 
zit en niet meer los los 
gaat. De snippers sriEpzrs 
gaan in de lapjesmand of 
voddenzak. vod3{zák) 
Volendam 
ofext3 
qfkamp3 
fast 
los 
smpns 
fód3zák 
Monnikendam 
па.аэІЕПІ 
omslâgnâ.tjs 
áfhexb 
fast 
los 
snEp3rs 
fochzák 
2. Verstellen en stoppen 
De Marker vrouw 
verstelt vsrstelt fsrstelt fsrstelt 
een baadje, broek of kerkblauwtje wel 3 à 4 keer, in 
tegenstelling met Volendam, waar altijd veel nieuw gekocht 
wordt en de kleren eerder worden 
afgedankt, о заацЫ ofdárikt ¿[хзаацкі 
of in de prullemand gegooid, 
in de vodden geknipt, 
ЕП ώ оаз зкпЕрі 
in de vodden gegooid. 
Als het goed door 
slijtage 
zo dun wordt, dat 
doorheenkijken, 
slajto.si 
je er kunt 
dö.rè.nkajks 
dun als een Meiblad, 
komt er een glij, 
scheur, 
in. Veel slijten, 
veel slijt hebben. 
Met een 
heen en weertje 
of met 
gld.j 
sxö.r 
vel slajt e.wf 
ê.n en WE.rtja 
stikken en overhalen 
of een muizetandje 
wordt een 
winkelhaak 
of gieuwgauw 
stevig 
WErihloÀ 
St¿.03X 
ЕП ds vóds gó.jt 
slE.tO.ZÌ 
döininkE.L· 
dön as зп má.jblat 
xlöi 
sköir 
stEks ЕП и: зто.Із 
xiwxâ.jw 
stöiu3x 
sla.jdâ.si 
db.wrká.jkí 
dön ás зп blâ.dJ3 
xlè.j 
SX0.Wr 
mà.z3tandJ3 
WEtikslhLk 
stè.jü3x 
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vast- of 
dichtgenaaid. vestsná.jt 
een winkelhaak 
over en о.і эг en WE, 
weerhalen 
aan-, dichtnaaien 
Als het goed erg 
versleten vsrslè.ts 
is, moet moeder er 
stukjes stEkis 
inzetten Efizeti 
of lapjes, lapis 
flikjes, flskis 
schroosjes. sxrò.wsis 
Alles bij elkaar heet 
verstelwerk, vsrstelwe.-rzk 
naaigoed. 
Zijn de kleren afgedragen 
ro.h 
of te oud, 
kapot, 
stuk, 
kapoeris, 
aan flarden, 
aan bellen, 
aan vlaggen, 
aan brokken, 
aan enden, 
rapig, 
raperig, 
schamel, 
schamelig, 
schurftig, 
schamerottig, 
sjofel, 
gammel, 
rampig. 
belderig, 
vergaan, 
vermot, 
verbleekt, 
verkleurd, 
schelig, 
awt 
кзроі 
StEk3nt 
кзри.гзз 
flentsTs 
beb 
гарзх 
тарзтзх 
sxo.míl 
ЗХ0.ТПЭІЗХ 
skörft3x 
vsTgè.jn 
vsrmot 
sxè.hx 
Volendam 
fástná.jt 
ana.J3 
/згзШіз 
stEkis 
Enzet3 
lapis 
f3rsteld3Tsgut 
awt 
kspot 
stEksnt 
k3pu.r3s 
flárds 
flags 
Ьгокз 
eruh 
гарзх 
Monrnkeodam 
dExtgsnà.jt 
skamírofáx 
sjófil 
хатэі 
firga.n 
fsrmot 
/ЗГЫЕЫ 
fsrslè.jto 
stökis 
Enizefá 
lápJ3s 
firstelwenk 
nâ.jgut 
áf 
áwt 
кзроі 
stök 
кзри.т 
flârds 
ench 
гарзтзх 
skörft3x 
гатпрзх 
ЬеМзтзх 
fsrmot 
/зтків.иігі 
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Marken 
een hoopje armzalige kleren: 
een hoop vemavelige 
todden, 
dan worden ze vervangen door 
nieuwe, 
nette, 
knappe, 
hele. 
vermaken 
uit elkaar tomen 
omtornen 
omkeren 
Bij het verstellen 
hoort ook het 
stoppen. 
пу иэ 
gnápí 
è.h 
этто.кэ 
отіатзпэ 
отпкЕ.тэ 
versteh 
stop? 
Volendam 
зп ó.p V3rnâ.V3bg3 
Шз 
пуиіз 
хпарз 
â.jh 
/згта.кз 
ö.t тзко.т Іагзпз 
omkâ.JT3 
fsTsteb 
stop3 
Dit gebeurt op Marken nog altijd op een 
kousenleest, 
stópklos. 
kawsilè.jst 
Er worden dan nieuwe 
kousenlappen, 
zolen, 
hiellappen, 
teenlappen, 
achterlappen, 
opgezet, 
als de voeten 
kapot zijn en er 
gaten 
inzitten. 
De Volendammer 
kawsílápí 
ZÒ.wh 
ііарэ 
tò.wnlapd 
ахізтіарз 
op3zet 
иіз 
go.ts 
su.-b 
xo.b 
vrouw breit, ak de voet stuk is, er 
een nieuwe aan. De stoppen zelf bestaan uit 
een schering 
en de doorstop. 
doorstoppen, doorhalen 
een stopnaald 
een knot sajet 
een streng sajet 
halve knot 
plat opgerold dotj 
lint sajet 
roofje sajet 
bradje sajet 
stopnè.jlt 
knot ssjet 
e: 
TÒ.WVÌ síjet 
döiro.b 
stopnâ.jlt 
knot ssjet 
brátj) sajet 
Monnikendam 
snâ.vdbgi tód» 
nyw3, піі э 
netí 
кпарэ 
hèj.b 
firmâ.b 
ö.t тпзка.т Іотзпэ 
fîTsteb 
slop» 
lè.jsi 
stópklos 
xâ.ti 
sxè.JTEii 
dò.wrstop 
stopná.lt 
streri sijet 
habv» knot 
ІЕПІ ssjet 
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kluwen wol 
stopsajet 
Het opkluwelen 
van het sluifje 
of streng, 
Marken 
кіипз wól 
stops3Jet 
орк1и:пэ 
it slyfi 
waarvan de wol soms erg in de war, 
in de tist, 
in de dos, 
ЕП ώ tESt 
zit. Het uit de war halen, 
uitdossen, 
uittissen, UÜESti 
Volendam 
кпуюэі wól 
stopssjet 
ópknywih 
et slyfi 
m di dos 
ö.dos» 
vraagt veel tijd. Bovendien kan de wol 
pluizerig, 
ruig, 
vazzerig 
zijn. Voor 
zijden kousen 
gebruikt men 
kaartjes zij 
of strengeltjes zij. 
Sommige vrouwen 
stopbal, stopklos, 
een kopje 
of op de hand. 
Ladders 
in de kous worden 
opgehaald 
pluizwx 
тиіх 
а&гзх 
zá.ji kawsg 
ka.rtjís zá.j 
ζΙτΕψΙφς zá-j 
i stoppen op een 
mEt ds á.nt 
lachrs 
ópo.lt 
met een haaknaald 
plystonx 
SE.J9 kawsi 
ká.rtjís SE.j 
stTEqdtjfs SE.j 
kopt 
mEt di a.nt 
ladirs 
opo.lt 
Monnikendam 
knyl wol 
stopsijet 
ópknywili 
streri 
En di war 
m di ÍES 
Ö.tESi 
plystiTix 
r'o.x 
sá.ji káwsi 
kâ.rtjis sá.j 
streriiltjis sá.j 
stopklos 
óp di hánt 
opgiha.lt 
hâ.knâ.lt 
of ladderpen. 
Breien en baken 
Veelal breien bra.ji 
de vrouwen en meisjes de kousen. 
Op de breipennen 
worden de 
steken opgezet. 
insteken 
omslaan 
doorhalen: 
doorkruipen 
af laten glijden : 
af laten gaan 
brá.jpem 
stè.jki izet 
mstè.jki 
omslè.jn 
dö.rkruipi 
of lè.jti gè.jn 
bra.ji 
brá.jpetií 
stöiki opzet 
Enstöiki 
omsla.n 
döirkrö.pi 
of lajti ga.n 
bra.ji 
brá.jpem 
stè.jki opgizet 
Enstè.jki 
omslâ.n 
do.wrkrö.pi 
âflà.tigâ.n 
een toer breien эп tu.r brá.jí 
rechts breien rexs brá.jd 
averechts breien o.vmxs bra.ji 
steken laten vallen stè.jh vah lè.jti 
steken opzoeken 
steken ophalen 
meerderen 
minderen 
overhalen 
verspringen ьэгзргЕф 
aanbreien anbm.js 
Is het breiwerk brá.jwe:rík 
fout, dan wordt het 
uitgehaald. uito.lt 
De breikoker bra.jkò.whr 
stè.jh ópo.h 
ГПЕ.ТЗ 
rriEndm 
Volendam 
эп tu.r brá.J3 
rexs brá.jí 
á.vmxs brâ.J9 
stöiki vah lajti 
stöih ópo.h 
mà.jrdm 
гпЕпаэгз 
/эгзрГЕцэ 
anbrd.ß 
brá.jwerík 
MonniJcendam 
эп tu.r brá.jd 
rext brá.jd 
а. эгехі brá.jd 
stè.jki lâ.td váh 
stè.jkd ópsukd 
mè.jdw 
тЕпаэгэ 
ò.wvdrhà.b 
J3rsprE^3 
ánbrá.jd 
brá.jwerdk 
ö.to.lt 'a.txshâ.lt 
brá.jku.-kzr brá.jko.wkdr 
is een houten koker van ongeveer 15 cm lang met een gat van 4 cm diep. 
De koker wordt tussen de banden van de boezel gezet en de pen in het gat 
gedaan. In Monnikendam wordt het als iets antieks bewaard. 
de kluwen opbreien: 
verbre ien 
H a k e n 
gebeur t met een 
h a a k n a a l d , 
haakpen . 
Soor ten steken: 
losse, 
vaste, 
picot , 
ha lve vaste, 
stokje, 
half stokje, 
dubbe l stokje. 
h a a k p a t r o o n 
mazen 
me t m a a s n a a l d 
en maasba l 
ove rmazen 
siermaassteek 
Vroeger was he t 
sp innen 
vdrbrá.jd 
о.кэ 
o.kpen 
los3 
vest3 
pikò.wtjd 
аіз з vest3 
stokt 
abfstoki 
döbdl stoki 
o.kp3trò.wn 
mo.zd 
mo.snè.jlt 
mo.sbal 
ò.wvdrmo.zd 
4· 
SpEtlí 
f9rbrá.J3 
а.кз 
á.kpen 
los3 
jástd 
pikó.tJ3s 
аіэ э vást3 
stoki 
abfstoki 
döb3l stoki 
a.kp3tró.n 
mo.zj3 
mo.snà.jlt 
u:v3rmo.z3 
Spinnen en weven 
ЗрЕПЗ 
f3rbrá.J3 
há.ks 
haJatd.lt 
hà.kpen 
los3 
fást3 
hábv3 vást3 
stokJ3 
habf stokjd 
аоЬзІ stokjs 
hà.kpatrò.wn 
md.zd 
mà.snà.lt 
mà.sbâl 
o.wvdrmâ.zd 
si.rmâ.stè.jk 
ЗрЕПЗ 
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erg in trek op Marken. De vrouwen sponnen haar eigen 
linnen en ook het garen voor de netten. Nu spint er bijna 
niemand meer. Veel herinneringen zijn er niet over­
gebleven. Uit een paar rijmpjes horen wij, wat nodig was 
bij het spinnen: 
Een stok, een blok en een blad, m stok, эп blok en эп blat, 
en als je het niet raadt, en asja 9t nit rè.jeh, 
dan sla ik je op je gat; dan slè.jn Ekjd op β gat; 
van boven hol, van onder hol, υαη bò.wv» ol, van oundar ol, 
van binnen gelijk een kattedrol. van ЬЕПЭ galajk эп katidrol. 
Een twijnring эп twá.TETi 
was een groot jachtwiel om het garen glad te maken, 
te twijnen. twajm 
Vroeger werd bij alle Markers aan huis het linnen geweven, 
nu weet men er niets meer van af, zelfs geen termen meer. 
Alleen het woord 
weven гюе. э wöm г е.рэ 
is bekend. 
5. Bordaren 
O p Marken neemt het handwerken en borduren een grote plaats in. Vroeger 
kon de vrouw middag op middag blijven werken aan haar eigen kleding en 
die van haar kinderen. Het borduurwerk is uiterst fijn en smaakvol. Vooral 
het „sneewerk" en „witwerk", hieronder genoemd, is buitengewoon mooi. Men 
wordt er stil van, als een Marker vrouw al haar „vernaailappen" (opgebor-
duurde lapjes) en lintjes en kantjes laat zien. Cruys Voorbergh beschrijft ons 
dit alles uitvoerig in zijn Erfenis der Eeuwen. 
borduren: Ьэгау.гэ Ьэгау.тэ 
vernaaien эгпаф 
opgeborduurde lappen: 
vernaailappen эгпа.]1арэ 
k r u i s s t e e k w e r k kruiste. кг е:гэк 
rode steken in ruitvorm geborduurd: 
rode ruiten го.г аэ гииэ 
Spaanse steek spo.ns3 stè.jk 
tjalkman-
schuinensteek tjahkmansxuimstè.jk 
(een soort steek om de knoopsgaten van het mannenbefje) 
De keelband wordt met gekleurde zij omgestoken: 
de keelband аэ kè.lba.nt 
oversteken. ò.wvmtè.jka 
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Uit wit linnen worden draadjes getrokken en in de 
schering motiefjes verwerkt, het zogenaamde 
besteken. hstè.jh 
Het werk zelf heet 
stopwerk. stopwetTik 
Als de „vernaailap" eerst opgeborduurd wordt en dan 
opengeknipt, noemt men dit werk 
sneewerk. snè.wewk 
Als het alleen maar opgeborduurd wordt, heet dit 
witwerk. WEtwe:rik 
„Sneewerk" en „witwerk" vinden we aan de kap bij de „vernaaide lintjes". 
Motieven aan de kant van een geborduurd lintje: 
open zomen, о.і рг zò.wnu 
schuinen, sxuim 
lommeren. Іотзтэ 
Dwarsbalkjes van kruissteken, waartussen vogeltjes, boompjes, 
een hartje, enz., geborduurd worden, heten 
de leggers. da le:g»rs 
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H O O F D S T U K IV 
VOEDINGS EN GENOTMIDDELEN 
A. Voedselbereiding 
i. De keuken met de potten en pannen 
In Volendam en op Marken is de 
keuken квкэ кіікэ ke.wfa 
een smal vertrekje achter de kamer; in de oude Marker en 
Volendammer woning is het een deel van het huis, dat uit 
één vertrek bestaat. In Monnikendam is de keuken aange-
bouwd, zowel in oude als in nieuwe huizen, of ingebouwd 
op het einde van de gang, afgenomen van de achterkamer. 
In de keuken zien we: 
de aanrecht 
of rechtbank 
met gootsteen 
en kraan, 
de pottenkast 
of bakkast; 
гехЬа.ф 
gò.wstin 
kro.n 
potíkas 
bákást 
daarin staan potten pot» 
en pannen. 
aanrechtkast 
раю 
de kast met serviesgoed: 
diggelenkast 
pan, koekepan 
bofferspan 
(pudding) vorm 
zeef 
het vergiet 
of gatenplateel 
de schalen 
roomschaal 
meelpotje 
pan, кикэрап 
dz vöramt 
zè.f 
І9 go.tepvtïl 
sxo.b 
rò.wmsxo.l 
mè.lpot 
гехЬа.ф 
xu:tstin 
kro.n 
potskas 
poti 
pántjís 
bóvarspan 
fö.Tsm 
söif 
ώ go.topstil 
de górtoimtil 
зкоЛз 
ró.msko.l 
möilpötß 
â.nrext 
rexbâqk 
xò.wtstè.jn 
krá.n 
potikás 
pots 
рапз 
Lnrexkás 
dEgíhkás 
pan, кикэрап 
/отэт 
sè.jf 
ítfirgit 
da górtanwtil 
sxà.h 
rò.wmsxà.l 
mè.jlpot 
•ROOMSCHAAL 
MfeeLpoTjt 
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CiATftNpLATLbL 
^TAAWT ρΑΉ 
de pot waarin beslag gemaakt wordt: 
plutspot 
vaten 
stenen potten 
ijzeren pot 
bussen 
schuimspaan 
pollepels 
houten lepel 
pannekoekenmes 
boffersmes 
karaf 
kroezen 
mokken 
lokken 
kruiken 
bekers 
napjes 
glazen 
flessen 
kurken 
kaasrasp 
kaasstolp 
boterspaan 
stroopkan 
staartpannetje 
steelpannetje 
Aan de wand: 
het keukenstel, 
het eierrekje, 
het lepelrekje, 
het pottenrek. 
V0.t9S 
stind poti 
aj&Td pot 
boss 
sxuimspo.n 
polè.pdls 
paqkubmes 
króf 
kmz3 
mókis 
ктиікэ 
bè.km 
ndpis 
glo.z> 
fless 
котзкз 
ké.jsresp 
kè.jsfàbp 
bötsrspo.n 
strò.wpkan 
sta.rtpan3tJ3 
3t квкзтек 
3t а.гзтекі 
3t Ы.рзігек 
st роізгек 
Boven de gootsteen: 
het gootrek 
voor de deksels. 
3t gò.wtrek 
dessls 
plöspot 
fo.fás 
stim pots 
E.z>T3 pot 
boss 
skö.mspo.n 
polöipsls 
awtí l'áipA 
bóv3rtmes 
kraft 
kruz3 
Іокз 
ктоЛз 
b'áiksrs 
nápis (z.z.) 
xlo.z3 
fless 
когзкз 
kajsrásp 
kajstohp 
bötsrspo.n 
stru:pkan 
stá.jrtpánth 
3t кіікззіеі 
3t á.jsrsráki 
3t loipslráki 
3t роізгак 
dessls 
plösslpot 
fà.t3 
stè.jra pots 
á.jzsrs pot 
boss 
sxo.mspá.n 
polè.jpsls 
рафикзтпез 
kráf 
kruz3 
тпокз 
lókis 
кто.кз 
bè.jksrs 
nápis 
xlâ.Z3 
fless 
когзкз 
kâ.srdsp 
kâ.jstohp 
bò.wtsrspà.n 
strò.wpkan 
stè.jlpan3tJ3 
3t ke.wksstel 
3t â.jsreki 
3t lè.jpslreki 
3t gò.wtrek 
dessls, dekssls 
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Marken Volendam Monnikendam 
Verder: 
een aardappelbaaltje a.ráp3lbo.ltJ3 
aardappelschaal, à.jrapshsxo.l 
aardappelbak 
en een 
schillenmand. sxehmâ.nt skehmá.ntje 
â.rdapshbâk 
sxEÍsmánt 
3. Koken, bakken en braden 
In de keuken wordt het eten soms nog gekookt op de 
haard. o.rt 
Men spreekt nog van het eten 
overhangen. о.г згацз 
1
 á.jrt 
uv3:ráqe 
(De ketel werd boven het vuur aan een haak gehangen.) 
Men kookt tegenwoordig op de 
kachel, кахзі 
een kleine lage kachel: 
vuurduivel, vi.rduml 
fomuiskachel, · varnuiskaxsl 
de machine of 3t nwsin 
het petroleumstel, 
of op het gas. зі gas 
O p Marken wordt geen gas gebruikt. 
Voor de middag wordt het eten 
gekookt, skò.wkt 
klaargemaakt. Ыо.тзтоМ 
Hevig koken van water: 
koken als de zee. ко.г кз as аз zè. 
De aardappelen worden 
geschild ssxelt 
met een 
aardappelmesje a.npslsxelmesi 
of aardappelschillertje. 
groenten 
schoonmaken grunts sxò.wnmo.k3 
bonen afhalen bò.wns ofo.b 
de draad drè.jt 
of haal 
van een boon 
Aardappelen worden 
afgegoten. ovsgò.wts 
Aardappelen kunnen 
glazig, glo.z3x 
кахзі 
fy.rdyvdl 
f3rnö.s 
3t masin 
pöitrudistel 
3t gás 
ku:kt 
klo.rma.kt 
ки:кз as зп zoj 
skelt 
â.jrapshmesi 
á.jrapsbskeldsrtjs 
хгипіз skó.nmá.ks 
Ьо.пз о/о.1з 
o.l 
ofgu:t0 
xlo.Z3nt 
hà.rt 
ò.wvsrhaqs (z.z.) 
кахзі 
jy.rdyvsl 
/згпэ.з 
3t masin (0.) 
pè.jtrò.wlistel 
3tgas 
xskò.wkt 
klâ.rgsmâ.kt 
X3SXElt 
а.гзрзЬхЕІзгф 
xrunts sxò.wnma.ks 
bò.wns afià.h 
Ш 
afg3gò.wt3 
xlà.z3X 
Marken Volendam Monnikendam 
ook kruimelig of kaffig ка/эх 
zijn. De groente wordt 
gestoofd. dstò.wft ópstu:ft xistò.wfì 
Als een Volendammer alleen maar aardappelen moet eten, zegt hij : 
we eten kaal aardappelen. 
Het eten is gaar, 
gaar als een 
dauwtje, 
gaar als boter. 
Het vlees suddert, 
pruttelt, 
meekt, 
sneutert. 
Men braadt 
en smelt 
de reuzel. 
kaantjes: vinken 
go.r 
go.r as m dawtjt 
go.r as Ьоіэт 
söihrt 
snetort 
brè.jt 
smelt 
re&l 
ЬЕцкэ 
Het stollen van het vet heet 
stollen, 
steigeren. 
Van de zijden spek 
worden 
dobbelsteentjes 
gemaakt. 
aanbranden 
aanbakken 
zangeren 
verbranden 
aanzetten 
aan de bodem 
gaan zitten 
roeren 
stá.gm 
za.w3 
dobdstintßs 
anbrâ.nd3 
апЬакз 
ζάψη 
anzet3 
an ds bò.um 
ZEts gè.jn 
ти.тэ 
Als iets niet koken wil: 
' t wil niet lauwen. st WEI nit lá.ws 
zuurworden van melk: 
schiften 
hotten 
doorlopen 
uit elkaar lopen 
de melk is overhoop 
rauwe melk 
het vel op de melk 
SXEfti 
ots 
ws aits ko.l a.jrápsh 
xo.r 
xo.r as sn dawtjs 
södsrt 
prötslt 
möikt 
brajt 
smelt 
Töizsl 
/щкэ 
stE.gsrs 
SEJS 
dobslstintjss 
anbrajnds 
sáqsrs 
fsrbra.nds 
anzets 
an de bó.m 
ZEts gajn 
TU.T3 
skEJts 
ots 
ö.msko.r ló.ps 
ι ds melsk ES ò.wvsrò.wp 
rè.ws mehk rà.jws melsk 
1 
xâ.r 
xâ.r ás bò.wtsr 
södsrt 
prötslt 
brà.t 
smelt 
re.wzd 
/εφ 
stalls 
stá.gsrs 
sájs 
dobslstè.jntjss 
ánbránds 
sáqsrs 
fsrbra.nds 
ánzets 
án ds bò.wm 
ZEts gá.n 
ru.rs 
sxpfis 
hóts 
dò.wrlò.wps 
rá.ws melsk 
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Marken Volendam Monnikendam 
vlies vlys fljis flys 
I n de maanden dat de botters uitvaren, wordt er vanzelfsprekend veel vis 
gegeten. I n Volendam wel het meest. O p Marken, waar het aantal botters 
naar verhouding veel kleiner is, minder. Te Monnikendam wordt wel vis 
gegeten, maar het is niet zo'η specifiek gerecht. Speciaal voor de Volendammer 
is het de lekkerste 
kost. kost kost kost 
Als typisch Volendams gerecht noemen we het 
zootje. sti:tß 
De vis wordt gekookt in de aardappelen en opgediend met zure saus op een 
gatenplateel. 
Verder eet men de aal 
gestoofd, istò.wft stu:ft 
gebakken, эЬакэ bakt 
gerookt, prò.wkt ró.kt 
gedroogd. dró.xt 
Pas gerookte aal is het heerlijkst. Het liefst eet men 
lange dunne, Ιάψ dons Ιάψ döni 
want de andere aal is te 
machtig. тахізх máxbx 
Bij de aalbereiding wordt de aal eerst 
genekt, nekt 
gekraakt, ekro.kt 
krijgt een snee recht over de kop. Dan wordt hij 
gevild Э ЕЫ /EU 
en de ingewanden er uitgehaald: 
gegroomd. igrò.wmt gró.mt 
Voor een zootje wordt alleen de graat op zes à zeven 
plaatsen doorgesneden, terwijl het visje heel blijft. 
De aal kan ook áan 
mootjes mo.wtßs mo.tßs, mu:tJ9s 
gesneden worden; daarna wordt hij rechtop in een 
pannetje gezet, zodat er bruine korstjes aan bakken. 
Men spreekt dan van 
xdstò.wft 
хэЬакэ 
xsrò.wkt 
Ιάψ dorn 
máxtix 
xmekt 
ХЭ ЕН 
xigrò.wmt 
mò.wtjgs 
panaal 
of rechtop-in-'t-pannetje. 
roeraal 
Verder eet men 
botjes bótjgs 
die gegald worden, 
waar de gal uit- ώ gal uito.lt 
gehaald wordt, wort 
panâ.jl 
rextop-En-3t-pantJ3 
ru.râ.jl 
bötjgs 
xalt wór» 
pdnâ.l 
bótjis 
xdgalt wórd 
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Marken Volendam 
sköltjes en scholletjes. sxóbtjas 
Vis wordt gegeten met een 
boter en azijn (eek) doopje, Ьоізт ЕП öikdó.pi 
mosterd-doopje. mösürdd.pi 
Panharing рапЕ.ГЕЦ рапа.рщ 
hangt even in de rook, wordt daarna gebakken. 
De graatjes van de vis: 
beentjes, bintfis bintfis 
graten. gro.te (z.z.) 
Monnikendam 
sxóhtfis 
mostirdò.wpi 
pânhâ.rEti 
xrâ.U 
Vroeger legde men op Marken en Volendam alleen 
groenten in het zout: 
inzouten, Enzawh 
in het zout leggen, 
inmaken. 
Nu worden de groenten ook 
geweckt iwekt 
in weckflessen. wekflesg 
De flessen worden met 
beugels be.wgsls 
of veren 
dichtgeklemd en zo in de 
weck-ketel г екеЛэІ 
gezet. In de ketel staat een 
flessendrager. flesidro.gdr 
Tussen deksel en fles ligt 
een ring, ТЕЩ 
een gummiring, 
ЕП 3t zawt le.gi 
wekt 
wekfless 
böigzls 
weköitd 
ТЩ 
voor het goed afsluiten. O p de ketel staat de 
thermometer. termè.tir 
De groente wordt meestal 
voorgekookt. 
tertmamajtor 
Ептпа.кз 
хэ иеЫ 
wekfles9 
be.wgdls 
fi-jr» 
wekè.jtsl 
flesddrà.gar 
ХОТПІТЕГІ 
termo.wmè.jtor 
fò.wrgskò.wkt 
4. Tafeldekken en eetgerei 
boterhambordje bò.wtirhambórtfi 
of stukkenbordje stEbbórtfi stEksbörtfi 
botervlootje bötmiluUfi bò.wtorvlò.wtfi 
boterpotje bötnpotfi 
In Volendam ligt de boter dikwijls in verpakkingspapier op tafel. 
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broodbak 
broodmandje 
of bollenmandje 
Marken 
bolítná.nt 
O p tafel staat altijd: 
het theeblad, 
schenkblad, 
tè.blat (w.g.) 
sxerikblat 
met kopjes en schoteltjes. 
kopjes en bakjes, 
suikerpot, 
melkkan, 
lepelvaasje, 
theezeefje, 
en soms een 
spoelkom. 
Het mooie servies 
staat in het 
glazenkastje. 
kopis en bákis, 
kóm en bákis 
suikarpot 
mebkan 
Іе.р9ІЗ 0.5І 
tè.zè.fi 
spulkómtJ3 
it ssrvis 
ώ glo.z3kás 
's Middags wordt het eten 
opgeschaft, 
opgeschept, 
op tafel gezet, 
opgedaan. 
Op tafel liggen de 
treeften, 
roostertjes, 
tegeltjes, 
panneplankjes, 
boompjes, 
om de schalen of 
schotels 
ópgsxaft 
óp to.fpl 3zet 
trè.fis 
TÒ.WSt3rtJ3S 
tè.gsltjis 
panaplá.nkis 
bò.wmpis 
sxötols 
Volendam 
ЬтоЛталф 
bohmá.ntJ3 
зкЕгфЫ 
kopis ЕП bákis 
sö.k3Tpot 
теізкап 
Іоірзіз ом 
töizöifi 
spulkom 
3t sâr9vis, servis 
аз glo.z)kas 
ópskept 
triiftì 
TO.St3TtJ3S 
töigsltjss 
pan3plá.qkis 
sköfyls 
MonnUcendam 
brò.wtbók 
te.jblát 
sxeqkblat (о.) 
kop en sxò.wtsltjss 
kop en bákis 
sö.ksrpot 
теізкап 
lè.jp3lOâ.si 
tè.jzè.jfi 
spulkom 
et ssrvis 
ópg3sxept 
opg3dâ.n 
trè.jfjss (o.) 
rò.wst3rtJ3s 
tè.jg3ltJ3s 
рапэрЫфгз 
sxò.wtels 
op te zetten. Voor ieder staat er een 
bord, etensbord, bórt, è.jtolsbórt bort bórt 
met vork, т:тзк försk forsk 
lepel, Ы.рзі Іоірзі lè.jpïl 
mes. mes mes mes 
Vroeger stond op Marken en Volendam midden op tafel de 
schaal met aardappelen en een 
dooplokje, dd.wplóki 
doopkopje, dò.wpkopi dó.pkopi 
vetkopje, vetkopi /еікотзф fetkopi 
jaapje jà.pi 
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erin. Ieder prikte met de vork een aardappel uit de schaal, doopte die in het 
lokje en stak hem in de mond. Ook nu treft men dit nog aan. 
Een tafellaken gebruikt men op Marken en Volendam nooit. 
Alles gebeurt op 
het zeiltje. 3t ζά.Ιψ зі ζά.1φ 
Voor het avondbrood wordt meestal niet gedekt, omdat nu de een, dan de 
ander zijn brood komt eten. 
5. Eetwaren en specerijen 
Zie hiervoor Hoofdstuk X I I , De Ambachten, onder: Kruidenier. 
brood eten 
brood 
bol 
stuk 
Moeder snijdt 
en smeert 
de plakjes bol, 
plakjes brood, 
bolletjes. 
B. 
brò.wt è.to 
brò.wt 
bol 
stEk 
sná.jt 
srriE.Tt 
plakis bol 
bohtfis 
De maaltijden 
1. Ontbijt 
bró.t öife 
bró.t 
bol 
stek 
STlE.jt 
smöirt 
plakis bol 
böltfis 
рЕІ (z.T..) 
já.p 
Ьэарэ 
hgá.pg 
ßystortjs (о.) 
rá.víltjs 
brò.wt è.jti 
brò.wt 
sná.jt 
smè.jrt 
plakis boi 
plakis brò.wt 
Een extra dikke boterham heet: 
pil, рЕІ 
jaap, jo.p 
die soms niet te 
behappen, Ьэарэ 
begapen, hgo.pi 
overgapen, ò.wvdrgo.p? 
overbijten is. ò.wvarbajto 
Een dunne boterham heet: 
fliedertje, Аіаэгф 
rafel tje. 
Een tweehands 
moet je met twee handen vasthouden, omdat hij anders 
Andere benamingen voor boterhammen zijn: 
plakje brood, 
plakje bol, pláki bol plaki bol 
eindje brood, епф brò.wt entJ3 bró.t 
snee brood, snè.j brò.wt swii bró.t 
рЕІ 
Ьзкарз 
flöt3rtje 
twè.jhans 
middendoor breekt. 
plaki brò.wt 
entJ3 brò.wt 
snè.j brò.wt 
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omp brò.wt 
brok brò.wt 
Ьогф brò.wt 
pò.wtjì 
kruintjì 
kórtjis 
bò.wvìkórtji 
kaar: 
m 
omp bró.t 
brok bró.t 
ρά.φ 
krö.ntji 
kórsis 
homp brò.wt 
brok brò.wt 
kápi 
krö.ntJ3 
kórsjís 
bò.wvikórst 
аоЬзЫэ ЬомізтЫт 
Marken Volendam Monnikendam 
stuk brood. stEk brò.wt stsk bró.t stok, stöki brò.wt 
In Volendam en Marken is dit laatste gewoonlijk wittebrood 
met roggebrood, op elkaar. 
homp brood 
brok brood 
bonk brood 
het korstje: kapje 
pootje 
of kruintje 
Aan de kant: 
korstjes. 
Aan de bovenkant: 
bovenkorstje. 
twee sneetjes op el
dubbele boterha
dubbele stik döbdch stsk 
De mannen nemen, als ze 's middags niet thuis komen, 
hun brood mee in een 
stikkenzak. stEhzók stEkdzak 
Als lekkernij kent men op Marken de 
opgelegde 
krentebol ópg3la.d3 krentebol 
(brood met kaneel en suiker), 
gesuikerde boterham, 
suikerstik. suik?rstEk 
In Monnikendam de 
gevulde krentebol 
(met suiker en kaneel gebakken). 
In Volendam: 
domineestik, dó.minöistEk 
d.i. een half broodje met een sneetje roggebrood en kaas ertussen. 
Dit heet in Monnikendam: 
boerenstik, bu.nstEk 
maar in plaats van een half broodje neemt men een sneetje tarwebrood. 
Het brood is soms 
stökdzók 
xdvöldi krentebol 
kruimelig, 
kruimels (kruim) 
is ook brood; 
vers, 
zo vers als melk, 
ктотэЬх, кгиітпзЬх 
kruirmls {kruim) 
ES ò.wk brò.wt 
várs 
zò.w várs as теізк 
zo vers als een noot; 
ouds, muf awsk 
кготзізх 
кготэЬ 
ES ó.k bró.t 
fars 
só. várs as зп nöit 
awshx, aws3x 
krönwhx 
кг'а.тзЬ 
fers 
aws3X 
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Marken Monnikendam 
sxEnwhx of schimmelig. sxEmbx sIcEmbx 
Het brood is uitgedroogd, 
schrokerig. vdrsxrò.wkt skru:kmx sxrò.wkmx 
Voor broodbelegging zie Hoofdstuk XI I , De Ambachten, onder: 
Kruidenier en slager; en Hoofdstuk IX, Boerderij en Landbouw, onder: 
Kaasbereiding. 
л. Halfelfje 
Tegen half elf wordt er koffie gedronken met een boterham. 
Dit noemt men 
het halfelfje. ahfehvi ahfehfi hahfelfi 
3. Middageten 
het middageten mEdigè.ti mEdBgiib 
of warm eten wárpm оііз 
In Volendam en Marken eet men bijna nooit 
soep, meestal alleen 's Zondags. 
vleessoep vlá.sup jlá.sup 
Wel wordt soms 
snert, snert 
erwtensoep, 
gegeten als enig gerecht, waarin 
snerterwten, snertert» 
spliterwten, sphterto 
selderij, seldm 
en prei. pra.j 
De volgende soepen kennen de Vo 
bruine-bonensoep, 
mEddgè.jti 
warm è.jto 
groentesoep, 
tomatensoep, 
vermicellisoep. 
vlees 
met vetrandjes 
of zuldertjes 
Het vlees kan zijn 
taai, 
zo taai als 
hondenleer, 
mals, 
pezig, zenig, 
doorregen. 
vlá.s 
zöldartjis 
: 
to.j 
zb.w to.j as 
оипаэІЕ.г 
mals 
zè.mx 
dö.n.g) 
snert 
snerterte 
splEtertd 
selddri 
prd.j 
dammers alleen 
xrmtosup 
tó.mo.tisup 
fermsseljasup 
flâ.s 
sölddrtjis 
to.j 
só to.j as 
u:n<kloir 
mals 
söirux 
döiröigi 
snert 
ertssup 
snertert3 
sphterte 
seldsri 
prd.j 
bij naam: 
bfò.mbò.wn3sup 
xruntísup 
tò.wmà.tosup 
fermiselisup 
flè.js 
rdntjas vet 
söl.d3rtJ9s 
tà-j 
sò.w tà.j as 
hondslè.jr 
mais 
sè.jrux 
dò.wrè.jga 
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Voor vleessoorten zie Hoofdstuk XI I , 
hutspot öspot 
eten door elkaar 
stamppot stampot 
stamp-stamp 
aardappelen met wortelen 
en uien stamp-stamp 
aardappelen met wortelen en uien: 
liedzingersstront 
aardappelen met bieten: 
bengaals vuur 
stamppot van bruine bonen: 
mesting mestEq 
haché 
uienklis uipklES 
boerenkool of grauwe erwten met 
spek spek 
zwoerd swó.r 
Spek is soms geil ga.l 
of galsterig. galstmx 
Er wordt bijna altijd 
De Ambachten, onder: Slager. 
öspot höspot 
è.ju-dò.wT-mkà.T 
stampot 
stamp-stamp 
â.jnpals mEt wórtüs 
ЕП ö.ßs stamp-stamp 
ΙΗζεψτstront 
bengâ.ls vy.r 
aspi hósjè.j 
spek spek 
swu.rt, swó.rt (o.) swò.rt 
xá.l xájl 
xálstmx 
pap pap 
gegeten: 
havermoutse pap, о. эгта оі 
appelenpap 
of (appelen)pent. рвпі 
Men eet rijst rajst 
met een klontje klontjd 
of kluitje boter kluitj» 
en wat suiker in een kuiltje. 
's Zondags pudding pöddti 
met bessenpent 
of bessensap. besísáp 
Andere toespijzen: 
J a n in de zak: 
broeder brudsr 
of loerd lu.rt 
met een broederdoopje 
of met stroop en vet; 
meel in karnemelk: smos; 
gruttemeel in water: 
troet; trut 
papi 
a.v9rmawtJ3 
apibpEnt 
TE.St 
klö.tfi 
роаэц 
besgpent 
brudar 
brudardó.pi 
smós 
trut 
páp 
hâ.vnmawt 
rá.jst 
кіопф 
pödsri 
bes3pent (z.z.) 
besisap 
brudar 
t 
strò.wp en vet 
trut 
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melk met rijst. 
rijst in water 
waterrijst 
droge rijst 
stijve rijst 
rijst in karnemelk: 
Marken 
mehk MEt rajst 
rajst ЕП wo.tor 
stajüi rajst 
karnemelkse rijst 
gort in karnemelk 
brij 
gortepap 
gepofte gort: 
bokkende gort 
boekweitgort 
gruttekost 
of kostje 
de saus heet doop 
of jus 
saus waar weinig 
lawaaidoop 
nattigheid 
Soorten doop: 
spekdoop, 
meeldoop, 
stroopdoop, 
boterdoop, 
zuurdoop, 
: 
brá.j 
gortepap 
Ьокэпаз gort 
bukwajtogórt 
grötoköst 
/asi 
dò.wp 
sj> (z.z.) 
in zit: 
nafáxít 
spekdò.wp 
mè.ldò.wp 
strò.wpdò.wp 
boUrdò.wp 
sy.rdò,wp 
boter en azijndoop, 
mosterddoop, 
azijndoop. azqjndò.wp 
Over gele bonen wordt een 
sluikdoopje 
gegeten. „Sluik" is eetbaar riet uit 
Volendam 
mehk ТПЕІ ГЕМ 
W0.t3rE.St 
kar9melks3TE.st 
brE.j 
xórhpap 
buhrdí górt 
xrötersköst 
dó.p 
sjy, sy (z.z.) 
hwá.jdó.p 
spekdó.p 
böUrdó.p 
botar ЕП 'áik dó.p 
möstgrdó.p 
slo.k3d6.pi 
„Slobbeland", dat 
gedoopt werd in azijn en stroop. Vandaar nog de naam. 
Als toespijs wordt ook gegeten: 
bofferd 
biestbofFerd »), 
biestpannekoek, 
gistbofferd, 
spekbofferd, 
spekpannekoek, 
bóvírt 
bistpáqkuk 
gEstbdvsr 
bóvsrt 
bistbóvsrt 
xestbóvsrt 
spekbóvsrt 
MoDnikendam 
rájst En г а.ізг 
drò.wg3 rájst 
brá.j 
хогізрар 
Ьикзпаз xórt 
xröt3Tskost 
dò.wp 
Φ 
lawà.jsaws 
spek/et 
sy.r3 saws 
most3rdò.wp 
bófirt 
bistpaqkuk 
xestboßrt 
spekpáqkuk 
') Biest is de eerste melk van een koe na het kalven. 
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drie in de pan, 
pannekoek, 
flensjes, 
poffertjes, 
bollebuisjes, 
oliebollen, 
oliekoeken, 
appelbollen, 
wentelteefjes, 
bakkersverdriet, 
Marken 
dri ЕП ds pan 
рафик 
flensis 
poßrtßs 
ò.wlikuh 
(brokjes brood die gebakken 
eten door elkaar 
prakken 
mengen: 
ргакз 
worden) 
Volendam 
dri ЕП аз pan 
flensis 
bohbö.sis 
udikuh 
арэІзЬоІз 
. 
ргакз 
dri ЕП ds pan 
рафик 
flensis 
pof3TtJ3S 
ò.wliboh 
âpslboh 
went3ltè.jfJ3s 
báksrsvsrdrit 
ргакз 
4· Halfzesje 
Het halfzesje ahfsesi 
is te Volendam in de bruidsdagen in gebruik. De familie 
komt op een „halfzesje", een borrel tj e. Het „halfzesje" 
ïs in Monnikendam bij sommige mensen het avondeten. 
hâhfsesi 
5. Avondeten 
broodeten brò.wt è.t» 
opgewarmd restje lesi 
overschot ò.wvsrsxot 
Zaterdag is het meestal 
restjesdag. lesisdax 
Eten voor de volgende dag bewaren: 
steuren. stö.n 
bró.t oto 
lesi 
u:O3rsxot 
brò.wt è.jt3 
lesi 
Ò.WOSrSXOt 
lesisdax lesisdax 
eten 
gulzig eten: 
schrokken 
vreten 
bijten 
een hap 
een beet 
slokken 
opslokken 
è.t3 
sxrok3 
геЛз 
bajt3 
зп ap 
зп bè.t 
slóks 
ópslóks 
G. Eten en drinken 
öite 
skroks 
fröit3 
ЬЕ.ІЗ 
ар 
зп böit 
slóks 
ópslóks 
è.jts 
sxroks 
frè.jts 
ba.t3 
зп háp 
зп bè.jt 
slob 
ópsloks 
Marken Volendam Monnikendam 
kauwen 
erge honger: 
geeuwhonger 
beverhonger 
doei 
schroei 
ká.w3 
gè.wotin 
duj 
iemand die altijd honger heeft: 
hongerlijder 
hongerwolf 
hongerlap 
uithongeren 
οψτΐά.ίη 
οψηνοΐί/ 
иіЩзгэ 
erge honger hebben: 
blaffen van 
de honger 
blaß υαη ώ οψτ 
honger als een leeuw 
honger als een wolf οψτ as m wohf 
honger als een 
(kok) meeuw οψτ as m myw 
honger als een varken 
honger als een paard 
trek hebben in zoute spijs : 
miers (zijn) 
niet vet genoeg: 
nuchter 
schraal 
lekker vet: smedig 
mi.rsíx 
nöxtdr 
sxrâ.l 
smá.fix 
trek hebben in lekker eten: 
graag (zijn) 
gruizig (zijn) 
lekkertj eshonger : 
gro.x 
gruizax 
snoei-, slikhonger snujowr 
geen trek hebben: 
er niet naar talen аэт nit nè.j to.h 
kâ.jwi 
xajpoqgr 
ЬЫ этоцэт 
οψτίεφτ 
οψηνόΐί/ 
оцэтіар 
οΛοψτί 
οψτ as эп 
οψτ as эп 
οψτ as эп 
οψτ as эп 
тпі.п(эх) 
похіэт 
skroJ 
жоіэх 
xrd.x 
XTÖ.Z3X 
5ІЕк0ЦЭТ 
dar nit naj 
het eten niet door de keel kunnen krijgen: 
zitten te wrokken 
zonder eetlust in het eten zitten roeren: 
klieken 
kliederen 
kieskauwen 
teuten 
kliekjes 
beetjes 
кіікэ 
klistm, кШэтэ 
kiská.ws 
tetí 
klikis 
be.tßs 
кіікэ 
кііаэтэ 
kiskaws 
fáit3 
klikis 
bE.tßs 
lâ.jw 
каиіэ 
x¿.jwhoq3T 
duj 
sxruj 
ho^3rlâ.J3T 
/іоцэп оіэ/ 
Ηοψήάρ 
ö.thoqm 
bláfi van ώ Ιιοψτ 
Ноцэг ás эп lè.jw 
{kok)myw 
атэкэ 
pâ.jrt 
to.h 
Ηοψτ as эп pà.rt 
mi.rs(3x) 
nöxtsr 
sxrâ.l 
sm0.wJ3x 
xrá.x 
XTÖ.Z3X 
dar nit nâ. tâ.h 
SEts іэ wrob 
кіікэ 
кШэгэ, кііаэтэ 
kiská.w9 
t0.Wt3 
klikis 
bè.jtj3s 
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Marken 
walgen wabgi 
koren Ы.тэ 
kokken 
ik houd niet van dat eten: 
ik houd niet van EH aw nit van 
dat werk dat wesnk 
klikbeweging met de tong maken: 
smakken smak» 
smekkeren smekm 
te veel eten: 
zich (o) vereten zw ajg» vwè.jto 
zijn maag 
overladen, &n mo.x 
overstelpen о.і зЫеЬрз 
hij heeft een goede eetlust: 
hij heeft een aj et зп 
grage maag gro.g» mo.x 
het eten is lekker: 
het smaakt naar 
Volendam 
wahgi 
ки.тз 
вк aw nit van 
dat wenk 
smak» 
S3n E.gí u:v3rvrajt9 
S3n Mo.g u:v3rlo.J3 
Monnilcendam 
wáhg3 
kò.wrs 
кокз 
такз 
S3n mâ.g o.wverlâ.J3 
meer 3t smo.kt МЕ.ТЗХ 
lekker zitten te eten: 
smikkelen 
muizen 
peuzelen 
zijn portie krijgen 
zijn gerak, 
gerande, 
taks krijgen 
een grote portie 
een kleine portie 
geen overdaad 
maar mondjes­
maat 
mui& 
p0Z3l3 
: 
gsrák 
gdrá.nt 
táks 
porsi 
gin ò.wv3rdo.t 
mo.r moundJ3smè.jt 
iemand lekker maken: 
vergasten 
drinken 
zuipen 
een teug 
een slok 
proeven 
агвфз 
Zuip3 
ЗП t0X 
зп slók 
prò.wvs 
3t smá.kt 
smshh 
pöizih 
хзтак 
X3rajnd3 
táks 
pors 
porsi ') 
mà.JT3x 
xin u:v3rd.ot 
mo.r mu: ntJ3smajt 
intJ3 vergesti 
¿гЕцкз 
sö.pi 
зп slók 
рти: з 
smsksh 
mö.z3 
po.w&h 
хзгак 
táks 
pors 
porsi ') 
xè.jn ò.wvsrdà.t 
mâ.r montJ3smâ.t 
агЕцкз 
sö.p3 
зп te.wx 
зп slók 
pru:v3 
') Volendam en Monnikendam onderscheiden pors en portie, doordat het laatste woord als 
verkleinwoord wordt opgevat. 
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(op) slobberen 
(op) zuigen 
dorst 
koffie zetten 
koffiepot 
koffieketel 
konkelpot 
trekpot 
Een kopje troost, 
leut. 
met een roompje, 
Marken 
slobm 
zuiga 
dart 
Volendam 
арзІоЬзгз 
ópzö.gs 
dórst 
D. Dagelijkse drank 
kófi zete 
káfipot 
кочкэіроі 
trekpot 
trò.wst 
Ш 
rò.wmpi 
ι. Koffie 
kófi zet3 
káfipot 
kófiköitil 
koijkslpot 
trekpot 
tró.st 
löit 
ró.mpi 
d.i. het bovenste van de melk als deze een nacht heeft 
De koffie pruttelt, 
kookt hard: bomt. 
het lichtje 
de eenpitter 
de tweepitter 
koffieprut 
lut 
(koffie) dik 
ргоЫі 
3t ІЕХІ 
ІПрЕІЗГ 
twè.pEtdr 
kófipröt 
dEk, dEkst 
Marken zegt daarvan: 
het onderste heeft 
geld gekost. 
slappe koffie: 
gootwater 
koffiebonen 
koffiebus 
koffiemolen 
koffie malen 
cichorei 
koffiestroop 
opgieten 
even trekken 
doorgieten 
intappen 
inschenken 
st oundmts et 
geit экЫ 
gátwo.tsr 
kófibò.wm 
kófibo.wmbös 
kófimò.wh 
mo.h 
suiksrá.j 
kófistrò.wp 
ópgit3 
Ігекэ 
dö.rgit3 
ргоізіі 
bomt 
3t ІЕХІ 
inpES 
twajpEs 
kófipröt 
löt 
kófidEk 
xatwo.tsr 
kófibó.ns 
kófibös 
kófimó.h 
kófimöb (o.) 
mo.h 
söksra.j 
kófistru:p 
ópgit3 
treks 
döirgit3 
Епіарз 
Monnikendam 
ópslóbsrs 
SÚ.g3 
dórst 
kófi zet3 
káfipot 
korikslpot 
trekpot 
trò.wst 
le.wt 
rò.wmpi 
gestaan. 
prötdlt 
bomt 
3t ІЕХІ 
è.jnpES 
twè.jpES 
kófipröt 
kófidEk 
xâtwà.br 
kófibò.wns 
kófibös 
kófimò.wh 
mà.h 
sö.ksra.j 
kófistrò.wp 
ÓpgÜE 
treks 
dò.wrgih 
Entáps 
Ensxetjks 
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Marken 
ingieten Engito 
de koffie is klaar, 
gaar, go.r 
bruin 
een kop koffie kopi kófi 
een te volle kop koffie: 
balie bo.li 
bak 
schaal 
zo'n kop vol: een 
paard kan er zijn bek 
wel in omspoelen 
Volendam 
Erigiti 
кІо.т 
brö.η 
корі kófi 
ЬоЛІ 
bâk 
sko.l 
Monnikendam 
Ш.г 
brö.n 
kopi kófi 
badi 
bâk 
sò.wn kom vol: зп 
pâ.rt ken зг zan bek 
wel ЕП omspuh 
я. Thee 
een kopje thee kopi tè., bâki tè. kopi, báki töi kopi tè.j 
Een specialiteit is het van sommige Marker vrouwen de thee lekker te maken 
met een beetje kaneel: 
een kopje thee en kopi té. en 
kaneel. kmè.l 
Thee, gezet in de melk: 
theemelk. tè.mehk töimehk 
theepot tè.pot t'oipot tè.jpot 
3. Chocolade, melk, enz. 
Chocolademelk söblo.mehk söhlo.mehk 
wordt 's avonds gedronken en ook als er ijs is, 
ook witte melk, WEÜ mebk 
d.i. gewone melk zonder iets er in, 
en 's winters 
anijsmelk. anajsmehk anE.smehk 
In plaats van chocolademelk werd vroeger 
tuutjesmelk tytjasmehk 
söhla.mehk 
ánájsmehk 
tytjssmebk 
gedronken, d.i. „haverde gort" gekookt in melk met suiker. 
Б. Genotmiddelen 
Er moet opgemerkt worden, dat de Markers en Volendammers 
erg snoeperig van aard zijn. Het zijn „lekkerbekken". 
De Marker is zuinig - het eten is vrij sober - maar voor 
koek en snoep heeft hij wat over. 
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snoepen 
snoeien 
snaaien 
slikken 
parlevinken 
snoeperij 
snaarderij 
balletjes 
pepermuntjes 
saletjes 
kakinjes 
chocolaatjes 
trekwerk 
In Monnikendam 
hompje 
kaneelhomp 
zuurtjes 
Marken 
smJ3 
sno.j» 
SIEL· 
рагІэ Ефэ 
sno.rdsrá.j 
I . 
bahtßs 
pè.pmnentjgs 
süetjís 
kákETijds 
зэкэіо. tfts 
trekwe.'nk 
noemt men nou 
ampi 
bnêJomp 
zy.rtjts 
Volendam 
sno.fi 
зІЕкз 
SnO.fiTE.j 
Suikerwerk 
bahtfis 
poipjrniEntfis 
sletfis 
s3k3lo.tJ3s 
trekwe.nk 
gatblokken trekwerk 
sy.rtfis 
Alle snoep van één cent noemt men: 
cent van het blad. 
pijpjesdrop 
stengels 
kwatta 
reep 
zuurstokken 
pepermuntpijpen 
pepermuntstokken 
kaneelpijpen 
kaneelstokken 
bruidsuikers 
mangelen 
toffees 
nougatbrokken 
dikkertje 
(een soort ontbijtk 
allerhand 
(allerlei koekjes) 
jodenkoek 
pajpisdrop 
kwáta. 
rè.p 
zy.rstoL· 
pè.p9rmentpajp3 
кэпе.1ра)р9 
bruitsuihrs 
τηάψΐ3 
tófis 
nò.w.ga.blob 
sent van 3t blat 
stEq3ls 
kwata. 
röip 
sy.rstok3 
кепогШокз 
brö.sö.k3Ts 
τηάψΐ3 
töfi 
nó.gsbloks 
я. Koek en koekjes 
dEhrtfi 
oek) 
aldsrd.nt 
jò.wchkuk 
авкзгф 
аЫэгапі 
jó.chkuk 
Monnikendam 
snup3 
sna.fi 
snupsra.j 
sna.rd3rá.j 
báhtfis 
pè.jpdrmentfis 
sletJES 
sjò.wkslo.tfis 
trekwergk 
(een soort suikergoed) 
hompi 
ksnè.jlomp 
sy.rtfis 
• 
sent ván 3t bidt 
pá.jpisdrop 
kwatà. 
rè.jp 
sy.Tstok3 
pè.jp3rmöntstok3 
ksnè.jlstoks 
bfà.s'ò.ksrs 
тпацзЬ 
tofè.js 
nòw.gà.bloks 
dEksrtfi 
ahrhânt 
jò.wdskuk 
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sprits 
taartje 
korstje 
opzettertjes 
Dit zijn koekjes 
Marken 
SpTEtS 
to.rtji 
korst 
opzeürtßs 
met binnenin 
kunnen gezet worden. 
daisies 
kaakjes 
oliekoeken 
kriekjes 
speculaaspop 
speculaasjes 
taai-taai 
taaipoppen 
vrijers 
biscuitje 
kantkoek 
theebiscuitjes 
kaMs 
ò.wlikuh 
krikis 
spEhlo.póp 
spEkdo.tßs 
to.j-to.j 
to.jpóp? 
bzskwitjis 
kd.qkuk 
tè.hsxuitjis 
Voleodam 
SpTES 
ta.rtJ3 
kÓTsi 
een gaatje, waarin 
dè.jsis 
kakis. 
и:1гки:кз 
spEkslo.póp 
spEk3lo.tJ3s 
tsto.j 
Mo.J3 
b3skwitJ3S 
ká.tiku:k 
Monnikendam 
SpTEtS 
tà.rtj3 
kórsjss 
ópzetsrtjis 
allerlei beestjes van koek 
kâ.kjss 
кгікз 
spè.jkslâ-spop 
spè.jblâ.sJ3s 
tâ.j-tâ.j 
tâ.jpop3 
vre.J3rs 
bdskwitjss 
kdqkuk 
tè.jb3skwitJ3S 
Als een koekje heel lekker is, wordt er gezegd: 
die is „echt", ext ext 
die is pas lekker. 
tulband töhba.nt ІоІзЬа.пІ többant 
Тле verder Hoofdstuk X I I , onder Bakker en Kruidenier. 
3. Tabak 
De meeste Volendammers en Markers 
pruimen, ргигтпз 
kauwen tabak. tsbák ка.і з 
Daarnaast roken го.г кз 
ze sigaren ssgo.n 
en een pijp. pajp 
prö.m 
ізЬак kâ.jw3 
го.кз 
S3g0.r3 
pE.p 
Monnikendam rookt het meest sigaren. 
een haaltje o.ltJ3 
trekje treki 
Voor 'roken' wordt ook gebruikt: 
smoken. 
een oude smoker 
de punt van een sigaar afsnijden: 
aanpunten 
een peukje pekt 
het laatste puntje 
o.ltJ3 
treki 
зто.кз 
anpönts 
3t lesto pöntjs 
ргэ.гпэ (z.z.) 
tabak kaw3 
го.г кз 
sigâ.r3 
ρά.ρ 
hâ.ltj3 
smò.wks 
зп áw3 smò.wksr 
pe.wki 
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Vroeger staken ze de pijp aan met een 
tondeldoos, tont3ldó.s 
tondelton. tontílton 
Twee stenen werden op elkaar geslagen boven de 
tondel, tontd tontd 
die bestond uit verbrande lappen. 
De tabak zit in een 
tabakspot, tibâkspot 
tabaksdoos. 
De pijp wordt 
uitgeklookt uitdklò.wkt 
met een 
pijpuitpreukel, pajpuitprehl 
of pijpenkloker. 
De pijpen staan in een 
pijpenstandaard, pajpastd.ndw 
pijpenrek. 
een kort pijpje: 
neuswarmertje neswe.-mmrtfi 
een pijp met een slap roer: 
slapje slapt 
een doorbrander dö.rbra.ndsr 
een doorroker 
O p de kop van de pijp zit een 
pijpedopje. pajpadopi 
De afgekauwde pruim gaat in de 
kwispeldoor, kwESpdldó.r 
kwatpot. 
De jongere mannen roken 
sigaretten, sigmU 
shag. sjek 
Moimikeodam 
tontoldò.ws 
tontel 
tebóksdó.s 
ö.tklu:kt 
рЕ.рМи.-кзг 
рЕ.рэгек 
nöiswanmartja 
döirbra.ndsr 
pE.psdopi 
kwESpddó.r 
kwatpot 
S3gret3 
sjek 
tabdkspót 
tibaksdò.ws 
ö.txMo.wkt 
ра.рэкіо.г кзт 
pá.pzstándnt 
pá.pmk 
n0.wsamn3rtJ9 
dò.wrò.wbr 
ра.рэаорі 
kwEsp9ldò.wr 
sigreü 
sjek 
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H O O F D S T U K V 
HUIS EN HUISHOUDING 
A. De woning van buiten 
Hoewel de huizen in Marken, Volendam en Monnikendam zeer verschillend 
zijn, zullen wij deze toch naast elkaar behandelen, althans wat de overeen-
komstige woorden betreft. De Volendamse en Markense afwijkingen worden 
nader toegelicht. 
i. Het onderhuis 
' t Marker huis uis ö.s 
is soms gebouwd op palen: 
huis-op-palen. uis-op-po.b 
In Volendam bestaat nog wel de 
palenbuurt, po.bby.rt 
hoewel er weinig huizen op palen meer zijn. 
De ruimte tussen de palen heet 
onderhuis. оипаэгиіз 
Men onderscheidt een 
open onderhuis en о. ирэ оипазтіз 
dicht onderhuis. dExt omdaruis 
Met latten afgesloten: 
latten-onderhuis. látm-oundaruis 
hö.s 
,'"(inj) -Иг-ГТ 
ГІАККеН HVl» Op pAUEJi MET UATTEH ONDERHUIS 
ISS 
Marken Volendam Monnikendam 
Dichtgemetseld met stenen: 
stenen onderhuis, stimn-omddruis 
In het onderhuis wordt gewassen en gekookt en het dient als bergplaats voor 
het turfhok törrfok 
en de asemmer. esemr 
Er staat een pomp pomp pomp pomp 
met als onderdelen: 
het emmertje, »t etmrty 
de zuiger, sö.gsr s'ò.gtr 
het klepje, at klepi эі klepi 
de slinger είεψτ 
of pompstok. pompstok 
De palen hebben een betonnen voet: 
stut. stöt 
Langs de 
onderhuistrap oundsruistrap 
komt men in het keukentje. 
3. Gevel en muren 
Op Marken heeft een alleenstaand huis twee zijwanden of 
de wegen wè.gg 
en twee 
voorschotten, vö.rsxots 
de voor- en 
achtergevel. 
Een ingebouwd huis heeft een weg en twee tussenschotten. 
Het huis in Volendam, resp. Monnikendam: 
een voorgevel, fò.wrgè.JOsl 
voorschot; föirskot 
een achtergevel, axtargè.jval 
achterschot; âxtarskot 
de zij, ώ SE.j 
zijgevel. sâ.jgè.jvd 
Op Marken onderscheiden we aan· de voorgevel 
het ondervoorschot 3t oundsrvö.rsxot 
waar de planken horizontaal lopen, en het 
bovenvoorschot at bo.wvwö.rsxot 
waar de planken verticaal lopen, beide zwart geteerd, soms ook groen. 
Aan het ondervoorschot zitten uitsteekseltjes of 
klampjes, klampis 
kruisklampjes, kruisklampis 
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waaraan een mand kan hangen of iets anders. 
De ramen hebben grote of kleine 
та.тз 
ХІО.& 
ra.mpbstí 
rá.mbzE.n9 
ruiten, 
ramen 
of glazen. 
raamposten 
raamkozijnen 
nute 
го.тз 
gl0.Z9 
ro.mpost9 
ro.mkizajns 
de latten in het raam: 
roeden rudi 
Aan het raam zit soms een 
zonnetent 
of zonnescherm, 
aan de buitenkant 
luiken. 
zongtent 
luih 
rudi 
sonsskersm 
lö.h 
Monnikendam 
fÒ.td 
xlâ.z? 
râ.mposto 
rà.mkò.wzajru 
rudi 
somsxerm 
löJa 
Op Marken is het paneel wit en de omlijsting groen. 
3. Het dak 
para 
dákpam 
Op het dak liggen de 
pannen pam 
of dakpannen. dákpam 
In de kindertaal: 
pandakken. pandâki 
De witgeverfde kanten van het voorschot zijn de 
waaispanen. wo.jspo.m wd.jspo.m 
Op het dak liggen de 
waterhouten, wo.tirawti 
waterborden, 
om te voorkomen, dat de pannen er afwaaien. 
Op het dak staat de 
schoorsteen sxó.rstin 
met een draaikapje, 
een gek 
of eigenaardje; 
het geveltje dt gè.viltji 
of topje. 
een uitbouwtje op het dak: 
een koekoek kukuk 
uilendakje 
of dakkapel 
de goot gò.wt 
metvergaarbakje virgo.rbaki 
sku.rstin 
topi 
pam 
dákpám 
wâ.jspâ.m 
wá.tirbórdi 
sxò.wrstm 
хек 
a.jgmâ.rtji 
top 
o.hdáki 
xu:t 
firgo.rbáki 
kukuk 
o.lidák 
dákápel 
xò.wt 
firga.rbáki 
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of een bakpijpje bakpajpi 
zinken pijp ZErito pâjp 
De goot rust op de 
krekjes krekis 
of klampen. кіатрэ 
Voor de deur is de 
stoep. stò.wp stup stup 
De groene of zwarte buitendeur bestaat bij de oudere huizen 
uit: bovendeur bo.wvgdö.r Ьи: эаЫг 
en onderdeur. oundprdö.r u:nd9rd'àir 
4· 
Achter of opzij ligt 
het erf, 9t е:гэ/ 
het achterafje, 
het achteruit, 
het plaatsje, 
het achterbleekje, 2t ахІэгЫе.кі 
de achterstraat. 
Achter bet huis 
3t егз/ 
3t âxtsrofi 
axtarstrait 
3t егэ/, огэ/ (o, 
gt óxtsrö.t 
3t plâ.si 
Ramen en deuren aan de achterzijde heten de 
achterboel. áxtsrbul áxterbul 
Bij hooggelegen huizen heet de houten achtersteiger 
ахІзгЬиІ 
de steg. 
Er is een put pöt 
met een putemmer, 
puts 
of aker, 
een 
regenwaterbak, 
bak, 
ton. 
regenton, 
waaruit 
het bakwater, 
het regenwater, 
pös 
о.кзг 
rè.g3wo.t3rbak 
bak 
ton 
rè.gston 
3t bâkwo.tir 
wordt geschept met een 
bakaker. 
Op de ton ligt het 
bakdeksel. 
báko.hr 
9t bâkdesd 
stex 
pöt 
pös 
á.hr 
nigíwo.fárbák 
Ьак 
ton 
it bákwo.tdr 
báká.hr 
pöt 
pös 
а.кзт 
bak 
ton 
rè.jgiton 
9t bâkwà.tsr 
it rè.jgswà.tdr 
а.кэг 
»t bákdesdl, de. 
Soms is de bak ook in de keuken, het portaal of het onderhuis. 
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E X T É R I E U R , O U D E 
VOiENOAMNbl? WONING 
Aan de slootkant worden bij de boeren de pannen geboend, terwijl men ge-
knield ligt op de 
stoep, stò.wp 
het beuntje, dt b'öintj? 
het walletje, ?i wabtfi 
het leggertje. 9t le.-gartfi 
потэг 
ES Gà.jrt ЭТ ЕП? 
S3 ES ЗТ tilt ЕП 
кІЕф 
В. De woning van binnen 
ι. De ingang 
De meeste huizen op Marken en Volendam hebben geen 
bel bel bel 
en hadden tot voor kort ook geen 
nummer. потпзг 
Men stapt binnen of roept: volk! 
Is Geert thuis?: 
Is Geert er in? ES Gá.rtjs зг ΕΠ? 
Nee, ze is niet thuis: 
ze is er niet in. Z3 ES ЗГ nit ЕП 
Aan de deur zit de 
klink klEijk 
waarvan als onderdelen: 
rammelaar, гатпэіо.т 
neus, nes 
zijpaartje, zajpo.rtJ3 
zijkram. zajkram 
De deur hangt in haar 
scharnieren sxrsni.n 
of hengsels, aqssls 
is gevat in de 
deurstijlen stajh 
en gaat op slot met een 
sleutel, sl0t3l 
schotel, sxò.wtsl 
grendel, 
knip. кпЕр 
Een houten schot loodrecht naast de deur, tegen de wind 
het lijhout. lâ.jawt 
Een uitbouwtje dat in de winter voor de deur staat: 
koepeltje. kupsltjs 
stE.h 
bel 
потэг 
кІЕГік 
sk3ni.T3 
âqssls 
гатзЫ.г 
ne.ws 
sa.jpâ.rtjs 
sá.jkrám 
sxrsni.TS 
heqssls 
de.wrstá.jh 
slöit3l 
sku:t3l 
хгепаэі 
sl0.wt3l 
sxb.wtsl 
xrendsl 
knEp 
ібо 
Marken Volendam Monnikendam 
Als men de 
drempel drömpd drempn drempd 
overstapt, komt men in 
het portaal, эі рэтіо.і 3t рэтіо.І эі pntà.l 
het eindje, it entJ3 
het hokje, эі oki 
de gang, xaq 
de hal. hal 
Een „instap" van steen vlak achter de buitendeur, waarin de klompen staan, 
is een 
staapje. sto.pi 
In het bovenlicht,. Ьо.ги эІЕХІ Ьи: эІЕХі bò.wvdEXt 
de glazenbalk, glo.&bahk 
staat soms een spreuk, op Marken b.v.: 
O mensch gedenk toch aan dees' tijd 
Want na dees' tijd volgt de eeuwigheid, 
en: 
Houdt God in 't oog in Uw verdriet 
Gaat ' t U wel, vergeet Hem niet. 
3. De kamer 
Van uit het portaal komen we in het 
huis, uis ö.s 
want de oorspronkelijke Marker en Volendammer woning bestond slechts 
uit één vertrek, „het huis" genaamd. De tafel staat vlak voor het raam. 
Voor het raam hangt een 
bovenkleedje, bo.wvakle.jtß 
onderkleedje, ourKhrklè.jtja 
bovengordijntje, bu.-v^gadE.ntfi 
ondergordijntje, u:nd9rg9dE.ntJ3 
gordijn, xorda.jn 
•van kleedjesgoed, kle.jtßsgut 
van wit tule. van WEÜ tyli 
Het „onderkleedje" is soms kunstig geplooid. De „ondergordijntjes" worden 
Vrijdags naar elkaar toegeschoven: 
de kleedjes in een ds klè.tjas ЕП зп 
bandje halen. ba.ntjs о.із 
De „onderkleedjes" zijn vaak gekleurd, blauw met rood-geel. 
' t „Bovenkleed" zit aan de 
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rol; rol rol 
om het strak te houden dienen de 
latten. láfá lati 
De „onderkleedjes" zitten aan koperen 
roeden. тиаэ 
raamposten ro.mposti 
O p de vensterbank venstarbâ. цк 
staan de 
bloempotten. Ыитпроіэ 
's Zomers heeft men een 
horretje огф 
of chassinet. 
TUtjiS 
ra.mpösü 
Ыитроіэ 
ortjí 
râ.mpostg 
fenstarbarik 
blumpoU 
hórtja 
sasinet 
Vroeger had men in Monnikendam blauwe en groene horretjes als sieraad, 
die ook dienden tegen het inkijken. 
In Volendam heeft men 's winters witte horretjes in plaats van „ondergor-
dijntjes". 
In het raamkozijn 
zit een kettinkje 
met een pen 
ro.mkizajn 
ketEijki 
pen 
om het raam te sluiten. 
In huis is verder: 
een 
schoorsteenmantel 
schoorsteen 
of schouw. 
Hierop staat de 
klok, 
de pendule, 
de wekker, 
met vazen. 
staartklok 
Friese klok 
stoeltjesklok 
, sxó.rstinmantd 
sxó.rstin 
klok 
pendyh 
wehr 
Ü0.Z9 
stá.rtklok 
frisi klok 
stultßsklok 
rá.mhzE.n 
кеіщкі 
pen 
sku.rstinma.ntel 
sku.rstin 
skaw 
klok 
pendyli 
wekn 
f0.Z3 
friss áqklok 
râ.mhza.jn 
кеІЕГікі 
pen 
sxò.wrstè.jnmantil 
sxò.wrstè.jn 
skaw 
klok 
pendyl 
wekdT 
fà.zi 
Het woord'kamer', ko.тэг ка.тзг 
pronkkamer, ртоцко.тзт 
wordt gebruikt voor een diepe muurkast, die als kleine kamer is ingericht; 
soms is het ook een apart vertrekje. Dit is het heiligdom der vrouw. Mannen 
worden er geweerd. Op Marken staan er de prachtige bauwenkisten1) in, 
mooie dozen van spaanderhout, die beschilderd worden, de rode kist met de 
uitzet van de man, en andere kostbaarheden, ook geld. 
·) Zie Deel II, Hoofdstuk VII. 
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In Volendam is „de kamer" meestal een provisiekast, een broodtrommel- en 
schotel tjeskast. 
De kamerdeur ko.mardö.r kanwrdöir kâ.marde.wr 
sluit met een 
wervel, viâ:r»O»l w'ómal, г Ыэ эг г огэ эі (о.) 
knop knop knop knop 
of kruk. krök krök 
3. De wanden 
De echte Marker huizen hebben geen 
behang Ьэац Ьэац hháq 
maar zijn van binnen betimmerd met 
schotwerk, sxotweznk 
beschietselhout. basxiszlawt 
Dit wordt geel geschilderd tot op de helft, de bovenste helft wordt 
gewitwaterd, zwEtwo.tart 
gekalkt, met eigegenmaakte kalk of 
witwater. WEtwo.tdr 
Dit is een hele kunst, 't Is een mengsel van blauwsel met schelpzand. Met de 
schoonmaak wordt het er afgeschuurd en er opnieuw opgedaan. 
In Volendam gebeurt dit 
wittelen WEtdh г віэіэ 
(kalken) bijna nooit. 
Aan de wand op een 
richel гвхэі ГЕХЭІ 
of in een rek rek rek, rák 
staan 
blauwe borden. Ыа.і э bords blà.jwz bordi bldws bordi (ζ.ζ.) 
Dit zien we in Volendam nog in een enkel huisje. 
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Op Marken daarentegen treft men geen huis aan zonder wandborden. De 
grote wandborden heten 
schotels, sxò.wtils 
de kleine 
plateeltjes, piïiltjas 
met bovenaan een gaatje, waardoor een touwtje gaat; 
aan het uiteinde zit een kraaltje, om ze aan de wand op te hangen. 
Het Markense huis geeft een overladen indruk. 
In Volendam hangen de wanden vol met heiligen-
schilderijen, ¿ΧΕίώτά.β sksldìrE.jd sxElddrá.j? 
portretten, рэігеіз рэігеіэ рэгігеіэ 
foto's fò.wtò.ws 
in lijsten. lajstz ІЕ.ЗІЭ lá.jsü 
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Ook het Volendamse huis is overladen. 
Verder treffen we er aan: 
een weerglas WE.rglas, glas wöirglas wè.jrglas 
of barometer ЬагзтеЛэг bármqjttr bânmè.jtsr 
en een spiegel. spigd spigd spi:gil 
Op Marken en ook vaak in Volendam hangen in de keuken en in de kamer 
soms niet één, maar twee spiegels. De vrouwen kunnen immers geen kant 
voorbijgaan, of ze moeten kijken of haar kap mooi staat en haar lokken goed 
gedraaid zijn. 
4. Vloer en plafond 
Om de vloer te ondersteunen dienen de gemetselde stutten, 
plaringen, ρΐά.τεψ 
dodemannen, dò.wjamanp 
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pilasters. 
De vloer wordt 
battings, 
leggers. 
O p de vloer 
ligt een mat, 
karpet, 
kleed, 
of zeil. 
Marken 
gedragen door 
Βαάεψ 
le:g3TS 
vlu.r 
mât 
3t karpet 
3t klè.t 
3t zajl 
Volendam 
batsqs 
le.girs 
flu.r 
mat 
dt karpet 
9t klajt 
9t zá.l 
Monnikendam 
pilasters 
οάαεψ 
legers 
flu.r 
mat 
3t karpet 
3t klè.jt 
»t zá.jl 
Voor het bed ligt een 
lopertje. Іо.г рггф 
In de oude huizen heeft men geen plafond, maar kijkt men tegen de zolder-
balken aan, die glimmend geverfd zijn. De nieuwere huizen hebben ingelegde 
plafonds van triplex of board of gips. 
In het heel oude Marker huis was in het midden van de zoldering een luik 
aangebracht voor het doorlaten van de netten en fuiken. 
5. De zolder 
Boven het woonvertrek ligt 
de zolder, zolder 
die men bereikt met een ladder, 
leer ІЕ.Г 
of trap trap 
door 't zolderluik, rt zoldarluik 
het klapluik. ?t kldpluik 
De ladder heeft 
sporten, 
treden, 
en een leuning. 
In het dak is het 
dakvenster 
en in het „voorschot" 
een zolderraam, zoldwo.m 
zoldervenster zoldgrvajnstsr 
of dakraam. ddkro.m 
In oude Marker huizen had men in plaats van een dakvenster 
de kist; ksst 
dit was een houten luik in het dak, dat men opentrok om de rook van de haard 
naar buiten en de frisse lucht naar binnen te laten. 
Een afgezette hoek op zolder: 
een norretje. nórdtJ3 
trè.s 
lè.riEq (о.), ІвПЕГі 
ddkOojnstdr 
3t zolddT 
lâ.jr 
trap 
3t zoldzrlö.k 
tröb 
löitiEq 
soldará.m 
ddkrá.m 
solder 
lè.jr 
trap 
dt ¿оМэгІэ.к 
sporta 
trè.jt 
ЬМПЕЦ 
soldná.m 
soldawenstor 
dakrâ.m (z.z.) 
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С. Vuur en licht 
ι. Haard en kachel1) 
« 
Het middelpunt van alle oude Marker en Volendammer woningen was vroeger 
de haard a.rt 
methetstaandijzer at stè.jnt ajzfr 
en 't liggend ijzer at le:gant qjzar 
of de haardplaat, 
waarin een opening, 
de kolk. kolak 
O p het vuurtafeltje, vi.rto.faltja 
dat op het liggend ijzer stond, 
stond de vuurpot. vi.rpot 
Boven de vuurpot was een 
heugel egal 
voor de 
koperen ketel. kò.wpara kè.jtal 
Daarnaast stond de 
doofpot dò.wfpot 
voor de 
dove kolen. dò.wva kò.wla 
Achter de vuurpot was de 
stam 
met de tegeltjes. 
Uit de turfbank, 
die naast de stam stond, werden turven gehaald. 
Geglommen 
kooltjes gagloma kò.wltjas xloma kudtjas xagloma kò.wltjas 
gingen in de test test test test 
van de stoof. stò.wf stó.f stò.wf 
â.jrt 
at sta.nt E.zar 
at le.gant E.zar 
kolak 
fy.rtd.faltja 
Jy.rpot 
öigal 
ku:para köital 
dô.fpot 
du:va, dó.va kó.la 
stam 
töigaltjas 
törafbd.rik 
hà.rt 
at sta.nt d.jzar 
hâ.rtplà.t 
Мак 
Jy.rpot 
he.wgal 
kò.wpara kè.jtal 
dò.wfpot 
dò.wva kò.wla 
M Í R U I ^ STOt» 
Een geglommen briket onder de as bewaren tot de volgende dag heet: 
vuurrekenen. vi.rè.kana fy.röikana fy.rè.jkana 
') Zie tekening van Marker en Volendammer huis. 
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Als het vuur gaat 
smeulen, 
Marken 
smeb 
blaas je het aai» met een 
blaasbalg, 
blaaspijp. 
De vlam komt 
(slaat) eruit. 
de kachelpijp 
het branden 
van de kachel 
branden als een 
boker 
(bos riet) 
blè.jsbahk 
blè.jspajp 
аз vlam komt этиіі 
kdxalpajp 
Ьга.паэ 
Ьга.паэ as эп 
Ьо.і кэг 
branden als 'n lier brd.nds as эп li.r 
het roken van de rò.wke 
Volcndam 
smàib 
blajsbahx 
кахэІрЕ.р 
brajnd3 
brajndi as эп li.r 
гб.кэ 
Monnikendam 
srne.wh 
blLsbáhx 
ώ vlam slâ.t эгэ.і 
káxilpájp 
Ьга.паэ 
Ьга.паэ as эп li.r 
то.і кэ 
kachel 
roken als de vellen го.г кэ as аэ еіэ 
roken als een stoomboot 
het vuur temperen Іетрэтэ 
Thans is de haard bijna altijd vervangen door een 
го.кэ as эп stó.mbó.t 
kachel, 
het deksel 
het plakje 
het plaatje 
de ringen 
de pook 
кахэі 
it pláki 
3t pio. φ 
τεψ . 
pò.wk 
de kachel oppoken épò.wki 
de asía eslo. 
het roostertje 3t rò.wst3rtJ3 
doorroosteren dö.ro.wst3r3 
Als men goed 
stookt, stò.wkt 
stoeft, 
stuift, 
stooft stò.wft 
of stiemt 
de kachel warmte af, 
zodat de ramen 
beslaan, aanslaan, bsslè.jn 
Om het eten warm te houden, wordt soms 
het komfoor komvó.r 
gebruikt, een aarden pot met glimmende briketten 
;e
кахэі 
3t des3ltJ3 
ΤΕψ 
pó.k 
ópó.h 
óslo.t 
3t rO.St3TtJ3 
stolt 
stu:fi 
bsslajn, anslajn 
cri e 
komvó.r 
іетрэтз 
кахзі 
3tplâ.tj3 
ΤΕψ 
pò.wk 
оро.гикз 
oslo. 
аз rò.wst3T 
dò.wrò.wsUn 
stò.wkt 
sfó.ft 
stimt 
bsslà.n 
komvò.wr 
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Voor brandstof zie Deel II, Hoofdstuk XII. 
De haard had blauwe of lichtpaarse 
schoorsteentegels; sxó.rstintè.g9ls sku.rstintöigsls 
daarboven hing het 
valletje 
of 
schoorsteenkleedje. sxó.rstinklè.jtje sku.rstinklöitjs 
sxò.wrstè.jntè.jg9ltJ3s 
fáhtjs 
я. Lampen en verlichting 
Vroeger kende men slechts petroleumverlichting. 
De petroleumlainp/>è.foró.a;/ï7a7n^ 
mocht niet loeven, lugg 
loef lò.wx 
(к) walm 
heel slecht licht: 
uil in doodsnood 
Heel oud is de 
staande lamp stè.jnch lamp 
van porcelein. past3lâ.n 
kapje boven de lamp: 
(walm) hoedje, иф 
Tegenwoordig heeft men bijna overal 
electrisch licht èdektro. 
dat men aandraait, andw.jt 
opdraait, 
met een knop. knop 
pöitirudilamp 
Іи з 
ló.x, luf 
kwalm 
'óilektró. 
andrâ.jt 
pè.jUrò.wlilamp 
lu:g9,1и: э 
luf 
wálm 
0.1 ЕП dò.wtsnò.wt 
stLndi lamp 
pórsrfájn. 
hutfi, wahmhutp 
è.jlektrâ. 
andrâ.jt 
ópdrá.jt 
knop 
D. Rondom de bedstee 
1. Het bed met kussens , lakens en dekene 
De planken onder de matras heten 
dreilen drd.h 
oflaningen 
van het bed. be:(d) 
Ze steunen op de 
paarden, pa.reh 
een balk op twee pootjes. 
bedstee be.stè. 
bedbordje be:bórt, be. 
bedhoutje be:dawtJ3 
•азЬогф 
drá.h 
be.d 
pâ.jrd3 
bestöi 
beMrtjs, be.sb'artji 
drá.jb 
Ιά.ηεψ 
bet 
pà.rds 
bestè.j 
betbórtJ3 
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Marken Volendam Monnikendam 
bedplank Ье.аэріацк bedípláqk 
In het kooitje, kó.φ 
de kribbe, kre:w, кте:/ kre.w, ктвр (z.z.) krep, ктвр 
ligt het jongste kind, tegen de bedwand, 
weeg, wè.x wâ.jx wè.jx 
aan het voeteneinde: 
beneneind biment binent 
voeteneind. futinent 
Onder de bedstee is 
het keldert) e ?i кеЫэгф at kelcbrtji 3t кеМэгф 
als slaapgelegenheid voor de overige kinderen. 
O p de „dreilen" ligt de 
strozak, strò.wzók strò.wzók 
matras mitras nutras mitras 
of springverenmatras, 
springbak, sprEiibák 
daarop een 
verenbed, VE.r?be:d 
bed met veren, be: mè. Е.ТЭ 
of (haver) doppenbed, 
de lakens, lo.kas 
wollen of 
molton dekens 
en watten 
wob 
molton» dè.k9s 
wat9 
peluw pel 
en kussens gemaakt van 
kussentijk kös3tè.kt 
of tijk 
met een 
kussensloop 
of overtrek 
van loostijk 
of beddebont, 
beddetijk, 
roodbont, 
bont, 
wit. 
Verder een sprei, 
beddekwast, 
beddepan. 
naar bed gaan 
beddegang maken 
kössslo.wp 
ò.wv3rtrek 
be:<btè.kt 
rò.wtbont 
sprá.j 
be:d3kwest 
be:pan 
óp зп be: gè.jn 
dopibe.t 
lá.kss 
woh 
moltons döikis 
wats 
pöil 
kösatöik 
töik, tE.k 
kösisló.p 
bont 
WEt 
SpTE.j 
beJskwast 
óp be. gajn 
be.dígári má.h 
hâ.O3rdop3bet 
IdJas 
wob 
moltong dè.jkps 
wáfá 
pe.wl 
tê.jkt, tá.jk 
kös3slo.wp 
ò.wv3Ttrek 
lò.wstójk 
bedsbont 
sprá.j 
bedskwast 
betpân 
nà.r bet gà.n 
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Marken 
(zie verder Hoofdstuk II) 
Men stapt op het 
beddebankje, be:ba.riki 
dat voor het bed staat, 
het bed afhalen be:d ofo.b 
het bed 
opschudden be: sxödd 
opmaken 
Volendam 
be.dbá.riki 
be.d ofo.b 
be.d ópsxödi 
Monnikendam 
bet áfá.L· 
bet орта.кэ 
Voor het bed hangen in oud-Marker huisjes gordijnen met mooie patronen, te 
Volendam wordt de bedstee met deuren gesloten. 
In de echte oude Marker woningen vindt men nog 
het pronkbed 3t ргофЬе: 
') Om het bed op te maken gebruikte men vroeger de beddestok om de dekens glad te 
strijken. 
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of bed-op-kussens, be:d-op-kös3ns 
met prachtig geborduurde slopen (rood-zwarte steekjes), mooie lakens en 
een fijne sprei. 
In het bed wordt geslapen op een gewone beduitrusting, maar 's morgens 
worden, nadat het bed opgemaakt is, de mooie kussens met andere pronkjes, 
soms een bauwenkist, koperwerk, bijbel of iets anders, er weer voor opgesteld. 
Er zijn nog maar weinig huizen met pronkbed. 
3. Wasgerei 
In oude Marker en Volendammer hi 
slaapkamer. slè.jpko.vm 
ledikanten lè.dika.nt 
bedden Ье:аз 
wasbak wasbak 
waskom 
wasstel wástel 
met lampetkom 
lampetkan 
kambakje kambáki 
zeepbakje zê.jpbóki 
spiegel spigrf 
handdoek â.ndo.wk 
washandje wásá.ntfi 
of spons spouns 
(soms) een 
nachtkastje náxkási 
's Morgens na het opstaan, 
uisjes is er m de rege 
slajpkâ.mr 
löidikant 
beJi 
wáskom 
wástel 
катпэЬакі 
sajpbâki 
spigìi 
a.ndü-.k 
wása.ntjí 
spons 
van bed afkomen, van st be:d ofkb.wm» fan be.t о/котпз 
begint men met 
zich te wassen, &n ajgï te wesh 
je mond (gezicht) 
wassen, J3 mount wesh 
met zeep zè.jp 
en af te drogen ofdròw.ga 
met de handdoek. a.ndò.wk 
's Zaterdags worden de kinderen 
verschoond. vmxò.wnt 
Meestal gebeurt dan ook het pieten 
luizen kammen lui& kam 
met een luizenkam luizskam 
sin ajg» te wás{k)3 
sajp 
afdró.gì 
a.ndw.k 
firskó.nt 
of 
lö.z» kam 
lö.zskam 
1 geen aparte 
slâ.pkà.mr 
lè.jdikânt 
bed? 
wasbak 
wástel 
lampetkom 
lampetkan 
kámbaki 
sè.jpbaki 
spi:gtl 
hânduk 
wáshándji 
spons 
náxkási 
ópstà.n 
sin á.jgí te wási 
sè.jp^ 
afdrò.wg? 
hânduk 
fsrsxó.wnt 
lö.z9 kám 
h.zekám 
en het 
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nagels knippen. 
I n hun schone goed 
verschoning, 
Marken 
no.gils кпЕрз 
, sxò.wra gut 
zien ze er weer fris uit. 
Verschoning: 
verkledersgoed 
verklederspak 
opknappersgoed 
opknapperspak 
mijn andere goed. 
meubels 
tafel 
v9Tklè.(hrsgut 
vdrklè.chrspak 
ópgnapersgut 
opgnapsrspak 
Volendam 
nâ.gib кпЕрэ 
skó.ra gut 
ópknapiTsgut 
ópknaptrspák 
тзп о.тэ gut 
Б. Meubels en kasten 
i. Tafels en stoelen 
mebils 
to.fil 
soms met een klap klap 
of schuif 
en een la 
sxuif 
lo. 
O p de tafel ligt meestal een gebk 
zeiltje 
of een tafelkleed. 
Langs het schot, 
de kant, 
staan de 
biezen stoelen, 
een armstoel, 
zorg 
of leuningstoel. 
De stoelen hebben 
biezen zitting, 
een houten rug 
en sporten 
of triemen. 
ζά,Ιφ 
to.filklè.jt >) 
9t SXOt 
Ы& stub 
etrmstul 
ΖΟ.ΎίΧ, Z0T9X 
Ьпзфіиі 
ι een 
biz? ZEtori 
re:x 
sport» 
trè.mp 
möifols 
ta.fil 
klap 
lo.t 
)emd 
sa.ltji 
ta.filklajt η 
9t skot 
biz» stub 
s'Or9X 
löiraristul 
biz9 ZEUII 
re.x 
trims 
Monnikendam 
nâ.g9ls ктіЕрз 
sxò.wn3 gut 
f9Tskò.wnETi 
6pknap3rsgut 
m0.wb9ls 
ΐάφΐ 
sxö.f 
là. 
sâ.jltj9 
tá.fílkle.jt 
kant 
biz» stub 
ârsmstul 
S0T9X 
l0.wn9qstul 
bÍZ3 ZEtEq 
TÖX 
trina 
2. De kasten 
het kabinet 
een hoekkastje 
3t kabinet 
ò.wkósi 
') Op Marken en te Volendam zelden gebruikt. 
kabinet 
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Marken Volend am Monnikendam 
een spinde spajntj» 
glazenkastje glo.z)kási 
linnenkast lErakast 
beeldenkast 
gladkastje glákási, gládskási 
een kast met 3 laden: 
latafel lo.to.fil 
een kast met 
7 laden: lo.d¿kast 
chiffonnière 
klerenkast 
Op linnenkastje of beeldenkast staan 
heiligenbeelden 
onder glazen stolpjes. 
kastplank: 
laag 
schap 
deel 
plank plaqk 
xlo.z?kast 
ІЕТізказі; kási 
böildskast 
lo.ta.fil 
klâ.JT3kast 
de 
a.hgaböildg 
xlo.z) stöhpis 
döil 
plaqk 
3. Sanitair 
In vele Marker huizen heeft men geen W.C.; men 
een pot, pot 
pispot, pEspot 
po. 
Voor zieken is er een 
stelletje, stehtja 
stoeltje, 
of een verplaatsbare W.C.: 
een huisje. uisi 
Voor kleine kinderen heeft men 1 
kakstoel. kóstul 
De W.C. buitenshuis noemt men 
schijthuis, sxajtuis 
plee plè. 
of kakhuis. kákuis 
Op de helling staat de W.C. aan 
de plomp. 
геп 
pot 
pispot 
stultß 
kóstul 
plat 
plöi 
kakö.s 
de slootkant: 
xlâ.z9kasi 
Imikást 
la.ta.fil 
lâ.d3kast 
sifie.TS 
klè.jnkast 
stohpis 
lâ.x 
sxáp 
plaqk 
gebruikt dan 
pot 
pò.w 
stehtjí 
kákstul 
plè.j 
plomp 
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F. De huishouding 
ι. Huishoudelijke zorgen 
de huishouding uisawg 
' t heel druk hebben: 
' t niet kunnen 
befeesten 
beroden 
beschiemannen 
bedoen 
belopen 
begaffelen 
bevlerken 
bekoeteren 
beredderen 
bewerken 
bijhouden 
beslingeren 
het loopt me 
over de hand 
fofè.sto 
Ьз$хітпапэ 
bídun 
Ьэіо.иорз 
ЬпесЬгз 
Ьэьиемкз 
bá.jaw3 
3t ló.pt тпз 
о.г зг аз â.nt 
haar werk wel afkunnen: 
haar stal staan 
boodschappen 
doen 
boodschappentas 
ізг stal stè.jn 
bò.wskEp» 
dun 
bò.wskEp3tas 
boodschappenmand 
Als je geen boodschappen doet in 
zegt de huisvrouw 
loop (jacht) je niet, 
dan heb je niet. 
Vroeger gingen de 
met 't 
huishoudgeld, 
levensgeld, 
rondkomen 
er krap bijzitten 
er niet ruim 
bijzitten 
zuinig zijn 
onkosten maken 
overvloed hebben 
genoeg hebben 
* 
lò.wpjs nit. 
dan e: J3 nit 
: boodschappen 
uisawtgelt 
raunt kò.wm 
η ni е:тех ruim 
bâ.jzEts 
zuimx wè.Z3 
ounkosti mo.h 
ö.saws 
bsm-.ds 
Ьэзкітпапз 
bsdun 
bsgafsh 
Ьз іатзкз 
Ьзтеазгз 
Ьзі етзкз 
bsslEqns 
3t ló.pt πα 
и: зт аз ajnt 
dsT stal stajn 
bu:skEp3 
dun 
bu:skEp3tas 
deze tijd, 
jaxtJ3 nit, 
dan eJ3 nit 
in het schort. 
löivssxelt 
Tu:nt котпз 
»τ krap bE.jzEt3 
SÖ.T13X WOÌZ3 
onfàsto тпа.кз 
gmog еЬз 
hö.saw3 
bssximans 
bídun 
bsgâfsh 
Ьзкиізтз 
Ьзгесктэ 
st lò.wpt тз 
о.г зг d3 hânt 
bò.wskaps 
dun 
bo.wskápstás 
bo.wskápsmánt 
lò.wpJ3 nit, 
dán eJ3 nit 
ko.sáwtgelt 
ront kò.wm 
»r kráp bá.jzEt» 
s'ò.n3X w¿.jz3(zájn) 
onkostí тпа.кз 
о.г зг іиі кеЬз 
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hetkanmeerlijden 
het kan beter lijden 
veel uitgeven 
duur 
het kost veel: 
het kost duur 
betalen 
afbetaling 
honger lijden 
armoe lijden 
gebrek hebben 
Marken 
ai ken ME.T lá.p 
vè.l uitgè.w 
dy.r 
9t kast dy.r 
Ьзіо.із 
oßzto.hti 
οψτ lá.fi 
е:тзти lâ.J3 
gsbrek e:w3 
Zie verder Hoofdstuk XIV, Getal, 
de huur 
een aanzegging 
aanmaning 
waarschuwing 
een huis 
verhypotheken 
een hypotheek 
y.r 
апто.пзц 
згірзіе.кз 
ip3tè.k 
er staat een hypotheek op het huis: 
er staat een paal 
in het huis 
verassureren 
brandassurantie 
verhuizen 
verkassen 
V9rást3TE.T9 
brá.ntás3ra.nsi 
зтказз 
met de Noorderzon vertrekken: 
vertrekken met bed 
en bulster 
vegen 
met bezem 
lange bezem 
zwabberen 
met de zwabber 
stoffer 
of asvarken 
en blik 
vuilnisblik 
stof afnemen 
Volendam 
3t ken ЬЫізг IE.J3 
fail ö.tgöm 
dy.r 
3t kost dy.r 
Ьзіо.із 
ofbsto.bri 
οψτ IE.J3 
arsmut IE.J3 
хзЬгек e.w3 
maat en gewicht, > 
y.r 
wo.Tskyw3q 
fsripstöiks 
ipstöik, ipïtöit 
firástsnm 
bra.nlóshransi 
ßrÖ.Z3 
з. Dagelijks werk 
vè.gi 
bè.j&m 
Zwab3T3 
zwabsr 
stofsr 
еж-.гзкз 
vöhsblEk 
stofofnè.m3 
föigi 
böizm 
Ιάψ boizzm 
swab3T3 
зг аЬзт 
stof3r 
bidt 
fóhsblEk 
stof'ofitòimj 
Monnikendam 
fè.jl ö.tgè.jv9 
dy.r 
9t kost dy.r 
Ьзіа.із 
âflstà.hri 
коцзт lá.J3 
ármut lá.J3 
хзЬтек кеЬз 
onder Geld en go< 
y.r 
a.nzex 
аптпа.пэц 
fsripttè.jks 
hipstè.jk 
азт stâ.t зп pâ.l 
ЕП 9t hö.s 
f3rást3r¿.jr9 
brántast3ránsi 
f3Thö.Z3 
f3rkás3 
зтітекз met bet 
en ЬоЫзг 
fl-ji» 
bè.j&m 
swáb3r3 
swáb3r 
stofsT 
ßbsblds 
stofáfne.jmí 
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Na het eten: 
vaten wassen, 
afwassen, 
borden wassen, 
in een afwaskom. 
handenwaskom 
kwast 
bordenkwast 
schuurspons 
pannenspons 
omdrogen 
afdrogen 
met een 
afdroogdoek 
een theedoek 
of vaatdoek 
Bij het omwassen 
breken, 
kapoeris, 
kapot, 
of stuk gooien. 
Marken 
vo.fás weskí 
ofweskí 
á.nchweskom 
kwest 
bórdíkwest 
ofdrò.wgf 
ofdrò.wgduk 
tìJuk 
vo.tolduk 
mag men niets 
ЬгеЪ 
kìpot 
stEbnt gò.wjì 
aan gruzelementen 
aan diggelen 
aan gort 
aan gruis 
an dEgris 
an górt 
an gruis 
aan gorrelement an gónhmento 
aan elven 
aan endjes 
aan duizendpuntjes 
aan barrek 
aan puin 
aan meel 
aan snippertjes 
aan brokken 
aan pent 
an Ьагэіэ 
an puin 
an Ьтокэ 
an pent 
3· 
Volendam 
fo.t3S wásí 
ofwás» 
á.ndswáskom 
bórdskwást 
sky.TSpons 
pangspons 
ofdró.gí 
fo.duk,fo.t0lduk 
broih 
hpu.ns 
stEkmt gó.J3 
an gry&bmmto 
an dEgds 
an gort 
an grö.s 
an goríhmmt 
an ehv» 
an βηώ 
an dö.zmtpöntJ3s 
an bánls 
an pö.n 
an möü 
an snEpartßs 
an brob 
an pent 
Wekelijks werk 
Monoikcndam 
fâ.to was» 
afwas» 
bord» was» 
âfwaskom 
hándíwáskom 
kwàst 
bordakwást 
pámspons 
omdrò.wg» 
afdrò.wg» 
ofdrò.wgduk 
té.jduk (z.z.) 
fâ.tduk (Гг.) 
brè.jb 
bpot 
stök gò.wj» 
án хгуЫзтепіэ 
án dEgîls 
an gort 
an grö.s 
án gonhment 
an end» 
án bár»ls 
án pö.n 
án brok» 
án pent 
Op het eind van de week krijgt het huis een goede beurt; dit noemt men: 
het Vrijdagswerk doen, »t frE.d»swer»k dun 
Zaterdag houden, J^o.fárdáx aw» 
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Zaterdagswerk. 
boenen 
met boender 
platte boender 
takkenboender 
heiboender of 
handschrobber 
dweilen 
met een dweil 
wrijven 
of wrissen 
met de stofdoek 
of de wrijfdoek 
inwrijfdoek 
insmeerdoek 
uitwrijfdoek 
schuieren 
met schuier 
of borstel 
schrobben 
matten kloppen 
De ramen worden 
gelapt 
met spons 
en zemelap, 
zeemlerenlap, 
Marken 
Ьипэ 
bundn 
рЫэ hundir 
tákibundsr 
a.ntsxrofor 
OÓ.h 
νά,Ιφ 
vrajv9 
wresg 
stofdò.wk 
ETiOTajfdò.wk 
uitvrajfdò.wk 
sxuim 
sxubr 
bÓTstil (w.g.) 
sxrowè 
таіэ кіорэ 
»lapt 
spouns 
zèjialap 
zè.m9lE.rilap 
of ze worden gewassen met een 
glazenwasser 
of ragebol. 
Voor het 
messenslijpen, 
het aanzetten 
glo.&weshr 
mesi slá.jp» 
anzetí 
van de messen, gebruikt men een 
messenslijper, 
slijpsteen, 
slijpbord, 
slijpplank, 
of een amarilsteen 
mes3slâ.jp3r 
slâ.jpstin 
slá.jpbórt 
slá.jplárik 
een schaard in een mes: 
schaard 
kartel 
hakkel 
sxa.rt 
Volendam 
bum 
bundíT 
ріаіэ bundír 
tákibmdír 
fa.h 
fáJtjf 
/ГЕ. З 
stofduk 
JrE.fduk 
mvrE.fduk 
ö.tvTE.fduk 
skö.jm 
skö.fir 
skróbí 
mate кіорэ 
lapt 
spons 
söimlap 
¿эітпэіоігзіар 
rá.gzbol 
mess slE.p3 
anzeti 
slE.pstin 
amfòilstin 
акзі 
Moanìkcndam 
sâ.tsrdâxswerBk 
Ьи:пз 
bundír 
piatì bunebr 
tákabundw 
há.jbunchr 
dwá.jh 
fá.jl, dwa.jl 
wrá.jvi 
stofdu:k 
Ensmè.jrdu:k 
o.tvrá.jfdu:k 
sxo.jin 
sxo.jír 
bórstil 
sxroh 
mát3 кіорз 
xslápt 
spons 
sè.jmlâp 
sè.jrr&lè.jnlóp 
(ÇS 
râ.gsbol 
mes3 sla.jp3 
anzets 
mes3sla.jp3r 
slâ.jpstè.jn 
slá.jplárik 
атзгЕЫіп 
ι 1 п 
^~ш 
катізі ±УШ> 
акэі zu,p DLAf ,к 
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Voor al het dagelijks en wekelijks terugkerend werk is veel poetsgereedschap 
nodig: 
kleerschuier, 
schoenschuier, 
plumeau, 
luiwagen, 
stofzuiger, 
mattenklopper, 
schuurpapier, 
schuurlinnen, 
wrijfwas, 
schoensmeer, 
puimsteen, 
olie, 
loog, 
een zeepbakje. 
sxubr 
зхипэзхиіэг 
plymò.w 
lüiwo.g» 
stofzuigiT 
maUklopfr 
sxy.Tp3pi.r 
ЗХу.ГІЕПЭ 
vrajwás 
sxunípus 
ò.wli 
zè.jpbâki 
klâ.jmko.jwr 
skuTuskö.jdr 
lö.jwa.gd 
stofzö.gdr 
matoklóppr 
skji.rpipi.r 
frE.wós 
skurupus 
u:li 
I6.x 
sajpbdki 
klè.jmxz.jsr 
sxurmxö.pr 
plymò.w 
lö.wd.gi 
stofzö.gdr 
máfáklopír 
sky.rpspi.r 
sky.rlEni 
frá.jwás 
sxunssmè.jr 
p'o.mst¿.jn 
lò.wx 
sè.jpbàki 
Zie verder Hoofdstuk XII, Ambachten, onder Kruidenier. 
4. De wae 
's Maandags is het 
wasdag. weshrsdáx 
Van tevoren wordt het vuile goed 
in de week εη ώ wè.k 
gezet om te weken. wé.h 
wásdáx wásdáx 
ЕП dg wajk ЕП ds wè.jk 
wajb wè.jh 
Een wasmachine wordt op Marken niet en in Volendam veel gebruikt; alles 
gebeurt op Marken met de hand. Om te 
wassen wesh wasi, wash was 
is nodig een 
wasketel, 
wastobbe, 
weskè.tol 
westows 
een ijzeren pot voor het water van 
waspot, 
wasbord, 
stamp, 
wasborstel 
of wasschuier, 
of wasboender, 
wringer. 
De wastobbe staat 
schammel 
of driepoot. 
wespot 
wesbórt 
wesxum 
ГЕЦІГ 
op een 
sxaml 
dripò.wt 
wósköibl 
wástobi 
de was: 
wósbórt 
wásbmdiT 
/ТЕЦЗТ 
ská.rrul 
dripó.t 
wâskè.jtol 
wástóbí 
waspot 
wósbórt 
stamp 
wásbuncbr 
/ГЕЦЭТ 
sxâ.nal 
dripò.wt 
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Vanuit het weekwater, 
het eerste water, 3t а:Пэ wo.Ur 
wekerswater, 
gaan de kleren in het 
warme sop, і е:тэтпз sop 
het tweede water, twèjds wo.tor 
het broeisop. brujsop 
Ze staan 
in de broei. ΕΠ ώ bruj 
O m het water flink te doen 
schuimen зхиітэ 
gebruikt men de 
zeepklotser. zè.jpklosiT 
wajhrswo.tor 
brujsop 
επ ώ bruj 
skö.ma 
Uit het warme sop haalt men de kleren en 
wringt ze uit. VTETit z» uit 
Dan gaat men 
roop rò.wp 
of lijn 
scheren, ЗХЕ.ТЭ 
spannen, 
en de kleren in de roop 
steken, stè.k3 
hangen. άψ 
/ГЕЦІ z> ö.t 
ró.p 
sköir? 
άψ 
brujsop 
επ di bruj 
sxä.m 
frEqt & ö. 
lâ.jn 
spam 
/ιάψ 
Dit is zeer kunstig. Knijpers worden niet gebruikt. De roop is een strak ge­
draaid touw tussen twee palen. Met een ongelooflijke handigheid van duim en 
wijsvinger werken de vrouwen de punten van de kleren in het touw, dat terug­
springt in zijn draai, zodra het losgelaten wordt. Voor een vreemdeling is dit 
onbegonnen werk. 
't Witte goed wordt nu op de 
bleek blè.k blajk blè.jk 
gelegd. Bij winterdag als men niet kan 
bleken, Ые.кэ blajh blè.jh 
gebruikt men 
bleekwater, Ьіе.кг о.іэг blè.jkwâ.tw 
bleekpoeder. blè.kpujar blajkpujw 
Na het wassen worden de kleren opgespoeld: 
opspoelen, opspuh 
uitspoelen. ö.tspuh 
het vuile sop: 
wapeling иіо.рэІЕЦ (о.) та.ЬэЬц (o.) 
In Monnikendam kent men het roop scheren niet, 
men gebruikt 
1 8 0 
Marken Volendam Monnikendam 
knijpers. knajpars кпв.рт 
Voor het omlaaghouden van de roop dient 
de roopstok, 
klerenstok. 
het droogt als 
de brand 
als 'n rietje 
zulk drogen! 
TÒ.wpstok 
klE.nstok 
it drò.wxt as 
аз brá.nt 
зп Hij» 
ró.pstok 
knâ.jp3TS 
klè.jrastok 
sök dró.gs! 
In de winter droogt men de was binnen op 
drooglatten, 
hangen, ' ацэ 
droogrekken dró.greks 
of langs het huis /arçj 3t uis 
bij de kachel. 
In November zegt men van de kleren, die ' 
niet zo droog aandoen: 
ze zijn vergaald. v3Tgo.lt 
koudnat: dof dof dof 
slof slof 
na de was: 
drò.wglaU 
dw.wgreks 
slof 
ketelbikken 
met biksteen 
Is het goed droog; 
het stijfselgoed 
kèMbEh 
bEkstin 
, dan haalt men 
stajfsilgut 
en het goed, dat door het blauwsel 
doorhalersgoed. 
stijven 
dö.TO.ldsrsgut 
stajv3 
Het stijfselgoed wordt 
ingevocht, 
ingedoft. 
strijken 
het strijkijzer 
de (strijk)bout 
strijkplank 
ЕПЗ ОХІ 
ETudóft 
strajk3 
3t strajkaj&r 
Men moet oppassen, dat het 
linnengoed 
niet verschroeit, 
verzengt, 
verschrookt. 
Bijna alles wordt 
gemangeld 
¡Eudsgut 
vsrzeijt 
vsrsxTÒ.wkt 
3τηάψΙΙ 
bEkstin 
het van de lijn en 
StE.fgUt 
[ gaat, eruit: het 
StE.O9 
EnVOXt 
ETldÓft 
StTE.k3 
9t StrE.kE.&T 
(strE.k) bawt 
stTE.kplaqk 
lEiugut 
v3Tskru:kt 
zoekt 
stâ.jfgut 
do.wrhâ.hrsgut 
stájv3 
ETlgSVOXt 
strâ.k3 
9t strá.jka.jzír 
stTÓ.jkpláqk 
hnsgut 
fsrsxrujt 
fsrsxrò.wkt 
χ3τηάψΗ 
met een mangelstok en mangelplank. De rol ligt op tafel met een kledingstuk 
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МднссЬрІдсік. 
er omheen en.met de plank wordt er overheen geschoven. 
Daarna moet men het 
opvouwen, 
opkreuken opheb 
en dan opbergen, Opbe:r9g3 
oppakken. ópáh 
ópkröihh 
ópbeng? 
ópáh 
3· Schoonmaak 
ópváw» 
орЬещэ 
ópáh 
Er wordt tweemaal schoongemaakt, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in 
in het najaar. 
De voorjaarsschoonmaak heet 
schuren; sxy.n 
dit woord is ontstaan naar aanleiding van het afschuren van de gewitwaterde 
wand. 
schoonmaken skó.nmá.h 
de najaarsschoonmaak: 
ragen ro.gi 
winterstoffen 
kleine schoonmaak: 
schiemannen зхітапэ 
een goede beurt vóór Kerstmis en de kermis: 
kerstwerk 
kermiswerk 
Alles krijgt dan een extra-behandeling. De wanden worden 
afgenomen. о то.г тз ofnu:m» о/хэт.г тэ 
O p Marken gebruikt men bij de schoonmaak speciaal fijn schuurzand: 
zilverzand, zöhvdrza.nt 
sxo.wnmá.h 
wmforstofo 
kerstwenk 
кегзтэхі егэк 
biksteen, bEkstin bEkstin 
schelpzand, sxöhpza.nt skehpzá.nt 
voor het maken van 
witwater; WEtwo.tir 
ketelroodaarde кеЛэІто.г а.гаэ, 
rò.wa.rda 
voor het schuren van de koperen ketels en de koffiepot. 
Het koper wordt ook gepoetst. 
bEkstè.jn 
sxöhpzant 
rò.wdà.Tt 
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Na de schoonmaak is alle 
rommel, тотэі 
keet, kè.t 
onruimte, 
boel, bul 
mikmak, тпЕктак 
aan de kant, en is alles 
opgeknapt, орэкпарі 
opgeschoond, ópisxò.wnt 
opgerood, 
opgeruimd. 
Dit alles geeft heel wat 
drukte. drokto 
Het is een hele 
bedoening. ЬэаиІЕТі 
Een slordig huishouden: 
een franse'boel. mjrá.ns3 bul 
Alles overhoop: 
entel over drentel, entdl Ò.WVPT drentel 
Van alles wat: 
een allegaartje, m ahgo.rtj» 
lef je en Aafje. 
Allerlei rommel: 
de duivel en 
zijn oude moeder. 
Volcndam 
roml 
fait 
onrö.mto 
bul 
тпЕктпак 
opknapt 
oprö.mt 
drokto 
biduniq 
mfra.ns? bul 
entd и: эг trentol 
m ahgo.rtj? 
ifi ЕП á.fi 
аэ dö.üil En 
Zm awd mu.r 
MonnikcDdam 
тотэі 
kè.jt 
bu:l 
гпЕктпак 
opgeknapt 
ópgnò.wt 
drökti 
biduraq 
яп ahgâ.rtj» 
ifi en â.fi 
di dö.val en 
Z)n áwd mu.T 
6. Netbeid en slordigheid 
proper 
zindelijk 
buitengewoon zindelijk: 
maltentig 
kraakzindelijk 
brandhelder 
schoon 
erg netjes: 
puur schoon 
netjes 
mooi of kret 
knap 
helder 
vuil 
maltentox 
sxò.wn 
netjìs 
kret 
gnáp 
еЫэг 
vuil 
рго.рэт (z.z.) 
ЗЕпаэІэк 
krá.kzEndíhk 
sko.n 
py.r skó.n 
netfis 
xnáp 
еМэг 
fid 
SEndíhk 
máltentgx 
kra-kzETidshk 
brántheldar 
skò.wn 
netjis 
кеЫэт 
β.ι 
smerig 
kladdig 
vet 
slordig 
stoffig 
vlekkig 
vol vlekken 
bespat: 
vol spatten 
beduimeld: 
vol vingers 
voddig 
bellig 
rampzalig 
muffig 
groezelig 
smoezelig 
goor 
grommelig 
slordig van kleren 
versloerd 
modderig 
slordige vrouw: 
assepoester 
(as)varken 
kladdegat 
totebel 
vuilpoes 
kladdebos 
(-boter) 
morsebel 
schoppevuiltje 
tiet 
taddik 
tor 
Marken 
smE.rix 
кШэх 
slórdsx 
stofix 
іекэтэх 
vol spato 
vol jnet ЕЦЭТЗ 
behx 
rampzo.hhx 
möfix 
gru&hx 
mu&bx 
gó.r 
groimhx 
: 
virslu.rt 
тоаэгэх 
ósapustsr 
е:тзкэ 
kladzgát 
tò.wtobel 
кШэЬоІэт 
tit 
Volendam 
smòirsx 
кШэх 
fit 
slórd3x 
Stof3X 
fil іекз 
fil spat3 
fil VETISTS 
behx 
mäfsx 
хгиізізх 
χό.τ 
fsrslu.rt 
modsTsx 
astdpustor 
аз атзкз 
kladsgat 
tó.tobel 
kladsbötn 
tit 
Ызк 
tor 
Moniiikendain 
smè.jrsx 
кШзх 
fit 
slórdsx 
stofix 
fil met іекз 
fil spato 
fil met νεψη 
ficbx 
möfisx) 
хт:&1зх 
smu:z3l3x ' 
XÒ.WT 
forslu.rt 
тоазгзх 
tò.wtobel 
fö.lpus 
kládsbos 
mówbel 
SX0p3V'0.ltJ3 
tit 
tádsrsk 
tór 
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H O O F D S T U K VI 
SCHOOL EN SPEL 
A. De school 
Als de bel gaat, moeten de kinderen met 
de zuster, (zöshr) sösür 
de juffrouw, jöfraw jöfraw 
de meester, mè.stor majstor 
in de rij ra.j TE.J 
mee naar binnen. 
söstor 
jöfraw 
mè.jstor 
ra.j 
In de klas staat 
de lessenaar, 
waarin 
schrijfgereedschap 
het telbord, 
het telraam, 
het leesbord, 
het schrijfbord, 
de banken. 
Ieder heeft een 
kastje. 
I . 
lesmo.r 
; sxrajfgïrè.sxap 
telro.m 
lè.sbÓTt 
sxrajfbórt 
Ьа.ф 
kdsi 
Aan de muur hangen 
platen 
en landkaarten. 
plo.to 
landka.rto 
In deklas 
lessno.r 
skrE.fgiTE.j 
telbórt 
telra.m 
löisbórt 
skrE.fiórt 
baqk» 
kan 
plo.ti 
la.ndkâ.jrti 
lesmâ.r 
sxrá.jfgíre.jskáp 
telrá.m 
lè.jsbórt 
bórt 
báqh 
kásj» 
plá.U 
landkLrtí 
я. Scboolbenodigdbeden 
Ieder kind heeft in zijn lessenaar: 
lei, 
schrift, 
griffeldoos, 
griffelkoker, 
griffellaatje 
met griffel 
of leipen, 
potlood, 
gum 
of vlakje 
la-j 
SXTEft 
grEfikÒ.wbr 
gTEftlo.tjí 
grEft 
potlò.wt 
gömpi 
vlâki 
lá.j 
skrEft 
XTEf3ld6.S 
lá.jpen 
pütló.t 
xöm 
lâ.j 
(wergk) skrEft 
xrEfolkò.wfar 
potlò.wt 
xöm 
om uit te vlakken, 
uit te vegen, 
lineaal, 
lijnhout, 
penhouder 
met pen, 
sponzendoos, 
inkt, 
inktpot. 
De kinderen leren 
lezen, 
schrijven. 
letters 
hoofdletters 
Marken 
uitvlâkd 
uitvè.gi 
lajnawt 
репашэт 
pen 
spounz)dò.ws (o.) 
Eqk 
Eqkpot 
Volendam 
о.Ыакз 
ö.tvöiga 
linio.l 
репашзт 
pen 
spons3do.s 
ЕЦк 
Eqkpot 
3. De schoolvakken 
ІЕ.ГЗ 
lè.z3 
sxrajvs 
letm 
ò.wftletsrs 
ongelijk geschreven letters: 
hanepoten 
tellen 
rekenen 
tekenen 
zingen 
gymnastiek 
natuurkunde 
aardrijkskunde 
geschiedenis 
bijbelse 
geschiedenis 
catechismus 
vragenles 
vraagjeskerk 
o.mpò.wto 
teh 
ге.кзпз 
и.кзпз 
ΖΕψ 
gETTlMStik, 
gomshstik 
о.гатзкхкопаэ 
g3SXÌd3TlES 
ЬсуЬзкз g. 
kat3XEsmös 
vro.giske:r3k 
catechismus overhoren: 
vragen opzegger 
uit het 
vragenboek 
uit het hoofd leren 
ι vro.g3 ópze:g3 
vro.gabò.wk 
UÌtJ3 ò.wft ІЕ.ТЗ 
buiten je hoofd leren 
van buiten lerer 
sommen maken: 
optellen 
L 
ópteh 
lâ.jn 
löi.z3 
зкгЕ. з 
letíTS 
ó.ftletsrs 
омзро.із 
teh 
тЫкзпэ 
іэікзпэ 
ΖΕψ 
XEm3stik 
пзіу.ткопаэ 
a.rdrejkskönds 
xsskidsnEs 
ЬЕ.ЬЗЬЗ χ. 
frá.gsles 
jrà.g) ópze.g3 
frâ.g3bu:k 
ЬоЛз J3 ó.ft lâ.jrg 
ópteh 
Monnikendam 
ö.tvè.jg3 
linià.1 
реп(каг зг) 
pen 
sponzsdò.ws 
щк 
Eìikpot 
lè.jr3 
lè.jv 
sxrájv3 
letsrs 
ò.wftletsrs 
à.mpò.wts 
teb 
rè.jksm 
tè.jksns 
5Εψ 
ХЕШ 
mty.rköndales 
a.rdnkskönch 
xísxidznES 
Ьа.ЬзЬз χ. 
katsxEsmös 
frà.gs ópzegì 
frâ.gsbuk 
jan Ьэ.із lè.jrs 
ópteh 
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Marken 
aftrekken о/ігекз 
vermenigvuldigen vdrmè.mxvölcbgB 
keersommen maken 
delen dè.b 
delingen άέ.Ιεψ 
deelsommen dè.lsoiw 
De kinderen zingen aardige 
wijsjes, wajsis 
versjes, vâ.rsis 
liedjes. lidj»s 
In de tekenles 
kleuren кіо.гэ 
ze met 
kleurkrijtjes, klö.rkrejtjds 
krijt kraß 
of kleurpotloden, klö.rpotlo.wch 
In de taalles to.lesi 
moeten ze een lesje 
overschrijven, ò.wvarsxrajvi 
naschrijven, 
overdoen, ò.wvsrdun 
overmaken, 
een opstel maken, opstel тпо.кз 
dictee maken, акШ. тпо.кэ 
fouten verbeteren, fawtz эгЬеЛэп 
Tegen de vacantie is het 
examen, ekso.vw 
proefwerk 
of repetitie TEprtisi 
voor het rapport, npórt 
De punten van iedere leerling staan 
puntenlijst. 
VolcDdam 
oftreks 
kajrsómi тпа.кэ 
щи 
da.ßdris 
da.ßsom» 
WE.SÌS 
fersis 
lidjss 
Moonikendam 
aftrek? 
fdrmè.jruOölchgi 
dè.jh 
άέ.βεψ 
de.ßsom 
fersjss 
lidßs 
klöin 
klöirkrE.tßs 
krE.t 
klöirpotló.ch 
to.les 
и: 9гзкгЕ. з 
najskrE.v» 
u:vírma.h 
opstel má.L· 
dEktöi má.ks 
fawti згЬЫіэгэ 
eksá.mí 
rápórt 
opgeschreven in de 
pöntdE.st 
kh.wrí 
kh.wrkra.tßs 
kra.ß 
kle.wrtßs 
tä.les 
ò.wv3TskraJO3 
ò.wvtrmà.h 
opstel má.h 
dsktè.j mà.L· 
fâwtd virbè.jton 
prufwenk 
rápórt 
In de handwerkles leren de meisjes stoppen, enz. Zie Hoofdstuk IV. 
De een of andere leerling is 
erg bij, 
scherp, sxe:r3p 
voorlijk, vö.rbk 
een bolleboos. bohbò.ws 
Hij kent zijn les goed: 
hij kent het uit aj ken dt uit 
4. Aanleg en yver 
bE.j 
skársp 
föirhk 
bohbó.s 
bá.j 
sxersp 
/ожтіэк 
bohbò.ws 
háj ken st ö.t 
de pen, d? pen 
hij kent het op zijn duimpje, 
het is een wijsneus, wajsnes 
Maar een ander zit 
lodderig, Іоаэтэх 
slaperig, slè.jpmx 
dromerig 
te kijken. Lastige, lastegg 
volhandige, volâ.ndygi 
aalwerige, alwE.ng» 
harwerige 
kinderen zitten te draaien, 
te triateren. trìo.tsn 
Ze zijn dartel: 
lellig. lehx 
Ze proberen te spijbelen: 
omschuilen, omsxuih 
ontglippen, ongÍEpí 
glibbertje maken, 
pausjes leggen. 
Ze krabbelen krabri» 
en kriebelen, кгіЬзЬ 
ze storten 
en kladden met inkt кіааэ 
op boeken bò.wb 
en kaft, 
kapitoris. kapitò.Tìs 
Ze houden het meest van 
vacantie. эгкатг 
VoLendam 
óp Z9 dö.mpi 
WE.SnOÌS 
зісурэгэх 
dró.mmx 
Iast9g3 
folá.nchg9 
MonnUcendam 
di pen 
wdjsne.ws 
Іоаэгэх 
slâ.pdnx 
drò.wmwx 
lästig? 
хІр.Ьэгф ma.h 
кгаЬзЬ 
кгіЬэЬ 
stort} 
Ьи:кз 
kapiló.m 
fokansi, forkansi, 
fikansi 
5. Beloning en straf 
IJverige leerlingen halen een goed 
punt, pont 
een goed cijfer sajfw 
en krijgen een 
boogje, bó.gi 
pluimpje pluimpi 
of een prentje, prmtji 
plaatje, plo.tjf plo.tfi 
tekstje. teksi 
Ze staan op het bord 
haT3wè.JT3g3 
drâ.js 
páwsis leg3 
ктаЬзІз 
кгіЬзІз 
kláds 
Ьи:кз 
kaft 
fskánsi 
pönt 
bò.wgi 
plö.mpi 
prentjj 
plâ.tJ3 
óp bórt 
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voor knap, VÖ.T knap 
voor braaf, fúir bra.f 
voor zoet. 
Anderen staan op het bord 
voor stout, fóir stawt 
voor straf, vö.r straf 
voor vier uur, vö.r fijy.r 
voor twaalf uur. vö.r two.hfy.r 
Als beloning gaat de meester 
strafwerk maken, strafwe.-nk то.кз 
Ze schrijven 
slordig, slórihx 
vies; 
er zitten 
inktkladden, klach 
vlekken 
en inktvegen 
op hun schrift. 
De schooljufTrouw wordt in de mond der kinderen 
spook. spó.k 
Jongens die een hekel aan school hebben, geven er 
biggenhok. bEg3ok 
fis 
flak? 
Erikvöigj 
Monnikendam 
fò.wr zut 
stawt 
voorlezen 
of vertellen: 
een verhaaltje, 
een vertelsel 
of een sprookje 
uit een mooi 
leesboek 
Oö.rlè.z3 
vzrteh 
V3Ttels3ltJ3 
sprò.wki 
lè.sbuk 
van de bibliotheek. ЫЬэЫе.к 
Ondeugende kinderen moeten 
schoolblijven, 
schoolzitten, 
regels schrijven, 
sxò.wlblajv3 
SXÒ.wlZEt3 
rè.gsls sxraJO3 
foirlöizf 
fzrteh 
firo.ltjs 
f3rtels3ltJ3 
spru:ki 
löisbu:k 
ЫЬзЫЫк 
ЗМЛЫЕ. З 
röig3ls má.ke 
f0.zvrlè.jz3 
fsrteh 
f3rhà.ltJ3 
sprò.wkjs 
lè.jsbu:k 
bib3btè.jk 
skò.wlblajv3 
rè.jgsls sxra.jvi 
slórchx 
fleki 
Eqkvè.jg3 
wel gehouden voor een 
de naam aan van 
De meisjes spelen met hun 
pop, pop 
een dun 
B. Het spel 
i . Meisjesspelen 
Pap Pap 
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pópdajs 
spelpóp 
slé.jpóp 
mamo.póp 
кпЕкзтрор 
gömipóp 
рорэкІЕ.гэ 
pópíwig 
de 
póp3wo.g3 
Volendam 
slajpóp 
mama.póp 
xömipóp 
póp3klà.jr3 
рорэі іх 
póp3wá.g3 
Monnikendam 
pópslá.js 
spè.jlpóp 
slá.póp 
máma.póp 
xömipóp 
pópiklè.jn 
póp3wi:x 
póp3wa.g3 
рорзаокізг 
рорзка.тпзт 
houten pop, 
speelpop, 
slaappop, 
mamapop, 
knikkerpop, 
gummi pop. 
Ze wassen de 
poppekleren, 
leggen de pop in de 
poppewieg 
of gaan rijden met 
poppewagen. 
De poppedokter 
herstelt de poppen die stuk zijn. 
Een poppekamer рорзко.тпзг 
is een hele rijkdom. 
Met een serviesje servis 
houden ze theevisite, en op het 
fornuisje vsrnuisi 
koken is een feest. 
Zijn ze wat groter en gaan ze naar school, dan leren ze het bikkelspel: 
bikkelen. ЬвкзЬ ЬвкзЬ 
Het is een hele kunst; ze leren de namen: 
putter pötir pötsr 
rugger rogar rogar 
staander stá.ndar stâ.ndar 
en esje. esi esi 
Het hoogtepunt bij het bikkelspel is de 
puterurie. pytsry.ri 
De vier bikkels moeten zo geplaatst worden, dat putter, rugger, staander en 
esje tegelijk boven liggen. 
Ze kaatsballen, ko.sibah 
kosselen, kosafo 
рорзка.тэг 
sar3visj3 
farnö.si 
servisi 
farnö.si 
ballen 
met een kaatsebal. 
Touwtje springen, 
overtouw doen, 
met een 
springtouw. 
Ze doen: 
opvolgen, 
één-één. 
ko.sibal kosalbal 
tawtJ3 (toutJ3)sprEii3 sprsqa 
spreritaw, -tou 
ópvobga 
u:vartaw dun 
sprEqtaw 
in-in 
bah 
bal 
tawtJ3 sprsqa 
sprEijtáw 
ópfol3g3 
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twee in de bocht, twè. m аз boxt twè.j вп ώ bóxt 
één-twee, in-twaj 
touwtje draaien: 
slingeren. ЗІЕЦЭТЭ shtyn shrim 
Ook hierbij kennen ze veel liedjes, die te vinden zijn in Hoofdstuk XVII . 
Als meisjes aan het touwtje springen zijn, proberen de jongens de meisjes in 
het touw te krijgen, slingeren het om haar heen en roepen: 
ansjovis in de kuil. ansò.wpis m ώ kyl 
Hinkelen 
doen ze in een 
hinkelbaan, 
hinkelhok, 
met een 
hinkelblokje, 
een hinkelsteen, 
een schuifhoutje, 
of kettinkje. 
Schuifhinkelen 
ЕЦШЭ 
Ецкэіок 
ЕцкЯЫок 
Eiihlstin 
gebeurt met een steen. 
ЕцкэЬ 
ЕЦЫЬОМ 
skö.fawtJ3 
ketEqki 
зко./вцкэЬ 
m stin 
НЕЦНЭЬ 
квцЫЬа.п 
кЕфзІЫок 
Kringspeien, rondedansen en reidansen ressorteren onder Hoofdstuk XVII . 
3. Jongensspelen 
Muziekinstrumenten. 
Met hun kleppers klepdrawtjss klapdrawtJ3s кіерэтаг фз 
lopen ze te 
klepperen кіерэгэ klepm 
als ze naar school gaan, of ze spelen op hun 
mondharmonika : 
mondorgel, montongsl monförzgzl montorgpl 
hun fluitjes fluitjes flö.tJ9s flö.tfis 
of mirliton merliton 
(soort papieren fluit, afgesloten met vloeipapier). 
Ze vermaken zich verder met een 
harmonika, mò.wnika. mo.niko. 
mook; mó.k 
een klein slagwerkje: 
pianootje pio.nò.wtj» 
of een bromtol. bromtol bromtol brómtol 
Schietinstntmenten. 
Pijl pajl pE.l pâjl 
19З 
en boog, 
katapult, 
geweertje, 
proppenschieter. 
Balspel. 
Mutsjebal, 
hoedjebal, 
petjebal: 
Marken 
bò.wg 
katipölt 
g3WE.TtJ3 
propgsxtor 
рефЬаІ 
Volendam 
bó.x 
katopölt 
propiskitor 
utfibal 
Monnikendam 
bò.wx 
kdtopölt 
propisxitor 
mösibal 
petfiból 
iedere speler heeft een pet in de hand, behalve degene die moet proberen 
er in te mikken; in Monnikendam hangt men een rij petjes tegen de muur. 
Slagbal met opwerper: 
balee met 'n opschenker; 
slaghout: plak; 
vangbal. 
Tolspel. 
tollen 
scharmeien 
vaijbal 
tob 
зхатэта.іэ 
een ratel: scharmeier 
tol 
kopje op de tol: 
non of neusje 
priktol 
drijftol: zwieptol 
Potjepik 
of potjetollen: 
tol 
non 
prEktol 
zwiptol 
рофрвк 
balöi mEt »η ópske 
plâk 
tob 
skársmá.fir 
tol 
non 
SWE.jptol 
pötßtoh 
qhr 
fáribál 
tóh 
skármá.jg 
tal 
n0.WSJ3 
prEktol 
swiptól 
рофрЕк 
tollen in een vierkant (een tegel b.v.) en proberen met de eigen tol een andere 
er uit te wippen. 
Pinkeren. 
spierewimpelen spi.nwömpah 
spierwimpelhoutje spi.nwömpilawtfi 
Kieskwak: kiskwák 
twee stenen worden naast elkaar gezet en daarop legt men een dwarshoutje, 
dat er met een lange stok afgewipt wordt. De andere spelers proberen dit kleine 
houtje op te vangen. Dan wordt het teruggegooid en met de lange stok na-
gemeten, hoever het van de stenen verwijderd ligt. 
Kolven. коІ9 9 
Dit werd in vroeger jaren gespeeld, alleen door de élite. 
Monnikendam had toen twee kolfbanen. 
Koten. kò.wto 
Hierbij wordt een steen overeind gezet, 
de koot. kò.wt 
De jongen die er bij stond was 
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strè.jp XÒ.WJ3 
tetí 
tet 
de koothouder, kò.wtkdww 
die met de uitroep „koot!" de steen vrijgaf om door de andere spelers bekogeld 
te worden. 
Centen of knopen steken. 
Rippen, ТЕрг 
streep gooien, strè.p gò.wfi зітЫрэ 
tetten: 
met centen vanaf een streep in 
de toet tut 
of tet 
— een uitgesneden vierkant op de grond — gooien. ledere speler gooit twee 
of drie centen. Wie ze in de „toet" gooit, mag ze houden; wie het dichtst bij 
de streep ligt, mag het eerst opgooien. De leeuwen zijn voor de schudder. 
Munt of kruis, möntofkrö.s 
smakken: smah 
twee stenen liggen op elkaar met centen er tussen. De centen moet men er zien 
af te mikken. Die kruis lagen zijn voor de omgooier. 
Spantje, spantja 
een spel met knikkers en centen: een cent tegen de muur gooien, ook de mede-
speler doet dit. Kan deze de cent van de eerste gooier „bespannen", dan is die 
voor hem. 
Stripsen: strEpsi 
een cent slaan met een stukje leer. 
Sjoelbak. sjulbdk sjulbdk 
Sjoelen; sjuh sjuh 
kijken wie de meeste stukken in de hokjes krijgt: 
jagen. já.g» 
In ieder hok een bepaald aantal stukken hebben: 
serie. 
Twee stukken op elkaar voor 
bokken genoemd. 
Knikkeren. 
knikkeren кпЕкзтз 
knikker kmbr 
gekleurde knikker: 
wormer и)о:гэтэг 
glazen knikker: 
stuiter 
bag bag 
grote stuiter: kalikas 
knikkerzak: 
knikkerbuidel kmbrbyl 
de hokjes worden 
кпЕкзтэ 
кпЕкэг 
χίο.&ηώ кпвкзг 
stö.Un 
ЬіЕкзгЬуІ 
sè.jri 
Ьбкз 
кпвкзтз 
кпвкзг 
sto.tír 
kâdikâs 
кткзгЬуІ 
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Het gewone knikkeren: 
koeten, kuh 
doorpikken. döirpEh 
Spantje: an m spantj» span 
gooien ze hierbij de knikkers tot 
aan-en-raak, anra.k 
raak-en-span, râ.k en span 
zodat zij ze kunnen 
bespannen: fospan? bsspand bíspám 
met pink en duim raken, dan brengt het spel het meeste op. 
Goechelen хихэіэ 
met een goechelhoutje: xuxda.wtfi 
op een afstand van een paar meter met een knikker schieten. Men krijgt zoveel 
knikkers als het aantal, dat men treft. 
Kloeteren: klutm 
een even aantal knikkers in de hand worden tegelijk in een rond kuiltje, de 
kloet, klut 
gegooid; even is voor de gooier, oneven voor de tegenspeler. 
Sotteren: sot3T9 
dit wordt met z'n tweeën gespeeld; één roept: 
tien bij de tien. tin baj dd tin 
Degene die ze in ontvangst neemt, probeert ze in het kuiltje te gooien. Gooit hij 
er zes of meer in, dan zijn ze voor de opgooier, anders voor de tegenpartij. 
Knikkertermen. 
languitschieten lárp.tsxiti 
handje leggen antji le:g9 
eerste schot E.rsto sxot e.jrsfá sxot 
legschot lexsxot 
spanraak drie spánrá.k dri 
hij ligt te dichtbij : 
achtermaat haj lext áxtírma.t 
robbert róbirt 
(dit is het derde spel, dat moet beslissen, als het bij het knikkeren gelijk staat) 
De streep, vanwaar af geknikkerd wordt, heet 
meet, mè.t 
streep. strè.jp 
Het aantal knikkers waarmee wordt begonnen: 
koes. kus 
Gelijk spel: 
quitte, kit kit kit 
kamp. kamp kamp 
Als de zon ondergaat, pakken de jongens de knikkers en zeggen: 
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' t is een nor. it ES m nór 
niet om echt (spelen) : 
voor malligheid vö.r mahgit 
om de mal 
(om) vals vals 
om echt: waardig 
Loopspelen. 
steltlopen stelt? lò.wps 
stelt stelt 
hoepelen upih 
hoepel upd 
hoepelstok ирзЫок 
houten hoepel met bellen in het kruis 
een stok awtg upil ТПЕІ bel 
Schommelen en wippen. 
schommelen sxépsb 
schommel sxópsl 
wippen wöp3 
wip wöp 
Springspelen. 
bokspringen bóksprEq? 
haasje over o.si о.г эг 
lepel, schaar 
en hakmes 
(een soort bokspringen) 
aanloopje 
vaartje »вг.я 
gangetje gáriítj» 
Volendam 
om ext 
om mahx 
om vals 
wâ.jrihx 
stelts ló.pg 
stelt 
ирэіэ 
ирэі 
ирзЫокі 
ί en 
awt3 ирэі 
skópsh 
skópsl 
wops 
wöp 
bókspTEw 
o.si ш эг 
Іоірзі, skâ.jr 
of ákmes 
anló.pi 
xáriksi 
Monnikendam 
nit om ext 
от ds mal 
stelt3 lò.wp3 
stelt 
кирзіз 
кирзі 
hupdlstok 
skómah 
skómzl 
wöp3 
wöp 
bókisprEq? 
hâ.si ò.wv3r 
lè.jp3l, sxà.r 
en hakmes 
anló.wpi 
χάψφ 
Een smal straatje proberen over te springen met aaneengesloten voeten: 
een stoepje overspringen, 
een stoepje m stò.wpi 
bedrempelen. drebth 
Blindemannetje spelen. 
blindeman spelen 
blinddoekje blmdò.wki 
houden, aw» 
blindemannen 
blinddoek. bhnduk 
Verbergen en opzoeken. 
boompje schuilen 
verstoppertje spelen: 
schuilevinlçen 
зп stupì 
Ьзатетрзіз 
ЬІЕпазтапэ 
sköl3OEiik3, skö 
зп stupì ò.wvsrs 
blmdzmámtjs sj 
bhnduk 
bò.wmpJ3 sxö.h 
.ІЗ Ефз 
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schuilspelen 
schuilhokje spel 
schuilekuiten 
steentje schuil 
Vangspelen. 
krijgertje spelen: 
kippen 
razen 
lestje 
honk 
mot 
tikken 
tik! 
t ip ! 
je bent 'm 
je bent de man 
jij hebt de 
laatste tik 
je bent af 
zijn vaart stuiten 
j ageren 
Aftikken: 
Marken 
en 
sxuihkuiti 
stintjs sxuil 
кврэ 
оцк 
IEL· 
tEp! 
jaj e:w3 ds 
lesti tEk 
J3 ЬЕПЭ of 
Z3n vá.rt stuit» 
oftEh 
Volendam 
Γ0.Ζ3 
mot 
tEk! 
β ЬЕПЭ эт 
J9 ЬЕПЭ ώ man 
fi ЬЕПІ of 
S3n gârikst stö. tg 
jo.gzn 
Monnikendam 
sxö.lspè.jb 
sxöJuki spè.jh 
sté.jntfi sxö.l 
lest 
коцк 
tEh 
tEki! 
já.j bsnt зт 
já.j ЬЕПІ áf 
fi vâ.rt stö.U 
âftEh 
dejongens staan aan een paal. Een andere groep vangt. De gevangenen moeten 
ook aan de paal. 
Baantje schoon bo.ntfi sxò.wn bá.ntfi sxò.wn 
wordt gespeeld met twee partijen: de ene vliegt over, de andere vangt. 
Délivré: dEhvm.j 
de medespelers stellen zich verdekt op en roepen daarna „dEhvarè.j" ten teken, 
dat degene die „hem is", kan komen zoeken. Ze hollen om de huizen heen. 
Als degene die hen tikken moet, van honk is, vliegen ze er heen en roepen 
„in de vree" 
Boompje verwisselen: 
boompje verruilen, bó.mpi rods 
ЕП dg vrè.j 
bo.wmpifirö.h 
paaltje 
verwisselen.1) 
Slingerspelen. 
Zwieren, 
sloerie houden 
po.Ufi 
VgriVESih 
slu.ri awi 
swi.n SWl.TÍ 
(een rij kinderen achter elkaar, de voorste trekt hard, de anderen zwieren na), 
ketsen, ketsi 
') Marken telt zeer weinig bomen. 
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kettingrazen: ketEq το.& 
één tikt een ander, houdt deze vast, samen tikken ze een derde, enz. 
De boom wordt da bò.wm wort da bó.m di wort 
hoe langer hoe и Ιάηπ и al dßker 
dikker, ¿ЕЬГ 
boom, boom, bò.wm, bò.wm, 
dikke boom, dßks bò.wm 
waarbij een lange rij kinderen om elkaar heenzwieren. 
Vliegers oplaten. 
vliegeren fli-'gw 
vlieger vliggr flig^r fli-'gw 
vliegertouw (-bot) vligwbot bót fli:gdrbót 
hanepoot o.mpò.wt 
staart stâ.rt stâ.jrt stâ.rt 
Een bepaalde vliegervorm heet 
boerenhuis. bu.rihd.s 
schootgaan sxo.wtgâ.n 
inhalen ЕПО.ІЭ ЕПО.1» mhâ.h 
Als de staart te licht is, 
duikelt hij. duihlt dö.hlt 
Schuitje varen: skö.tjz о.гэ skä.tji üd.rs 
bootje varen. bò.wtji vo.n 
Bij groep 2 (Jongensspelen) moet opgemerkt worden, dat verschillende van 
deze spelletjes zowel door jongens als door meisjes gespeeld worden. Dit geldt 
vooral voor het schommelen en wippen, blindemannetje, verbergen en op-
zoeken, vangspelen en slingerspelen. 
Varia. 
De verschillende buurten verklaren elkaar de oorlog: 
oorlog houden, órlog aw» 
oorlog spelen, ò.wrlogi spè.jh 
oorlog voeren. ó.rlog и.гз 
Spelen met water: 
kleuteren, kletm 
kledderen, klacb kledm 
kliederen klidm 
of spelen met water en modder: 
kladdebutteren. кІааэЬоІэтэ 
Een steentje in het water mikken, zodat het opspringt: 
botje kom op, bótJ3 kom op 
glinsteren. xlEnstm, xhstm 
's Winters spelen de kleintjes in huis met 
speeldingetjes, spelds^dtjds spöildE^itjis 
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speelgoed, spelgut 
hobbelpaard, ohlpá.rt 
prentenboekjes. 
De jeugd gaat baantje glijden: 
glissen, 
sullen. 
slieren. sli.n 
Bij het invallen van de dooi gaan de 
er een gat gat 
in komt: enteren, entm 
kakooien, 
ijsje bochelen. 
Volendam 
spöilxut 
obdpà.jrt 
prentibu.-kis 
XIES3 
Monnikendam 
spè.jlgut 
hobslpà.rt 
prent3bu:kis 
Ьа.пф glá.J3 
ba.ntjssöb 
kwajongens op het slechte ijs trappen, tot 
xat 
kakó.jg 
Als het gesneeuwd heeft, lopen ze met sneeuwknobbels, 
klonten, klonh 
hompelepom pels, 
klosters 
onder hun klompen. 
Een hele schaar, sxo.r 
troep, 
zood 
kinderen is wel eens moeilijk 
de baas te blijven 
of te rementen, тзтепіз 
als er vervelende jongens tussen zijn. 
De jongens met hun vrienden: 
maats, mo.s 
kameraden, 
stoeien: 
batteren Ьаіэгэ 
en spoken spò.wh 
met elkaar. Ze zijn 
baldadig. baldo.dix 
Ze vechten: 
kielhaken, 
kielen kih 
en bakkeleien, báhlá.js 
ze willen haken, o.h 
pootje leggen. 
Ze plagen elkaar met een veertje: 
buten. byti 
ompibpompils 
trup 
ώ bo.s Іэ ЫЕ. З 
mo.s 
Ьаізгз 
baldo.dsx 
кіІаЪ 
Ьакз1а.]з 
ρό.φ legs 
Als het begint te schemeren, halen de 
kwajongens, 
xát 
ájsi Ьохзіз 
klostsrs 
sò.wt 
da bâ.s te blá.jvz 
kómsrà.ds, kâmaràs 
bâtm 
spò.wh 
bálda.díx 
báhlá.js 
âJa 
kwà.joqas 
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beesten, 
naarogen, 
flikkerkoppen, 
donderhonden, 
batevieren, 
estermenten, 
kattekwaad uit. 
Ze gaan 
vuurtje stoken, 
bokertje branden, 
stokertje maken; 
ruitje tikken: 
Marken 
bè.sU> 
no.rò.wgi 
donddtounda 
Esterament? 
bò.wkdrtji bra.Tuh 
ruitje івкз 
Volendam 
bajste 
no.ro.g3 
dond3Tu:nd3 
Ьаіз і.гэ 
езІзгзтЕпІз 
katskwo.t 
bó.k3rtJ3 ma. 
stó.ksrtjd ma 
xlo.si teb 
• 
Ja 
Ja 
Monnikendani 
bè.jsti 
flEhrkop 
donddrhond» 
kâtskwà.t 
fy.rtJ3 stò.wk3 
râ.mpi Івкз 
(buiten zetten ze op het kozijn een stukje blik, dat door middel van een touwtje 
tegen het raam tikt, tot er iemand naar buiten komt) ; 
belletje trekken, 
deurtje bel, 
muisje op de klink, 
puisje vangen. 
Dit kennen de kinderen op Marken en te Volendam niet, omdat daar geen bel 
bestaat. 
d0.wrtJ3 bel 
mö.si óp ώ Шгік 
pö.si νάψ 
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SUMMARY 
The chief aim of the dialect-study which was made, from 1942 to 1944, of 
Marken, Volendam and Monnikendam under the guidance of Prof. Dr. Jac . 
van Ginneken, was to demonstrate from these closely related dialects of Water-
land that the language is not the outward reflection or a fully resembling 
image of a people, but its deep soul. 
The lexicology of the dialects is the typical part of the whole property of 
language. For the full knowledge of a dialect it is required to enter into the 
community of the speakers. The arrangement of the vocabulary should be 
based on the characteristic features of the various words. 
In contrast with the usual, alphabetic arrangement a classification in 
accordance with the various "word-fields" is applied. The significations of 
words are regarded as "entités différentiatrices". 
The proper sense of a word is found out by juxtaposition or contrasting 
of related semantic values. A word derives its proper, differentiated sense from 
the place which it takes up in its field. The influence, both of the total, semantic 
system and of logical, psychological and sociological factors on the word-field 
is demonstrated from examples. 
Starting from the extreme-inductive method of J . Trier and his "Mtinsterse 
Schule" as well as from the works of Roget, Bally, Dornseiff and Brouwers 
a classification of the word-fields of our own was elaborated with the system 
of Lhermet as its ground-plan. In doing this we practically reverted to the 
headings of Van Ginneken in his work: "De Studie der Nederlandsche Streek-
talen" ( = The study of the Dutch regional dialects). However, the distinction 
of the concepts "system" and "structure" made us land in difficulties: for some 
words may be classed under more than one heading; besides, kernels exist 
together with peripheries and the dialectal word-senses more than once turned 
out not be comparable with the corresponding word from the civilized language. 
To that end the narrative form was chosen as the most suitable to bring out the 
deviating meanings most sharply. However, in doing this we found that the 
comparable meanings did not show to full advantage. Therefore the narra-
tives were replaced by lists words. As some parts in the list-form would give 
an unclear idea of the contents, however, for certain chapters the narrative 
form was maintained fully or partly. 
Although the order of framing the word-fields is grammatically irrelevant, 
in this study the gradual extension of the speech-field of the child was chosen 
as the guiding principle. 
As some word-groups might be classed in more than one field, a choice 
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was made which seemed to be the best, subjectively speaking, with reference 
to any other possible chapters. 
For the sake of easy finding each field was subdivided into "terreinen" 
( = terrains) and the latter again into "percelen" ( = lots), in doing which we, 
sometimes, found an even further-reaching division to be necessary. 
Drawings, historical particulars and other details had to be given in order 
to acquire a complete circumscription of some meanings, of which the parallel 
word from the national language was only a distant approach. 
For the same reason it proved to be necessary to go further into the 
character of the people, certain craft-technics and social-economic data. 
Finally we entertain hopes that the reader of this book will obtain the 
full information to which he is entitled, in spite of a certain irregularity. We 
cannot get away from the fact that speech is an order which is inseparable 
from living reality, for "de taal is gans een volk" ( = the language is the whole 
of a nation). 
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STELLINGEN 
ι 
De onderzoekingsmethode voor de structuur van de woorden­
schat, zoals die door J . Trier, W. von Wartburg en Sr Theophora 
Schneider is ontwikkeld, kan in principe als juist en adaequaat 
beschouwd worden. 
II 
I n de dialecten vertoont de woordenschat niet dezelfde struc­
tuur als in de taal die men gewoonlijk het „Algemeen Beschaafd" 
noemt. De dialectologische verhoudingen verdienen daarom een 
speciaal onderzoek. 
I I I 
In de structuur van een woordfamilie dient onderscheid ge­
maakt te worden tussen centrale en periphere woordvelden. 
I V 
De woordenschat van de verschillende sociologische groepen, 
waaruit de taalgemeenschap is opgebouwd, vertoont niet op alle 
punten dezelfde structuur. 
V 
I n zijn „Stijlleer" zegt G. Stutterheim: 
,,Ιη de zinnen: ,,Ik zal hem morgen wat geven" en: 
„Ik zal hem morgen ontmoeten" is hem precies hetzelfde: 
naar de phonetische vorm, naar het accent en naar de 
plaats." 
Taalkundig gesproken is „ h e m " , zeker naar de plaats, niet 
precies hetzelfde. De schrijver gaat hier uit van een te beperkt 
taalkundig vormbegrip en komt daardoor tot een onjuiste con­
clusie. 
(C. Stutterheim: „Stijlleer", Den Haag 1947 pag. 31). 
VI 
Het „derrewaart ons spoên" van Gijsbrecht van Aemstel naai 
Marken „een laag en visschers eiland, . . . . en daar de vloot 
verzien, en voorraad ommedeilen en leven wijder r aad" zou 
kunnen berusten op de omstandigheid, dat de Heeren van Aem-
stel landerijen en goederen op het eiland Marken in bezit hadden 
i j . v. d. Vondel „Gijsbiecht van Aemstel", 
vijfde bedrijf, vers 1883 t/m i8q2.) 
VII 
Invers 13, lied n r y i , pag. 170 van het ie deel van het Geuzen-
liedboek wordt gesproken over Admiraal Dirkszoon als „Ons 
Edele Ammiraal". 
Dit „Edele" wijst niet op adellijke afkomst, maar moet worden 
beschouwd als een titel vanwege zijn ambt als burgemeester van 
Monnikendam. 
(Het Geuzenliedboek naar de oude drukken uit de na-
latenschap van E. Th. Kuyper, uitgegeven door Dr P. 
Leendcrts Jr, 2 delen, Zutphen 1924.) 
VII I 
In Volendam en meer nog op Marken komen opvallend veel 
relicten voor uit de matriarchale cultuur. Dit verschijnsel berust 
op religieuze gronden, op factoren van geographische aard en 
op verschillen in de psychische constellatie van de beide be-
volkingsgroepen. 
I X 
De definitie, welke de Weense hoogleraar Leopold Schmidt 
van volkskunde geeft: „Volkskunde ist die Wissenschaft vom 
Leben in überlieferten Ordnungen" geeft onvoldoende weer de 
waarde, die het begrip „volk" in de volkskunde inneemt. 
(Leopold Schmidt: „Geschichte der österreichischen 
Volkskunde", Wien 1951 pag. 107.) 
χ 
Voor het voorbereidend werk in een nieuw missiegebied is de 
taak van een apostolisch gezinde leek als deskundige belangrijker 
dan die van de priester-missionaris. 
X I 
Van missiologisch standpunt bekeken is het onverantwoord en 
bovendien onuitvoerbaar om bij het onderwijs en de culturele 
verheffing aan een minder beschaafd volk een politiek patroon 
van een beschaafd volk op te leggen. 
(cfr Het Rapport van de minderheid der parlementaire 
missie over Nieuw-Guinea, 1954.) 
X I I 
Het verdient aanbeveling in het voorbereidend hoger en mid­
delbaar onderwijs aanmerkelijk meer aandacht te besteden aan 
het memoriseren en het zeggen van verzen en prozastukken dan 
veelal geschiedt. 
X I I I 
Voor de volledige psycho-somatische, sociaal-economische ont­
wikkeling van de hedendaagse student is het noodzakelijk, dat 
deze behalve voor „mental training" een daadwerkelijke belang­
stelling toont voor „manual training". 
Venray 1954 

